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Afb. 0.1 Huidig onderzoek Zilverackers WOR (fase 1) met de vindplaatsen uit het vooronderzoek
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Samenvatting
In de periode oktober 2011 tot en met februari 2012 heeft ADC ArcheoProjecten in opdracht van de 
gemeente Veldhoven een Archeologische Opgraving en een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van 
Proefsleuven uitgevoerd in het plangebied Veldhoven, Zilverackers, Westelijke Ontsluitingsroute (kortweg 
WOR). Het proefsleuvenonderzoek is nog een onderdeel van het grootschalige proefsleuvenonderzoek, 
uitgevoerd in 2010. De opgraving omvat vier vindplaatsen, te weten I-5, I-6, I-11 en I-12, die destijds 
geselecteerd werden voor nader onderzoek.
I-5 betreft een omgreppelde nederzetting uit de Romeinse tijd, I-6 een niet-omgreppelde. I-11 is een 
vindplaats uit de Late Middeleeuwen, I-12 een vindplaats uit de Nieuwe tijd. 
De vindplaatsen I-6 en I-12 uit het vooronderzoek liggen niet in het tracé van de WOR, maar in verband 
met compensatiegronden voor aspergeteelt zijn deze in het onderzoek betrokken. Van vindplaats I-5 is 
enkel het gedeelte binnen het tracé van de WOR opgegraven. 
De vindplaatsen zijn tijdens het veldwerk herbenoemd en onderverdeeld in aparte zones, A t/m E. De 
werkputten in de zones A t/m D vormen de Archeologische Opgraving, zone E omvat de proefsleuven.
In zone A (vindplaats I-11) zijn de resten van een laatmiddeleeuws erf opgegraven, evenals een 
uitgegraven houtwal en een karrenspoor. Het erf omvat een huisplattegrond, een waterput, een waterkuil 
en aan het erf gerelateerde kuilen en greppels. Het erf wordt omstreeks 1300 gedateerd.
De houtwal en het karrenspoor worden in de Nieuwe tijd gedateerd.
In zone B (onderdeel van vindplaats I-5) zijn resten daterende van de Bronstijd tot de Nieuwe tijd 
aangetroffen. De Bronstijdsporen zijn losse bewoningssporen. Op basis van de aardewerkdateringen 
kunnen deze sporen in de Late Bronstijd worden gedateerd. 
De sporen uit de IJzertijd liggen verspreid over zone B. In het noorden is een erf geregistreerd. Het erf 
omvat een huisplattegrond, een bijgebouw en twee spiekers. In de zuidelijke helft van zone B zijn de 
resten van zeven spiekers aanwezig. De spiekers lijken toe te horen aan andere erven, waarvan de overige 
resten buiten het onderzoeksgebied liggen. Daarnaast vallen in zone B nog enkele verspreid liggende 
kuilen op, waarin ijzertijdaardewerk is aangetroffen. Twee kuilen bevatten aardewerk die door enkele 
diagnostische kenmerken in fase G van de Midden-IJzertijd kunnen worden gedateerd. 
Een belangrijke spoorcategorie in zone B zijn de houtskoolmeilers. In totaal zijn 63 houtskoolmeilers 
aangetroffen. Zes meilers zijn nader onderzocht (anthracologisch onderzoek en radiokoolstofdatering). 
Twee houtskoolmeilers zijn in de laatste fase van de IJzertijd of de Vroeg-Romeinse tijd te dateren. De 
overige vier meilers hebben een datering in de Volle Middeleeuwen meegekregen. De dateringen van de 
middeleeuwse meilers liggen enkele tientallen jaren uit elkaar, zodat er sprake lijkt te zijn van langdurige 
brandersactiviteiten. 
Een noordoost-zuidwest georiënteerde greppel in de zuidelijke helft van zone B wordt in de Romeinse tijd 
gedateerd, voornamelijk op basis van de resultaten en interpretaties uit het vooronderzoek. Het betreft 
vermoedelijk een deel van de omgreppeling van een Romeinse nederzetting. 
Bewoningssporen uit de Middeleeuwen zijn in zone B niet aangetroffen.
In het zogenaamde tussenvlak tot slot zijn kriskras over het terrein in zone B verscheidene karrensporen 
geregistreerd. Het duidelijkst is een breed noord-zuid georiënteerd karrenspoor, dat vermoedelijk lange 
tijd in gebruik is geweest. Het karrenspoor is duidelijk zichtbaar op de Kadastrale Minuut en verbindt 
de weg Hoogeind met de Wintelresedijk. In het midden van dit karrenspoor is in werkput 6 een groot 
fragment natuursteen aangetroffen. De steen ligt bijna precies op de perceelsgrens zoals die op de 
Kadastrale Minuut is te zien. Vermoedelijk betreft het hier een grenssteen.
In zone C is in het zuidprofiel een (paal)kuil gecoupeerd die sterke overeenkomsten vertoont met de 
middenstaanders van de Romeinse huisplattegronden in zone D. Vermoedelijk is hier een Romeinse 
gebouwplattegrond aangesneden. De overige archeologische waarden in zone C omvatten de resten van 
een erf uit de Nieuwe tijd, dat op historisch kaartmateriaal staat afgebeeld. Het erf omvat onder andere 
een woonhuis, een waterput en een waterkuil gegraven vanuit een greppel. Het huis betreft of een 
langgevelboerderij, of een zogenaamd krukhuis met L-vormige plattegrond, afhankelijk van de interpretatie 
van een kleine bakstenen structuur en het belang dat wordt gehecht aan de ligging van een waterput. De 




Zone D bevat bewoningssporen uit de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd en Nieuwe tijd. De resten uit de 
Bronstijd omvatten een gebouwplattegrond en enkele losse kuilen. IJzertijdsporen komen verspreid over 
de hele zone voor. Ze liggen tussen de resten van een Romeins erf. Zes spiekers hebben een datering in 
de IJzertijd meegekregen. Het erf uit de Romeinse tijd omvat twee huisplattegronden van het Alphen-
Ekeren type. Aardewerk aangetroffen in verschillende sporen van de huisplattegronden dateren deze aan 
het begin van de 3e eeuw. Verder is in zone D nog een hutkom aangetroffen, in de onmiddellijke omgeving 
van een huisplattegrond. Het aardewerk uit deze structuur wordt eveneens in de 3e eeuw gedateerd.
Tot slot is net op de noordgrens van zone D een karrenspoor aangesneden. Dit karrenspoor was 
gelegen op de grens van twee huidige percelen en is eveneens terug te voeren naar een historisch 
verifieerbaar karrenspoor, zichtbaar op de Kadastrale Minuut. In het midden van dit karrenspoor is een 
grote natuursteen aangetroffen, vergelijkbaar met de vondst in zone B. Het betreft een grote, blauwgrijze 
zwerfkei die ruim 10 kg weegt. De steen wordt net als de steen in zone B als grenssteen geïnterpreteerd.
In zone E is één kuil aangetroffen waarin bronstijdaardewerk is gevonden. De overige sporen in deze 
zone lijken alle in de IJzertijd te dateren. De sporen in zone E zijn in drie aparte vindplaatsen ingedeeld. 
Vindplaatsen E-1 en E-2 zijn als niet behoudenswaardig gewaardeerd. Vindplaats E-3 ligt buiten het tracé. 
Het vermoeden bestaat dat hier een deel van een ijzertijderf is aangesneden. De conservering van de 
sporen is goed. Vindplaats E-3 is als behoudenswaardig aangemerkt.
Tabel 1.1 Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode Tijd in jaren
Nieuwe tijd: 1500 - heden
Nieuwe tijd C 1850 - heden
Nieuwe tijd B 1650 - 1850 na Chr.
Nieuwe tijd A 1500 - 1650 na Chr.
Middeleeuwen:                                    450 - 1500 na Chr.
Late Middeleeuwen B / Late Middeleeuwen 1250 - 1500 na Chr.
Late Middeleeuwen A / Volle Middeleeuwen 1050 - 1250 na Chr.
Vroege Middeleeuwen D / Ottoonse periode 900 - 1050 na Chr.
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische tijd 725 - 900 na Chr.
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische tijd 525 - 725 na Chr.
Vroege Middeleeuwen A / Volksverhuizingstijd 450 - 525 na Chr.
Romeinse tijd:                                     12 voor Chr. - 450 na Chr.
Laat-Romeinse tijd 270 - 450 na Chr.
Midden-Romeinse tijd 70 - 270 na Chr.
Vroeg-Romeinse tijd 12 voor Chr. - 70 na Chr.
IJzertijd:                                               800 - 12 voor Chr.
Late IJzertijd 250 - 12 voor Chr.
Midden-IJzertijd 500 - 250 voor Chr.
Vroege IJzertijd 800 - 500 voor Chr.
Bronstijd:                                            2000 - 800 voor Chr.
Late Bronstijd 1100 - 800 voor Chr.
Midden-Bronstijd 1800 - 1100 voor Chr.
Vroege Bronstijd 2000 - 1800 voor Chr.
Neolithicum (Jonge Steentijd):           5300 - 2000 voor Chr.
Laat-Neolithicum 2850 - 2000 voor Chr.
Midden-Neolithicum 4200 - 2850 voor Chr.
Vroeg-Neolithicum 5300 - 4200 voor Chr.
Mesolithicum (Midden-Steentijd):    8800 - 4900 voor Chr.
Laat-Mesolithicum 6450 - 4900 voor Chr.
Midden-Mesolithicum 7100 - 6450 voor Chr.
Vroeg-Mesolithicum 8800 - 7100 voor Chr.
Paleolithicum (Oude Steentijd):        tot 8800 voor Chr.
Laat-Paleolithicum 35.000 - 8800 voor Chr.
Midden-Paleolithicum 300.000 - 35.000 voor Chr.
Vroeg-Paleolithicum tot 300.000 voor Chr.
Bron: Archeologisch Basis Register 1992
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Deel I





B. Van der Veken
1.1 Algemeen
In opdracht van de gemeente Veldhoven heeft ADC ArcheoProjecten een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd in het plangebied Zilverackers - Westelijke OntsluitingsRoute (kortweg WOR) (afb. 1.1). Het 
onderzoek maakt deel uit van het grote overkoepelende Zilverackers-project, waarbij de gemeente het 
gebied als woonuitbreidingsgebied zal ontwikkelen. In een periode van ca. 20 jaar zullen ongeveer 2.700 
nieuwe woningen worden gerealiseerd. Met de uitbreiding van het woongebied wordt ook rekening 
gehouden met groenzones, recreatieruimte en voorzieningen als scholen en zorgpunten. Ter ontsluiting 
van Zilverackers is een nieuwe ontsluitingsweg noodzakelijk. Deze zal ten westen rondom het gebied 
lopen en zal in het noorden op de Oersebaan en in het zuiden op de Heerbaan aansluiten.
Het archeologisch onderzoek voor deze ontsluitingsweg zal gefaseerd worden uitgevoerd. De eerste fase 
-en onderwerp- van dit onderzoek wordt ook ‘Verlengde Oersebaan’ genoemd. Doel van het onderzoek 
is:
Afb. 1.1 Locatie van het onderzoeksgebied. 
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Veldhoven, Zilverackers
 — Het zo optimaal als mogelijk onderzoeken van (delen van) de vier behoudenswaardige vindplaatsen 
uit het vooronderzoek1
 — Het aanleggen van een reeks proefsleuven, ten einde inzicht te krijgen in aard, omvang en 
behoudenswaardigheid van archeologische vindplaatsen
 — Een eventuele doorstart naar opgraving in de met proefsleuven te onderzoeken gebieden
Na het vooronderzoek werden vier vindplaatsen geselecteerd voor verder onderzoek in deze eerste fase, 
te weten I-5, I-6, I-11 en I-12. De vindplaatsen I-6 en I-12 uit het vooronderzoek liggen niet in het tracé 
van de WOR, maar in verband met compensatiegronden voor aspergeteelt werden ze bij in het onderzoek 
betrokken. Van vindplaats I-5 is enkel het gedeelte binnen het tracé van de WOR opgegraven.2 De 
verschillende vindplaatsen zijn tijdens het veldwerk hernoemd. De vindplaatsen zijn onderverdeeld in 
diverse zones, A t/m E (zie afb. 1.2). Door omstandigheden (aanwezigheid van nog te telen gewassen op 
het terrein) kon het veldwerk niet aaneensluitend uitgevoerd worden. Het eerste deel van het veldwerk 
is uitgevoerd tussen 31 oktober t/m 30 november 2011, het tweede deel tussen 16 januari en 27 februari 
2012. De tweede fase heeft omwille van een lange periode van vorst en sneeuw een onderbreking 
gekend.
De werkputten zijn aangelegd en onderzocht conform KNA en het Programma van Eisen (PvE), dat door 
F. Kortlang is opgesteld. Dit ontwerp is geaccordeerd door M. Scharenborg van de gemeente Veldhoven. 
Het veldteam van het archeologisch onderzoek bestond in de eerste fase uit de volgende personen: 
B. Van der Veken (projectverantwoordelijke), B. Weekers-Hendrikx (KNA-archeoloog), A. Veenhof, R. 
Machiels, (senior veldtechnici) K. Lemmens, S. Van Haelst (junior archeologen), T. Luijten en B. van Doren 
(kraanmachinisten). In 2012 bestond het veldteam uit B. Van der Veken, B. Weekers-Hendrikx (KNA-
archeologen), J. Warmerdam, R. Machiels (senior veldtechnici), C. van de Burgt (veldassistent) en J. 
Waarma (kraanmachinist, via Ton Luijten Archeologisch Grondwerk). Het veldteam werd in deze periode 
aangevuld met T. Hos (KNA-archeoloog), H. van Engeldorp Gastelaars (junior archeoloog), J. McDonald 
(senior veldtechnicus) en L. Westenberg (studente van Saxion Next, Deventer).
De bij dit project betrokken fysisch geograaf is J. Brijker. Senior archeoloog van het project is E. Blom. De 
directievoerder voor dit project is F. Kortlang (ArchAeO). Contactpersonen bij de gemeente Veldhoven zijn 
mevr. M. Scharenborg en dhr. B. van Spréw.
Voor het proefsleuvenonderzoek is destijds een eigen “Veldhovense methode” in het leven geroepen. Dit 
houdt in dat het gebied archeologisch onderzocht wordt door verschillende archeologische bedrijven, 
die in gezamenlijk overleg hun onderzoeksresultaten met elkaar delen en onderzoeksthema’s proberen 
te beantwoorden. Het archeologische onderzoek wordt gekaderd en inhoudelijk beschreven en bewaakt 
door een adviescommissie die bestaat uit afgevaardigden uit de gemeente (Bevoegde Overheid), RCE, 
het archeologisch adviesbureau (ArchAeO), de Vrije Universiteit te Amsterdam en senior archeologen 
van de verschillende uitvoerende bedrijven. Voor het landschappelijk onderzoek wordt deze commissie 
bijgestaan door de fysisch geografen van de uitvoerende bedrijven en aangestuurd door GEO-LOGICAL. 
Het vondstmateriaal is bestudeerd door E. Drenth (Archeomedia bv, prehistorisch aardewerk en 
vuursteen), R.C.A. Geerts (Romeins aardewerk), N.L. Jaspers (middeleeuws en postmiddeleeuws 
aardewerk), M. Melkert (natuursteen, keramisch bouwmateriaal, huttenleem), J. Langelaar en C. 
Nooijen (metaal), P. de Rijk (Archeomedia bv, metaalslak) en K. Esser (Archeoplan, dierlijk botmateriaal). 
Het natuurwetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd door J.A.A. Bos, C. Moolhuizen en M. Hillbrand 
(archeobotanisch onderzoek), E. Marinova, K. Deforce en W. van Neer (Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, houtskoolanalyse), University of Glasgow (Scottish Universities Environmental 
Research Centre, 14C-onderzoek), Preßler GmbH Planung und Bauforschung (dendrochronologisch 
onderzoek) en T.F.M. Oudemans (residu-analyse). Hun bevindingen staan in de betreffende hoofdstukken 
in het tweede deel van de rapportage beschreven.
1 Van der Weerden 2011. Het betreft de vindplaatsen I-5, I-6, I-11 en I-12. De vindplaatsen worden uitgebreid behandeld in het 
voornoemde rapport en beknopt vermeld op p. 5 in het Programma van Eisen (Kortlang 2011).
2 Kortlang 2011.
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GIS/CAD afbeeldingen voor dit project zijn gemaakt door A. Botman. Objecttekeningen en foto’s zijn 
van de hand van M. Hoppel. De opmaak was in handen van J. Pasveer. Controle en coördinatie van 
documentatie en vondstverwerking is uitgevoerd door M.G. Nieuwenhuijsen en J.W. Beestman. De 
conservatie was in handen van K. Abelskamp. De vondsten en bijbehorende documentatie die tijdens 
de opgraving zijn verzameld, zijn op het moment van schrijven nog in bewaring in het depot van ADC 
ArcheoProjecten, maar zullen na afronding van het onderzoek worden overgedragen aan het Provinciaal 
Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant te ’s Hertogenbosch.
Bij het interpreteren van de archeologische resten in de zones A en C is een beroep gedaan op de 
kundigheid van J. Verspay (Diachron UvA bv). De auteurs wensen dhr. Verspay bij deze uitvoerig te 
bedanken voor zijn hulp en tekstuele bijdrage aan deze hoofdstukken.





In 2010 vond in het plangebied Zilverackers grootschalig proefsleuvenonderzoek plaats. Het 
onderzoeksgebied werd in drie deelgebieden opgesplitst. Het noordelijke deel, het toekomstige 
bedrijventerrein Hoogackers en thans onderwerp van onderzoek, is onderzocht door BAAC bv, onder leiding 
van J. van der Weerden.3 In het tracé van het noordelijke deel van de WOR -ook wel Verlengde Oersebaan 
genoemd- bevinden zich vier vindplaatsen, namelijk I-5, I-6, I-11 en I-12. De vindplaatsen worden 
uitgebreid behandeld in voornoemd rapport. Samengevat gaat het om:
Vindplaats I-5: Omgreppelde nederzetting uit de Romeinse tijd. Deze vindplaats omvat
minimaal de proefsleuven 10101, 10102, 10105, 12202, 14002, 14006, 14007, 17, 23 en 25. Greppels uit de 
Romeinse tijd zijn ook nog aanwezig in de proefsleuven 10201, 12301, 14101 en 14301, alsmede in de 
werkputten 17, 21, 22, 23 24 en mogelijk 25. Deze zeer grote vindplaats heeft tal van sporen opgeleverd. 
Opvallend is de omgreppeling, die vooral aan de west-, zuid- en oostzijde een duidelijke begrenzing 
van de nederzetting vormt. Vooral in de lange proefsleuf 10102/10105 lijken delen van hoofdgebouwen 
aanwezig te zijn. De lengte-as van deze hoofdgebouwen ligt evenwijdig aan de omgreppeling. Naast 
sporen van gebouwen is in proefsleuf 10102 een waterput aangetroffen.
Vindplaats I-6: Niet-omgreppelde nederzetting uit de Romeinse tijd. Deze vindplaats omvat de 
proefsleuven 10301, 12401, 14202 en 14402. De vier proefsleuven samen bevatten ca. 70 sporen, 
waaronder veel paalkuilen. Er zijn nog geen structuren herkenbaar. Het is opvallend dat deze nederzetting 
niet omgreppeld is en gelegen is ongeveer halverwege vindplaats 5 en de nederzetting ten zuiden van de 
Zandoerleseweg. De vrij geringe diepte van het akkerdek ter plaatse kan voor enige verstoring gezorgd 
hebben, vooral aan de zuidzijde van de vindplaats. Het is heel goed mogelijk dat deze vindplaats zich nog 
verder naar het noorden uitstrekt, maar het betreffende terreindeel was ten tijde van het veldwerk nog 
niet voor onderzoek beschikbaar.
Vindplaats I-11: Vindplaats (erf met bewoningssporen?) uit de Late Middeleeuwen. Nabij proefsleuf 
11103 is tijdens het explosievenonderzoek een waterput gevonden, opgebouwd uit plaggen. Dit was al 
een sterke aanwijzing voor bewoning ter plekke. In proefsleuf 11103, gelegen direct ten oosten van de al 
eerder gevonden waterput, zijn vier duidelijke paalsporen gevonden. De ondergrond van de proefsleuf is 
enigszins aangetast door (diep)ploegen, aangezien de bovenliggende akkerlaag maar dun is.
Vindplaats I-12. Vindplaats (bewoningssporen met erf?) uit de Nieuwe tijd. Er is in de proefsleuven 
12203 en 12204 naast een puinconcentratie een aantal van ca. 10 sporen aanwezig. Op de kadastrale 
minuut van 1832 staat op die locatie een huis met erf aangegeven. Het toponiem ter plaatse is “de 
Leuker”. Dit toponiem duidt op een perceel akkerland, omgeven door eiken hakhout (houtsingels). Op de 
Topografische Militaire Kaart van 1850-1864 komt het huis nog voor, maar op de militaire kaart van 1901 
is de bebouwing verdwenen.4 
Naast het grootschalige proefsleuvenonderzoek vond in 2010 in het gebied tevens opsporingsonderzoek 
plaats naar conventionele explosieven (OCE). De werkzaamheden werden archeologisch begeleid door 
het AAC-projectenbureau. De archeologische waarnemingen die hierbij zijn gedaan (enkele op het 
terrein van onderhavig onderzoek) werden gepubliceerd in een beknopte rapportage.5
3 Van der Weerden 2011.
4 Integraal overgenomen uit Kortlang 2011, 5. Zie ook Van der Weerden 2011.
5 Verspay 2010.
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1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen
Het archeologisch onderzoek bestaat naast een archeologische opgraving tevens uit een 
proefsleuvenonderzoek dat aansluit op het onderzoek uit 2010.6 Een Inventariserend Veldonderzoek 
(IVO) heeft tot doel de aard, omvang en fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) vast te stellen van 
de vindplaatsen in het gebied om te komen tot een oordeel over de inhoudelijke waarde ervan. Fysieke 
en inhoudelijke waarde bepalen samen de ‘behoudenswaardigheid’. Het doel van een Archeologische 
Opgraving is het materiaal van de vindplaats (ex situ) veilig te stellen en alle gegevens te documenteren 
om daarmee informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over het verleden.
In het Nederlandse beleid op het gebied van de Archeologische Monumentenzorg, dat gegrondvest is 
op het Verdrag van Malta (1992) en de Monumentenwet 1988 (waarin de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg uit 2007 in opgenomen is) komen ‘behoudenswaardige’ vindplaatsen primair 
in aanmerking voor behoud in de bodem (in situ), ook al is het beleid er niet op gericht om alle 
behoudenswaardige vindplaatsen aan te wijzen als, op grond van de Monumentenwet, beschermde 
monumenten. In de meeste gevallen wordt een bescherming middels het bestemmingsplan of het 
vergunningenstelsel voorgestaan, en een feitelijke realisatie van het behoud in de bodem middels 
planaanpassing en ‘archeologievriendelijk’ bouwen. Fysieke bescherming is bij de aanleg van de 
ontsluitingsroute en de woningbouwlocaties technisch gezien geen optie. Archeologisch onderzoek is 
dus noodzakelijk.
Aan de basis van onderhavig onderzoek liggen alle vooronderzoeken en het overkoepelende 
onderzoekskader voor Veldhoven Zilverackers.7 Het onderzoekskader wordt vorm gegeven door twee 
thema’s:
 — Thema 1. Lange termijnontwikkelingen in bewoning en omgang met het landschap 
(landschapsbiografie als onderzoeksperspectief). 
 — Thema 2. De sociale, culturele en economische horizonten van de bewoners. 
De onderzoeksstrategie voor het gebied bestaat uit:
 — IVO’s proefsleuven: karteren en waarderen van archeologische resten in het horizontale vlak en het 
(definitief) bestuderen van de profielen in het verticale vlak.
 — Akkerdekonderzoek (in vervolg op het proefsleuvenonderzoek).
 — Opgravingen geselecteerde gebieden (diverse onderzoeksstatussen (-A, -B, -C), met verschillende 
mate van onderzoeksintensiteit; zie onderzoekskader).
Het onderzoek sluit verder aan bij de vraagstellingen zoals die verwoord zijn in de hoofdstukken 11, 17, 18 
en 22 van de NOaA.8
Om de bekende gegevens en de verwachting te toetsen en om richting te geven aan het onderzoek zijn 
in het PvE verschillende onderzoeksvragen gesteld. Deze vormen de basis van de waardebepaling. De 
veldwerkstrategie is afgestemd op een zo effectief mogelijke beantwoording van de onderzoeksvragen. 
De onderzoeksvragen omvatten algemene onderzoeksvragen, die mee het kader van het onderzoek 
vormen. De algemene onderzoeksvragen zijn zowel relevant voor het proefsleuvenonderzoek als de 
opgraving. Naast de algemene vragen worden tevens meer specifieke vragen geformuleerd voor 
de diverse vindplaatsen. Alle onderzoeksvragen staan vermeld in hoofdstuk 9 en worden hier ook 
beantwoord.
6 Het terrein waar de proefsleuven liggen was in 2010 nog niet beschikbaar voor archeologisch onderzoek.
7 Kortlang, Theuws en Roymans 2010: bijlage 10.




Alle veldwerkzaamheden zijn volgens de richtlijnen van de KNA, versie 3.2 (specifiek protocol IVO-
proefsleuven en protocol opgraven) en conform PvE uitgevoerd. De onderzoeksmethoden zijn vastgelegd 
in het PvE.9 In het draaiboek (Plan van Aanpak) is hier een aanvulling op gemaakt.10
1.4.1 Proefsleuven
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen uit het PvE is gekozen voor een (deels) inventariserend 
(karterend en waarderend) veldonderzoek door middel van proefsleuven met als doel: 
 — Het karteren, definiëren en waarderen van spoor- en vondstspreidingen. 
 — Het bestuderen van de genese van het cultuurlandschap op basis van de informatie uit de profielen 
en vlakken. 
Voor het beoogde puttenplan is bij aanvang van het archeologisch onderzoek de proefsleuvenstrategie 
van het grootschalige onderzoek uit 2010 aangehouden: proefsleuven in een combinatie van lange 
doorlopende sleuven en met ertussen sleuven in streep-lijnpatroon.11 De lange sleuven liggen parallel 
aan elkaar met een onderlinge afstand van ongeveer 50 m. De sleuven zijn 4 m breed. Tussen de lange 
sleuven zijn raaien met onderbroken proefsleuven geprojecteerd. Het streep-lijn patroon bestaat uit 
raaien met 25 m lange en 4 m brede sleuven met een onderlinge afstand van 25 m. De afstand tot 
de lange sleuven bedraagt eveneens ongeveer 25 m. Voor verdere toelichting en omschrijving wordt 
verwezen naar PvE en draaiboek.
In de praktijk is het beoogde puttenplan aangepast, dit vanwege de aanwezigheid van aspergebanken 
en het aanleggen van een eerste proefsleuf (wp 101) op een terrein dat niet in eigendom was van de 
gemeente, waarna voorzichtigheid was geboden. De proefsleuven zijn, na nauwkeurig inmeten van de 
aanwezige aspergebanken, tezamen met het tracé van de WOR en de topografische ondergrond op de 
overzichtstekening geplot en ingepland. Vervolgens werden de proefsleuven uitgezet en gegraven. Het 
streep-lijn patroon kon niet aangehouden worden. Er zijn vijf doorlopende proefsleuven aangelegd, met 
een totale oppervlakte van 1.869 m² (bijlage 2 op CD). 
1.4.2 Archeologische Opgraving
Vier uit het vooronderzoek bekende vindplaatsen (vindplaatsen I- 5, 6, 11 en 12) zijn vlakdekkend 
onderzocht. De vindplaatsen zijn onderverdeeld in aparte zones: A t/m D. In iedere zone zijn meerdere 
werkputten aangelegd, elk 15m breed. De werkputten in de zones B en D zijn om en om aangelegd, 
waarna de tussenliggende putten zijn opgegraven.
In zone A zijn vier werkputten aangelegd. Er is begonnen met twee naast elkaar liggende werkputten 
(201 en 202), waarna twee extra werkputten (203 en 204) zijn aangelegd om te trachten de begrenzing 
van het aangetroffen erf op te zoeken. In totaal is hier 2.814 m² opengelegd. Profielkolommen werden 
gedocumenteerd in putten 202 en 203. 
Zone B omvat de werkputten 1 t/m 15. Van de eerste acht werkputten zijn de profielen gedocumenteerd 
door middel van profielkolommen. In totaal is in zone B 13.432 m² opengelegd. 
Zone C omvat twee naast elkaar liggende werkputten (16 en 17) met een totale oppervlakte van 1.932 m². 
De profielen in zone C zijn tezamen met de machinale coupes langsheen het profiel gedocumenteerd. 
Zone D tenslotte betreft de werkputten 18 t/m 28. In totaal is hier 11.847 m² opgegraven. In zone D 
zijn tevens enkele lengteprofielen gedocumenteerd, onder andere het volledige noordprofiel. De 
profielkolommen zijn om de ca. 25 m aangelegd. De foto’s die van de diverse profielen gemaakt 
zijn, hebben elk een uniek nummer gekregen, zodat er geen vergissing kan zijn welke foto bij welke 
profieltekening hoort. Alle profielkolommen zijn volledig gedocumenteerd en door een fysisch geograaf 
(her)bekeken en geïnterpreteerd. In totaal werd 332,5 m profiel gedocumenteerd.
9 Kortlang 2011.
10 Opgesteld door E. Blom; definitieve versie: 31-10-2011.
11 Kortlang, Theuws en Roymans 2010.
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In bijlage 2 (op CD) wordt een overzicht gegeven van de werkputten, hun grootte en diepte en de 
aangelegde en gedocumenteerde profielen.
De vlakken van de werkputten zijn machinaal aangelegd, met een graafmachine met gladde bak. De 
bouwvoor is apart verwijderd en gescheiden teruggestort. Het bewaarde esdek is laagsgewijs machinaal 
verwijderd, waarbij het tussenvlak systematisch is afgezocht op aardewerk- en metaalvondsten. Tijdens 
de aanleg van het vlak zijn vondsten in vakken van 4 bij 5 m verzameld. Grondsporen zijn meteen na 
aanleg van het vlak ingekrast. Het definitieve opgravingsvlak van de werkputten is waar nodig met 
de hand bijgeschaafd. De vlakken en de stort zijn met behulp van een metaaldetector onderzocht. 
Belangrijke vondsten zijn als puntvondsten ingemeten. Het definitieve vlak is gefotografeerd en 
getekend, waarbij om de 5 m een waterpashoogte is bepaald. Het inmeten gebeurde met een robotic 
Total Station. De sporen zijn met de hand gecoupeerd waarbij vondsten zijn verzameld, de coupes zijn 
getekend op schaal 1:20. Een selectie van de coupes is gefotografeerd. Kansrijke sporen zijn tijdens het 
onderzoek bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek. In het onderzoeksgebied zijn verscheidene 
houtskoolmeilers aangetroffen. Deze zijn bemonsterd (indien mogelijk). In enkele andere grondsporen 
is eveneens houtskool aangetroffen. De houtskoolrijke sporen zijn alle bemonsterd ten behoeve van 
een eventuele 14C-datering. Een 14C-datering kan mogelijk uitsluitsel brengen over de datering indien 
vondstmateriaal ontbreekt. Kwetsbare vondsten zijn niet aangetroffen.
1.4.3 Sporen en structuren; Categorieën
Tijdens het archeologisch onderzoek (proefsleuven en vlakdekkend onderzoek) zijn in totaal 1.693 sporen 
geregistreerd. Voor een deel betreft dit spoornummers van de natuurlijke bodem (lagen) en sporen 
van natuurlijke aard zoals dierlijke en plantaardige verstoringen (529). Het merendeel hiervan betreft 
lithostratigrafische lagen. Deze zijn gedocumenteerd in de verschillende profielen en werkputten en zijn 
vooral van belang voor het landschappelijk verhaal.
De sporen van natuurlijke aard zijn gedocumenteerd om verschillende redenen. Soms is in het vlak nog 
niet vast te stellen of een spoor een natuurlijke of antropogene oorsprong heeft. Dit moet dan uit de 
coupe blijken. Daarnaast kunnen natuurlijke sporen oudere antropogene sporen verstoren of geheel 
doen verdwijnen. Evenzeer vertroebelen ze het beeld. In werkputten met een gemiddelde of hoge 
spoordichtheid kan het optekenen van bijvoorbeeld boomvallen een ‘lege’ plek of gedeeltelijke structuur 
verklaren.
Antropogene sporen kunnen onderverdeeld worden in volgende categorieën: sporen die tot een 
nederzettingsterrein of erf behoren (paalsporen, kuilen, waterputten, waterkuilen), die behoren bij 
de inrichting van het landschap (greppels (onder andere erfgreppels en perceleringsgreppels), 
karrensporen), sporen die met begraving te maken hebben (crematiegraven, dierbegravingen) en overige 
bewoningssporen. Structuren die kunnen worden aangetroffen zijn huisplattegronden, bijgebouwen zoals 
stallingen of schuren, spiekers, veekralen, hekwerk, palissades, enzovoort.
Veruit het grootste aantal sporen, om precies te zijn 611, is te interpreteren als paalspoor (paalkuil, 
paalgat, of een combinatie daarvan). De meeste paalsporen zijn bruin of grijs (of een combinatie 
daarvan) van kleur. De diepte van de paalsporen loopt uiteen van 2 tot 108 cm. Meestal gaat het om 
losse paalsporen of palenclusters die niet aan een structuur toegewezen kunnen worden. Enkele 
structuren konden worden herkend. Het betreft hier de resten van gebouwplattegronden (huizen, 
bijgebouwen, spiekers) maar ook bijvoorbeeld paalsporen die ‘losse’ palenrijen vormen. 
Huisplattegronden zijn een belangrijke structuurcategorie. Op basis van het type gebouw kunnen 
dateringen worden bepaald. Dit is een belangrijk gegeven wanneer vondstmateriaal ontbreekt of schaars 
is. Naast huisplattegronden worden ook kleinere -vaak minder gecompliceerde- gebouwen aangetroffen. 
Deze worden in de categorie bijgebouwen ondergebracht. Sommige bijgebouwen zijn tweebeukig; de 
meeste echter éénbeukig. Bijgebouwen liggen meestal -maar zeker niet altijd- in de directe omgeving 
van de huisplattegronden. De meest voorkomende zijn werkplaatsen, stallingen en schuren.
Spiekers zijn de kleinste gebouwstructuren. Het zijn opslagstructuren, doorgaans voor voedsel. Men gaat 
ervan uit dat ze een overdekt platform gedragen hebben. Spiekers liggen meestal aan de rand van het 
woonerf. Ze komen vaak geclusterd voor en bij opgravingen worden ze dikwijls dichtbij en over elkaar 
heen gevonden. De paalkuilen van een spieker zijn dikwijls diep, wat wijst op het dragende karakter 
van de structuur of het grote gewicht van de opgeslagen goederen. Spiekers zijn een vaak voorkomend 
fenomeen op opgravingen op de zandgronden. Er komen zowel 4-palige, 5-palige, 6-palige als 8-palige 
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spiekers voor. Herstellingen aan een spieker, overlappingen of verstevigingen worden regelmatig 
geregistreerd. De meeste spiekers zijn min of meer vierkant en hebben een vierpalenconstructie. Naast 
de 4-palige spieker komt ook de 6-palige spieker frequent voor.
Een groot probleem bij spiekers vormt vaak de datering, aangezien ze in verschillende perioden 
voorkomen. Wanneer vondstmateriaal ontbreekt worden spiekers dikwijls gedateerd aan de hand van 
hun ligging, meestal op basis van de dichtst in de buurt gelegen huisplattegrond.
Naast gebouwplattegronden zijn palenrijen de meest voorkomende structuren op een opgraving. Een 
palenrij kan worden geïnterpreteerd als een afscheiding, palissade of hekwerk, waarbij met behulp van 
palen (en eventueel vlechtwerk) een bepaalde ruimte wordt afgeschermd. Hekwerken komen voor op 
zowel het erf als de akkers.
Een volgende belangrijke groep sporen zijn de kuilen. De definitie kuil wordt meestal gegeven 
aan sporen die vanwege hun grootte, diepte of inhoud afwijken van paalkuilen. Kuilen kunnen om 
verschillende redenen worden gegraven, zoals bijvoorbeeld voor de winning van grondstoffen, de opslag 
van voedsel (silo’s), het stoken van houtskool (houtskoolmeilers), voor het bereiden van voedsel, als 
afvaldump, enzovoort. In de kuil kunnen sporen van het gebruik achterblijven, maar het is lang niet altijd 
mogelijk om de oorspronkelijke functie te achterhalen. Soms geeft de ligging ten opzichte van bepaalde 
structuren wel een indicatie. Als de kuilen buiten gebruik raken, kunnen ze in tweede instantie als 
afvalkuil worden gebruikt of langzaam opvullen met rondslingerend vuil en zand van het erf.12 Wanneer 
de functie van een kuil nader gedefinieerd kan worden zal deze in de database ook zo benoemd worden 
(cfr. afvalkuil, silo, houtskoolmeiler). Wanneer hun functie niet nader kan bepaald worden, staan ze in de 
database als kuil benoemd.
In totaal zijn tijdens het archeologisch onderzoek 139 kuilen geregistreerd. Dit betreft kuilen waarvan 
de functie niet nader kon bepaald worden. De kuilen liggen verspreid over het onderzoeksgebied 
maar komen hier en daar ook geclusterd voor. Naast de ‘gewone’ kuilen zijn in het onderzoeksgebied, 
meer bepaald in zone B, 63 houtskoolmeilers geregistreerd. Alle houtskoolmeilers zijn zorgvuldig 
gedocumenteerd en bemonsterd (indien mogelijk) voor 14C-onderzoek. Tot slot zijn in de zones B en D 
nog enkele (4) afvalkuilen geregistreerd.
Een volgende groep sporen betreft de greppels. Greppels zijn er in alle maten en vormen en hadden 
verschillende functies. Verkavelings- of perceleringsgreppels, afwaterings- en erfgreppels zijn de meest 
voorkomende types. Ook gebouwplattegronden kunnen greppels bevatten (wandgreppels). Om erven te 
kunnen begrenzen is het aantreffen van erfgreppels een welkome hulp. In het onderzoeksgebied zijn 37 
greppels geregistreerd. De greppels dateren in verschillende perioden.
Tot slot, de laatste belangrijke categorie van bewoningssporen (die op woonerven voorkomen) zijn de 
waterputten en waterkuilen. Het verschil tussen een waterput en een waterkuil is te zien in functie, 
bouwwijze of constructie en levensduur. Een waterput zorgt meestal voor drinkwater voor mens en 
dier, terwijl een waterkuil naast drinkwater voor het vee vermoedelijk gediend heeft voor andere 
doeleinden waarbij ‘schoon’ water geen vereiste was. Waterputten hebben doorheen de tijd verschillende 
constructiewijzen gekend, maar altijd is er sprake van een of andere vorm van beschoeiing of bekisting. 
De term ‘waterkuilen’ wordt gebruikt voor kuilen die gebruikt werden voor het putten van water, maar 
waarbij zelden of nooit een houten bekisting of beschoeiing wordt aangetroffen. Vermoedelijk werden 
ze gemaakt zonder dergelijke verstevigingen of constructiemethoden. De wanden van deze kuilen zijn 
meestal zo steil dat het geen drenkkuilen (voor het vee) kunnen zijn; het water moest geput worden.13
De levensduur van een waterput wordt door een aantal factoren bepaald. Enerzijds was er de dagelijkse 
activiteit van mens en dier rond de waterput die een langzame vervuiling en verval in de hand werkte. 
Aangezien de zuiverheid van het water voor de voeding en de ambachtelijke bedrijvigheid van groot 




resten, potscherven, etc. al vlug tot stortplaats. Anderzijds was er het langzame verzandingsproces. 
Omdat een bodem bij dergelijke putten veelal ontbreekt komt er met het toevloeiende water ook steeds 
welzand omhoog. Op den duur slibde de waterput dicht en werd vervolgens afgedankt. De gemiddelde 
gebruiksduur van een waterput in Nederweert bijvoorbeeld lag rond de 22 jaar.14 Waterkuilen kenmerken 
zich verder door de sterke gelaagdheid van de vulling die ontstaan is door het langzaam dichtslibben 
van de kuil. Vaak is het een afwisseling van wel en niet humeuze banden doordat er in verschillende 
perioden water in heeft gestaan en plantaardig materiaal dat hierin is gevallen een verrottingsproces 
heeft doorgemaakt. In de zandgronden is daarbij vaak een reductiezone in het bodemprofiel langs de kuil 
te herkennen (roestbandje) die de hoogste waterstand aangeeft die de kuil gekend heeft. 
In het onderzoeksgebied zijn twee waterputten en vijf waterkuilen geregistreerd. De waterputten en 
-kuilen bevinden zich in zones A, C en D. In deelgebied A en het oosten van D liggen ze in een lager 
gedeelte: rond 22,0m + NAP. In deelgebied C en westen van D liggen ze op de hogere delen rond 22,8 m 
+ NAP. Zowel in deelgebied A en deelgebied C als het westen van deelgebied D liggen de waterputten 
en -kuilen direct langs de huisplattegronden en overige structuren, op dezelfde NAP hoogte. Het is 
daardoor aannemelijk dat ze niet gediend hebben voor de opvang van regenwater maar gegraven zijn. De 
waterkuilen in het oosten van deelgebied D liggen echter vrij ver van de huisplattegronden in een laagte. 
Wellicht hebben deze gediend voor het opvangen van regenwater (zie ook de verschillende hoofdstukken 
Sporen en Structuren).
1.5 Opzet van het rapport
Dit rapport betreft een standaardrapport zoals genoemd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
(KNA 3.2 -specificatie OS15). In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd, 
waarna de eerste conclusies volgen. Dit onderzoek vormt geen eindstation, maar een basis van waaruit 
verder synthetiserend onderzoek kan plaatsvinden. Indien nodig kan altijd worden teruggegrepen op de 
basisgegevens die in het e-depot aanwezig zijn (zie link in de tabel met Administratieve Gegevens).
Dit rapport is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel (I) worden de resultaten van het onderzoek 
voorgesteld. De specialistische bijdragen zijn alle gebundeld in een tweede deel (II).
Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk worden in het eerste deel allereerst de resultaten van 
het landschappelijk onderzoek (hoofdstuk 2) besproken, waarna de sporen en structuren volgen. Deze 
worden besproken per zone; zone A in hoofdstuk 3, zone B in hoofdstuk 4, enz. Voor zone E (IVO-P, 
hoofdstuk 7) zal eveneens een waardestelling worden opgesteld van de (eventuele) aangetroffen 
vindplaats(en) en het wel of niet noodzakelijk zijn van een aanvullende archeologische opgraving. In 
hoofdstuk 8 worden de resultaten van alle deelonderzoeken samengevoegd in een synthetiserende 
tekst waarna in hoofdstuk 9 de onderzoeksvragen worden beantwoord. De auteurs staan telkens bij de 
betreffende hoofdstukken vermeld.
Basisgegevens en determinaties zijn als bijlagen op CD gezet en aan het rapport toegevoegd.
14 Hiddink 2008: 100. Van sommige putten begaf de constructie het al na tien jaar, terwijl één waterput het bijna 50 jaar volhield.
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2 Fysisch geografisch onderzoek
J. Brijker
2.1 Inleiding
De landschappelijke ontwikkeling van de omgeving van Veldhoven is eerder uitgebreid besproken in het 
kader van het al uitgevoerde proefsleuvenonderzoek Veldhoven Zilverackers en andere onderzoeken.15 
Het landschappelijke onderzoek binnen de huidige studie richt zich dan ook op het inpassen van de 
nieuwe gegevens binnen het eerder geschetste kader. 
2.2 Methoden
De bodemopbouw is gedocumenteerd aan de hand van profielkolommen van 1 m breed met een 
onderlinge tussenafstand van 25 m. Hiernaast is er over vindplaats D een doorlopend oost-west 
alsmede een doorlopend noord-zuid profiel gedocumenteerd (afb. 2.1). De profielen zijn handmatig 
opgeschaafd en vervolgens ingekrast en gedocumenteerd. Hierbij zijn zowel lithologische lagen als 
archeologisch relevante lagen onderscheiden, zoals vegetatiehorizonten, cultuurlagen en eventuele 
sporen. Alle lagen zijn beschreven op textuur, kleur, gehalte organische stof en andere lithologische 
en bodemkundige verschijnselen. De profielen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard 
Boorbeschrijvingsmethode16 die de lithologische beschrijving conform NEN510417 hanteert. 
2.3 Algemene geologische opbouw18
Het plangebied bevindt zich binnen het zuidelijke zandgebied waar aan het oppervlak een dik pakket 
dekzand ligt. Dit dekzand behoort tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden.19 Deze 
afzettingen zijn gevormd gedurende de laatste ijstijd (Weichselien, 120.000 - 10.000 jaar geleden). In 
Nederland heerste toen een zeer koud en continentaal klimaat. De combinatie van een koud, droog 
milieu met de bevroren bodem (permafrost) zorgde ervoor dat er weinig tot geen vegetatie aanwezig 
was in Nederland. Hierdoor was het sediment aan het oppervlak niet vastgelegd en had de wind vrij spel 
in het verplaatsen van zand en silt. Dit zand is door het eolische transport goed afgerond, kalkloos en 
bestaat veelal uit zeer fijn tot matig grof zand. Het zand is afkomstig van zowel lokale zandvoorkomens 
als zandvoorkomens uit de verre omgeving tot wel tientallen kilometers ver. Binnen het dekzand 
komen dunne lagen (< 1 cm) van leem en löss voor. De leemlagen zijn waarschijnlijk ontstaan doordat 
smeltwaterstromen ‘s zomers fijne deeltjes uit het dekzand konden uitspoelen en weer afzetten in 
depressies in de permanent bevroren ondergrond.20 In het Holoceen, de huidige warme periode, werd er 
een bodem gevormd in het dekzandoppervlak. Over het algemeen zal dit een podzolbodem zijn geweest. 
Vanaf de Late Middeleeuwen en met name in de Nieuwe tijd werden de armere zandgronden bemest 
met behulp van plaggen. Door de jarenlange ophoging met plaggen vormde er zich een dik (tot >1 m) 
plaggendek. 
15 Dit is een zeer beknopte weergave van de geologische ontstaansgeschiedenis. Voor een uitgebreide versie wordt verwezen naar de 
eerdere rapportages binnen het gebied van Zilverackers: van der Weerden 2011, Elstrodt et al. 2011, Van der Veken en Blom 2012, 
Van der Veken en Muller 2011, Theuws et al. 2011.
16 Bosch 2000.
17 Normalisatie-Instituut 1989.
18 Van der Veken en Blom 2012.




Afb. 2.1 Locatie van de gedocumenteerde profielen binnen het plangebied. 
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2.4 Profielbeschrijvingen
In deze paragraaf wordt aan de hand van profielfoto’s de profielopbouw van de verschillende 
deelgebieden besproken. 
2.4.1 Zone A
Dit deel van het plangebied is relatief laag gelegen, de maaiveldhoogte varieert tussen de 22 - 22,5m +NAP. 
In zone A is een zogenaamd AC-profiel aangetroffen. Aan de basis bevindt zich een pakket van witgeel, 
matig siltig goed gesorteerd zand (dekzand) met enkele roestvlekken. Hierboven bevindt zich, met een 
scherpe overgang, een 30-40 cm dikke humeuze bouwvoor (afb. 2.2). 
De scherpe overgang naar de C-horizont en het ontbreken van een (oorspronkelijke) bodem in de 
top van deze horizont wijzen erop dat dit terrein (ten noorden van de Hoogeind) in het verleden is 
afgegraven.
2.4.2 Zone B
Zone B ligt binnen een relatief hoog gelegen deel van het plangebied, met een maaiveldhoogte 
van rondom de 23,5m +NAP. De basis van het profiel wordt gevormd door een pakket van witgeel, 
matig siltig goed gesorteerd zand - dekzand. Hierboven bevindt zich een ongeveer 30 cm dikke, licht 
gebioturbeerde, egaal beige-bruine laag; de B-horizont van een moderpodzol. De bovenliggende laag 
bestaat uit een 5-10 cm dikke witgrijze zandlaag, een oude akkerlaag, dit is het oorspronkelijke oppervlak 
waarop landbewerking heeft plaatsgevonden. Hierboven bevindt zich een plaggendek, bestaande uit 
licht- tot donkerbruin humeus zand. Er zijn 2-4 fases in het plaggendek herkend. Tevens bevinden er 
zich enkele dunne zandlaagjes in het plaggendek, welke mogelijk te relateren zijn aan de manier van 
landbewerking. De bovenste 30 cm van het profiel bestaat uit de moderne bouwvoor (afb. 2.3a). Binnen 
deze zone zijn meerdere houtskoolmeilers aangetroffen, deze zijn ingegraven in de moder-B horizont. De 
akkerlaag loopt over de meilers heen (afb. 2.3b), wat een relatieve ouderdom geeft van de eerste. 





Afb. 2.3 a. Profielopbouw binnen zone B (werkput 3). b. Houtskoolmeiler in het profiel, duidelijk zichtbaar is dat 
de akkerlaag over de meiler heen gaat.
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2.4.3 Zone C
Zone C bevindt zich eveneens in een relatief hoog gelegen deel van het plangebied, met een 
maaiveldhoogte van rond de 22,8m +NAP. Aan de basis van het profiel bevindt zich een pakket van een 
oranje-rode zwak zandige leem - Brabantse Leem. Dit pakket is sterk gecryoturbeerd. Hierboven bevindt 
zich een ongeveer 20-30 cm pakket van dekzand, waarboven direct de moderne bouwvoor aanwezig is 
(afb. 2.4).
2.4.4 Zone D
De maaiveldhoogte binnen zone D verschilt sterk, het terrein loopt af naar zowel het zuiden als naar het 
oosten. Op het hoogste punt, in de noordwestelijke hoek, bedraagt de maaiveldhoogte 23,8m +NAP. 
Naar het noordoosten loopt deze af tot 23,0m +NAP en in de zuidoostelijke hoek bedraagt deze 22,5m 
+NAP. Met de verschillen in maaiveldhoogte zijn er ook verschillen in de profielopbouw (afb. 2.5). 
Over het hele deelgebied wordt de basis van het profiel gevormd door een pakket van dekzand. 
Hierboven bevindt zich in de noordelijke helft van het deelgebied een B-horizont van een moderpodzol. 
In het noordwesten bevindt zich een dik (>80 cm) plaggendek boven deze oude bodem, in het 
noordoosten is het plaggendek dun (<40 cm). In de zuidelijke helft van zone D is er slechts sporadisch 
nog een moderpodzol aanwezig en is het plaggendek zeer dun en verstoord door ploegen. Het vrijwel 
ontbreken van een moderpodzol kan een aanwijzing zijn dat een deel is afgegraven. Dit is echter niet 
heel duidelijk in de profielen waar te nemen vanwege de sterke verstoring.
2.4.5 Zone E
De maaiveldhoogte bedraagt binnen deze zone rond de 23,8m +NAP. De basis van het profiel wordt 
gevormd door een pakket dekzand, waar in de top een moderpodzol B-horizont is ontwikkeld. Hierboven 
is nog een ~5-10 cm dikke akkerlaag aanwezig. Het plaggendek heeft een dikte van 80-100 cm. Dit 
plaggendek is 80-100 cm dik. Dit pakket is sterk doorworteld door de aspergeteelt. Hierdoor is er geen 
gelaagdheid, fasering of andere kenmerken meer te herkennen in het plaggendek. Door de grote dikte 
van het plaggendek is het onderliggende niveau niet verstoord door de landbouwbewerking en de 
aspergeteelt (afb. 2.6). In het zuidelijke deel van werkput 101 is de bodemopbouw wel sterk verstoord. 
Afb. 2.4 Profielopbouw binnen zone C, werkput 17.
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Afb. 2.5 Profielopbouw binnen zone D. A) Intact profiel met dik plaggendek, werkput 20 noordzijde. B) Intact profiel met 
dun plaggendek, werkput 23 noordzijde. C) Dun plaggendek met sterke bioturbatie, werkput 19 zuidzijde. D) Verstoord profiel, 
werkput 20 zuidzijde. 
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2.5 Paleoreliëf en dikte plaggendek
Op basis van de profielgegevens zoals hierboven besproken is een kaart gemaakt van zowel het 
paleoreliëf als de dikte van het plaggendek (afb. 2.7 en 2.8). Voor de reconstructie van het paleoreliëf 
is uitgegaan van de top van het oorspronkelijke oppervlak. Dit is de top van (indien aanwezig) de 
akkerlaag. Deze laatste is gevormd in de top van de oorspronkelijke bodem, de moderpodzol, hierbij is de 
podzol verploegd. Met het gebruik van de top van de akkerlaag als maat voor het paleoreliëf wordt deze 
hooguit onderschat doordat mogelijk een deel van deze is opgenomen in het plaggendek. Vlakhoogte 
is in dit gebied geen goede maat voor het paleoreliëf aangezien deze vanwege zichtbaarheid van de 
sporen is aangelegd onder het niveau van de moderpodzol-B. Dit zou een royale onderschatting van het 
oorspronkelijke reliëf opleveren. 
Voor de dikte van het plaggendek is de dikte van het plaggendek en de bouwvoor genomen, aangezien 
deze laatste is gevormd in de top van het plaggendek. 
Afb. 2.6 Profielopbouw binnen zone E, werkput 101 en 103. Door landbouwbewerking (asperges) 
is de bodemopbouw verstoord tot de akkerlaag c.q. de top van de B-horizont. Dit heeft niet 
noodzakelijk invloed op de mate van intactheid van het sporenvlak.
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Afb. 2.7 Kaart van het paleoreliëf van de verschillende deelgebieden. 
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Afb. 2.8 Dikte van het plaggendek binnen de verschillende deelgebieden.
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Uit deze kaarten blijkt dat er een duidelijke relatie is tussen de dikte van het plaggendek en het 
paleoreliëf: een dik plaggendek komt over het algemeen voor in zones met een hoog oorspronkelijk reliëf. 
Logischerwijze is dit ook terug te vinden in de hoogte van het huidige maaiveld. Het hoge paleoreliëf in 
de zones B, C en een deel van D komt overeen met de dikke plaggendekken in deze zones. Binnen zone 
D loopt het paleoreliëf af naar het oosten en consequent neemt ook de dikte van het plaggendek af. Deze 
relatie gaat ook op voor zone A, waar het oude reliëf erg laag is en het plaggendek zeer dun. Hier moet 
wel bij worden opgemerkt dat het oorspronkelijke reliëf in deze zone is afgegraven. 
2.6 Koppeling met de eerder verkregen gegevens
Binnen het proefsleuvenonderzoek van Veldhoven Zilverackers is een set fysisch-geografische kaarten 
gemaakt van het gebied. Deze omvat onder andere de dikte van het plaggendek en het paleoreliëf.21 
De kaartenset laat eveneens een hoog paleoreliëf zien ten oosten van de Wintelresedijk (zone B) en 
een laag gebied ter hoogte van de huidige zone A. De dikte van het plaggendek laat een vergelijkbaar 
beeld zien. De met het huidige onderzoek verkregen kaarten zijn een verfijning van de eerdere kaarten. 
Meest opvallend is de relatie tussen het huidige maaiveld, dikte van het plaggendek en het paleoreliëf. 
Gebieden waar het huidige maaiveld hoog is, worden gekenmerkt door een dik plaggendek en een 
hoog paleoreliëf. Uit de profielgegevens blijkt ook dat in deze zones de bodemopbouw onder het 
plaggendek intact is, en bestaat uit een moderpodzol die gevormd is in leemrijk dekzand. In de top van 
de moderpodzol bevindt zich over het algemeen nog een akkerlaag.
2.7 Conclusies
Het plangebied is grotendeels gelegen op een dekzandrug. Zone B, C, E en gedeeltelijk D zijn gelegen op 
een hoog deel van een dekzandrug. Binnen zone D loopt het reliëf af naar het zuiden en het oosten, dit 
is de rand van de dekzandrug. Binnen zone A is het oorspronkelijke reliëf vergraven. Op de dekzandrug 
is oorspronkelijk een moderpodzol gevormd in het leemrijke dekzand. Een dergelijke bodem wordt 
gevormd onder droge condities. Op de lagere delen (net buiten het huidige plangebied) zullen bodems 
zijn gevormd welke kenmerkend zijn voor meer nattere condities, zoals veldpodzolgronden. Op de 
hoogste delen van het landschap zijn de dikste plaggendekken aanwezig. Hieronder is de oorspronkelijke 
bodemopbouw zeer goed bewaard gebleven. 







B. Van der Veken
3.1 Inleiding
In zone A werden oorspronkelijk twee werkputten aangelegd, met name werkputten 201 en 202. Hierbij is 
een deel van een erf aangetroffen. De resten omvatten een nagenoeg volledige huisplattegrond (HS01), 
een waterput (S201.5) en meerdere kuilen en greppels die vermoedelijk aan het erf kunnen verbonden 
worden (zie afb. 3.2). Net ter hoogte van de gebouwplattegrond bevinden zich landbouwgerelateerde 
verstoringen in de vorm van moesbedden, waardoor de conservering van de plattegrond niet optimaal is.
Ten noorden van de gebouwplattegrond en de waterput zijn nog de resten van een karrenspoor 
aangetroffen (S201.19 / 202.55) alsook een ruim 3 m brede verstoring (S997). Mogelijk is deze verstoring 
te relateren aan een haag of houtwal die hier in de 20e eeuw is uitgegraven. Mogelijk dat bij het rooien 
van de houtwal ook grondverzet heeft plaatsgevonden.
Om de begrenzing van het laatmiddeleeuwse erf te kunnen bepalen zijn twee extra werkputten 
aangelegd, ten zuiden (werkput 203) en zuidwesten (werkput 204) van de werkputten 201 en 202. 
Naast boomvallen, moesbedden en enkele verspreid liggende (paal)kuilen, leverde werkput 203 nog 
verschillende greppels en een waterkuil (S203.11) op. Werkput 204 was op enkele kuilen, greppels en wat 
recente verstoringen na, leeg. In totaal is in zone A 2.768 m² opgegraven.
In zone A is alleen aardewerk uit de Late Middeleeuwen aangetroffen. In huis 1 is in twee sporen (S202.12 
en 62) scherfmateriaal aangetroffen, met name blauwgrijs en grijsbakkend aardewerk. Het aardewerk 
wordt in de 13e-14e eeuw gedateerd. Een grote concentratie aardewerk is aangetroffen in de waterput 
(S201.5). Deze bevatte aardewerk uit de late 13e en de vroege 14e eeuw, waaronder proto-steengoed, 
vroeg steengoed met een ijzerengobe, blauwgrijs aardewerk en roodbakkend aardewerk. 
De overige sporen uit zone A bevatten vaak slechts één of enkele scherven, maar geen grotere 
concentraties. Een voorbeeld hiervan is de greppel ten zuiden van HS01 (S202.61/S203.5). 
Al deze scherven zijn te dateren in de Late Middeleeuwen. Overig vondstmateriaal (bouwmateriaal, 
natuursteen, vuursteen, metaal, …) is in zone A nauwelijks aangetroffen.
3.2 Een laatmiddeleeuws erf
3.2.1 Huis 1
Huis 1 is op enkele meters van de waterput S201.5 gelegen en is oost-west georiënteerd. Ter hoogte van 
de huisplattegrond bevinden zich landbouwgerelateerde verstoringen, vermoedelijk uit de Nieuwe tijd. 
Het betreft hier moesbedden. Onder de moesbedden zijn nog enkele paalkuilen van de huisplattegrond 
bewaard gebleven (zie afb. 3.2 en 3.4). De gebouwplattegrond is minstens 20 m lang, 11 m breed en 
rechthoekig van vorm. De palen die de contour van de plattegrond bepalen, kunnen als wandpalen 
worden beschouwd. Dit valt af te leiden uit de aanwezigheid van sluitpalen (S202.19 en 21) en de positie 
van deze sluitpalen ten opzichte van de wandpalen. Daarnaast kan uit de sluitpalen worden afgeleid dat 
het gebouw oorspronkelijk was voorzien van een kernconstructie. Het ontbreken van de sporen van de 
kernconstructie wijst op de toepassing van poeren. Het is onduidelijk of de paalsporen in de zuidwestelijke 
hoek (S.202.14, 15 en 16) tot de huisplattegrond behoren. Mogelijk betreft het een aan- of uitbouw. 
De oostelijke zijde van de gebouwplattegrond is gevonden na het (voorzichtig) afgraven van de laatste 
meter grond langs de omheining van het perceel. Het is niet zeker of hiermee ook de wand van de 
gebouwplattegrond is gevonden. Aangezien de grens van het perceel bereikt was kon het ontbrekende 
gedeelte van de plattegrond niet verder worden onderzocht.
De paalkuilen van de huisplattegrond zijn bruin of grijs tot zeer donkergrijs van kleur en tot 44 cm diep 
in coupe. Bij de meeste paalsporen zijn verschillende vullingen te onderscheiden (insteek, kern of 
uitgraafkuil, nazak). De vullingen zijn homogeen, gevlekt, sommige gebrokt (wat een aanwijzing is voor 
een late datering, middeleeuws of jonger). De conserveringstoestand van de sporen is verschillend en 
varieert van matig -omwille van de aanwezige moesbedden, waardoor de paalkuilen niet meer zo diep 
zijn- tot zeer goed. Over het algemeen is de conserveringstoestand goed te noemen.
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De rechthoekige vorm van de gebouwplattegrond wijst op een datering in de 13e, mogelijk 14e eeuw. In 
de gebouwchronologie van de middeleeuwse huizen zien we na de Karolingische tijd in de 13e eeuw 
opnieuw een rechthoekige plattegrondvorm verschijnen. 
In de tweede helft van de 12e eeuw zet de transformatie van de middeleeuwse huisplattegrond zich reeds 
in: van de typische bootvorm evolueert het huis naar een gebouw met rechte wanden. De huizen hebben 
een grote open binnenruimte en zijn voorzien van gebintstijlen -meestal vijf gebinten- en wandstijlen. 
In de 13e en 14e eeuw zal het gebouwtype verder evolueren naar het zogenoemde hallehuis, waarbij de 
ingegraven palen van de gebinten vervangen worden door stiepen. 
Afb. 3.2 Zone A.
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De complete plattegrond van het gebouw bestond uit een kern van meerdere gebinten waarvan de 
staanders zonder twijfel in een rechte lijn waren geplaatst. Aan weerszijde was de kern voorzien van 
sluitpalen. De wanden bevonden zich daarbij zowel aan de lange als de korte zijden van het gebouw 
buiten de kern en speelden een bescheiden rol in het dragen van de daklast. Als zodanig kan het huis 
binnen de classificatie van Huijbers gerekend worden tot het type H4.22 
De wanden waren hoofdzakelijk zelfdragend waarbij de ingegraven wandstijlen zorgden voor 
de stabiliteit. Het gegeven dat de plaats van de wandstijlen in de tegenoverliggende wanden 
corresponderen, doet vermoeden dat de wanden op enkele plaatsen middels zijbeukgebintbalken aan de 
kernconstructie waren bevestigd.23
Opmerkelijk aan de constructie zijn de drie paalkuilen aan de zuidwestzijde van het gebouw. Deze 
hebben waarschijnlijk deel uitgemaakt van een aan- of uitbouw van het huis. 
22 Huijbers 2007, 98 & 134.
23 Met dank aan J. Verspay (Diachron UvA bv) voor de aanvullende informatie, interpretatie en tekstuele bijdrage.
Afb. 3.3 Huis 1.
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Huizen uit deze periode zijn op het Brabantse platteland nog slecht gekend en parallellen zijn nauwelijks 
voor handen. In de omgeving zijn parallellen bekend uit onder andere Eindhoven-Sliffert24, Nederweert-
Rosveld25 en Best-Aarle26.
In twee grondsporen van het huis (met name S202.12 en S202.62) is aardewerk aangetroffen. Het betreft 
blauwgrijs aardewerk en grijsbakkend aardewerk uit de 13e en/of de 14e eeuw.
24 Arts 1994, 38.
25 Hiddink 2005.
26 Mondelinge mededeling J. Verspay. Onderzoek in uitvoering.
Afb. 3.4 Overzichtsfoto van huis 1 na couperen.




De waterput in werkput 201 was reeds opgemerkt tijdens het OCE-onderzoek.27 In het vlak heeft 
de waterput een doorsnede van ruim 8 m; de vlakhoogte bedraagt 21,80m +NAP. WA S201.5 is in 
meerdere vlakken gecoupeerd en gedocumenteerd. Er werden 16 aparte vullingen geregistreerd. Op 
2,10 m onder vlak 1 werd op hout gestoten (dit is vlak 3, 19,70m +NAP) (zie afb. 3.8). Het betreft een 
boomstamwaterput bestaande uit twee helften die middels een versteviging opnieuw tegen elkaar aan 
zijn gezet. De totale stam was nog 1,80 m bewaard. De onderkant van WA S201.5 zat op ca. 17,70m +NAP. 
De bewaringstoestand van de waterput is goed. Naast houtmonsters voor dendrodatering is de waterput 
ook bemonsterd ten behoeve van archeobotanisch onderzoek. Hierbij zijn de verschillende vullingen 
binnen de boomstam bemonsterd en nader onderzocht.
27 Verspay 2011.
Afb. 3.7 Parallellen van huis 1: huizen 102, 103 en 114 van 




Afb. 3.9 WA S201.5 in 
verschillende fasen van het 
onderzoek.
Afb. 3.8 Coupetekening 
waterput S201.5.
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In de verschillende vullingen van de waterput is vondstmateriaal aangetroffen, onder andere 
pingsdorfscherven, proto-steengoed, vroeg steengoed met ijzerengobe en blauwgrijs en roodbakkend 
aardewerk. Het aardewerk wordt in de13e - 14e eeuw gedateerd. Verder zijn nog enkele kleine 
brokjes huttenleem en een ijzerrijke smeedslak in de waterput aangetroffen (vnr. 101 en 102). Het 
dendrochronologisch onderzoek naar de waterput leverde een datering rondom of net na 1297 op, wat 
aansluit bij de datering van het aardewerk uit zowel de huisplattegrond als de waterput.
Uit het archeobotanisch onderzoek verricht op de monsters uit de waterput S201.5 is gebleken dat het 
laatmiddeleeuwse landschap te Veldhoven open was. Veel van het oorspronkelijke bos was in deze 
periode verdwenen en vervangen door akkers en heidevelden. Er resteerde slechts nog wat bosschages 
van loofbomen met voornamelijk eik en wat struikgewas van hazelaar. Rondom de boerderijen stonden 
vermoedelijk enkele eiken. Het voorkomen van schaduwtolerante soorten als beuk, haagbeuk en linde 
geeft aan dat er in de wijdere omtrek nog restanten van schaduwrijke loofbossen aanwezig waren op de 
hogere, droge tot vochtige gronden. Verder kwamen in het gehele gebied op de zandige, droge gronden 
veel heidevelden voor met struikhei. 
In het gebied werd rogge en lijnzaad verbouwd. Aan de rand van de akkers en tussen het graan kwamen 
allerlei akkeronkruiden voor. De gevonden akkeronkruiden geven aan dat veel akkers lagen op de 
zandige, voedselarmere gronden maar dat deze om uitputting van de bodem te voorkomen waarschijnlijk 
voortdurend sterk bemest werden. Het is verder waarschijnlijk dat spurrie verbouwd werd als veevoer en/
of dat de teelt van rogge als zomergewas werd afgewisseld met gewone spurrie als stoppelgewas. Ook 
is het denkbaar dat er meer verbouw van spurrie plaatsvond in slechtere tijden. Het is mogelijk dat de 
teelt van rogge daarbij werd afgewisseld met die van spurrie. Duivenboon werd verbouwd in moestuinen 
op het erf van de boerderij zelf. Kersen en bramen werden in de omgeving verzameld of gekweekt in 
moestuinen. Hakvruchten als biet werden eveneens in moestuinen of op akkers verbouwd. 
Voor een compleet overzicht van de onderzoeksresultaten van het archeobotanisch onderzoek wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 in de specialistische bijdragen.
WK S203.11
In werkput 203 is een waterkuil aangetroffen (S203.11, zie afb. 3.2). Rondom de waterkuil liggen enkele 
(sub)recente landbouwgerelateerde verstoringen. Verder zijn er in de onmiddellijke omgeving geen 
andere sporen geregistreerd. In het vlak is de waterkuil 2,50 m bij 2,10 m groot. Er konden twee vullingen 
herkend worden. In coupe kunnen in de waterkuil drie op elkaar liggende vullingen onderscheiden 
worden. Vulling 1 is donkergrijs van kleur, vulling 2 donkerbruin. Vulling 3 is bruindonkergrijs gevlekt. In 
de waterkuil zijn spoellagen aanwezig. S203.11 is 76 cm diep in coupe (20,94m +NAP) (afb. 3.10).
Naast een (vermoedelijk intrusief in het spoor geraakt) fragment vuursteen zijn in de bovenste vulling van 
de waterkuil nog twee laatmiddeleeuwse scherven aangetroffen (vnr. 157). Het aardewerk kan niet nader 
gedateerd worden dan 13e -14e eeuw. De waterkuil hoort vermoedelijk tot het erf van huis 1.




In zone A zijn tien greppels geregistreerd (zie afb. 3.2). Vier daarvan verdienen een nadere beschrijving. 
Vermoed wordt dat alle greppels tot het erf van huis 1 behoren.
GR S202.61/203.5 ligt ten zuiden van en haaks op HS01 (noord-zuid) georiënteerd en kan over een afstand 
van 18 m gevolgd worden. Daarna verdwijnt de greppel in het profiel en uit het onderzoeksgebied (afb. 
3.2). In coupe (in het profiel) is de greppel 34 cm diep, in het vlak is de greppel nog ca. 18 cm diep. De 
greppel heeft twee vullingen; vulling 1 is donkergrijs van kleur, vulling 2 lichtgrijs-donkergrijs gevlekt. In de 
greppel zijn verschillende laatmiddeleeuwse aardewerkscherven aangetroffen (vnr. 136 en 145), die door 
de aardewerkspecialist tussen 1250 en 1350 worden gedateerd.
GR S201.18, die in het verlengde van HS01 ligt, is slechts 4 m lang. Het is meer een langgerekte kuil. 
Uitzicht en vulling van de greppel lijken op GR S202.61. De greppel is 30 cm diep in coupe en heeft een 
nagenoeg vlakke bodem (afb. 3.11). De functie van deze greppel/kuil kon niet achterhaald worden.
GR S204.2 en 204.7 liggen in de onmiddellijke omgeving van GR S201.18 (zie afb. 3.2). Beide greppels 
-net als S201.18 zijn het misschien eerder langgerekte kuilen- zijn noordwest-zuidoost georiënteerd en 
bruingrijs van kleur. S204.2 is 8,5 m lang, 1,5 m breed, nog 18 cm diep en heeft een onregelmatige bodem. 
S204.7 is minstens 6,5 m lang, 1,7 m breed, 16 cm diep in coupe en eveneens met onregelmatige bodem.
In de sporen is geen vondstmateriaal aangetroffen. Vermoed wordt dat ze eveneens in de Late 
Middeleeuwen zijn te dateren en tot het erf van huis 1 behoren. De functie van beide greppels/
langwerpige kuilen kon niet achterhaald worden. Mogelijk betreft het hier mestbereidingskuilen. 
Rechtstreekse bewijzen hiervoor ontbreken echter.
3.3 Een karrenspoor en een uitgegraven houtwal uit de Nieuwe tijd
3.3.1 Karrenspoor
Ten noorden van huis 1 en de waterput is een twee meter breed karrenspoor aangesneden (S201.19/
S202.55). De sporen zijn duidelijk herkenbaar, zowel in het vlak als in coupe. In coupe is het karrenspoor 
maximaal 6 cm diep. Wanneer de allesporenkaart op de Kadastrale Minuut geplot wordt zien we dat hier 
inderdaad een pad heeft gelegen (afb. 3.12). 
Het karrenspoor lijkt een bocht te maken voor de locatie van het laatmiddeleeuwse erf, maar dit hoeft niet 
oorzakelijk aan het erf verbonden te zijn: het karrenspoor loopt namelijk precies op de perceelsgrenzen 
zoals die staan weergegeven op de Kadastrale minuut. Het lijkt er dus op dat het karrenspoor in de 
Nieuwe tijd is te dateren. 
3.3.2 Vermoedelijke houtwal
Direct ten noorden van het karrenspoor ligt een verstoorde zone van enkele meters breed (S997). De 
sporen in deze zone doen natuurlijk aan. Vermoed wordt dat deze verstoring is te relateren aan een haag 
of houtwal die hier in de 20e eeuw is uitgegraven. Uit eerder in Veldhoven en Oerle uitgevoerd onderzoek 
Afb. 3.11 S201.18.
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is naar voren gekomen dat er in het verleden veel houtwallen of -singels aanwezig zijn geweest.28 Bij 
archeologisch onderzoek in de onmiddellijke omgeving zijn in 2012 bestaande houtwallen en houtwallen 
in de vorm van greppels -archeologisch gezien zijn houtwallen te herkennen aan twee parallel lopende 
greppels; vaak langsheen een weg- nader onderzocht (zie ook afb. 3.13).29 
28 Van der Weerden 2011.
29 Mondelinge mededeling J. Verspay; Verspay in voorbereiding. De foto’s van de houtwallen zijn van de hand van J. Verspay (© 
Diachron UvA bv).




Ter plaatse van zone A zijn de resten van een laatmiddeleeuws erf aangetroffen. Het erf omvat een 
huisplattegrond (HS01), een waterput (S201.5), een waterkuil (S203.11) en aan het erf gerelateerde 
greppels of langwerpige kuilen (S201.18, S203.5, S204.2 en S204.7). Het erf lijkt redelijk compleet te zijn, al 
kan door de beperkte grootte van het onderzochte terrein hier geen zekerheid over bestaan.
De huisplattegrond heeft een rechthoekig grondplan van 20 m lang en 11 m breed. Laatmiddeleeuwse 
erven worden weinig aangetroffen en zijn eerder zeldzaam, al zijn er de voorbije jaren verschillende van 
opgegraven. De meeste van deze onderzoeken zijn echter vooralsnog ongepubliceerd. In de omgeving 
zijn parallellen bekend uit onder andere Eindhoven-Sliffert, Nederweert-Rosveld en Best-Aarle. 
De waterput betreft een boomstamput bestaande uit twee helften die na uitholling opnieuw tegen elkaar 
zijn gezet. Het dendrochronologisch onderzoek naar de waterput leverde een datering op rond 1297. Deze 
datering sluit aan bij het aardewerk, dat in de 13e-14e eeuw wordt gedateerd. 
Er zijn geen aanwijzingen dat de karrensporen (S201.19/202.55) en houtwal (S997) net ten noorden van 
de gebouwplattegrond ten tijde van het laatmiddeleeuwse erf reeds aanwezig waren. 
Al het aardewerk aangetroffen in zone A wordt in de Late Middeleeuwen gedateerd. Overig 
vondstmateriaal is nauwelijks aangetroffen.
Uit het archeobotanisch onderzoek verricht op de monsters uit de waterput S201.5 valt af te leiden dat 
het laatmiddeleeuwse landschap te Veldhoven open was. Bos was grotendeels verdwenen en vervangen 
door akkers en heidevelden. Er werd rogge en lijnzaad verbouwd en spurrie werd verbouwd als veevoer 
of als stoppelgewas (in de winter). In slechter tijden is het mogelijk dat er in plaats van bijvoorbeeld 
rogge meer verbouw van spurrie plaatsvond.
















B. Van der Veken
4.1 Inleiding
In zone B zijn 15 werkputten aangelegd, met een totale oppervlakte van 13.057 m². Het betreft 
de werkputten 1 t/m 15. In verscheidene werkputten zijn tussenvlakken aangelegd vanwege de 
aanwezigheid van karrensporen en houtskoolmeilers. De karrensporen lopen kriskras door het terrein 
en zorgen in het onderliggend sporenvlak voor een vertroebeld beeld. Vele in het onderliggende vlak 
aangekraste sporen blijken restanten van de hogerop liggende karrensporen te zijn. Naast diverse 
karrensporen zijn ook 63 houtskoolmeilers geregistreerd (zie afb. 4.1). De houtskoolmeilers komen 
verspreid over de zone B voor. In de meeste gevallen zijn de houtskoolmeilers als ‘eilandjes’ blijven staan 
en is meteen verdiept naar het sporenvlak. Vervolgens werden de houtskoolmeilers tezamen met de 
sporen in vlak 1 gecoupeerd en onderzocht. 
De spoordichtheid in zone B is laag. Enkel in werkput 9 in de noordelijke hoek van zone B bevindt er 
zich een redelijke sporencluster. Verder is in de westhoek van werkput 10 nog een kleine sporencluster 
aanwezig (zie afb. 4.1). 
Er zijn gebouwstructuren aangetroffen in de noordelijke hoek van zone B en in de zuidelijke helft. In de 
noordelijke hoek betreft het een huisplattegrond (HS02) en drie kleinere structuren (BG01 en SP01 en 
02). In de zuidelijke helft zijn zeven spiekers herkend (SP03 t/m 09, zie afb. 4.8). Naast de spiekers zijn in 
de zuidelijke helft nog enkele vondstrijke kuilen aanwezig (S14.2 en 14.8). De volledige zuidelijke helft van 
zone B bevat bewoningssporen uit de IJzertijd, zij het in een lage spoordichtheid. Vermoedelijk liggen de 
gebouwplattegronden die bij deze sporen horen in de onmiddellijke omgeving van zone B. 
Het middelste gedeelte van zone B is -op de houtskoolmeilers na- eerder leeg. In de sporen en kleine 
spoorconcentraties die wel aanwezig zijn konden geen structuren herkend worden.
4.2 Houtskoolmeilers 
4.2.1 Inleiding
Houtskoolmeilers zijn kuilen met compacte stapels hout, rond of langwerpig van vorm. In bosrijke 
gebieden zijn eeuwenlang meilers gebouwd om houtskool te produceren. Een afdekking met 
bijvoorbeeld plaggen en luchtgaten moest ervoor zorgen dat het verkolingsproces gecontroleerd en 
onder zuurstofarme omstandigheden verliep. Kolenbranders waren in België en Nederland tot in de 19e 
eeuw en lokaal zelfs tot in de 20e eeuw actief.
Houtskoolmeilers zijn een vaak voorkomend verschijnsel maar zijn in het verleden nauwelijks onderzocht. 
In het overzicht van meilerkuilen uit 2005 laat Groenewoudt zien dat rechthoekige meilerkuilen vooral in 
de Late IJzertijd en Romeinse tijd voorkomen. De ronde kuilen in zijn overzicht zijn gedateerd vanaf de 8e 
eeuw n. Chr. en lopen door tot de 12e eeuw, al zijn er eveneens aanduidingen dat ook in latere perioden, 
tot mogelijk in de 20e eeuw, nog op de oude manier houtskool is geproduceerd.30 
Enkele voorbeelden van recent onderzoek: grootschalige opgravingen in Lomm hebben in totaal 
negentien houtskoolmeilers aan het licht gebracht.31 Op basis van 14C-dateringen zijn deze gedateerd 
tussen de 8e-9e eeuw en de 13e eeuw. In Zoerselbos in de Antwerpse Kempen (B) zijn de meilerkuilen 
van de 13e tot de 19e eeuw te dateren.32  De meilerkuilen van het onderzoek te Fresh Park Venlo zijn 
in de periode 1165-1225 n. Chr. te dateren.33 In de omgeving zijn in Siberië, hemelsbreed zo’n 4 km 
30 Groenewoudt 2005.
31 Prangsma 2008; Gerrets & De Leeuwe 2011; Gerrets & Williams 2011.
32 Deforce et al. 2013; Deforce & Boeren 2009.
33 Van der Veken 2013. Bij eerder onderzoek te Fresh Park werden twee houtskoolmonsters uit meilers overgedragen aan de RCE (i.c. 
B. Groenewoudt). Het houtskool uit de monsters bleek 100% eik te zijn. Eén monster werd ter datering aangeboden en leverde een 
vermoedelijke datering op van 1040-1110 AD (gecalibreerd) (schriftelijke mededeling B. Groenewoudt). De dateringscurve van dit 
monster kende echter twee pieken. De andere piek loopt van 1120 tot 1220 n. Chr. en sluit dus netjes aan bij de dateringen van de 
houtskoolmeilers aangetroffen tijdens fase 3.
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ten zuidoosten van Fresh Park, in de gemeente Peel en Maas, eveneens meerdere houtskoolmeilers 
aangetroffen en onderzocht. De 14C-dateringen van enkele van de hier aangetroffen houtskoolmeilers 
komen uit in de 7e en 8e eeuw n. Chr.34
Bij opgravingen in Well-Aijen zijn in totaal 92 meilerkuilen geregistreerd. Deze dateren in verschillende 
perioden: één kuil wordt in de Laat-Romeinse tijd - Vroege Middeleeuwen gedateerd, twee meilers 
dateren op basis van het 14C-onderzoek uit het eind van de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd A, alle 
overige meilerkuilen zijn in de Ottoonse periode tot Volle Middeleeuwen te dateren. In het plangebied is 
ook sprake van ijzerproductie.35 
Tijdens het grootschalige proefsleuvenonderzoek te Zilverackers werden door ADC ArcheoProjecten in 
deelgebied 3 (Schootackers) in werkput 351 vier houtskoolmeilers aangesneden. De houtskoolmeilers 
bevinden zich onder het plaggendek en zijn ingegraven in de B-horizont van de oorspronkelijke bodem, 
destijds dus ingegraven vanaf de top van het oorspronkelijke oppervlak. Hierdoor hebben ze een datering 
in de Middeleeuwen meegekregen. 14C-onderzoek is niet uitgevoerd.36
4.2.2 Drieënzestig houtskoolmeilers
De 63 houtskoolmeilers liggen verspreid over zone B, al kunnen wel enkele clusters of concentraties 
aangeduid worden. De meeste meilers zijn aangetroffen in het zogenaamde tussenvlak en vielen op door 
hun houtskoolrijke vulling. Dit tussenvlak is te situeren in het plaggendek. Naast de houtskoolmeilers 
waren in het tussenvlak ook enkele greppels en verschillende karrensporen zichtbaar. 
De meeste meilers zijn rond of ovaal van vorm en het merendeel van de meilers is eerder klein, met een 
diameter tussen de 80 en 120 cm. De grootste meilers die te Zilverackers zijn aangetroffen hebben een 
diameter van bijna 2 meter. De meest volledige voorbeelden zien er als volgt uit: bovenaan, vulling 1, een 
latere opvulling van de meiler. De kleur van vulling 1 varieert van lichtgrijs tot donkerbruin. Ter hoogte 
van vulling 1 is het houtskool dus weggeschept. Vulling 2 betreft de houtskoolrijke vulling, soms niet 
meer dan een één cm dik houtskoolbandje (zie bijvoorbeeld afb. 4.2, S5.1). Onder de houtskoolrijke laag 
bevindt zich af en toe nog een roodverbrand laagje (afb. 4.2, S13.13). Dit komt echter weinig voor.
Het diepste niveau tenslotte is de kuil die gegraven werd en waarin het hout werd gelegd. De onderste 
vulling is niet altijd even duidelijk aanwezig. De kleur van deze onderste vulling is meestal bruinlichtgrijs 
gevlekt (zie bijvoorbeeld afb. 4.2, S5.1). In enkele gevallen kon in het sporenvlak nog een vergraven meiler 
herkend worden aan de hand van deze onderste vulling (door kleur, textuur en vulling te vergelijken met 
meer volledige exemplaren).
Meilers bevatten doorgaans geen vondstmateriaal. Indien dit wel het geval is, betreft het meestal 
zwerfvuil dat per ongeluk in de betreffende grondsporen is geraakt.
De houtskoolmeilers zijn (indien mogelijk) bemonsterd voor houtskoolonderzoek en 14C-datering. In 
totaal zijn 29 meilers bemonsterd. Twaalf meilers werden vervolgens geselecteerd voor verder onderzoek, 
waarbij is gekeken naar de houtsoort en waarna een 14C-datering is uitgevoerd. 
4.2.3 Anthracologisch onderzoek
Twaalf houtskoolmonsters uit twaalf meilers werden ter beschikking gesteld aan het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) voor nadere analyse. Alle monsters zijn geëvalueerd met 
betrekking tot de hoeveelheid houtskool die ze bevatten. Vervolgens zijn de drie monsters die het 
meeste houtskool bevatten (vnr. 36, 38 en 115) en drie overige monsters (vnr. 29, 35, 110) die minder rijk 
zijn aan houtskool geselecteerd voor verdere verwerking en analyse. Na wassen, zeven en drogen van 
de monsters is met een willekeurige steekproef, onafhankelijk van de afmetingen van de individuele 
houtskoolfragmenten, een minimum van 30 houtskoolfragmenten geselecteerd voor de identificatie. 
Tijdens deze screening is naast houtskool ook ander verkoold plantmateriaal uitgepikt en geïdentificeerd. 
34 Schriftelijke mededeling J. Schotten en van Renswoude en Schurmans 2012.
35 Bouma en Müller (red.) 2014.
36 Van der Veken en Blom 2012.
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Na de screening werden alle zes monsters geschikt bevonden voor nadere analyse. Bij deze analyse zijn 
de resterende houtskoolfragmenten in ieder monster bekeken en geanalyseerd. 
Bij alle onderzochte houtskoolmeilers was eik veruit de belangrijkste houtsoort die gebruikt is voor 
houtskoolproductie. Naast houtskool van eik is er in een aantal van de onderzochte meilers ook kleine 
hoeveelheden houtskool van andere boomsoorten aangetroffen, onder andere els en wilg/populier, 
taxa die bij voorkeur op natte standplaatsen voorkomen. Deze maakten waarschijnlijk deel uit van 
de omringende vegetatie en zijn vermoedelijk eerder accidenteel in de meilers terecht gekomen. De 
aanwezigheid van struikhei en van varens wijst waarschijnlijk op het gebruik van deze planten, of van 
plaggen waarop deze planten stonden, om de meilers mee af te dekken. 
Voor een compleet overzicht van de onderzoeksresultaten van het anthracologisch onderzoek wordt 
verwezen naar hoofdstuk 9 in de specialistische bijdragen. 
4.2.4  14C-onderzoek
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn 63 houtskoolmeilers aangetroffen. Hiervan zijn er 29 
bemonsterd voor natuurwetenschappelijk onderzoek (anthracologisch onderzoek en 14C-onderzoek). 
Zes houtskoolmeilers37 werden voor beide onderzoeken geselecteerd. De monsters zijn ter datering 
aangeboden aan de universiteit van Glasgow.38
De 14C-datering van vondstnummer 35 (S3.7) leverde een vermoedelijke ouderdomsbepaling op van 2000 
± 26 BP (ca. 50 v. Chr.-64 n. Chr. gecalibreerd). De 14C-datering van vondstnummer 36 (S3.9) kwam uit 
op een vermoedelijke ouderdomsbepaling van 2041 ± 26 BP (ca. 117 v. Chr-24 n. Chr. gecalibreerd). Beide 
zijn in de laatste fase van de IJzertijd of de Vroeg-Romeinse tijd te dateren. 
De 14C-datering van vondstnummer 29 (S2.44) leverde een vermoedelijke ouderdomsbepaling op van 
1023 ± 26 BP (ca. 971-1040 n. Chr. gecalibreerd). De 14C-datering van vondstnummer 38 (S4.21) kwam 
uit op een vermoedelijke ouderdomsbepaling van 1086 ± 21 BP (ca. 895-1014 n. Chr. gecalibreerd). De 
14C-datering van vondstnummer 110 (S11.2) leverde een vermoedelijke ouderdomsbepaling op van 963 
± 25 BP (ca. 1019-1155 n. Chr. gecalibreerd). De 14C-datering van vondstnummer 115 tenslotte (S13.13) 
leverde een vermoedelijke ouderdomsbepaling op van 904 ± 26 BP (ca. 1040-1208 n. Chr. gecalibreerd) 
(zie ook hoofdstuk 10 in de specialistische bijdragen). Deze vier houtskoolmeilers zijn in de Ottoonse 
periode tot Volle Middeleeuwen te dateren. De dateringen zijn redelijk coherent, al lijkt er eerder sprake 
te zijn van langdurige activiteit in deze periode dan van een kortstondig gebeuren.
37 Vondstnummers 29 (S2.44), 35 (S3.7), 36 (S3.9), 38 (S4.21), 110 (S11.2) en 115 (S13.13).
38 Scottish Universities Environmental Research Centre (SUERC).
Afb. 4.2 Enkele van de 
aangetroffen en onderzochte 
houtskoolmeilers in zone B. 
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4.3 Sporen uit de Bronstijd
In de noordwesthoek van zone B, meer bepaald in werkput 10, is in diverse sporen (S10.5, S10.15, S10.18 
en S10.24) aardewerk uit de Late Bronstijd aangetroffen. De sporen liggen in een kleine sporencluster in 
de westelijke hoek van werkput 10, aan de rand van het onderzoeksgebied (afb. 4.1). Structuren konden 
echter niet herkend worden.
4.4 Een ijzertijderf
4.4.1 Huis 2
In werkput 9 werd een sporencluster aangetroffen. Tijdens het veldwerk was reeds duidelijk dat we hier 
een bewoningskern hadden aangesneden. Een gebouwplattegrond kon echter niet onmiddellijk herkend 
worden; wel een oriëntatie van een eventuele structuur, namelijk noordwest-zuidoost. Deze oriëntatie is 
dezelfde als die van bijgebouw 1, een structuur die wel is herkend tijdens het veldwerk.
Tijdens de uitwerking kon uit de sporencluster een tweeschepige gebouwplattegrond worden 
gereconstrueerd. Huis 2 meet 14 bij 5 m en beschikt over drie middenstijlen. Verder is vooral de 
noordelijke wand van de structuur goed te herkennen (afb. 4.3 en 4.4). De conservatietoestand van de 
grondsporen is verschillend, maar over het algemeen matig te noemen. De sporen zijn gemiddeld slechts 
11 cm diep.
Het handgevormde aardewerk dat in enkele paalsporen van huis 2 is aangetroffen kan vanwege het 
ontbreken van diagnostische kenmerken niet nauwkeuriger worden gedateerd dan Late Bronstijd-Vroeg-
Romeinse tijd.
4.4.2 Bijgebouw 1
Bijgebouw 1 is herkend tijdens de aanleg van het vlak, aangezien de structuur vrij in het vlak lag. Het 
betreft een éénschepige structuur, vrij geïsoleerd gelegen en bestaande uit twee rijen van vijf wandstijlen 
(afb. 4.5). De structuur meet ongeveer 5,5 bij 2,5 m en is net als huis 2 noordwest-zuidoost georiënteerd. 
Vermoedelijk betreft het hier een stalling of schuur. De conservatietoestand van de paalsporen is goed te 
noemen. De paalkuilen lijken in dwarsdoorsnede sterk op elkaar. Gemiddeld zijn de sporen 21 cm diep. 
Ze zijn komvormig en over het algemeen bruingrijs gevlekt van kleur. 
Afb. 4.3 Huis 2. 
Afb. 4.4 S9.24. Wandstijl van huis 2.
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Het gebouwtype van BG01 komt in de Vroege IJzertijd vaak voor, maar is niet uitsluitend aan deze periode 
verbonden. Het handgevormde aardewerk uit de structuur kan niet nauwkeuriger gedateerd worden dan 
Late Bronstijd-Vroeg-Romeinse tijd.
 
Afb. 4.5 Bijgebouw 1.
Afb. 4.6 (rechtsboven 
en -onder). Bijgebouw 
1 na aanleg vlak en na 
couperen.
Afb. 4.7 Paalkuilen S1.15 en 1.17 van bijgebouw 1.
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4.4.3 Spiekers
In totaal zijn in zone B negen spiekers herkend (zie afb. 4.9) waarvan er twee in de sporencluster rond 
HS02 liggen (SP01 en 02). 
SP01 meet 4,20 bij 3,50 m, is 6-palig en wijkt af van de overige spiekers door zijn bouw: waar de overige 
spiekers in zone B kleine, ondiepe paalkuilen hebben, bestaan de paalsporen van SP01 uit forse kuilen, 
wat betekent dat de palen diep gefundeerd waren. De paalsporen zijn gemiddeld 36 cm diep bewaard 
gebleven en over het algemeen bruingrijs gevlekt van kleur (afb. 4.8). Het aardewerk dat in SP01 is 
aangetroffen (in S9.6) kan niet nauwkeuriger gedateerd worden dan Late Bronstijd-Vroeg-Romeinse tijd.
SP02 is 4-palig en meet 2,40 x 1,80 m. De meeste paalsporen zijn ondiep bewaard gebleven; de 
conservatietoestand van de sporen is slecht.
De overige zeven spiekers liggen in de zuidelijke helft van zone B. 
SP03 is 4-palig. Er ontbreekt één paalkuil. De diepte van de sporen varieert van 6 tot 16 cm. De 
paalsporen zijn alle beigebruin van kleur. SP04 t/m 07 liggen geclusterd bij elkaar in de werkputten 6 en 
15, tegen de oostelijke rand van zone B. Spiekers 4, 5 en 6 zijn 4-palig. Spieker 7 is vermoedelijk 6-palig. 
SP04 meet 2,60 x 2,60 m. De paalsporen zijn gemiddeld 12 cm diep. De sporen zijn beigebruin van kleur. 
SP05 meet 2,30 bij 2,30 m. De sporen zijn grijs of beige van kleur. De diepte van de paalsporen varieert 
van 8 tot 14 cm. De conserveringstoestand van beide structuren is gemiddeld. 
SP06 is 2,80 bij 2,80 m groot. De paalsporen zijn alle beigegrijs van kleur en gemiddeld nog 16 cm diep in 
coupe. SP07 ligt temidden van enkele natuurlijke verstoringen die het sporenvlak vertroebelen. De spieker 
is vermoedelijk 6-palig. SP07 meet 3,70 bij 2,70 m. De paalsporen zijn beigegrijs van kleur. De diepte van 
de paalsporen varieert van 10 tot 18 cm. De conserveringstoestand van beide spiekers is goed te noemen 
(afb. 4.8).
Spiekers 8 en 9 zijn 4-palig en liggen -over elkaar heen- tegen de zuidelijke rand van zone B. Bij 
SP08 ontbreekt één paalspoor. De structuur meet 2 bij 2 m. De paalsporen zijn bruingrijs van kleur en 
gemiddeld nog 23 cm diep in coupe (afb. 4.8). SP09 meet 2,60 bij 2,40 m. De paalsporen zijn grijsbeige 
tot bruindonkergrijs van kleur en tot 25 cm diep bewaard gebleven. De conservatietoestand van de 
spiekers is goed.






Afb. 4.9 De spiekers van zone B.
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4.4.4 Kuilen
Bij de kuilen zijn S14.2 en S14.8 het vermelden waard, aangezien in beide kuilen scherp dateerbaar 
ijzertijdaardewerk is aangetroffen. De sporen S14.2 en 14.8 liggen in de noordoosthoek van 
werkput 14, aan de rand van zone B. S14.2 meet 1,35 bij 1,50 m en is 52 cm diep. De kuil heeft 38 
aardewerkfragmenten (en gruis) opgeleverd. Het aardewerk wordt in de tweede helft van de Midden-
IJzertijd gedateerd. Verder is nog één metaalslak in de kuil aangetroffen.
S14.8 ligt 6 m van S14.2 vandaan. De kuil meet 2,20 bij 1,80 m. In het vlak zijn drie vullingen herkend. 
In coupe is S14.8 74 cm diep. In de kuil zijn 99 scherven (en gruis) aangetroffen, goed voor een 
totaalgewicht van 2,8 kg. Het aardewerk wordt in de tweede helft van de Midden-IJzertijd gedateerd. 
Daarnaast is in S14.8 natuursteen en huttenleem aangetroffen.
De oorspronkelijke functie van beide kuilen is onduidelijk. Vermoedelijk is het materiaal dat in de kuilen 
is aangetroffen tezamen met rondslingerend vuil etc. in de kuilen terechtgekomen. Het aardewerk is 
incompleet. Er is zowel onverbrand als verbrand aardewerk aanwezig. Een duidelijke samenhang met 
nederzettingsresten is niet aanwezig, in de omgeving zijn wel enkele spiekers aangetroffen, echter geen 
huisplattegrond. Aangezien beide kuilen aan de rand van het onderzoeksgebied liggen is het mogelijk 
dat het erf zich net buiten de opgegraven zone bevindt.
4.5 Een Romeinse erfgreppel?
In de zuidelijke helft van zone B is een greppel aangesneden. De greppel is in het vlak ca. 1 m breed 
en beige, grijs tot bruingrijs van kleur en in coupe tot 30 cm diep en komvormig (afb. 4.10). De greppel 
is noordoost-zuidwest georiënteerd en aangetroffen in de werkputten 15 (S15.1), 7 (S7.7), 14 (S14.3) en 
8 (S8.30). De greppel is ook aangesneden tijdens het vooronderzoek. Er wordt vermoed dat het een 
Romeinse erfgreppel betreft.39 De greppel is zorgvuldig gedocumenteerd, deels uitgezeefd en deels 
machinaal verdiept op zoek naar vondstmateriaal. In S14.3 is een middeleeuws aardewerkfragment 
aangetroffen. Overig vondstmateriaal is niet aangetroffen. De interpretatie van deze greppel als Romeinse 
erfgreppel is grotendeels gebaseerd op de resultaten (en interpretaties) van het vooronderzoek.
39 In het gebied ten oosten van zone B is tijdens het proefsleuvenonderzoek door BAAC een Romeinse omgreppelde nederzetting 
aangetroffen. Van der Weerden 2011.




Van de zes nader onderzochte houtskoolmeilers zijn vier meilers in de Middeleeuwen (Ottoonse periode 
- Volle Middeleeuwen) te dateren: S2.44 (vnr. 29, 1023 ± 26 BP), S4.21 (vnr. 38, 1086 ± 21 BP), S11.2 (vnr. 
110, 963 ± 25 BP) en S13.13 (vnr. 115, 904 ± 26 BP) (afb. 4.1). 
De verschillende dateringen liggen in elkaars buurt en er lijkt sprake te zijn van tientallen jaren aan 
houtskoolproductie. Overige middeleeuwse bewoningssporen zijn in zone B niet aangetroffen. De 




De greppel met spoornummer 13.2 kan gevolgd worden over een afstand van 39,50 m. Op een halve 
meter van de putwand lijkt GR S13.2 te stoppen (zie afb. 4.1). De greppel is niet meer aangetroffen in de 
werkputten 6 of 15, de werkputten ten zuiden van werkput 13. De smalle strook ten zuiden van werkput 
13 kon niet onderzocht worden vanwege de aanwezigheid van bos. De greppel is ook aangetroffen 
tijdens het proefsleuvenonderzoek.40
GR S13.2 is grijsbruin van kleur, 80 cm breed en 40 cm diep. De functie van de greppel is niet helemaal 
duidelijk. Wanneer we de allesporenkaart op de Kadastrale Minuut plotten zien we dat GR S13.2 haaks 
op de doorgaande weg ligt (afb. 4.11). Vermoedelijk lag langs deze weg een houtwal. GR S13.2 zou een 
perceleringsgreppel kunnen zijn, maar de interpretatie van dit grondspoor blijft onzeker.
4.7.2 Karrensporen
Karrensporen zijn in meerdere werkputten van zone B aangetroffen en lopen kriskras over het terrein. De 
karrensporen zijn aangetroffen in het tussenvlak, op een aanzienlijk hoger niveau dan het sporenvlak (het 
tussenvlak is aangelegd ter hoogte van het plaggendek). De meeste karrensporen zijn in vlak 1 (oftewel 
het sporenvlak) niet meer aanwezig. Dit was ook al opgemerkt tijdens het proefsleuvenonderzoek.41
Op historische kaarten is het verdere verloop van tijdens het archeologisch onderzoek aangetroffen 
karrensporen duidelijk te volgen (afb. 4.11). Het belangrijkste karrenspoor in zone B is noord-zuid 
georiënteerd en verbindt Hoogeind met de Wintelresedijk. Dit karrenspoor is in meerdere werkputten 
aangesneden.
Een opmerkelijke vondst (vnr. 50) is het grote stuk natuursteen aangetroffen in KS10 (S6.12 en S6.13; afb. 
4.12). Vermoedelijk betreft het hier een steen die de begrenzing van een perceel aangaf, een zogenaamde 
grenssteen. In zone D is een soortgelijke steen aangetroffen. Grensstenen worden nader behandeld in 
hoofdstuk 2 van de specialistische bijdragen. 
4.8 Samenvatting
In zone B zijn bewoningssporen uit verschillende perioden aangetroffen, met name uit de Bronstijd, de 
IJzertijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd.
De sporen met een datering in de Late Bronstijd komen geclusterd in de noordwesthoek van zone B voor, 
in werkput 10. Er kon in deze sporencluster geen structuur of structuren herkend worden. De datering is 
gebaseerd op het aantreffen van aardewerk met een datering in de Late Bronstijd in de sporen. 
 
Bewoningssporen uit de IJzertijd liggen verspreid over de volledige zone B. Het betreft onder andere een 
erf aan de noordrand van zone B en enkele spiekers en kuilen met aardewerk in de zuidelijke helft.
Het ijzertijderf bestaat uit een huisplattegrond (HS02), een bijgebouw (BG01) en twee spiekers (SP01 en 
02). Een waterput of -kuil is niet aangetroffen. De watervoorziening van het erf dient vermoedelijk buiten 
het opgegraven deel gezocht te worden.
40 Van der Weerden 2011.
41 Van der Weerden 2011: 85.
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Afb. 4.11 Zone B geplot op de Kadastrale Minuut van 1832.
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De huisplattegrond is tweeschepig en meet minstens 14 bij 5 m. De gebouwplattegrond is noordwest-
zuidoost georiënteerd. Het bijgebouw (BG01) is een éénschepige structuur van 5,5 bij 2,5 m en is net 
als de huisplattegrond noordwest-zuidoost georiënteerd. BG01 is van een type dat veelal in de Vroege 
IJzertijd voorkomt. Het handgevormde aardewerk uit beide structuren kan niet nauwkeuriger worden 
gedateerd dan Late Bronstijd-Vroeg-Romeinse tijd. 
In de zuidelijke helft van zone B zijn nog zeven spiekers herkend (spiekers 3 t/m 9). Spieker 3 ligt vrij 
geïsoleerd, spiekers 4 t/m 7 en spiekers 8 en 9 lijken toe te horen aan twee aparte ijzertijderven, waarvan 
de overige resten buiten het onderzoeksgebied liggen.
Verder vallen in zone B nog twee kuilen op, S14.2 en 14.8, die ijzertijdaardewerk bevatten. Het aardewerk 
uit deze kuilen wordt gezien enkele vormkenmerken en het hoge percentage besmeten scherven in fase 
G van de Midden-IJzertijd gedateerd (ca. 400/375-350/325 v. Chr.).
Het is onduidelijk bij welk erf de aangetroffen kuilen horen; vermoedelijk bij één van de ijzertijderven die 
in de onmiddellijke omgeving worden verwacht (cf. de aangetroffen spiekers). De primaire functie van de 
kuilen is onbekend; ze zijn vermoedelijk opgevuld geraakt met rondslingerend vuil en afval.
De greppel die in de werkputten 8, 14, 7 en 15 is aangesneden wordt geïnterpreteerd als een Romeinse 
erf-, omheinings- of landindelingsgreppel. Vondstmateriaal met een Romeinse datering is in de greppel 
evenwel niet aangetroffen. De interpretatie en datering is gebaseerd op het feit dat BAAC op het terrein 
net ten oosten van zone B een Romeinse omgreppelde nederzetting heeft aangetroffen.42 
Een belangrijke spoorcategorie in zone B vormen de houtskoolmeilers. Van de 63 aangetroffen 
meilers zijn er zes nader onderzocht (anthracologisch onderzoek en radiokoolstofdatering). Twee 
houtskoolmeilers zijn in de laatste fase van de IJzertijd of de Vroeg-Romeinse tijd te dateren. De 
14C-datering uit de houtskoolrijke vulling van de eerste leverde een vermoedelijke ouderdomsbepaling 
op van 2000 ± 26 BP (ca. 50 v. Chr.- 64 n. Chr. gekalibreerd). De 14C-datering uit de houtskoolrijke vulling 
42 Van der Weerden 2011.
Afb. 4.12 Vondstlocatie grenssteen (vnr. 50).
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van de tweede meiler kwam uit op een vermoedelijke ouderdomsbepaling van 2041 ± 26 BP (ca. 117 v. 
Chr.- 24 n. Chr. gekalibreerd). Beide sporen zijn rechthoekig van aard, terwijl de meilers die door middel 
van 14C-datering in de Middeleeuwen zijn gedateerd, rond van vorm zijn. De gekalibreerde 14C-dateringen 
van de middeleeuwse meilers lopen uiteen van 895-1014, 971-1040, 1019-1155 tot 1040-1208 na Chr., 
waarmee de brandersactiviteiten een periode van ruim 150 jaar lijken te beslaan; er is in ieder geval 
sprake van een langdurige activiteit en niet van een kortstondige of éénmalige actie. Daarvoor liggen de 
dateringen te ver uit elkaar. 
Houtskoolmeilers zijn typische off-site fenomenen. Ze worden steeds aangetroffen buiten de eigenlijke 
nederzetting, meestal in een (van oudsher) bosrijke omgeving. Te Veldhoven komen ze voor in een gebied 
van ten minste 1,5 ha groot. Buiten de houtskoolmeilers is deze zone nagenoeg leeg. Opvallend is wel 
dat de houtskoolmeilers voorkomen in een zone waar (in de Nieuwe tijd) enkele grotere karrensporen 
bij elkaar komen en waar aan drie zijden houtwallen lijken voor te komen. Het terrein was dus goed 
bereikbaar (vanuit de nederzetting) en er was hout binnen handbereik. Een tweede opvallende 
constatering is dat in twee verschillende perioden op dezelfde locatie houtskool is gebrand. 
Tot slot de sporen uit de Nieuwe tijd. In zone B komen kriskras over het terrein verscheidene 
karrensporen voor. Enkele zijn slecht geconserveerd; mogelijk is dit toe te schrijven aan slechts een 
kortstondig gebruik ervan. Opvallend is een breed noord-zuid georiënteerd karrenspoor, dat vermoedelijk 
langere tijd in gebruik is geweest. Het karrenspoor was in het tussenvlak, ter hoogte van het plaggendek, 
goed zichtbaar maar was ook in het sporenvlak nog steeds aanwezig. Het karrenspoor is duidelijk 
zichtbaar op de Kadastrale Minuut en verbindt de weg Hoogeind met de Wintelresedijk. In het midden 
van dit karrenspoor is in het tussenvlak een groot fragment natuursteen aangetroffen. De steen ligt bijna 





B.A.T.M. Weekers-Hendrikx en B. Van der Veken 
met een bijdrage van J. Verspay
5.1 Inleiding
Zone C beslaat de werkputten 16 en 17. Hierin is een deel van een woonerf uit de Nieuwe tijd 
aangesneden (afb. 5.1). Het betreft een woonhuis met (verdiept) stalgedeelte (HS06), een waterput 
(S16.7), waterkuil (S16.28) en bij het erf horende greppels. 
Naast dit erf is er ook een spoor aangetroffen dat wellicht toegeschreven kan worden aan de Romeinse 
periode (S17.73). De resterende sporen in zone C zijn van natuurlijke aard en hadden in de coupe een 
onregelmatige vorm en een lichtgrijze opvulling.
Afb. 5.1 Overzicht van de sporen in zone C.
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5.2 Het erf van boer Hazenbosch
5.2.1 Historische kaarten
Op de kadastrale minuut uit 1832 is te zien dat de werkputten 16 en 17 zijn gelegen op een woonerf. 
In het bijbehorende register is te lezen dat het betreffende perceel 549 in bezit was van de kinder Jan 
Hazenbosch en een huis met erf bevatte. Dezelfde eigenaar had eveneens de percelen 548, 550 en 551 in 
bezit. Deze percelen waren gelegen ten westen en zuiden van de boerderij (afb. 5.2). Op de Bonnekaart 
van 1901 is de boerderij niet meer aanwezig. Zodoende moet deze in de tussentijd gesloopt zijn en is het 
erf in onbruik geraakt.
Afb. 5.2 De boerderij op de kadastrale minuut van 1832.
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5.2.2 Het stalgedeelte - huis 6
Het best bewaarde deel van het woonhuis is het stalgedeelte. De aangetroffen sporen duiden erop dat 
de stal afmetingen kende van minimaal 13,5 x 9,3 m en dat hij opgetrokken was door het gebruik van drie 
gebinten, waarvan de middelste op poeren was gezet. Het gebruik van poeren is af te leiden uit het feit 
dat zowel aan de noord- als de zuidzijde van de structuur een kuil met puin als zodanig is herkend (S16.14 
en S16.77) (afb. 5.1). De twee overige gebinten waren in de grond gezet. Hiervan getuigt een aantal goede 
paalsporen, te weten S16.24 aan de noordzijde en S16.19 en S16.20 in de zuidelijke wandgreppel. De 
paalkuilen waren tussen de 20 en 40 cm diep. In het westen van de structuur was een potstal aangelegd 
(S16.17/17.61). De potstal had een donkergrijze vulling en was bovenin opgevuld met een laag sloopafval 
in de vorm van bakstenen die toegeschreven kunnen worden aan de late 18e en 19e eeuw. Ouder 
vondstmateriaal ontbreekt. In de coupe had de potstal een vrijwel vlakke onderkant en een diepte van 66 
cm (afb. 5.3). 
In een eerste interpretatie van de onderzoeksresultaten kwamen de auteurs niet verder dan de 
beschrijving hierboven. Al waren er aanwijzingen dat het woonhuis groter was dan alleen het stalgedeelte, 
ontbraken de archeologische bewijzen hiervoor. Het muurwerk S17.56 bijvoorbeeld lijkt wat betreft 
oriëntatie in verband te staan met de hierboven beschreven structuur (het stalgedeelte). Het muurtje is 
opgebouwd uit industrieel aandoende bakstenen van verschillende formaten, die overeenkomen met het 
puin in de potstal (afb. 5.3 en 5.4). De geringe oppervlakte van S17.56 maakt het lastig een functie aan de 
structuur toe te kennen.43 Hetzelfde kan gezegd worden over de sporen S17.15, 17.19, 17.29 en 17.30 die in 
een vierkant zijn gelegen en op gelijke hoogte met en hetzelfde georiënteerd liggen als de stal.
De resterende grondsporen in deze zone zijn niet noemenswaardig. Het betreft voor het merendeel 
ondiepe -minder dan 10 cm diep- kuilen of restanten van kuilen met een onregelmatige bodem. De 
auteurs konden op basis van de archeologische resten geen volledige boerderij reconstrueren.
43 Bij een archeologisch onderzoek in Maarheeze is een dergelijke kleine aanbouw geïnterpreteerd als koekoek of secreet. In: 
Kemme 2009.
Afb. 5.3 Coupe over de potstal van huis 6.
Afb. 5.4  Muurwerk S17.56.
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5.2.3 Huis 6, een langgevelboerderij of krukhuis met L-vormige plattegrond44
Na het voorleggen van de allesporenkaart en de eerste interpretaties (van de auteurs) aan J. Verspay 
(Diachron UvA bv)45 is getracht de overige resten te interpreteren en de volledige boerderijplattegrond te 
reconstrueren. Dhr. Verspay kon echter niet tot een eenduidige interpretatie van de resten komen. Veel 
hangt af van de interpretatie van het bakstenen funderingsmuurtje (S17.56) en in hoeverre we de ligging 
van de waterput (S16.7) laten meewegen in de interpretatie van de volledige structuur. Er is voor gekozen 
om beide interpretaties (krukhuis of langgevelboerderij) in deze rapportage op te nemen. 
Krukhuis met L-vormige plattegrond
Het is duidelijk dat de boerderij groter is dan enkel het gedeelte met potstal en de drie gebinten. 
Het herkende en best bewaarde gedeelte betreft alleen het stalgedeelte, en daarvan zelfs alleen de 
(verdiepte) koestal en achterstal. Naast het langwerpige stalgedeelte aan de zuidkant had het huis aan 
de noordzijde een grote uitbouw, het zogenaamde voorhuis. Behalve de grondsporen -vermoedelijk de 
uitgraafkuilen van de stiepen- duidt de ligging van de waterput (S16.7) hierop. Deze bevindt zich bijna 
altijd aan het woongedeelte van het huis.
De plattegrond geeft ook aanwijzingen voor de indeling: in de zuidwesthoek van de ‘uitbouw’ bevond 
zich een bakstenen funderingsmuurtje (S17.56). Dit is vermoedelijk het fundament van de gootbank en 
markeert de locatie van een goot. Op basis daarvan kan de uitbouw als geheel als het woongedeelte van 
het huis geïdentificeerd worden. Wanneer we de literatuur over boerderijen uit deze periode napluizen 
kunnen we aan de hand van de overige sporen ook wat zeggen over de inrichting van het gebouw.46 
De voorzijde bevond zich aan de oostzijde van het woongedeelte, aan de kant van de waterput, waarbij 
de voordeur zich hier vermoedelijk meteen naast bevond. Hier tegenover, tegen de achtermuur, bevond 
zich naar alle waarschijnlijkheid de schouw (ter hoogte van S17.8). De slaapkamers bevonden zich 
aan weerszijden van de haard. De ‘goeie kamer’ bevond zich aan de voorzijde van het huis. Omdat de 
spoelkeuken met goot zich aan de zuidzijde bevond, zal deze nette kamer zich aan de tegenoverliggende 
zijde hebben bevonden (afb. 5.5).
De indeling van het bedrijfsgedeelte wordt bepaald door de ligging van de (verdiepte) koestal 
(S16.17/17.61). De voorstal bevond zich daarbij zonder twijfel aan de kant van het woongedeelte. Ten 
oosten van de koestal bevond zich een achterstal waartoe een gang aan de zuidzijde toegang verschafte. 
De westzijde van het bedrijfsgedeelte zal als deel (schuur annex dorsvloer) gebruikt zijn. In de noordwest 
hoek was een aparte ruimte afgebakend ( S17.15, 17.19, 17.29 en 17.30). Waarschijnlijk bood dit plaats 
aan een varkenshok. In de zuidwesthoek bevond zich een lichtere afbakening. Dit zou mogelijk een 
kippenhok kunnen zijn. Toegangen in het bedrijfsgedeelte mogen verwacht worden ter hoogte van de 
voor- en achterstal (afb. 5.5).
Langgevelboerderij
De interpretatie van de sporen als de plattegrond van een krukhuis komt voort uit twee 
veronderstellingen: 
 — de waterput (S16.7) bevindt zich aan de zijde van het woongedeelte (in Best-Aarle lijkt dit eveneens 
het geval te zijn) 
 — de kleine bakstenen structuur (S17.56) vormt het fundament van een gootbank. Daarmee bevond het 
woongedeelte zich buiten de grenzen van een rechthoekige plattegrond.
Op de allesporenkaart lijkt S17.56 een rechthoekige structuur te zijn. Daarmee vertoont deze grote 
gelijkenis met S2158 in huis 603 van het onderzoek in Best-Aarle (zie verder). Op grond van de ondiepe 
ingraving, de vulling met schoon, grof zand (in een leembodem) en de ligging binnen het huis, kon 
deze als gootbank worden geïdentificeerd. Bovendien bevond deze zich direct aan een huisgreppel 
met een smalle goot die uitkwam op een sloot. S17.56 is echter niet rechthoekig, maar L-vormig. Ook 
44 De auteurs wensen J. Verspay van Diachron UvA bv uitvoerig te danken voor zijn bijdrage aan dit hoofdstuk.
45 Actie van de directievoerder, dhr. F. Kortlang.
46 oa Uilkema en van Dam.
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de vulling van S17.56 vertoont duidelijke verschillen met S2158. De kleine bakstenen structuur bevat 
een hoeveelheid dakpannen. Dit vindt aansluiting bij een beschrijving van een privaat waarvan de put 
doorliep voorbij het zitgedeelte (het vierkante deel aan de oostzijde) en waarvan het deel buiten de 
achterwand met een rij pannen was afgedekt.47 Deze konden eenvoudig worden gelicht wanneer de put 
leeggemaakt moest worden. Mogelijk hoorden de aangetroffen pannen ook tot de afdekking van een 
secreetput.
 
Wanneer we naar S17.56 kijken valt op dat het kleinere ‘zitgedeelte’ van de grotere ‘secreetput’ werd 
gescheiden door een bakstenen wand. Dit lijkt een goede doorstroming naar het opvangbekken in de 
weg te staan. Niettemin is het denkbaar dat de bodem onder het zitgedeelte minder diep was uitgegraven 
en op een hoger niveau uitkwam op de het achterste gedeelte.
 
47 Dirven 2013, 114.
Afb. 5.5 Reconstructie huis 6, als krukhuis. Met dank aan J. Verspay.
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Ook de ligging van S17.56 brengt geen uitkomst. Afgaande op de geschiedkundige beschrijvingen met 
betrekking tot de negentiende en vroege twintigste eeuw, bevond het secreet zich van oudsher buiten de 
boerderij als losstaand ‘huiske’ op het erf.48 Doorgaans bevond deze zich op enige afstand van het huis, 
maar soms was deze hier echter tegenaan gebouwd. Wanneer er sprake was van een inpandig privaat, 
bevond deze zich op de achterstal en soms tegen de boerderij.49 
Ergo, het is zeker niet ondenkbaar dat S17.56 het restant is van een secreetput.
Wanneer we het historisch kaartmateriaal nogmaals bij de hand nemen is het aannemelijker om uit te 
gaan van een boerderijvorm zoals weergegeven op het Minuutplan, namelijk een langgevelhoeve (afb. 5.6).
48 Dirven 2013, 114. Het hebben van een secreet op het achtererf wordt daarbij beschreven als ouderwets. Er lijkt zich een 
ontwikkeling voor te doen waarbij het privaat, met enkele tussenstappen, inpandig komt te liggen. Of deze ontwikkeling algemene 
geldigheid heeft en hoe deze precies verloopt is op dit moment nog niet duidelijk. 
49 Van Dam 1972, 21.
Afb. 5.6 Reconstructie huis 6, als langgevelboerderij.
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Parallellen
Bij recent onderzoek te Best-Aarle zijn verscheidene gebouwplattegronden met een datering in de 
Nieuwe tijd onderzocht. Als parallellen voor huis 6 in zone C komen de huizen 603 (1750-1850) en 604 
(1800-1880) van het onderzoek in Best-Aarle in aanmerking. Van deze eerste dan specifiek fase 3 (ca. 
1800-1850) op grond van de stalvorm. Potstallen in de oudere boerderijen op deze vindplaats strekten 
zich uit over de gehele breedte van het huis en bevonden zich (vermoedelijk allemaal) geheel aan de 
achterzijde van het gebouw. De genoemde huizen vormden het hoofdgebouw van twee afzonderlijke 
erven, waarvan de ligging bekend was van het Kadastrale Minuutplan 1832. Bij het onderzoek zijn de 
beide erven in hun geheel vrij gelegd. 
Huis 603
Huis 603 was opgetrokken in een combinatie van hout- en steenbouw waarbij de constructiewijze nauw 
samenhing met de specifieke delen van het huis. Het zuidelijke deel van het gebouw, het woongedeelte, 
was uitgevoerd in baksteen. Het bedrijfsgedeelte aan de noordzijde was geheel opgetrokken in 
hout. Daarbij waren de gebintstijlen op poeren geplaatst. Binnen het woongedeelte werden enkele 
aanwijzingen gevonden van de binnenindeling. Aan de oostzijde bevond zich een gootbank die qua 
constructie sterk lijkt op het muurwerk S17.56 van huis 6. Deze constructie sluit direct aan op een 
naastgelegen greppel, welke met een smalle goot afwatert op een sloot ten zuiden van het huis. Aan de 
noordzijde van het woongedeelte werd op de middenas een rechthoekige uitbraakplek waargenomen 
die in verband gebracht wordt met de haard. Daar tegenover werd tegen de zuidwand muurwerk van 
twee kleinere vertrekken gevonden, vermoedelijk de slaapkamers. De grote ruimte direct voor de haard 
was het woonvertrek, d’n herd. De toegang hiertoe, welke tevens de voordeur vormde, moet zich aan de 
westzijde van deze ruimte hebben bevonden, in de lange gevel.
Het bedrijfsgedeelte heeft men in het verleden een keer opnieuw ingericht en mogelijk is deze daarbij 
ook nog verlengd. Bij de vroegste inrichting, in de tweede helft van de 18e eeuw, bevond zich aan de 
achterzijde van het bedrijfsgedeelte een grote potstal welke zich uitstrekte over de gehele breedte van 
het huis. 
Daarvoor, tussen de potstal en het woongedeelte, lag een grote open ruimte waarin vermoedelijk een 
schuurruimte annex dorsvloer gezien mag worden. De onderbreking in de flankerende huisgreppel duidt 
erop dat zich in de oostwand een toegang bevond tot deze ruimte. De breedte van de opening doet 
vermoeden dat men met een kar de vloer op kon rijden. 
 
Omstreeks het begin van de 19e eeuw werd het bedrijfsgedeelte opnieuw ingericht. De potstal werd 
verkleind en verplaatst naar het midden van het bedrijfsgedeelte. De stal was nu vierkant en besloeg de 
middenbeuk en een zijbeuk. Tussen de potstal en het woongedeelte resteerde nu een smalle (voer)gang. 
Een evenzo breed pad aan de oostzijde voerde naar een grote ruimte aan de achterzijde van de stal. 
Afgaande op de plaatsing van de gebinten was deze onderverdeeld in twee vertrekken die in afmeting 
verschilden. Naar analogie van de beschrijving van Van Dam lag direct achter de potstal vermoedelijk een 
smalle achterstel. Het grotere travee hierachter bood vermoedelijk toegang tot de schuur of dorsvloer.
 
Op grond van de toegangen in de lange wanden kan dit huis als langgevelboerderij worden beschouwd.
Huis 604
Dit huis was aanmerkelijk kleiner dan huis 603, maar afgaande op de uitbraaksleuven, wel voor een 
groot deel opgetrokken uit baksteen. Het woongedeelte van het huis bevond zich aan de oostzijde van 
het gebouw. De bescheiden omvang van het gebouw werkte door in de inrichting. Daarbij bevond het 
woonvertrek zich aan de noordzijde, met een haardplaats aan de zuidzijde hiervan. Hierachter bevonden 
zich vermoedelijk de slaapvertrekken. Het bedrijfsgedeelte werd gekenmerkt door de aanwezigheid van 
een vierkante potstal waarvan de wanden oudtijds uit baksteen waren opgetrokken. Aan de noordzijde 
hiervan bevond zich een smalle gang die voerde naar een kleine ruimte achter de potstal. Dit zal de 
achterstal zijn geweest. Ruimte voor een schuur of een inpandige dorsvloer bood het gebouw niet. 
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Afb. 5.7 Best-Aarle, huis 603.
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5.2.4 WA S16.7
Ten noorden van huis 6 is een waterput (S16.7) aangetroffen. In het vlak had het spoor een doorsnede 
van ruim 7 m. Na couperen bleek hij tot een diepte van 5 m onder het vlak uitgegraven te zijn. De 
waterput had een bakstenen kern die opgebouwd was uit industrieel aandoende bakstenen. Onderin 
was ter fundering een putwiel aangebracht (afb. 5.9). De bovenste vulling bestond uit een laag 
baksteenpuin die sterke overeenkomsten vertoonde met de baksteenpuin uit de potstal (S16.17/S17.61). 
Verder is in de vulling van de waterput aardewerk aangetroffen dat behoort tot het porselein van Ragout 
uit Maastricht. Dit kan gedateerd worden aan het einde van de 19e- of het begin van de 20e-eeuw. De 
aanwezigheid van de overeenkomstige bakstenen en het aardewerk daterend uit dezelfde periode als 
het aardewerk aangetroffen in het stalgedeelte van de boerderij duiden erop dat de waterput bij het erf 
hoorde.
5.2.5 WK S16.28
Waterkuil S16.28 is aangetroffen aan de zuidzijde van greppel S16.1 (afb. 5.1). In het eerste vlak was 
de oversnijding tussen beide sporen niet geheel duidelijk. Daarom is besloten een tweede vlak aan 
te leggen op ongeveer 50cm onder het eerste vlak. Tijdens het verdiepen was te zien dat de waterkuil 
gegraven was vanuit de greppel en een langzaam verloop naar beneden kende (afb. 5.10). Vermoedelijk 
is het dan ook een drinkkuil voor het vee geweest. Dit idee wordt nog versterkt door de afwezigheid van 




een houten of bakstenen versteviging van de kern. Onderin de waterkuil zijn spoellagen aanwezig. De 
waterkuil had een diameter van 4 m in doorsnede en ging tot 3 m onder vlak 1 (tot 19,20m +NAP). In 
de bovenste vulling is eveneens hetzelfde puinmateriaal aangetroffen als in de waterput en de potstal. 
Vermoedelijk heeft deze waterkuil eveneens toebehoord aan het erf van boer Hazenbosch.
5.2.6 Greppels 
Prominent aanwezig in zone C waren de haaks op elkaar staande greppels die gevormd worden door 
de sporen S16.1, S16.3, S16.4, S16.46 t/m S16.49 en S16.59 (zie ook afb. 5.1). De dieptes van de greppels 
varieerden sterk, van 6 tot 46cm. Uit greppel 16.1 is aardewerk verzameld dat in dezelfde periode als het 
huis te dateren is. Niet ondenkbaar is het dan ook dat de greppels een erfafscheiding vormen. Het is 
tevens aannemelijk dat de greppels ook de restanten van houtwallen te zijn. Archeologisch gezien zijn 
deze in het vlak vaak herkenbaar als twee parallel lopende greppels.
Afb. 5.10 Coupe over WK 16.28 in GR 16.1 vanaf vlak 2.
Afb. 5.9 Waterput 
16.7 tijdens verschillende 




5.3 Een Romeinse middenstaander?
Aan de zuidrand van werkput 17 is in het profiel een kuil (S17.73) gecoupeerd die in de coupe 
overeenkomsten vertoont met de middenstaander van Romeins huis HS03 in zone D. Het betreft een 
spoor met twee duidelijke vullingen waarvan de middelste een paalkern lijkt te vormen. De kuil was 84 
cm diep. Helaas is geen vondstmateriaal aangetroffen dat het spoor zou kunnen dateren. Ondenkbaar is 
het echter niet dat de Romeinse huizen van zone D behoorden tot een groter nederzettingsareaal. S17.73 
is dan de meest noordelijke middenstaander van een derde boerderij (afb. 5.11).
5.4 Samenvatting
Na het vooronderzoek door BAAC werd één vindplaats uit de Nieuwe tijd als behoudenswaardig 
aangemerkt (I-12). Op de Kadastrale Minuut staat op die plek een erf aangegeven. In het register valt te 
lezen dat het bijbehorende perceel 549 in bezit was van de kinder Jan Hazenbosch en een huis met erf 
bevatte. Dezelfde eigenaar had eveneens de percelen 548, 550 en 551 in bezit. Deze waren gelegen ten 
westen en zuiden van de boerderij. Het toponiem van dit terrein heet de Leuker, wat duidt op akkerland, 
omgeven door eiken hakhout (in de vorm van houtwallen). Op de Topografische Militaire kaarten van 
1830-1850 en 1850-1864 staat het erf aangegeven, op de Bonnekaart van 1901 is de boerderij niet meer 
aanwezig. Zodoende moet deze in de tussentijd gesloopt zijn en is het erf in onbruik geraakt.
Het woonhuis (HS06) was archeologisch gezien moeilijk te herkennen en te reconstrueren. Het 
duidelijkste en best bewaarde deel betrof een stalgedeelte met potstal (S16.17 / S17.61). De stal 
had drie dubbele gebinten, waarvan de middelste op poeren stonden. De rest van de boerderij 
kan gereconstrueerd worden met behulp van enkele resterende sporen, waaronder een bakstenen 
funderingsmuurtje (S17.56) en een waterput (S16.7) die langs het huis lag. Afhankelijk van de 
interpretatie van S17.56 en het belang dat wordt gehecht aan de ligging van S16.7, betreft het of een 
langgevelboerderij, of een krukhuis, met L-vormige plattegrond.
Aan de kant van het woongedeelte is een waterput aangetroffen (S16.7). De waterput had een bakstenen 
kern en was opgebouwd uit industrieel aandoende bakstenen. Onderin was een putwiel aanwezig om de 
watergang open te houden. Het aardewerk uit de vulling van de put kan gedateerd worden aan het einde 
van de 19e - begin 20e eeuw. Verder was op het erf nog een waterkuil, vermoedelijk een drenkkuil voor het 
vee, aanwezig (S16.28).
De aanwezige greppels lijken -naast een functie als erfscheiding- de restanten van houtwallen te zijn. 
Archeologisch gezien zijn deze in het vlak vaak herkenbaar als twee parallel lopende greppels, precies 
zoals aangetroffen in zone C.
Naast deze nieuwetijdse vindplaats is in zone C nog één vermeldenswaardig spoor aangetroffen, S17.73, 
in het profiel aan de zuidrand van werkput 17. Het betreft vermoedelijk een middenstaander van een 
Romeinse boerderij, vergelijkbaar met de archeologische resten in zone D.


















6 Zone D 
B.A.T.M. Weekers-Hendrikx en B. Van der Veken
6.1 Inleiding
Zone D is de meest oostelijk onderzochte locatie en beslaat de werkputten 18 t/m 28. Het vroegst 
dateerbare materiaal dat hier is aangetroffen kan gedateerd worden in het Neolithicum. Het betreft een 
scherf die tijdens de aanleg van het vlak is opgeraapt en een vuurstenen afslag van een kling gevonden 
in S24.36. Daarnaast zijn in deze werkputten sporen aangetroffen die te dateren zijn in de Midden-
Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd (afb. 6.1).
6.2 Een gebouwplattegrond en enkele kuilen uit de Bronstijd
In werkput 28 is een aantal sporen aangetroffen dat aan de hand van het aangetroffen aardewerk 
toegeschreven kan worden aan de Midden-Bronstijd. Tevens is in werkput 22 een structuur (HS05) aan 
het licht gekomen die wellicht toegeschreven kan worden aan deze periode.




Binnen de opgraving is één spoor aangetroffen waar met zekerheid aardewerk uit de Hilversumcultuur 
uitkomt (S28.3). Twee scherven uit dit vondstensemble zijn onderworpen aan een residu-analyse. S28.3 
betreft een kuil met een diepte van 22 cm onder vlakniveau (afb. 6.3). 
Zoals wel vaker het geval is op de zuidelijke zandgronden zijn sporen van een dergelijke oudheid vaak 
al gedeeltelijk uitgeloogd. Dit leidt tot een verkleuring van het spoor zodat het bijna gelijk lijkt aan de 
kleur van het aangelegde vlak. Vaak worden zij dan alleen herkend door een verschil in textuur of door de 
aanwezigheid van aardewerk of verbrand materiaal in het spoor, zoals ook het geval was bij deze kuil. Ten 
zuiden van deze kuil is nog een kuil aangetroffen (S28.24) waarin vermoedelijk hetzelfde vondstmateriaal 
aanwezig was, alleen nu in gruisvorm. 
Afb. 6.3 Kuil S28.3 met 





De aanwezigheid van zeker één vroeg dateerbare kuil in Veldhoven-Zilverackers WOR doet vermoeden 
dat er wellicht ook bewoning uit de Bronstijd in het onderzochte gebied aanwezig is. Ten zuiden van de 
kuil is een structuur aangetroffen die gelijkenissen vertoont met Bronstijdhuizen uit dezelfde periode als 
het aardewerk. De structuur (HS05) is éénbeukig en meet 9,5 bij 3,5 m (afb. 6.4). De paalkuilen gingen 
gemiddeld 8 cm diep. Helaas is er geen dateerbaar materiaal in de paalkuilen aangetroffen. Uitgesloten 
is het daarom niet dat de structuur toebehoort aan één van de Romeinse erven. De oriëntatie is namelijk 
precies haaks op de Romeinse huizen en kan zodoende een schuur behorende bij huis 4 zijn. 
6.3 De resten van een ijzertijdnederzetting
Verspreid over zone D zijn met zekerheid verschillende sporen met een datering in de IJzertijd aan te 
wijzen. Op basis van het aangetroffen materiaal zijn ze te dateren in de Midden-IJzertijd. Vermoedelijk 
zijn er nog meer sporen uit deze periode in de zone aanwezig, gelet op de fysieke overeenkomsten (met 
de sporen waar wel dateerbaar aardewerk in aanwezig is). Gezien de afwezigheid van vondstmateriaal 
kunnen zij echter niet met zekerheid aan deze periode toegeschreven worden en zullen zij niet nader 
behandeld worden.
6.3.1 Spiekers
Vier van de zes aangetroffen spiekers kunnen met zekerheid aan de IJzertijd toegeschreven worden: SP11, 
SP12, SP13 en SP14. Voor SP11 geldt dat in een paalkuil aardewerk aangetroffen is dat dateerbaar is in 
de IJzertijd. SP12 kan door de positie ten opzichte van SP11 eveneens in deze periode geplaatst worden. 
De paalkuilen van SP12 liggen direct naast de palen van SP11 (afb. 6.5 en 6.6). Zeer waarschijnlijk is SP11 
tijdens zijn levensduur dan ook hersteld aan drie palen en is SP12 een andere fase van hetzelfde schuurtje. 
Drie van de overige spiekers kunnen op basis van oversnijding aan de periode worden toegeschreven. 
SP13 en SP14 worden door HS03 oversneden, SP15 door HS04. Zij komen zodoende uit een vroegere 
periode dan de huisplattegrond. Aangezien er geen Vroeg-Romeinse sporen zijn aangetroffen in zone D 
kunnen deze spiekers dan ook toegeschreven worden aan de IJzertijd. Voor SP10 geldt dat er eigenlijk 
geen criteria zijn om deze spieker aan een bepaalde periode toe te schrijven. Wellicht de plaatsing van de 
spieker in een ‘rij’ met SP11/12, SP13 en SP14 kan een aanwijzing zijn van gelijktijdigheid.
De spiekers behoren allemaal tot het meest voorkomende type: Oss-Ussen 1A.50 Zij bestaan uit vier 
palen en hebben zodoende een vierkante plattegrond variërend van 2 x 2 m tot 3,5 x 3,5 m. De paalkuilen 
gingen nog maximaal 22 cm diep en hadden een lichtgrijze opvulling.
SP15 toont een variatie op het type door de aanwezigheid van één paal in het midden van de plattegrond 
en een rechthoekige afmeting van 3,25 x 2,9 m. Ook de palen lijken een stuk robuuster te zijn geweest. 
De datering van deze spieker is onbekend. Gezien de positionering en locatie lijkt deze echter niet tot 
het Romeinse huis 3 te behoren. De oriëntatie is afwijkend en de paal in de noordwesthoek van de 
plattegrond lijkt gesneden te worden door het huis.
50 Schinkel 1994; Deel II, 139-145.




De meest evidente IJzertijdsporen in zone D zijn twee afvalkuilen waaruit scherven van 16 potten uit de 
Midden-IJzertijd zijn verzameld (S22.29 en S22.30). Beide kuilen waren donker van kleur en toonden in 
het vlak twee vullingen. 
Ze gingen respectievelijk 16 en 22cm diep. Door de donkere verkleuring van de sporen was de 
gedachte in het veld dat de potten wellicht waren verbrand bij een ritueel dat door Van den Broeke 
wordt omschreven als een ‘vurig afscheid’.51 Nader onderzoek van het materiaal duidt er echter op dat 
het percentage verbrande scherven in de kuilen te weinig was (maximaal 46% in kuil S22.30) voor een 
dergelijk ritueel. Beide kuilen worden als afvalkuilen geïnterpreteerd, kuilen waarin (secundair) het 
51 Van den Broeke 2002. Zie verder beschrijving van het aardewerk in deze context in paragraaf 1.5.2 in deel B (Specialistische 
bijdragen).
Afb. 6.6 Spiekers in zone D.
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keukenmateriaal van de opgeruimde nederzetting is begraven. In S22.29 is namelijk ook een restant van 
een zandstenen maalsteen aangetroffen.52 
6.3.3 Waterkuilen en overige grote kuilen
Binnen zone D zijn vijf kuilen aangetroffen waaraan een mogelijke functie als water- of opslagkuil 
kan worden toegekend. Voor kuil S21.32 geldt dat met zekerheid gezegd kan worden dat het hier een 
waterkuil betreft. Ondanks dat er nog slechts 30 cm van het spoor bewaard is gebleven, duidt de opvulling 
met spoellagen duidelijk op het langzaam dichtslibben van de kuil, wat het gebruik als waterkuil zeer 
aannemelijk maakt. Aardewerk uit de IJzertijd toont aan dat de kuil in deze periode nog open lag en 
vermoedelijk nog gebruikt werd. De watervoorziening in de IJzertijd bestond niet uit het gebruik van 
waterputten, maar uit het gebruik van waterkuilen. Deze verschillen van de latere waterputten door de 
afwezigheid in de vorm van boomstammen of houtconstructies als versteviging van de putkern. 
52 Zie verder paragraaf 2.2.3 in deel B (Specialistische bijdragen).
Afb. 6.7 S22.30 
gecoupeerd in kwadranten.
Afb. 6.8 Kuilen van cluster (met de klok mee: 
S19.39, S19.53, S19.58 en S19.60).
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Daarnaast is nog een tweede kuil aangetroffen die gezien zijn opvulling en diepte (78 cm) vermoedelijk 
een waterkuil is geweest. S19.58 laat eveneens in de opvulling spoellagen zien die kunnen wijzen op 
een dergelijke functie. Materiaal uit de IJzertijd afkomstig uit de kuil dateert hem in deze periode. 
Het spoor lijkt deel uit te maken van een cluster grote kuilen die gemiddeld 54 cm diep gaan (S19.39, 
S19.53, S19.60). De functie van deze overige kuilen is niet helemaal duidelijk. Gezien de aanwezigheid 
van een iets humeuzere band aan de onderzijde van sporen S19.39 en S19.53 zouden het wellicht 
opslagkuilen kunnen zijn geweest. Kuil S19.53 lijkt namelijk een keer leeggehaald te zijn en is vervolgens 
weer opgevuld, bij kuil S19.39 is dit proces echter niet waarneembaar. Kuil S19.60 laat weer een andere 
opvulling zien. De veldinterpretatie van dit spoor was een paalgatkuil, maar gezien de afwezigheid van 
meerdere paalgaten in de directe nabijheid is dit onwaarschijnlijk. De vulling gelijkend op die van S19.58 
kan erop wijzen dat het hier eveneens om een waterkuil gaat.
Verder zijn er in werkputten 23, 25 en 27 vier kuilen aangetroffen waar ijzertijdaardewerk de datering 
bepaalt. Het betreft de sporen S23.5, S23.8, S25.9 en S27.2. Van deze kuilen kan de functie niet nader 
bepaald worden. Het zijn allemaal vrij homogeen opgevulde sporen die variëren in diepte van 8 tot 30 cm. 
6.4 Romeinse tijd – deel van een nederzetting?
6.4.1 De huizen
Binnen zone D zijn twee huisplattegronden aangetroffen. Beide zijn noordoost-zuidwest georiënteerd en 
tweebeukig van opbouw. Ze behoren gezien de diepte van de middenstaanders (ongeveer 1 m onder vlak) 
en de revolvertasvorm in de coupe tot het Alphen-Ekeren type (ook het Oss-Ussen type 8C genoemd).53 
Huis 3
Met de afmetingen 27,5 m lang en 8,5 m breed is huis 3 de grootste van beide Romeinse plattegronden. 
De gebouwplattegrond bestaat uit zes middenstaanders die nog tot op een diepte van 75-100 cm onder 
vlak bewaard zijn gebleven (afb. 6.10). De buitenste staan allebei in de korte wand. Huis 3 beschikte 
zodoende over een zadeldak. Van de wanden zijn alleen nog de binnenstijlen, variërend in diepte van 5 - 
26 cm, overgebleven. De minder diep gefundeerde buitenstijlen en wandgreppels zijn niet overgeleverd. 
Aan de noordzijde van de plattegrond is een ingangspartij duidelijk aanwezig. Hier staan drie palen 
op ongeveer 50 cm van de binnenstijlen vandaan, zodat er een afdakje boven de ingang ontstond. 
53 Hoegen 2004, 214-215.
Afb. 6.9 Middenstaander in profiel (S19.64).
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Aan de zuidzijde is deze ingangspartij niet aanwezig. Verder is een onderverdeling in de plattegrond 
zichtbaar. Ter hoogte van de vijfde middenstaander gezien vanaf het westen is een palenrij haaks op de 
rij middenstaanders aanwezig. De functie van dit kleine compartiment aan de oostzijde is niet duidelijk. 
Vondstmateriaal uit de sporen S19.31 en S24.10 dateren de plattegrond aan het begin van de 3e eeuw.54 
Verder is er een vuurstenen klingkern in S24.11 aangetroffen daterend uit het Laat-Paleolithicum / Vroeg-
Mesolithicum.55 
Huis 4
De conserveringstoestand van huis 4 is een stuk slechter dan van huis 3. De reden hiervan is een aftopping 
van de zandkop waardoor het bovenste gedeelte van de sporen verloren is gegaan. De middenstaanders 
meten hier dan ook nog maar 40 cm in diepte. Daarnaast zijn de wandgreppels en het merendeel van de 
wandstijlen niet meer aangetroffen. Het huis was 23,5 m lang en 8,3 m breed. De constructie kende vijf 
middenstaanders waarvan de twee buitenste zich in de korte wand bevonden (afb. 6.11). Hierdoor kan 
gesteld worden dat ook dit huis een zadeldak gehad heeft. Daarnaast is ondanks de weinig overgebleven 
wandstijlen te zien dat de binnen- en buitenstijlen paarsgewijs stonden. Een ingangspartij is niet meer 
overgeleverd. Er is geen vondstmateriaal aangetroffen dat de structuur kan dateren. 
54 Zie paragraaf 1.3.3 in deel B.





In zone D is een hutkom aangetroffen (BG02). Deze is gelegen ten zuiden van huis 3. 
Een hutkom is een rechthoekige structuur die gedeeltelijk was ingegraven. Dit had zijn voordelen, 
aangezien de wanden minder hoog opgericht hoefden te worden en de temperatuur in de winter en 
in de zomer vrijwel constant bleef. Hutkommen werden niet bewoond. Ze werden gebruikt voor opslag 
of voor het uitvoeren van specifieke ambachten. De meest voorkomende zijn de hutkommen met zes 
dakdragende palen. Er zijn echter ook hutkommen met twee of zelfs geen dragende palen. Vermoedelijk 
hebben de structuren een zadeldak gehad. Ze worden geassocieerd met de Germaanse volkeren en 
komen daardoor al in de 1e eeuw in het noorden van Nederland voor. In het zuiden van het land worden 
de hutkommen vaak pas vanaf de late 2e eeuw gedateerd.56 
Bij onderhavig onderzoek betreft het een vrijwel ronde kuil van bijna 7 m in doorsnee en met een diepte 
van 25 cm. De twee dakdragende palen (S24.301 en 302) werden 20 cm beneden vlak zichtbaar en 
gingen 35-45 cm diep. In de hutkom is materiaal aangetroffen in de vorm van aardewerk, tegulae en 
fragmenten maalsteen. Het aardewerk is goed dateerbaar, waardoor de structuur kan gedateerd worden 
aan het begin van de 3e eeuw.57
56 C.W. Koot & R. Berkvens (red.) 2004, 246.




De dateringen van HS03 en BG02 duiden op een gelijktijdig gebruik. In het begin van de 3e eeuw werden 
deze structuren actief gebruikt door de bewoners van het gebied. Voor HS04 wordt het aantonen van 
een gelijktijdig gebruik ietwat lastiger. In de paalkuilen zijn namelijk geen precies dateerbare vondsten 
aangetroffen. Wel is het zo dat de brokken lavasteen die zich bevonden in de sporen van alledrie de 
structuren eenzelfde samenstelling laten zien.58 Verder is de oriëntatie en de bouw van HS3 vrijwel 
overeenkomstig met die van HS04. Een argument tegen de gelijktijdigheid van beide huizen zou de 
afwerking kunnen zijn. Bij het nader onderzoek van het huttenleem afkomstig uit paalkuilen die behoren 
tot beide huizen lijkt het erop dat HS04 een andere samenstelling van de leem kent dan HS03.59 
Desondanks is het aannemelijker dat de huizen gelijktijdig bewoond zijn geweest.
6.4.4 Een aardewerkconcentratie
In werkput 22 is tegen de profielwand aan een aardewerkconcentratie aangetroffen in het tussenvlak 
(vnr. 214). Het vondstmateriaal blijkt niet uit een onderliggend spoor te komen. De aardewerkconcentratie 
is als een puntvondst ingemeten.
Het betreft de scherven van een dolium dat dateerbaar is in en na de late 2e eeuw.60
58 Zie paragraaf 2.2.3 in deel B.
59 Zie paragraaf 3.2.4 in deel B.
60 Zie paragraaf 1.3.3 in deel B.
Afb. 6.12 BG02. A Voor couperen. 
B Kwadrantcoupe, met in het vlak de 







6.5 Een grenssteen uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd
In het noorden van zone D is een karrenpad aangetroffen in het tussenvlak. Het karrenpad is 
tevens zichtbaar in het profiel. Dit karrenpad was gelegen op de grens tussen de percelen van twee 
verschillende eigenaars. Het pad is oost-west georiënteerd en duidelijk herkenbaar op de Kadastrale 
Minuut (afb. 6.13). Om ervoor te zorgen dat de perceelsgrens niet uit het oog verloren werd, werden vaak 
grote stenen in het karrenpad op deze grens gelegd. In zone B is al een dergelijke steen besproken, maar 
ook in zone D is er een aangetroffen (vnr. 212). Het betrof een blauwgrijze steen van kwartsiet. 
Afb. 6.13 Zone D, geprojecteerd op de Kadastrale Minuut van 1832.
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6.6 Samenvatting
In zone D zijn resten uit verschillende perioden aangetroffen. Het betreft bewoningssporen en vondsten 
uit de Bronstijd, de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Nieuwe tijd.
Er is sprake van een sporencluster (met gebouwplattegrond) uit de Bronstijd. In S28.3 zijn 
aardewerkfragmenten aangetroffen die met zekerheid aan de Hilversumcultuur kunnen verbonden 
worden. Twee scherven uit dit vondstensemble zijn onderworpen aan een residu-analyse. De 
aangetroffen componenten zijn mogelijk afkomstig van het koken van dierlijk of plantaardig eiwitrijk 
voedsel, met graan of meel. Het betreft hier vermoedelijk kookaardewerk. Naast deze sporencluster is 
een structuur aangesneden die vermoedelijk toegeschreven kan worden aan de Bronstijd (HS05). Het 
betreft een éénbeukige gebouwplattegrond van minstens 9,5 m lang bij 3,5 m. Gezien de geringe diepte 
van de paalsporen en het ontbreken van enig vondstmateriaal is de datering van de gebouwplattegrond 
voornamelijk gebaseerd op het type gebouw, dat gelijkenissen vertoont met Bronstijdhuizen uit dezelfde 
periode en met het aangetroffen aardewerk in de nabijgelegen kuilen.
Verspreid over het terrein zijn verschillende sporen aangetroffen die in de IJzertijd kunnen worden 
gedateerd, waaronder zes spiekers, drie waterkuilen en enkele kuilen. Op basis van het aangetroffen 
materiaal zijn enkele spiekers te dateren in de Midden-IJzertijd. Bij het aardewerk uit twee kuilen (S22.29 
en 22.30) is eveneens een scherpe datering mogelijk. Beide kuilen worden in de tweede helft van de 
Midden-IJzertijd gedateerd. Vermoedelijk betreft het hier afvalkuilen. 
Het meest in het oog springend zijn echter de Romeinse bewoningssporen. In zone D zijn twee 
huisplattegronden aangetroffen (HS03 en HS04). Beide zijn noordoost-zuidwest georiënteerd en 
tweebeukig van opbouw. Ze behoren tot het Alphen-Ekeren type. Verder is in zone D nog een hutkom 
aangetroffen (BG02). Deze is gelegen net ten zuiden van huis 3. Het aardewerk uit de hutkom wordt 
net als het aardewerk uit huis 3 in het begin van de 3e eeuw gedateerd. Vermoedelijk hoorde de 
hutkom tot het erf van huis 3. De Romeinse bewoning in zone D kan niet begrensd worden. Deze lijkt 
door te lopen tot zone C (waar een paalkuil is gecoupeerd die sterke overeenkomsten vertoont met de 
middenstaanders van de aangetroffen huisplattegronden in zone D) en mogelijk zelfs tot in de tijdens het 
vooronderzoek aangetroffen vindplaats I-5.
Vermelden we tot slot nog het karrenspoor, gelegen op de noordrand van zone D. Het karrenspoor is 
gelegen op de grens van twee huidige percelen en is eveneens terug te voeren naar een historisch 
verifieerbaar karrenspoor, zichtbaar op de Kadastrale Minuut. In het midden van het karrenspoor werd 
een grote natuursteen aangetroffen (vnr. 212), vergelijkbaar met de vondst in zone B (vnr. 50). Het betreft 




7 Zone E – proefsleuvenonderzoek
B.A.T.M. Weekers-Hendrikx
7.1 Inleiding
Het onderzoek ter hoogte van zone E behelsde een proefsleuvenonderzoek. Deze zone kon wegens 
omstandigheden namelijk nog niet eerder onderzocht worden. Binnen de zone zijn vijf proefsleuven 
aangelegd met de raaien van de asperges mee (afb. 7.1). Dit was een goedgekeurde afwijking ten 
opzichte van het voorgestelde puttenplan in het PvE en naar aanleiding van het graven van een eerste 
sleuf (werkput 101) op een locatie die nog niet in eigendom was van de gemeente. In overeenstemming 
met de eigenaar is toen besloten het sporenvlak in werkput 101 wel te documenteren, maar verder 
geen nader onderzoek in de vorm van couperen uit te voeren. De overige sleuven zijn wel volledig 
gedocumenteerd volgens protocol proefsleuven zoals voorgeschreven in KNA 3.2.
7.2 Resultaten van het proefsleuvenonderzoek
7.2.1 Sporen 
In de proefsleuven zijn in totaal 116 grondsporen geregistreerd: 2 greppels, 13 kuilen (waarvan de 
functie onbekend is), 75 paalkuilen en 26 natuurlijke en recente verstoringen. In werkput 101 zijn zoals 
gezegd de sporen niet nader onderzocht. Drie zeer donkere kuilen in de werkput zijn met behulp van een 
gutsboor gesondeerd (afb. 7.1, foto 3). Deze vertoonden in een gutsboring een homogene vulling die nog 
een diepte hadden van 40 cm. In de overige sleuven zijn de aangetroffen sporen selectief gecoupeerd. 
Deze sporen bleken deels natuurlijk, deels antropogeen. De antropogene sporen, alle paalkuilen, waren 
duidelijk zichtbaar in coupe en gingen tot 30 cm diep. Veel van deze paalkuilen leken geïsoleerd te 
liggen. In werkputten 102 en 104 zijn echter ook wat clusters aangetroffen. Enige samenhang kon niet 
ontdekt worden; de paalkuilen leken geen deel uit te maken van een structuur. 
7.2.2 Vondsten
Het schaarse materiaal dat is opgeraapt tijdens het proefsleuvenonderzoek komt voornamelijk uit sporen 
in werkput 102. Het betreft handgevormd aardewerk (vijf scherven) dat grotendeels niet specifieker 
gedateerd kan worden dan de ruime periode Late Bronstijd tot Romeinse periode. Eén kuil laat echter 
een scherpere datering zien door alleen materiaal te bevatten uit de Bronstijd. Het betreft S102.28. Een 
metaalslak, een stuk vuursteen en natuursteen zijn verzameld tijdens de aanleg van het vlak, 10 cm 
boven het archeologische niveau. Ze kunnen niet aan een spoor toegeschreven worden.
7.2.3 Monsters
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn vijf monsters genomen. Het betreft vier houtskoolmonsters uit 
paalkuilen in werkput 102 (vnr. 60, 62, 65 en 69) en één algemeen monster uit werkput 103 dat tevens 
een hoeveelheid houtskool bevat (vnr. 140). Deze monsters zijn genomen zodat er een nadere datering 
zou kunnen worden toegekend aan de sporen. In overleg met het bevoegd gezag is echter besloten deze 
monsters niet verder te laten onderzoeken.
7.3 Waardering en selectieadvies
Direct aansluitend op het proefsleuvenonderzoek heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Centraal 
daarbij stond de waardering van eventuele vindplaatsen zodat vervolgens een selectieadvies gedaan kon 
worden. 
7.3.1 Waardering
Allereerst dient gezegd te worden dat ondanks de aspergeteelt er geen sprake is van verstoringen. Dit is 
goed te zien op de afbeelding helemaal bovenaan (afb. 7.1, foto 1). De aspergewortels gaan tot ruim 1 m 

















tot in de C-horizont. De archeologische waarden blijven onaangetast. Plaatselijk zijn voor de aspergeteelt 
wel irrigatiebuizen aangelegd die voor een beperkte verstoring zorgen.
Op basis van de sporen kunnen drie vindplaatsen in zone E aangeduid worden. Vindplaats E-1 betreft de 
sporen in de werkputten 102 en 103 (IJzertijd). Vindplaats E-2 omvat het kleine (ijzertijd)sporencluster 
in het noorden van werkputten 104 en 105. De archeologische resten in werkput 101 (vermoedelijk 
eveneens IJzertijd) liggen buiten het tracé van de WOR. Deze zijn ondergebracht in vindplaats E-3.
Vindplaats E-1
De vindplaats is ruimtelijk matig bewaard gebleven en kan dus worden beschouwd als zijnde van 
middelhoge kwaliteit. De conservering van de grondsporen varieert van matig tot zeer goed, maar 
is over het algemeen matig en wordt bijgevolg middelhoog gewaardeerd, wat de vindplaats volgens 
de KNA waardestelling ‘niet behoudenswaardig’ maakt. Aangezien de vindplaats geen structuren 
heeft opgeleverd en er ook niet het vermoeden bestaat dat gebouwplattegronden of erven werden 
aangesneden, wordt de vindplaats laag gewaardeerd op het vlak van inhoudelijke kwaliteit. Vindplaats 
E-1 wordt gewaardeerd als niet behoudenswaardig.
Vindplaats E-2 
De vindplaats is ruimtelijk matig bewaard gebleven. Enkel S6 en 8 in werkput 104 zijn goed 
geconserveerd. De conserveringstoestand van de overige sporen wordt als matig aanzien. De matige 
waardering op fysieke kwaliteit maakt vindplaats E-2 niet behoudenswaardig. Mogelijk horen S6 en 8 tot 
een kleine gebouwstructuur maar dit is onzeker. Gezien de lage spoordichtheid van beide werkputten 
wordt er niet van uitgegaan dat een erf werd aangesneden. De inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats 
wordt als laag aanzien, wat vindplaats E-2 niet behoudenswaardig maakt.
Vindplaats E-3
 De laatste vindplaats ligt buiten het wegtracé. De gegutste donkerkleurige (paal)kuilen toonde nog een 
diepte van maximaal 38 cm. De conservering van de grondsporen lijkt goed te zijn en wordt zodoende 
hoog gewaardeerd. Het vermoeden bestaat dat hier een erf uit de IJzertijd is aangesneden. De goed 
bewaarde archeologische waarden bieden de mogelijkheid tot een zinvol onderzoek. Vindplaats E-3 
wordt daarom ervaren als behoudenswaardig. 
7.3.2 Selectieadvies
ADC ArcheoProjecten heeft geadviseerd de sleuven waarin vindplaatsen E-1 en E-2 zich bevinden als 
voldoende onderzocht te beschouwen en de locaties vrij te geven voor verdere ontwikkeling. Vindplaats 
E-3 is echter nog niet voldoende onderzocht en daarvoor wordt geadviseerd bij verdere ontwikkeling de 
vindplaats nader te onderzoeken, bijvoorbeeld door aanvullende proefsleuven.
7.4 Selectiebesluit
In overleg met het bevoegd gezag is besloten zone E niet verder te onderzoeken wat betreft het wegtracé. 
Vindplaats E-3 valt echter buiten het tracé en hierover zal in een later stadium een selectiebesluit 




B. Van der Veken
8.1 Algemeen 
In de winter van 2011-2012 heeft ADC ArcheoProjecten in opdracht van de gemeente Veldhoven een 
Archeologische Opgraving en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van Proefsleuven 
uitgevoerd voor het plangebied Veldhoven, Zilverackers, Westelijke Ontsluitingsroute (kortweg WOR). 
Het onderzoek is onderdeel van en vervolg op het grootschalige proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in 
2010.61 Na het vooronderzoek, uitgevoerd door BAAC, werden vier vindplaatsen geselecteerd voor nader 
onderzoek, te weten I-5, I-6, I-11 en I-12. 
I-5 betreft een omgreppelde nederzetting uit de Romeinse tijd, I-6 een niet-omgreppelde. I-11 is een 
vindplaats uit de Late Middeleeuwen, I-12 een vindplaats uit de Nieuwe tijd. 
De vindplaatsen I-6 en I-12 uit het vooronderzoek liggen niet in het tracé van de WOR, maar in verband 
met compensatiegronden voor aspergeteelt zijn deze in het onderzoek betrokken. Van vindplaats I-5 is 
enkel het gedeelte binnen het tracé van de WOR opgegraven. De verschillende vindplaatsen zijn tijdens 
het veldwerk hernoemd en onderverdeeld in aparte zones, A t/m E. De werkputten in de zones A t/m 
D vormen de Archeologische Opgraving, zone E betreft een proefsleuvenonderzoek, onderdeel van het 
grootschalige proefsleuvenonderzoek, waarbij een waardering en selectieadvies heeft plaatsgevonden.
Het onderzoek heeft aangetoond dat het gebied vanaf de Bronstijd tot in de Nieuwe tijd is bewoond 
geweest. Deze bewoning vond niet continu, maar met tussenpozen plaats. In de hierna volgende 
paragrafen zal de bewoningsgeschiedenis van het gebied per periode behandeld worden. In hoofdstuk 9 
zullen de onderzoeksvragen worden beantwoord.
8.2 Paleolithicum, Mesolithicum en Neolithicum
Het plangebied bevindt zich binnen het zuidelijke zandgebied waar aan het oppervlak een dik pakket 
dekzand ligt. Dit dekzand behoort tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden.62 Deze 
afzettingen zijn gevormd gedurende de laatste ijstijd (Weichselien, 120.000 - 10.000 jaar geleden). In 
Nederland heerste toen een zeer koud en continentaal klimaat. De combinatie van een koud, droog 
milieu met de bevroren bodem (permafrost) zorgde ervoor dat er weinig tot geen vegetatie aanwezig was. 
De wind had vrij spel in het verplaatsen van zand en silt. In het Holoceen, de huidige warme periode, 
werd er een bodem gevormd in het dekzand oppervlak. Over het algemeen zal dit een podzolbodem zijn 
geweest.
In het onderzoeksgebied zijn weinig resten uit deze prehistorische perioden aangetroffen. Er zijn 
geen duidelijke aanwijzingen van langdurige bewoning, enige menselijke activiteit of paleolithische, 
mesolithische of neolithische vindplaatsen op het terrein. De vuurstenen artefacten die tijdens 
onderhavig onderzoek zijn aangetroffen -achttien in totaal- komen alle uit secundaire context, 
voornamelijk uit lithostratigrafische lagen, maar ook uit bewoningssporen uit latere perioden. Een 
afslagkern of knotskop werd aangetroffen in een waterkuil (S203.11) met een vermoedelijke datering 
in de Late Middeleeuwen, een klingkern is in een Romeinse hutkom gevonden (S24.14) en een afslag/
kling in een paalkuil (S24.36), eveneens uit de Romeinse tijd. Beide sporen liggen slechts 13 m uit elkaar; 
mogelijk heeft de Romeinse bewoning in deze zone een oudere vindplaats verstoord. Tot slot is in S11.20, 
een kuil, nog een afslag aangetroffen.
In de omgeving zijn meerdere vondstmeldingen van vuurstenen artefacten bekend. Het betreffen 
voornamelijk locaties waar vuursteen aan het oppervlak is verzameld. De vuursteencomplexen 
worden in het Mesolithicum en Neolithicum gedateerd. Een paar honderd meter ten zuiden van het 
61 Zie de diverse publicaties hieromtrent: van der Weerden 2011 (Deelgebied 1, Huisackers en Boschackers), Wesdorp, Elstrodt en 
Koot 2012 (Deelgebied 2, Hoogackers) en Van der Veken en Blom 2012 (Deelgebied 3, Schootackers).
62 De Mulder et al., 2003.
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onderzoeksgebied heeft ADC ArcheoProjecten in 2009 een inventariserend veldonderzoek in de vorm 
van een karterend en waarderend vuursteenonderzoek en proefsleuven uitgevoerd. Hierbij is een laat-
mesolithische vuursteenvindplaats aangetroffen, waarbij ook een duidelijke neolithische component 
aanwezig is.63 Op hetzelfde terrein heeft AAC/Diachron UvA bv vanaf maart 2008 in meerdere 
campagnes archeologisch onderzoek op het terrein uitgevoerd. Bij het opgraven van een inheems-
Romeinse nederzetting is een neolithische huisplattegrond aangetroffen.64 De gebouwplattegrond is 
identiek aan de neolithische gebouwplattegronden die in 2010 door ACVU-HBS zijn opgegraven in 
Veldhoven-Habraken, enkele honderden meters ten noorden van de onderzoekslocatie.65 Het is duidelijk 
dat het gebied in deze periode bewoond is geweest. In het onderzoeksgebied zijn hier echter geen 
bewoningssporen van aangetroffen.
8.3 Bronstijd
Sporen van Bronstijdbewoning komen verspreid over het onderzoeksgebied voor, met name in de 
zones B, D en E. In de noordwesthoek van zone B is in een kleine sporencluster in verscheidene sporen 
bronstijdaardewerk aangetroffen, meer bepaald aardewerk uit de Late Bronstijd. Het betreft alle ‘losse’ 
bewoningssporen; er konden geen structuren herkend worden. De sporencluster ligt aan de rand van 
het onderzoeksgebied. Mogelijk is hier net een erf of nederzetting aangesneden en zijn de overige resten 
buiten het onderzochte gebied te vinden. 
In zone D is in twee kuilen (S28.3 en 28.24) bronstijdaardewerk gevonden. Enkele aardewerkfragmenten 
aangetroffen in S28.3 zijn de enige vondsten van onderhavig onderzoek die met zekerheid tot de 
Hilversumcultuur gerekend mogen worden. Twee scherven uit dit vondstensemble zijn onderworpen aan 
een residu-analyse. De aangetroffen componenten -een verkoold mengsel van eiwitten, polysacchariden 
en vetzuren of olie- zijn mogelijk afkomstig van het koken van dierlijk of plantaardig eiwitrijk voedsel 
(bijvoorbeeld vlees, vis of peulvruchten) met graan of meel. Het betreft hier vermoedelijk kookaardewerk.
Naast deze kuilen is in zone D een structuur aangesneden die vermoedelijk in de Bronstijd is te dateren 
(HS05). Huis 5 betreft een éénbeukige gebouwplattegrond van minstens 9,5 m lang bij 3,5 m. Gezien de 
geringe diepte van de paalsporen en het ontbreken van vondstmateriaal is de datering van de structuur 
voornamelijk gebaseerd op het type gebouw, dat gelijkenissen vertoont met bronstijdhuizen uit dezelfde 
periode. Het is echter niet uitgesloten dat het hier een gebouwplattegrond uit de Romeinse tijd betreft. 
Dergelijke langgerekte schuren zijn reeds aangetroffen in onder andere Venray, Beers-Gassel, Blerick-
Heierhoeve en Veghel-De Scheifelaar.66 Beide gebouwtypen lijken sterk op elkaar en gezien de voorradige 
gegevens (ondiepe sporen in coupe en het ontbreken van vondstmateriaal) kan jammer genoeg geen 
zekerheid gegeven worden over de datering van de structuur. In deze rapportage is de oorspronkelijke 
interpretatie behouden gebleven, namelijk een gebouwplattegrond uit de Bronstijd.
In Zone E tot slot is één kuil aangetroffen waarin enkel bronstijdaardewerk is gevonden (S102.28). De 
functie van de kuil kon niet nader bepaald worden. De overige sporen in deze zone lijken alle in de 
IJzertijd te dateren.
Het onderzoeksgebied bevat dus duidelijk restanten van bronstijdbewoning, al ontbreken directe 
aanwijzingen voor erven of nederzettingen. Nederzettingen uit de Bronstijd zijn bekend uit Nijnsel, 
Geldrop, Meerhoven67 en recentelijk nog uit Son-Ekkersrijt68 en Veldhoven-Habraken.69 Een dergelijke 
nederzetting is in het onderzoeksgebied niet aangetroffen. De sporen en vondsten zijn -afgezien van de 
mogelijke gebouwplattegrond - eerder van sporadische aard. 
63 Van der Veken en Müller 2012.
64 1NEO. Hissel (red.) 2012, 166-167.
65 Van Kampen en Van den Brink 2013.
66 Stoepker 2000 (met verwijzingen) en Van der Veken en Blom 2012.
67 Arts en Van de Wijdeven 2001.
68 De Jong 2012.
69 Van Kampen en Van den Brink 2013.
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Losse bewoningssporen komen vaker voor. Bij een onderzoek van ADC ArcheoProjecten te Veldhoven-
Sterrenlaan is in 2012 een complete bronstijdpot aangetroffen, in ‘losse context’. Het betreft een pot van 
het type Drakestein 1A. De pot is te dateren in de Midden-Bronstijd. Naast deze ene pot zijn geen andere 
vondsten of sporen uit de Bronstijd aangetroffen.70
Verder dienen uiteraard de talrijke grafheuvels en grafheuvelgroepen nog vermeld te worden die rondom 
Veldhoven en in de hele regio voorkomen. Ze getuigen van een rijk bronstijdverleden.
8.4 IJzertijd
Bewoningssporen uit de IJzertijd zijn in het onderzoeksgebied in de zones B, D en E aangetroffen. In 
zone B betreft het onder andere een erf bestaande uit een huisplattegrond (HS02), een bijgebouw 
(BG01) en twee spiekers (SP01 en 02). De huisplattegrond (HS02) is tweeschepig, is noordwest-zuidoost 
georiënteerd en meet 14 bij 5 m. Vooral de noordelijke wand van de gebouwplattegrond is duidelijk 
herkenbaar. Het bijgebouw (BG01) is een éénschepige structuur van 5,5 bij 2,5 m en is net als de 
huisplattegrond noordwest-zuidoost georiënteerd. Bijgebouw 1 is van een type dat veelal -maar niet 
uitsluitend- in de Vroege IJzertijd voorkomt. Het handgevormde aardewerk uit beide structuren kan niet 
nauwkeuriger worden gedateerd dan Late Bronstijd – Vroeg Romeinse tijd. 
In de zuidelijke helft van zone B zijn nog zeven spiekers herkend, spiekers 3 t/m 9. Hiervan lijken de 
spiekers 4 t/m 7 en spiekers 8 en 9 in ieder geval toe te horen aan twee ijzertijderven waarvan de overige 
resten buiten het onderzoeksgebied liggen.
Verder vallen in zone B nog enkele verspreid liggende kuilen op, die ijzertijdaardewerk bevatten. Het 
aardewerk uit de kuilen S14.2 en S14.8 wordt gezien enkele vormkenmerken en het hoge percentage 
besmeten scherven in fase G van de Midden-IJzertijd gedateerd (ca. 400/375-350/325 v. Chr.). De 
oorspronkelijke functie van de kuilen is onbekend. Het aardewerk is vermoedelijk met ander afval en vuil 
in de kuil terechtgekomen.
In zone D zijn tussen de Romeinse bewoningssporen zes spiekers, drie waterkuilen en tal van ‘losse’ 
bewoningssporen aangetroffen die in de IJzertijd worden gedateerd. De ijzertijdsporen komen verspreid 
over heel zone D voor. Vier van de zes spiekers kunnen met zekerheid (dankzij dateerbaar aardewerk) 
aan de IJzertijd worden toegeschreven. Verder zijn in zone D nog verschillende kuilen geregistreerd 
waarin eveneens ijzertijdaardewerk is aangetroffen. De kuilen S22.29, S22.30 en S22.33 bevatten scherp 
dateerbaar aardewerk: het aardewerk uit deze kuilen wordt in de fasen G of H oftewel de tweede helft 
van de Midden-IJzertijd gedateerd. Sporen S22.29 en S22.30 worden als afvalkuilen geïnterpreteerd. De 
functie van kuil S22.33 kon niet nader worden bepaald. 
De keramische studie naar deze kuilen in zones B en D maakt duidelijk dat ondanks de recente 
overzichtsstudie van Van den Broeke het laatste woord over ijzertijdvaatwerk in Zuid-Nederland nog niet 
is gezegd. Vooral voor fase G bestaat nog een kennislacune. Voornoemde is zich hiervan bewust, want hij 
schrijft voor de vindplaats Oss-Ussen, de spil van en het uitgangspunt voor zijn onderzoek: “Van fase G is 
de invulling – met slechts één complex – niet boven elke twijfel verheven.”71 Het aardewerkcomplex dat 
tot op heden het beste inzicht biedt in de keramische samenstelling van fase G, is gevonden te Son en 
Breugel-Hooidonksche Akkers.72
De opgraving Veldhoven-Zilverackers WOR biedt eveneens enig houvast, hoewel bij de chronologische 
toewijzing van de assemblages in kwestie een slag om de arm is gehouden. De keramische invulling 
berust bij alle drie voornoemde vindplaatsen eerst en vooral op typologie en de frequentie van 
kenmerken, met alleen in het geval van Son en Breugel-Hooidonksche Akkers ondersteuning door 
14C-onderzoek. Kortom, het huidige beeld is nog onzeker en tot op zekere hoogte onscherp. Toekomstig 
onderzoek, in het bijzonder dendrochronologie en archeologische stratigrafieën, moet dan ook zorgen 
voor verheldering en, zo nodig, bijstelling.
70 Weekers-Hendrikx 2013.
71 Van den Broeke 2012, 26.
72 Van den Broeke 1980.
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In zone E zijn drie vindplaatsen met een datering in de IJzertijd aangeduid. In E-1 en E-2 lijken geen 
structuren te zijn aangesneden. Beide vindplaatsen zijn als niet behoudenswaardig gewaardeerd. 
Vindplaats E-3 ligt buiten het tracé. De conservering van de grondsporen is beoordeeld als goed en het 
vermoeden bestaat dat hier een deel van een ijzertijderf is aangesneden. 
De aangetroffen archeologische waarden zijn vermoedelijk de resten van verscheidene ‘zwervende 
erven’, zoals die in Nederland en Vlaanderen op grote schaal voorkomen en tijdens het grootschalige 
proefsleuvenonderzoek van 2010 in alle drie de deelgebieden van Veldhoven, Zilverackers zijn opgemerkt 
en als behoudenswaardig zijn gewaardeerd. Zelden komt het voor dat tijdens een proefsleuvenonderzoek 
deze resten direct aan erven kunnen worden gekoppeld of dat er een begrenzing kan worden gemaakt. 
Tijdens huidig onderzoek kon één erf aangeduid worden, met name in het noorden van zone B. Bij de 
overige aangetroffen ijzertijdbewoningssporen wordt vermoed / kan gesteld worden dat de kern van 
bewoning buiten het opgegraven gedeelte gezocht dient te worden.
8.5 Romeinse tijd
Sporen met een datering in de Romeinse tijd zijn aangetroffen in de zones B, C en D. In zone B is in 
meerdere werkputten een greppel aangesneden, die noordoost-zuidwest is georiënteerd. Vermoedelijk 
betreft het hier een Romeinse erf-, omheinings- of landindelingsgreppel. Op het terrein net ten oosten 
van zone B is tijdens het proefsleuvenonderzoek door BAAC een Romeinse omgreppelde nederzetting 
aangesneden.73 Enkele honderden meters ten zuiden van het onderzoeksgebied heeft AAC/Diachron UvA 
bv in Oerle-Zuid eveneens een omgreppelde Romeinse nederzetting aangetroffen. Bij deze greppel was 
er sprake van hergebruik van een oudere greppel, uit de IJzertijd. De Romeinse bewoning werd op deze 
greppel georiënteerd.74
Een belangrijke spoorcategorie in zone B vormen de houtskoolmeilers. Van de 63 aangetroffen 
meilers zijn er zes nader onderzocht (anthracologisch onderzoek en radiokoolstofdatering). Twee 
houtskoolmeilers zijn in de laatste fase van de IJzertijd of de Vroeg-Romeinse tijd te dateren. De 
14C-datering uit de houtskoolrijke vulling van S3.7 leverde een vermoedelijke ouderdomsbepaling op van 
2000 ± 26 BP (ca. 50 v. Chr.- 64 n. Chr. gekalibreerd). De 14C-datering uit de houtskoolrijke vulling van 
S3.9 kwam uit op een vermoedelijke ouderdomsbepaling van 2041 ± 26 BP (ca. 117 v. Chr.- 24 n. Chr. 
gekalibreerd). Beide sporen zijn rechthoekig van aard, terwijl de meilers die door middel van 14C-datering 
in de Middeleeuwen zijn gedateerd rond van vorm zijn. 
Houtskoolmeilers zijn typische off-site fenomenen. Ze worden vaak buiten de nederzetting aangetroffen, 
in een (destijds) bosrijke omgeving en lagen vermoedelijk op een makkelijk te bereiken locatie. In de 
meilers werd houtskool geproduceerd, dat nodig was voor metaalbewerking. Sporen of resten van 
metaalbewerking zijn tijdens onderhavig onderzoek niet aangetroffen, maar waren overduidelijk aanwezig 
op het terrein dat enkele jaren geleden is opgegraven door AAC/Diachron UvA bv75, aan de andere kant 
van de Zandoerleseweg.
In zone D zijn twee huisplattegronden aangetroffen, huizen 3 en 4. Beide zijn noordoost-zuidwest 
georiënteerd en tweebeukig van opbouw. Ze behoren tot het Alphen-Ekeren type (ook het Oss-Ussen 
type 8C genoemd).76 Huis 3 meet 27,5 bij 8,5 m en is goed geconserveerd. Aardewerk aangetroffen in 
verschillende sporen van de huisplattegrond dateren de structuur aan het begin van de 3e eeuw. De 
conserveringstoestand van huis 4 is een stuk slechter. De reden hiervan is een aftopping van de zandkop 
waardoor het bovenste gedeelte van de sporen verloren is gegaan. Huis 4 was 23,5 m lang en 8,3 m 
breed. Verder is in zone D nog een hutkom aangetroffen (BG02). Deze is gelegen net ten zuiden van huis 
3. Het aardewerk uit de hutkom wordt net als het aardewerk uit huis 3 in de 3e eeuw gedateerd.
Vermeldenswaardig is verder nog de aardewerkconcentratie die is aangetroffen in werkput 22. Het 
betreft de scherven van een dolium dat dateerbaar is in of net na de late 2e eeuw. Deze datering sluit aan 
bij de datering van de verschillende gebouwplattegronden.
73 Van der Weerden 2011.
74 Hissel (red.) 2012.
75 Hissel (red.) 2012.
76 Hoegen 2004, 214-215.
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Tot slot, in zone C is een paalkuil gecoupeerd (S17.73) die sterke overeenkomsten vertoonde met 
de middenstaanders van de aangetroffen huisplattegronden in zone D. Vermoedelijk is hier een 
middenstaander of dragende paalkuil van een Romeinse gebouwplattegrond aangetroffen, en strekte de 
nederzetting die is aangesneden in zone D zich uit tot aan zone C. Mogelijk strekte de nederzetting zich 
ook nog naar het noorden uit. Hiervoor is verder onderzoek noodzakelijk. Vooralsnog kan de Romeinse 
bewoning in deze zone niet begrensd worden.
In het onderzoeksgebied vinden we aldus resten van twee Romeinse bewoningsfasen terug: de 
houtskoolmeilers die in de laatste fase van de IJzertijd – Vroeg-Romeinse tijd dateren en de Romeinse 
bewoning in zone D, die een datering in de late 2e eeuw - eerste helft van de 3e eeuw laat zien. De 
datering van de greppel in zone B kon vooralsnog niet bepaald worden. 
Uit de onderzoeksresultaten van het vooronderzoek bleek reeds dat de datering van zone D (oftewel 
vindplaats I-6) in de 3e eeuw gezocht moest worden. Het begin van deze vindplaats ligt mogelijk in het 
laatste kwart van de 2e eeuw, en gezien de aanwezigheid van een bord Vanvinckenroye 569/570 is de 
nederzetting in ieder geval na 225 nog in gebruik.77 Bij de archeologische opgraving was vooral het 
aantreffen van de Low Lands Ware van daterend belang. Dit aardewerk komt in de regio pas vanaf het 
begin van de 3e eeuw voor.78 
De andere Romeinse vindplaats uit het vooronderzoek (vindplaats I-5) heeft een iets ruimere datering 
meegekregen. Het begin van deze vindplaats moet vermoedelijk in de 1e eeuw na Christus gezocht 
worden, het einde ten laatste in het vierde kwart van de 2e eeuw.79 Beide vindplaatsen lijken na elkaar 
bestaan te hebben zodat er mogelijk sprake is van continuïteit in bewoning op het terrein. Een precieze 
datering en interpretatie zal pas mogelijk zijn na verder vlakdekkend onderzoek.
Ongeveer eenzelfde situatie vinden we enkele honderden meters ten zuiden van het onderzoeksgebied 
terug, in Oerle-Zuid en de omgreppelde inheems-Romeinse nederzetting die daar de voorbije jaren door 
het AAC/Diachron UvA bv is onderzocht. Op basis van vondstmateriaal, dendrochronologisch onderzoek 
en gebouwentypologie wordt de beginperiode van deze nederzetting in de 2e eeuw geplaatst en de 
eindfase rond 250. Binnen de omgreppeling zijn echter ook twee ijzertijdstructuren aangetroffen. Het 
betreft twee gebouwplattegronden van het type Oss 5A. Dit type gebouwplattegrond komt overwegend 
in de Late IJzertijd voor maar loopt door in de Vroeg-Romeinse tijd.80 
De aanwezige omgreppelling heeft gediend als begrenzing van de Midden-Romeinse nederzetting, maar 
bestond reeds voor de Midden-Romeinse tijd. De aangetroffen gebouwen liggen parallel aan de greppel 
en buiten de greppel komen praktisch geen Romeinse sporen meer voor. Vermoedelijk is de greppel te 
relateren aan de bewoning uit de Late IJzertijd – Vroeg-Romeinse tijd en had ze in die tijd eenzelfde 
functie. De these uit het Diachron-rapport dat het mogelijk om een vluchtburcht uit de Late IJzertijd zou 
gaan, lijkt gezien de beperkte breedte en diepte van de structuur onwaarschijnlijk.
De aangetroffen houtskoolmeilers in zone B lijken bij de bewoningssporen (en de bewijzen voor 
metaalbewerking, met name de vele honderden metaalslakken die zijn aangetroffen) uit de Late IJzertijd 
–Vroeg-Romeinse tijd te horen. Houtskoolmeilers zijn off-site fenomenen. De brandersactiviteiten vonden 
plaats daar waar de brandstof was, om onnodig gesleep te vermijden.
8.6 Middeleeuwen
Middeleeuwse bewoningssporen zijn enkel aangetroffen in de zones A en B. In zone A betreft het de 
resten van een laatmiddeleeuws erf en in zone B zijn verscheidene houtskoolmeilers aangetroffen met 
een datering in de Ottoonse periode - Volle Middeleeuwen. Vroegmiddeleeuwse bewoning is in het 
onderzoeksgebied afwezig. Buiten de houtskoolmeilers zijn geen andere bewoningssporen uit de Volle 
Middeleeuwen aangetroffen.
Resten van vroegmiddeleeuwse bewoning zijn wel in Oerle-Zuid aangetroffen, bij het archeologisch 
onderzoek uitgevoerd door AAC/Diachron UvA bv, in de vorm van twee huisplattegronden en 
77 Van der Weerden 2011, 118.
78 Van Enckevort 2012, 23.
79 Van der Weerden 2011.
80 Schinkel1994, 15 en Hissel 2012, hoofdstuk 11.
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een waterput. De gebouwplattegronden kunnen niet nauwkeuriger gedateerd worden dan 
vroegmiddeleeuws, de waterput is middels een 14C-datering in de periode 672-867 gedateerd. In 
combinatie met het schervenmateriaal uit de waterput kon de datering van het erf iets fijner gesteld 
worden: de (aanleg van de) waterput -en vermoedelijk dus ook de gebouwplattegronden- dateert van 
voor 750 na Chr.81 In de monsters uit de waterput zijn diverse gebruiksplanten aangetroffen, waaronder 
vlas, raapzaad, koriander, zoete kersen en kroosjespruim. Het is onduidelijk of de planten lokaal 
verbouwd of aangevoerd werden (in het geval van de koriander en de kersen) en of de aangetroffen 
zaden (in het geval van vlas en raapzaad) afkomstig zijn van wilde dan wel gecultiveerde planten. 
Verspreid over zone B zijn 63 houtskoolmeilers geregistreerd.82 Houtskoolmeilers bestonden uit compacte 
stapels hout die gecontroleerd werden verbrand. In bosrijke gebieden zijn ze eeuwenlang gebouwd om 
houtskool te produceren. Ze komen voor vanaf de Late IJzertijd en blijven in gebruik tot in de 20e eeuw. 
Van de zes voor nadere analyse geselecteerde meilers hebben vier meilers een datering in de Volle 
Middeleeuwen meegekregen. De gekalibreerde 14C-dateringen lopen uiteen van 895-1014, 971-1040, 
1019-1155 tot 1040-1208 na Chr., waarmee de brandersactiviteiten een periode van ruim 150 jaar lijken te 
beslaan.83 
Houtskoolmeilers zijn typische off-site fenomenen. Ze worden steeds aangetroffen buiten de eigenlijke 
nederzetting, meestal in een (van oudsher) bosrijke omgeving. Te Veldhoven komen ze voor in een gebied 
van ten minste 1,5 ha groot. Buiten de houtskoolmeilers is deze zone nagenoeg leeg. Er komen geen 
andere middeleeuwse sporen voor. Opvallend is wel dat de houtskoolmeilers voorkomen in een zone 
waar (in de Nieuwe tijd) enkele karrensporen elkaar kruisen en waar aan drie zijden houtwallen lijken 
voor te komen. Het terrein was dus goed bereikbaar (vanuit de nederzetting) en er was voldoende hout 
binnen handbereik. 
Hetzelfde gebied is in twee verschillende perioden gebruikt voor houtskoolproductie. Dit komt vaker voor 
zoals we ook konden zien te Anloo Bosweg84, Lomm Hoogwatergeul85 en Well Aijen Hoogwatergeul.86 
Er moeten dus verschillende landschappelijke en/of ruimtelijke factoren aanwezig zijn geweest die 
over een langere periode constant bleven en die deze terreinen uitstekend geschikt maakte voor 
houtskoolproductie. De laatste jaren wordt meer aandacht besteed aan het fenomeen houtskoolmeilers 
en hun plaats in het landschap. Het onderzoek hiernaar is lopende.87
Verder is het vermeldenswaardig dat de samenstelling van de verschillende onderzochte 
houtskoolmeilers, zowel de Romeinse als de middeleeuwse, nauwelijks van elkaar verschilt. De meilers 
verschillen wel in vorm van elkaar: de Romeinse kuilen hadden een rechthoekige tot ovale vorm terwijl 
de middeleeuwse meilers rond waren. Dit komt goed overeen met de vaststellingen van Groenewoudt in 
zijn onderzoek.88 
In zone A is een laatmiddeleeuws erf onderzocht. Het erf omvat een huisplattegrond (huis 1), een 
waterput (S201.5), een waterkuil (S203.11) en aan het erf gerelateerde greppels (S201.18, S203.5, 
S204.2 en S204.7). Een deel van de greppels betreft mogelijk mestbereidingskuilen, al kan dit niet met 
zekerheid gezegd worden. Het aardewerk dat in de verschillende sporen en structuren van het erf is 
aangetroffen, wordt in de 13e-14e eeuw gedateerd. De dendrodatering van het hout van de waterput 
leverde een datering op rond 1297. Het erf lijkt redelijk compleet te zijn, al kan door de beperkte grootte van 
het onderzochte terrein hier geen zekerheid over bestaan.Laatmiddeleeuwse erven zijn op het Brabantse 
platteland nog maar zelden aangetroffen. Er zijn derhalve weinig parallellen bekend. 
81 Hissel 2012, 133-137 en 301-302.De aanvangsdatering komt daarmee op 672–750 na Chr. 
82 Tijdens het vooronderzoek zijn in sleuf 11901 nog twee houtskoolmeilers aangetroffen, wat het totale aantal op tenminste 65 
brengt.
83 Er is in ieder geval sprake van een langdurige activiteit en niet van een kortstondige of éénmalige actie. Daarvoor liggen de 
dateringen te ver uit elkaar. 
84 Groenewoudt 2005 en 2007.
85 Gerrets & De Leeuwe 2011.
86 Bouma en Müller 2014.
87 O.a. Groenewoudt in voorbereiding.
88 Groenewoudt 2005 en 2007.
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Huis 1 vertoont opvallende gelijkenissen met enkele plattegronden die werden aangetroffen bij 
onderzoek in Nederweert-Rosveld. De huizen uit de 13e en eerste helft van de 14e kenmerken zich hier 
door een (overwegend) rechthoekig grondplan. Opvallend daarbij is echter dat de korte wanden van 
de jongste plattegronden, uit het tweede helft van de 13e en de eerste helft van de 14e eeuw, zich in 
het zelfde vlak bevonden als de buitenste gebinten van de kernconstructie.89 De exemplaren waarbij 
deze wanden zich buiten de kern bevonden, zoals bij huis 1 het geval is, dateerden in de eerste helft 
van de 13e eeuw.90 Een huis dat werd opgegraven in Best-Aarle laat evenwel zien dat constructies met 
sluitpalen en korte wanden buiten de kern in ieder geval tot in de 15e eeuw werden gebouwd.91 Het erf 
dat te Veldhoven is opgegraven, is te dateren rond 1300. Een dergelijke constructie is dus niet aan een 
bepaalde periode toe te schrijven.
8.7 Nieuwe tijd
Sporen uit de Nieuwe tijd zijn aangetroffen in de zones A, B, C en D. In zone A betreft het -naast 
moesbedden die een laatmiddeleeuwse huisplattegrond verstoren- karrensporen en een uitgegraven 
houtwal. Houtwallen (of -singels) zijn in en rond Veldhoven nog een veel voorkomend beeld in het 
landschap, maar tot voor 100 jaar kwamen ze nog veel meer voor.
In zone B zijn het karrensporen, waarbij in het midden van één ervan een grenssteen is aangetroffen, 
en een greppel. In zone C is een erf uit de 19e eeuw opgegraven. In zone D tot slot is aan de noordrand 
een karrenspoor aangetroffen, waarbij -net als in zone B- in het midden van het pad een grenssteen is 
gevonden.
Het karrenspoor in zone A (S201.19 / 202.55) ligt net ten noorden van het laatmiddeleeuwse huis. Meteen 
tegen het karrenspoor aan ligt een verstoorde zone (S997) van enkele meters breed. Het lijkt om een 
uitgegraven houtwal te gaan. Wanneer de allesporenkaart op de Kadastrale Minuut geplot wordt zien we 
dat hier inderdaad een pad heeft gelegen. 
 
In zone B komen kriskras over het terrein verscheidene karrensporen voor. Enkele zijn slecht 
geconserveerd; mogelijk is dit toe te schrijven aan slechts een kortstondig gebruik ervan. Opvallend 
is een breed noord-zuid georiënteerd karrenspoor, dat vermoedelijk langere tijd in gebruik is geweest. 
Het karrenspoor was in het tussenvlak, ter hoogte van het plaggendek, goed zichtbaar maar was ook 
in het sporenvlak nog steeds aanwezig. Het karrenspoor is duidelijk zichtbaar op de Kadastrale Minuut 
en verbindt de weg Hoogeind met de Wintelresedijk. In het midden van dit karrenspoor is een groot 
fragment natuursteen aangetroffen (vnr. 50). De steen ligt bijna precies op de perceelsgrens zoals die op 
de Kadastrale Minuut is te zien. Vermoedelijk betreft het hier een grenssteen. Een gelijkaardige vondst 
is in zone D gedaan. Verder is in zone B nog een oost-west georiënteerde greppel aangesneden (S13.2). 
Wanneer we ook deze op de Kadastrale Minuut plotten is te zien dat de greppel haaks op de doorgaande 
weg ligt. De greppel wordt als een perceleringsgreppel geïnterpreteerd. 
In zone C is het erf van boer Hazenbosch opgegraven. De boerderij staat afgebeeld op historische 
kaarten uit de 19e eeuw. Op de Bonnekaart van 1901 is de boerderij niet meer aanwezig. Archeologisch 
gezien is de boerderij niet goed te reconstrueren, daar de kenmerkende vertrekken veelal enkel 
bovengronds zichtbaar waren. De best bewaarde gedeeltes zijn het stalgedeelte (de (verdiepte) koestal 
en achterstal, S16.17 en S17.61), een bakstenen funderingsmuurtje (S17.56) en enkele grondsporen die in 
een vierkant zijn gelegen. Van deze laatste sporen is de functie nog onduidelijk. Naast deze sporen, die 
aan de boerderij toebehoren, behoren een waterput (S16.7), waterkuil (S16.28) en een erfafscheiding in 
de vorm van parallel lopende greppels (S16.1, S16.3, S16.4, S16.46 t/m S16.49 en S16.59) nog tot het erf.
Afhankelijk van de interpretatie van S17.56 en het belang dat wordt gehecht aan de ligging van S16.7, 
betreft het of een langgevelboerderij, of een krukhuis, met L-vormige plattegrond. Parallellen zijn schaars. 
Recent onderzoek in Best-Aarle heeft vergelijkbare plattegronden opgeleverd.
89 Hiddink 2005b; huis 102, 103 en 114.
90 Hiddink 2005b; huis 900, 100 en 104.
91 Meurkens, Tol en Verspay 2014; huis 595. Met dank aan J. Verspay voor de informatie en tekstsuggestie. 
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In zone D tot slot is net op de noordrand van het opgegraven gebied een karrenspoor aangesneden. 
Dit karrenspoor was gelegen op de grens van twee huidige percelen en is eveneens terug te voeren 
naar een historisch verifieerbaar karrenspoor, zichtbaar op de Kadastrale Minuut. In het midden van 
dit karrenspoor werd een grote natuursteen aangetroffen, vergelijkbaar met de vondst in zone B (vnr. 
212). Het betreft een grote, blauwgrijze zwerfkei die ruim 10 kg weegt. De steen wordt als grenssteen 
geïnterpreteerd. De vondstlocatie lijkt echter niet overeen te komen met de perceelsscheidingen zoals 
die op de Kadastrale Minuut staan. Bij het proefsleuvenonderzoek werden ook al twee mogelijke 
grensstenen aangetroffen. Deze stenen lijken niet in situ aangetroffen.92 
92 Van der Weerden 2011. 
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9 Beantwoording van de onderzoeksvragen
B. Van der Veken en E. Blom
De onderzoeksvragen die in het Programma van Eisen zijn gesteld zullen hier worden beantwoord op 
basis van de bevindingen van het onderzoek.
9.1 Algemeen (met name voor proefsleuven)
1. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of zijn er aanwijzingen 
dat deze hier verwacht mogen worden?
In elke zone zijn bewoningssporen aangetroffen. In zone A betreft het de resten van een laatmiddeleeuws 
erf, evenals een uitgegraven houtwal (S997) en een karrenspoor (S201.19 / S202.55), beide vermoedelijk 
daterend in de Nieuwe tijd. Het erf omvat een huisplattegrond (HS01), waterput (S201.5), waterkuil 
(S203.11) en aan het erf gerelateerde greppels en kuilen. 
In zone B is een cluster met latebronstijdsporen aangetroffen. Verder zijn in zone B veel bewoningssporen 
uit de IJzertijd geregistreerd. In het noorden van zone B is een ijzertijderf aangetroffen. Het erf omvat een 
huisplattegrond (HS02), een bijgebouw (BG01) en twee spiekers (SP01 en 02). In de zuidelijke helft van 
zone B zijn nog zeven spiekers herkend; de spiekers lijken toe te horen aan twee andere ijzertijderven, 
waarvan de overige resten buiten het onderzoeksgebied liggen. Verder vallen in zone B nog enkele 
kuilen op, die ijzertijdaardewerk bevatten. Het aardewerk uit de kuilen S14.2 en 14.8 wordt gezien 
enkele vormkenmerken en het hoge percentage besmeten scherven in fase G van de Midden-IJzertijd 
gedateerd (ca. 400/375-350/325 v. Chr.). 
Een noordoost-zuidwest georiënteerde greppel in zone B wordt in de Romeinse tijd gedateerd, 
voornamelijk op basis van de resultaten en interpretaties uit het vooronderzoek. Het betreft vermoedelijk 
een deel van de omgreppeling van een Romeinse nederzetting, aangetroffen tijdens het vooronderzoek. 
Een belangrijke spoorcategorie in zone B zijn de houtskoolmeilers. Van de 63 aangetroffen meilers zijn er 
zes nader onderzocht (anthracologisch onderzoek en radiokoolstofdatering). Twee houtskoolmeilers zijn 
in de laatste fase van de IJzertijd of de Vroeg-Romeinse tijd te dateren. De overige vier meilers hebben 
een datering in de Ottoonse tijd - Volle Middeleeuwen meegekregen. De dateringen liggen enkele 
tientallen jaren uit elkaar, zodat er sprake lijkt te zijn van langdurige brandersactiviteit in deze periode (in 
tegenstelling tot een kortstondig gebeuren). Bewoningssporen uit de Middeleeuwen zijn in zone B niet 
aangetroffen.
In het tussenvlak zijn kriskras over het terrein verscheidene karrensporen geregistreerd. Enkele zijn slecht 
geconserveerd; mogelijk is dit toe te schrijven aan een kortstondig gebruik ervan. Opvallend is een breed 
noord-zuid georiënteerd karrenspoor, dat vermoedelijk lange tijd in gebruik is geweest. Het karrenspoor 
is duidelijk zichtbaar op de Kadastrale Minuut en verbindt de weg Hoogeind met de Wintelresedijk. In het 
midden van dit karrenspoor is een groot fragment natuursteen aangetroffen (vnr. 50). De steen ligt bijna 
precies op de perceelsgrens zoals die op de Kadastrale Minuut is te zien. Vermoedelijk betreft het hier een 
grenssteen.
In zone C is in het profiel een paalkuil (S17.73) gecoupeerd die sterke overeenkomsten vertoont met 
de middenstaanders van de Romeinse huisplattegronden in zone D. Vermoedelijk is hier een Romeinse 
gebouwplattegrond aangesneden. De overige archeologische waarden in zone C omvatten de resten van 
een erf uit de Nieuwe tijd. Het erf omvat onder andere een woonhuis (HS06), een waterput (S16.7) en een 
waterkuil (S16.28). Afhankelijk van de interpretatie van S17.56 en het belang dat wordt gehecht aan de 
ligging van S16.7, betreft het of een langgevelboerderij, of een krukhuis, met L-vormige plattegrond. De 
aanwezige greppels lijken de restanten van houtwallen te zijn en vormen vermoedelijk een erfafscheiding.
In zone D zijn bewoningssporen uit de Bronstijd aangetroffen. Naast een gebouwplattegrond (HS05) zijn 
in zone D enkele losse kuilen aangetroffen die in de Bronstijd worden gedateerd. In twee kuilen (S28.3 
en 28.24) is bronstijdaardewerk gevonden. Verder zijn in zone D zes spiekers aangetroffen die alle in de 
IJzertijd worden gedateerd. Drie kuilen (S22.29, 22.30 en 22.33) bevatten aardewerk dat een scherpere 
datering toelaat: het aardewerk in deze kuilen wordt in de tweede helft van de Midden-IJzertijd gedateerd. 
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IJzertijdsporen komen verspreid over de hele zone voor. Ze liggen tussen de resten van een Romeins 
erf. Het erf omvat twee huisplattegronden van het Alphen-Ekeren type (HS03 en HS04). Aardewerk 
aangetroffen in verschillende sporen van de huisplattegronden dateren deze aan het begin van de 3e 
eeuw. Verder is in zone D nog een hutkom (BG02) aangetroffen net ten zuiden van huis 3. 
Tot slot is net op de noordgrens van zone D een karrenspoor aangesneden. Dit karrenspoor was gelegen 
op de grens van twee huidige percelen en is eveneens terug te voeren naar een historisch verifieerbaar 
karrenspoor, zichtbaar op de Kadastrale Minuut. In het midden van dit karrenspoor werd een grote 
natuursteen aangetroffen, vergelijkbaar met de vondst in zone B. Het betreft een grote, blauwgrijze 
zwerfkei (vnr. 212). De steen wordt net als de steen in zone B als grenssteen geïnterpreteerd.
In Zone E is één kuil aangetroffen waarin enkel bronstijdaardewerk is gevonden (S102.28). De overige 
sporen in deze zone lijken alle uit de IJzertijd te dateren. Op één locatie bestaat het vermoeden dat een 
deel van een ijzertijderf is aangesneden. De conservering van deze sporen is goed. 
2. Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische fenomenen
(bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor dan te geven?
In het onderzoeksgebied zijn weinig resten uit de prehistorie aangetroffen. De vuurstenen artefacten die 
zijn aangetroffen komen alle uit secundaire context, voornamelijk uit lithostratigrafische lagen, maar ook 
uit bewoningssporen uit latere perioden. 
In zone B zijn 63 houtskoolmeilers aangetroffen. Zes hiervan zijn nader onderzocht. Twee dateren 
er in de Late IJzertijd-Vroeg-Romeinse tijd, de vier overige meilers zijn in de Volle Middeleeuwen te 
dateren. Bewoningssporen uit deze perioden ontbreken echter, maar komen wel in de nabijheid voor. 
Houtskoolmeilers zijn typische off-site fenomenen. De brandersactiviteiten werden buiten de nederzetting 
uitgevoerd. 
3. In hoeverre komen de onderzoeksresultaten uit het eerdere proefsleuvenonderzoek
overeen met de resultaten van de opgraving?
De onderzoeksresultaten van onderhavig onderzoek sluiten perfect aan bij de verwachting uit 
het eerdere proefsleuvenonderzoek. Enige onduidelijkheid bestaat nog over de omvang van de 
ijzertijdvindplaats in zone B, de interpretatie van de (vermoedelijk Romeinse) greppel in zone B en de 
exacte omvang van de Romeinse vindplaats aangesneden in zone D. Dit zal verder onderzoek moeten 
uitwijzen.
9.2 Gaafheid en conservering van de vindplaatsen
1. In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich gave en goed geconserveerde archeologische resten of 
waar zijn ze te verwachten?
Vragen 1 en 2 zullen tezamen worden beantwoord.
2. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten?
De conservering en gaafheid van de sporen in zone A is goed te noemen. Op de plaatselijke verstoringen 
door moesbedden over de laatmiddeleeuwse huisplattegrond na zijn de resten goed geconserveerd. Het 
laatmiddeleeuwse erf is grotendeels bewaard gebleven. Ten noorden van de huisplattegrond (HS01) ligt 
een karrenspoor (S201.19 / S202.55), met net erlangs een vergraven zone (S997). Het betreft vermoedelijk 
de resten van een uitgegraven houtwal.
In zone B dient een onderscheid gemaakt te worden in de conserveringstoestand en gaafheid van 
de bewoningssporen uit de Bronstijd en IJzertijd en de sporen uit de Late IJzertijd-Vroeg-Romeinse 
tijd (de houtskoolmeilers), de Volle Middeleeuwen (idem) en de Nieuwe tijd (de karrensporen). De 
bronstijd- en ijzertijdsporen zijn over het algemeen matig geconserveerd en gaaf. Van de huisplattegrond 
(HS02) bijvoorbeeld is enkel de noordelijke wand duidelijk herkenbaar. De conserveringstoestand en 
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gaafheid van de houtskoolmeilers, uit beide perioden, is goed. De conservering en gaafheid van de vele 
karrensporen in zone B is wisselend, maar over het algemeen goed te noemen. De karrensporen waren 
zichtbaar in het tussenvlak maar in het sporenvlak meestal verdwenen.
In zone C zijn één vermoedelijke Romeinse middenstaander (S17.73) en de resten van een erf uit de 
Nieuwe tijd aangetroffen. De paalkuil hoort vermoedelijk bij een gebouwplattegrond die aansluit bij de 
Romeinse vindplaats in zone D. De conservering is goed. De conservering en gaafheid van het erf uit 
de Nieuwe tijd varieert: het verdiepte stalgedeelte (van huis 6), de waterput (S16.7), waterkuil (S16.28), 
greppels, potstal (S16.17/S17.61), en het muurwerk (S17.56) zijn goed tot zeer goed bewaard. Het grootste 
gedeelte van de huisplattegrond is slecht bewaard: de kuilen aan de west- en noordzijde van de potstal 
zijn ondiep en nog slechts vage restanten van wat ooit woon- en leefruimtes van de boerderij moeten zijn 
geweest (indien het een krukhuis betreft).
In zone D zijn naast een Romeinse vindplaats nog bronstijd- en ijzertijdsporen aangetroffen, evenals 
resten uit de Nieuwe tijd. De conservering en gaafheid van de Romeinse resten is wisselend, maar 
over het algemeen goed te noemen. De sporen horende bij huis 3 bijvoorbeeld zijn goed tot zeer goed 
bewaard gebleven. De conserveringstoestand van huis 4 is een stuk slechter. De reden hiervoor is 
een aftopping van de zandkop waardoor het bovenste gedeelte van de sporen verloren is gegaan. 
De middenstaanders meten nog slechts 40 cm in diepte, de wandgreppels en het merendeel van de 
wandstijlen zijn verdwenen. De conserveringstoestand van de bronstijdsporen is eveneens wisselend: de 
huisplattegrond (HS05) is vrij gaaf maar matig geconserveerd: de grondsporen zijn nog slechts enkele 
cm diep. De bewaringstoestand van de kuilen is goed te noemen. De ijzertijdsporen liggen tussen de 
Romeinse bewoningssporen in. Over het algemeen is hun bewaringstoestand en gaafheid matig. Aan 
de noordrand van zone D tot slot is een karrenspoor aangesneden. De conservatietoestand hiervan is 
goed te noemen. Het karrenspoor is duidelijk herkenbaar op de Kadastrale Minuut. Aan de oostrand 
van zone D zijn enkele verstoringen aanwezig. De verstoringen zijn vermoedelijk toe te schrijven aan 
landbouwactiviteiten en het nabijgelegen pad. In de zuidelijke helft van zone D is er slechts sporadisch 
nog een moderpodzol aanwezig en is het plaggendek zeer dun en verstoord door ploegen. Het vrijwel 
ontbreken van een moderpodzol kan een aanwijzing zijn dat een deel is afgegraven. Dit is echter niet 
heel duidelijk in de profielen waar te nemen vanwege de sterke verstoring.
In zone E zijn drie ijzertijdvindplaatsen benoemd. Vindplaats E-1 betreft de sporen in de werkputten 102 
en 103, vindplaats E-2 omvat een kleine sporencluster in het noorden van werkput 104 en 105. Beide 
vindplaatsen zijn als niet behoudenswaardig gewaardeerd. Vindplaats E-3 ligt buiten het tracé. Het 
vermoeden bestaat dat hier een deel van een ijzertijderf is aangesneden. De conservering van deze 
sporen is goed. Vindplaats E-3 is als behoudenswaardig aangemerkt.
9.3 Perioden en sites
1. Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen de vindplaats aparte sites onderscheiden 
worden, en zo ja, op welke gronden?93
Voor de beantwoording van deze vraag zie §9.1, antwoord op vraag 1. Verder kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen de ijzertijdsporen in zone B en de vele houtskoolmeilers die in zone B aanwezig 
zijn. In zone B kunnen ten minste drie ijzertijdsites onderscheiden worden: in de noordelijke helft een erf 
dat tenminste een huisplattegrond (HS02), een bijgebouw (BG01) en twee spiekers (SP01 en 02) omvat. 
In de zuidelijke helft van zone B zijn nog zeven spiekers herkend (SP03 t/m 09); de spiekers lijken toe te 
horen aan verschillende ijzertijderven, waarvan de overige resten buiten het onderzoeksgebied liggen. 
93 Met vindplaats wordt in algemene zin bedoeld een locatie waar sporen of vondsten aangetroffen zijn. Onder site wordt hier 
verstaan een clustering van structuren, sporen en vondsten die in tijd, ruimte en complextype bij elkaar horen. Sites kunnen 
zich op meerdere niveaus manifesteren (bijvoorbeeld nederzetting, erf, individueel gebouw). Op het laatste niveau kan beter 
van structuren of fenomenen gesproken worden. Off-site fenomenen hebben (ogenschijnlijk) geen directe relatie tot sporen van 
gebouwen, erven of begraafplaatsen. Deze sporen en vondsten vormen de materiële neerslag in het door de mens gebruikte 
landschap in ruimere zin. Uit Kortlang 2011.
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In zone B zijn verder in totaal 63 houtskoolmeilers aangetroffen. Ze dateren in twee verschillende 
perioden, namelijk in de Late IJzertijd - Vroeg-Romeinse tijd en de Ottoonse periode t/m de Volle 
Middeleeuwen. In twee verschillende perioden is dus op hetzelfde terrein houtskool gebrand.
2. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, van de sites en wat 
is de onderlinge samenhang?
Het archeologisch onderzoek vond plaats in verschillende zones (A t/m E). De meeste aangetroffen sites 
kunnen niet of slechts gedeeltelijk begrensd worden. In zone A zijn de resten van een laatmiddeleeuws 
erf en een karrenspoor en restant van een houtwal (uit de Nieuwe tijd) aangetroffen. Aangezien slechts 
een beperkte oppervlakte is onderzocht kon het erf niet met zekerheid begrensd worden, maar vermoed 
wordt dat het grootste deel van het erf is opgegraven.
De ijzertijdsporen in zone B vormen vermoedelijk de resten van verschillende zwervende erven. De 
ijzertijdbewoning kan niet begrensd worden. De houtskoolmeilers komen voor in een gebied van ten 
minste 1,5 ha groot en dateren in (ten minste) twee verschillende perioden. Buiten de houtskoolmeilers 
is deze zone nagenoeg leeg. De zone waar de brandersactiviteiten plaatsvonden kon vooralsnog niet 
begrensd worden.
In zone C zijn de resten van een erf uit de Nieuwe tijd opgegraven. Vermoed wordt dat het grootste deel 
van het erf is opgegraven. Tevens is in het zuidprofiel van zone C een paalkuil aangetroffen (S17.73). 
Vermoedelijk betreft het een middenstaander van een Romeinse huisplattegrond, zoals deze zijn 
aangetroffen in zone D. De omvang van dit erf of deze nederzetting kon slechts gedeeltelijk bepaald 
worden in zone D. Maar het erf (of de nederzetting) loopt dus vermoedelijk door richting zone C en 
mogelijk ook in noordelijke richting, naar de vindplaats aangetroffen bij het vooronderzoek (I-5).
In zone E (proefsleuvenonderzoek) zijn drie ijzertijdvindplaatsen aangeduid. De ijzertijdbewoning kan niet 
begrensd worden.
3. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied:
a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing
b. de geologische en/of bodemkundige eenheid
c. de omvang (inclusief verticale dimensies)
d. aard /complextype / functie
e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)
f. de vondst- en spoordichtheid
g. de stratigrafie
h. de ouderdom, periodisering, typechronologische classificatie
















A 152921.66 382033.45 hoge zwarte 
enkeerdgronden
2.768 nederzetting sporen en 
mobilia
gemiddeld gemiddeld top C-horizont LME en NT






gemiddeld gemiddeld cultuurlaag en 
op C-horizont
BRO, IJZ, ME 
en NT
C 153119.47 381395.82 hoge zwarte 
enkeerdgronden
1.932 nederzetting sporen en 
mobilia
gemiddeld gemiddeld top C-horizont ROM en NT
D 153238.68 381394.96 hoge zwarte 
enkeerdgronden
11.374 nederzetting sporen en 
mobilia
gemiddeld gemiddeld cultuurlaag en 
top C-horizont
BRO, IJZ, ROM 
en NT
E 153086.14 381076 hoge zwarte 
enkeerdgronden
1.874 nederzetting sporen en 
mobilia
eerder laag laag top C-horizont BRO en IJZ
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4. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van wegen, percelering, akkers, 
grondstofwinning, vennen, et cetera?
In de zones A, B, C, en D zijn wegen in de vorm van karrensporen aangetroffen. Tal van karrensporen 
kunnen gerelateerd worden aan historisch bestaande wegen, zoals weergegeven op historische kaarten, 
bijvoorbeeld de Kadastrale Minuut. 
Met betrekking tot percelering en begrenzing van percelen: tijdens onderhavig onderzoek werden 
twee grote natuurstenen aangetroffen die geïnterpreteerd worden als grensstenen. Tijdens het 
proefsleuvenonderzoek zijn er nog twee van dergelijke stenen gevonden. Van deze laatste wordt echter 
aangenomen dat ze niet in situ zijn aangetroffen. De grenssteen in zone B (vnr. 50) is aangetroffen in het 
midden van een karrenspoor en ligt precies op een perceleringsgrens, welke is terug te vinden op de 
Kadastrale Minuut. De grenssteen in zone D (vnr. 212) is eveneens aangetroffen in het midden van een 
karrenspoor maar lijkt zich niet op een (ons bekende) perceleringsgrens te bevinden. 
In zone B zijn 63 houtskoolmeilers aangetroffen tijdens de archeologische opgraving. Houtskoolmeilers 
zijn een typisch off-site fenomeen. Ze werden aangelegd op een afstand van de nederzetting, meestal in 
een bosrijke omgeving, om het transport van het benodigde hout tot een minimum te beperken.
5. Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo ja, waaruit blijkt dat en welke 
kenmerken zijn hieraan naar analogie van vraag 3 te geven?
De aangetroffen houtskoolmeilers zijn een duidelijk bewijs voor ambachtelijke activiteiten. Ze 
dienden voor de productie van houtskool. Houtskool vormde een belangrijke brandstof. Van de 63 
houtskoolmeilers zijn zes meilers nader onderzocht. Na 14C-onderzoek werd duidelijk dat in twee 
verschillende perioden, namelijk in de Late IJzertijd - Vroeg-Romeinse tijd en in de Volle Middeleeuwen, 
houtskool is gebrand op het terrein. 
Verder is in één van de akkerlagen een kruisje aangetroffen (vnr. 2.1). Het kruisje is een bijzonder 
exemplaar want naast het corpus dat op de voorzijde is afgebeeld, bevindt zich op de achterzijde een 
tweede figuur. Hier is namelijk een klein beeldje van Maria met kind op gesoldeerd. Het kruisje is een 
mooi voorbeeld van huisvlijt (eerder dan van een ambachtelijke activiteit).
6. Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden? Zo ja in welke mate zijn deze aaneensluitend?
Voor de beantwoording van deze vraag zie §9.1, antwoord op vraag 1. Aansluitende bewoningsfasen zijn 
niet aangetroffen. Wanneer gekeken wordt naar archeologisch onderzoek in de directe omgeving zien we 
dat te Oerle-Zuid bewoningssporen uit de Late IJzertijd - Vroeg-Romeinse tijd aanwezig zijn (die mogelijk 
te linken zijn aan de houtskoolmeilers aangetroffen in zone B) evenals een Romeinse nederzetting 
die gedateerd word op het einde van de 2e of begin 3e eeuw. Deze datering sluit aan bij de resten 
aangetroffen in zone D. De Romeinse vindplaats uit het vooronderzoek (vindplaats I-5) heeft een datering 
in de 1e - 2e eeuw meegekregen. Het lijkt er dus op dat in het gebied sprake is van bewoningscontinuïteit, 
zij het op verschillende terreinen die bij elkaar in de buurt liggen. 
7. Wanneer en waarom zijn de sites en de vindplaats in zijn geheel verlaten of in onbruik geraakt?
In zone D kan de Romeinse vindplaats redelijk nauwkeurig gedateerd worden. Uit de 
onderzoeksresultaten van het vooronderzoek bleek reeds dat de datering van zone D in de 3e eeuw 
gezocht moest worden. Het begin van deze vindplaats ligt mogelijk in het laatste kwart van de 2e eeuw, 
en gezien de aanwezigheid van een bord Vanvinckenroye 569/570 is de nederzetting in ieder geval na 
225 nog in gebruik.94 Bij de archeologische opgraving was vooral het aantreffen van de Low Lands Ware 
van daterend belang. Dit aardewerk komt in de regio pas vanaf het begin van de 3e eeuw voor.95 Op basis 
van het Romeinse aardewerk start de bewoning in zone D in het laatste kwart van de 2e of zelfs pas in de 
94 Van der Weerden 2011, 118.
95 Van Enckevort 2012, 23.
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vroege 3e eeuw. Wanneer de vindplaats precies verlaten werd is niet duidelijk zichtbaar in het aardewerk. 
Echter, typerende vormen en typen voor de tweede helft van de 3e eeuw ontbreken, dus mogelijk betreft 
het een kortstondige bewoningsfase.
Over het waarom van het verlaten van deze bewoningslocatie in de Romeinse tijd zijn we niet 
geïnformeerd. Duidelijk is echter dat er verspreid in het gebied ook bewoning in latere perioden plaats 
heeft gevonden, zelfs tot aan het begin van de 20e eeuw. 
9.4 Landschap en bodem
1. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de sites (geologie, bodemkunde, geomorfologie, afstand tot 
water, reliëf)?
Het plangebied is gelegen op een dekzandrug. De bewoning is geconcentreerd op de hogere delen. Hier 
is onder droge condities een moderpodzol gevormd. In de directe omgeving van het plangebied bevinden 
zich depressies en beeklopen. 
2. Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Liggen in de omgeving locaties die voor 
pollenanalyse bemonsterd kunnen worden?
Het plangebied zelf is gelegen op een relatief hoge en droge dekzandrug. Alleen in de aanwezige 
waterputten was er een mogelijkheid om pollenanalytisch onderzoek uit te voeren. Voor de resultaten 
van het pollenonderzoek wordt verwezen naar de specialistische bijdrage (hoofdstuk 8 in deel B) en de 
synthese (hoofdstuk 8). 
3. Kan aan de hand van archeologisch vondstmateriaal uit het cultuurdek een uitspraak worden gedaan over 
de ouderdom en/of de vorming van dit cultuurdek?
Nee, er is onvoldoende vondstmateriaal uit het plaggendek verkregen om iets te kunnen zeggen over 
de ouderdom van de vorming van deze. Hiervoor wordt verwezen naar het plaggendekonderzoek van 
de UvA. Wel is in werkput 2 in zone B een houtskoolmeiler aangetroffen die langsheen het profiel is 
gecoupeerd. De meiler wordt afgedekt door een akkerlaag en biedt bij deze dus een terminus post quem-
datering voor de laag. De 14C-datering van de meiler leverde een vermoedelijke ouderdomsbepaling op 
van 1023 ± 26 BP (ca. 971-1040 n. Chr. gecalibreerd). Het plaggendek moet dus in ieder geval na deze 
periode ontstaan zijn. 
4. Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect daarvan op de 
archeologische resten?
Er hebben zich relatief weinig postdepositionele processen afgespeeld binnen het plangebied. De top 
van het oorspronkelijke oppervlak is lichtelijk verstoord door beakkering en het opbrengen van het 
plaggendek. Tevens is mogelijk het zuidelijke deel van deelgebied D afgegraven.
9.5 Specifieke onderzoeksvragen voor de vindplaatsen
De volgende aanvullende onderzoeksvragen zijn voor vindplaatsen I-5, 6, 11 en 12 geformuleerd:
1. Welke structuren zijn op de vindplaats aanwezig (huizen, bijgebouwen, greppels, waterputten)?
Voor de beantwoording van deze vraag zie §9.1, antwoord op vraag 1, waar per zone/vindplaats de 
belangrijkste aangetroffen resten worden beschreven.
2. Wat is de datering van de structuren op basis van vondsten, de typologie van de structuren en/of 
dendrochronologische data van hout uit waterputten?
De rechthoekige vorm van huis 1 in zone A wijst op een datering in de 13e, mogelijk 14e eeuw. In huis 1 is 
daarnaast aardewerk aangetroffen uit dezelfde periode. Het betreft blauwgrijs aardewerk en grijsbakkend 
aardewerk. Bij de gebouwplattegrond is een waterput aangetroffen, S201.5. In de verschillende vullingen 
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van de waterput is divers vondstmateriaal gevonden, onder andere pingsdorfscherven, proto-steengoed, 
vroeg steengoed met ijzerengobe en blauwgrijs en roodbakkend aardewerk. Het aardewerk wordt eveneens 
in de13e en/of de 14e eeuw gedateerd. Het dendrologisch onderzoek naar de waterput leverde tenslotte een 
datering rond 1297 op. Al het dateerbare vondstmateriaal wijst dus op een erfaanleg op de overgang van de 
13e naar de 14e eeuw. 
De structuren die in zone B zijn aangetroffen zijn alle in de IJzertijd gedateerd. BG01 is van een type dat 
veelal -maar niet uitsluitend- in de Vroege IJzertijd voorkomt. Het handgevormde aardewerk dat in de 
verschillende structuren is aangetroffen kan echter niet nauwkeuriger worden gedateerd dan Late Bronstijd 
- Vroeg-Romeinse tijd. Vermeldenswaardig zijn twee kuilen aan de rand van zone B (S14.2 en S14.8). Het 
aardewerk dat in deze kuilen is aangetroffen wordt specifiek in de tweede helft van de Midden-IJzertijd 
gedateerd. Mogelijk zijn de aanwezige structuren in diezelfde periode te dateren.
Verder zijn in zone B nog tal van houtskoolmeilers aangetroffen. Twee meilers (S3.7 en S3.9) zijn door middel 
van 14C-datering in de Late IJzertijd - Vroeg-Romeinse tijd te dateren. 
In zone C is een erf uit de Nieuwe tijd opgegraven. De vondsten die in de verschillende structuren en 
waterput zijn aangetroffen geven het erf een datering rond 1900.
In zone D zijn twee huisplattegronden, een hutkom en verscheidene spiekers aangetroffen. De spiekers 
worden in de IJzertijd gedateerd. Ofwel op basis van vondstmateriaal ofwel op basis van ligging t.o.v. de 
gedateerde spiekers of door een oversnijding door de huisplattegronden. 
De huizen (HS03 en 04) zijn van het Alphen-Ekeren type en hebben zodoende een iets ruimere datering. 
Huis 3 lijkt vroeg in de 3e eeuw gebouwd te zijn. Het aardewerk dat in enkele paalkuilen is aangetroffen 
heeft namelijk een datering in de late 2e- begin 3e eeuw meegekregen. Verder is in zone D nog een hutkom 
aanwezig (BG02). Deze is gelegen ten zuiden van huis 3. In de hutkom is materiaal aangetroffen in de vorm 
van aardewerk, tegulae en fragmenten maalsteen. Het aardewerk uit de hutkom wordt in het begin van de 
3e eeuw gedateerd. Deze datering sluit aan bij de datering van de huisplattegronden.
3. Welke cultuurgewassen en wilde planten zijn aangetroffen in de geanalyseerde zadenmonsters?
Van slechts één grondspoor konden de zadenmonsters nader onderzocht worden, namelijk de waterput 
van het laatmiddeleeuwse erf in zone A (S201.5). Uit het archeobotanisch onderzoek verricht op de 
monsters uit de waterput is gebleken dat het laatmiddeleeuwse landschap te Veldhoven open was. Veel 
van het oorspronkelijke bos was in deze periode verdwenen en vervangen door akkers en heidevelden. Er 
resteerden nog hier en daar wat bosschages van loofbomen met voornamelijk eik en wat struikgewas van 
hazelaar. Rondom de boerderijen stonden vermoedelijk enkele eiken. Het voorkomen van schaduwtolerante 
soorten als beuk, haagbeuk en linde geeft aan dat er in de wijdere omtrek nog restanten van schaduwrijke 
loofbossen aanwezig waren op de hogere, droge tot vochtige gronden. Verder kwamen in het gehele gebied 
op de zandige, droge gronden heel veel heidevelden voor met struikhei. 
In het gebied werd rogge en lijnzaad verbouwd. Aan de rand van de akkers en tussen het graan kwamen 
allerlei akkeronkruiden voor. De gevonden akkeronkruiden geven aan dat veel akkers lagen op de 
zandige, voedselarmere gronden maar dat deze om uitputting van de bodem te voorkomen waarschijnlijk 
voortdurend sterk bemest werden. Het is verder waarschijnlijk dat spurrie verbouwd werd als veevoer en/
óf dat de teelt van rogge als zomergewas werd afgewisseld met gewone spurrie als stoppelgewas. Ook is 
het denkbaar dat er meer verbouw van spurrie plaatsvond in slechtere tijden. Het is mogelijk dat de teelt 
van rogge daarbij werd afgewisseld met die van spurrie. Duivenboon werd verbouwd in moestuinen op het 
erf van de boerderij zelf. Kersen en bramen werden in de omgeving verzameld of gekweekt in moestuinen. 
Hakvruchten als biet werden eveneens in moestuinen of op akkers verbouwd. 
4. Gaat het hier om complete erven?
In de zones A, B, C en D zijn delen van erven aangetroffen. In zone A betreft het de resten van een 
laatmiddeleeuws erf. Het erf lijkt redelijk compleet te zijn, al kan door de beperkte grootte van het 
onderzochte terrein hier geen zekerheid over bestaan.
In zone B zijn delen van ten minste drie ijzertijderven aangesneden. Geen enkel erf lijkt compleet te zijn. Er 
is slechts één huisplattegrond aangetroffen, en waterputten ontbreken.
In zone C is een erf uit de Nieuwe tijd opgegraven. Het erf lijkt compleet te zijn opgegraven.
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In zone D zijn twee Romeinse huizen en een bijgebouw aangetroffen, naast tal van andere Romeinse 
bewoningssporen. Het lijkt hier om één erf te gaan. Vermoedelijk gaat het erf (en de rest van de 
nederzetting) buiten de onderzochte zone nog verder.
5. Wat is op basis van vondsten en sporen de functie van het erf?
Alleen de aardewerkconcentratie bij huis 5 en het scherfmateriaal uit de hutkom (BG02) kunnen hier 
enig uitsluitsel over geven. De aardewerkconcentratie bestaat uit een dolium. Dolia werden gebruikt 
voor de opslag en eventueel vervoer van goederen. Het aardewerkassemblage uit de hutkom laat een 
gevarieerder beeld zien. Hier komt aardewerk voor dat te relateren is aan de opslag van goederen (dolia en 
voorraadpotten), het bereiden van voedsel (wrijfschalen met gebruikssporen en mogelijk kookpotten) en 
het opdienen en consumeren van voedsel en drank (borden en bekers).
6. Hoeveel fasen kunnen worden onderscheiden?
Op deze onderzoeksvraag kan geen eenduidig antwoord gegeven worden. We kunnen enkel gissen. In zone 
A (laatmiddeleeuws erf) lijkt het om slechts één bestaansperiode te gaan. 
In zone C is een boerderij uit de Nieuwe tijd aangetroffen. De boerderij betreft of een langgevelconstructie 
of is van het type krukhuis met L-vormige plattegrond. Er bestaat de mogelijkheid dat de boerderij van het 
type krukhuis is voorafgegaan door een langgevelboerderij; deze these kan echter onmogelijk geverifieerd 
worden. 
In zone D zijn sporen uit de IJzertijd en Romeinse bewoningssporen door elkaar heen aangetroffen. Het 
lijkt echter niet om continuïteit in bewoning te gaan. De Romeinse bewoningssporen doorsnijden de 
IJzertijdkuilen en paalkuilen. Bij de Romeinse bewoningssporen lijkt er geen sprake te zijn van oversnijding. 
Op basis van het Romeinse aardewerk start de bewoning in zone D in het laatste kwart van de 2e of zelfs 
pas in de vroege 3e eeuw. Typerende vormen en typen voor de tweede helft van de 3e eeuw ontbreken; 
mogelijk betreft het één (kortstondige) bewoningsfase.
7. Wat is de indeling van de erven?
Voor de beantwoording van deze vraag zie §9.1, antwoord op vraag 1, waar per zone/vindplaats de 
belangrijkste aangetroffen resten worden beschreven.
8. Welke activiteitenzones zijn te onderscheiden?
In zone D (Romeinse vindplaats) is een hutkom (BG02) aangetroffen. Hutkommen werden meestal gebruikt 
voor opslag of voor het uitvoeren van specifieke ambachten. Er zijn echter geen aanwijzingen aangetroffen 
voor een bepaalde activiteit.
In zone B is dit wel het geval. Niet minder dan 63 houtskoolmeilers wijzen op de productie van houtskool. 
Houtskoolmeilers zijn typische off-site fenomen. Ze lagen op een afstand van de eigenlijke nederzetting.
9. Welke aanwijzingen zijn er voor verbouwingen van gebouwen?
Bij twee spiekers in zone D is er sprake van verbouwing: zeer waarschijnlijk is SP11 tijdens zijn levensduur 
hersteld aan drie palen en is SP12 een andere fase van hetzelfde schuurtje. In zone A is bij huis 1 
mogelijk sprake van een aanbouw. Het is onduidelijk of de paalsporen in de zuidwestelijke hoek tot de 
oorspronkelijke uitleg van de huisplattegrond behoren. 
10. Maken de erven deel uit van een grotere nederzetting?
Dit kan alleen verder onderzoek uitwijzen. Aangezien in zone A slechts een beperkt gebied werd 
opgegraven kan hier verder niets over gezegd worden. Wellicht zijn hier nog meerdere laatmiddeleeuwse 
boerderijen aanwezig. In zone B zijn ten minste drie ijzertijderven aangesneden. Mogelijk behoren ze tot een 
systeem van zwervende erven, maar misschien bestonden de boerderijen ook wel naast elkaar, tegelijkertijd. 
Dit zal verder onderzoek moeten uitwijzen. 
In zone C is op de Kadastrale Minuut één erf aanwezig. Dit erf is opgegraven. In de directe omgeving lagen 
meerdere erven, die gezamenlijk het gehucht Oerle vormden.
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Gezien de onderzoeksresultaten gaan we ervan uit dat de aangetroffen Romeinse bewoning in zone D 
mogelijk aansluit bij de aangetroffen vindplaats net ten noorden ervan (I-5) en eventueel ook gerelateerd 
kan worden aan de omgreppelde nederzetting die tijdens het vooronderzoek is opgegraven.
11. Zijn de erven in te passen in een nederzettingsmodel van de regio?
Vooralsnog is het nog te vroeg om de aangetroffen resten in te passen in een nederzettingsmodel. 
Daarvoor moet eerst nog verder vlakdekkend onderzoek plaatsvinden, met name van de verschillende 
ijzertijdvindplaatsen in het gebied, de Romeinse vindplaatsen in de directe omgeving van het 
onderzoeksgebied en (met betrekking tot het laatmiddeleeuwse erf in zone A) het uitwerken van de 
verschillende laatmiddeleeuwse sporenclusters die in de omgeving van Veldhoven zijn opgegraven de 
voorbije jaren.
12. (vindplaatsen I-5 en I-6) Zijn er verdere aanwijzingen voor een Romeins verkavelingssysteem? Gaat het hier 
om een systematische uitleg van een gebied? Is hierbij een Romeinse maatvoering gehanteerd? Wat betekent 
dit voor de verdere omgeving?
Er kan gesteld worden dat er in het gebied sprake is van zowel omgreppelde als niet-omgreppelde 
nederzettingen in de Romeinse tijd. Waarbij sommige greppels mogelijk een eerder gebruik (en eventueel 
een andere functie) hebben gekend in de IJzertijd. Het gaat (voor onderhavig onderzoek) vooralsnog echter 
te ver om op basis van het totnogtoe uitgevoerde onderzoek hier conclusies aan te verbinden. 
13. Sluiten de onderzoeksresultaten aan bij het actuele beeld van het bewoningspatroon van het 
dekzandplateau in de Romeinse tijd en de Middeleeuwen?
De onderzoeksresultaten lijken aansluiting te vinden bij wat we weten over bewoning in de Romeinse 
tijd en de Middeleeuwen. Ook de aangetroffen archeobotanische bewijzen en de resultaten van 
het meileronderzoek sluiten hierop aan. In de Late IJzertijd - Vroeg-Romeinse tijd en in de Volle 
Middeleeuwen was er nog volop bos aanwezig. Voor beide periodes is bewezen dat houtskool is gebrand. 
De brandersactiviteiten vonden op enige afstand van de nederzetting plaats. Uit het archeobotanisch 
onderzoek dat is uitgevoerd op de monsters uit de waterput valt af te leiden dat het laatmiddeleeuwse 
landschap te Veldhoven open was. Veel van het oorspronkelijke bos was in deze periode verdwenen en 
vervangen door akkers en heidevelden. Er resteerden nog hier en daar wat bosschages van loofbomen 
met voornamelijk eik en wat struikgewas van hazelaar. Het voorkomen van schaduwtolerante soorten als 
beuk, haagbeuk en linde geeft aan dat er in de wijdere omtrek nog restanten van schaduwrijke loofbossen 
aanwezig waren op de hogere, droge tot vochtige gronden. Verder kwamen in het gehele gebied op de 
zandige, droge gronden veel heidevelden voor met struikhei. Deze resultaten sluiten aan bij het reeds 
gekende beeld.
Wat afwijkt is de vondst van grote hoeveelheden gewone spurrie in de monsters. Vermoed wordt dat spurrie 
verbouwd werd als veevoer en/óf dat de teelt van rogge als zomergewas werd afgewisseld met gewone 
spurrie als stoppelgewas. Ook is het denkbaar dat er meer verbouw van spurrie plaatsvond in slechtere 
tijden. Het is mogelijk dat de teelt van rogge daarbij werd afgewisseld met die van spurrie. 
Een ander interessant punt is het aantreffen op hetzelfde terrein van houtskoolmeilers uit zowel de Late 
IJzertijd-Vroeg-Romeinse tijd als de Volle Middeleeuwen. Dit gegeven is in het verleden reeds opgemerkt 
(onder andere) te Anloo Bosweg96, Lomm Hoogwatergeul97 en Well Aijen Hoogwatergeul98. Er moeten 
dus een aantal landschappelijke en ruimtelijke factoren aanwezig zijn geweest wat dit terrein geschikt 
maakte voor de houtskoolproductie en niet zozeer voor bewoning. Onderzoek naar deze bewonings- en 
landschapsdynamiek is lopende.99
96 Groenewoudt 2005 en 2007.
97 Gerrets & De Leeuwe (red.) 2011.
98 Bouma & Müller (red.) 2014.












Alle contexten zijn, wanneer het vondstmateriaal dat toeliet, op basis van de aardewerkanalyse gedateerd 
(zie hoofdstukken 3 t/m 7, zones A t/m E), evenals de afzonderlijke vondstnummers. Deze dateringen zijn 
gekoppeld aan de archeologische periode-indeling zoals die is vastgelegd in het Archeologisch Basis 
Register (ABR).100 In tabel B1.1 is de looptijd opgenomen van de voor deze opgraving relevante ABR-perioden 
met de bijbehorende afkortingen, welke in deze rapportage verder als bekend worden verondersteld.
Ondanks de grote omvang van het onderzoeksterrein is het aantal aangetroffen scherven gering. In totaal 
zijn er 932 scherven verzameld tijdens de opgraving te Veldhoven, Zilverackers WOR. Bijna de helft van het 
aardewerk is afkomstig uit de prehistorie (afb. B1.1). De andere helft van de scherven is afkomstig uit de 
Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Een verwaarloosbaar deel (nog geen 1%) van de scherven is 
te fragmentarisch bewaard gebleven om betrouwbaar te kunnen determineren. 
De scherven hebben een totaalgewicht van 16.212,6 gr, wat neerkomt op een gemiddeld gewicht van 
17,4 gr per scherf. Het gemiddeld gewicht per scherf (of fragmentatiegraad) is een indicator voor de 
conserveringstoestand van het aardewerk. Kort gezegd, hoe kleiner de scherf, hoe slechter deze bewaard 
is gebleven. Op zichzelf zegt dit gemiddelde van 17,4 gram nog weinig over de conserveringstoestand van 
het aardewerk omdat het op basis van verschillende perioden is berekend. De verschillende ABR-perioden 
laten namelijk altijd sterk wisselende gemiddelden van het gewicht per scherf zien. Dit is een gevolg van 
de verschillende soorten aardewerk die in de opeenvolgende perioden in omloop waren. Om dit verschil 
inzichtelijk en verifieerbaar te maken is ADC ArcheoProjecten gestart met het gestandaardiseerd bijhouden 
van deze waarden per periode, zoals is af te lezen in tabel B1.1.101 Op basis van deze gegevens kunnen in 
de toekomst beter onderbouwde uitspraken gedaan worden met betrekking tot de conserveringstoestand 
van de bodemvondsten. Op dit moment bestaat er 
nog geen vergelijkend onderzoek over dit onderwerp, 
mede doordat de basisdata daarvoor ontbreken.
100 Het ABR wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.
101 Deze informatie wordt sinds voorjaar 2011 vastgelegd.






















PREH NEOM BRONS BRONSM
BRONSL IJZ IJZV/IJZM IJZM
IJZ/ROM ROMM ME VME
VMEC VMED LMEA LME
LMEB LMEB/NTA NT NTA
NTB NTC INDET











PREH 197 1000,9 5,08
NEOM 1 17,4 17,40
BRONS 1 11,5 11,50
BRONSM 17 453,9 26,70
BRONSL 20 254,3 12,72
IJZ 25 614,3 24,57
IJZV/IJZM 9 113,4 12,60
IJZM 180 3846,0 21,37
IJZ/ROM 26 574,7 22,10
ROMM 152 3994,0 26,28 71 1,12
ME 8 65,0 8,13 8
VME 1 3,0 3,00 1
VMEC 14 102,0 7,29 11
VMED 2 6,0 3,00 1
LME 66 1156,0 17,52 26 0,75
LMEA 19 120,0 6,32 13 0,00
LMEB 103 2301,0 22,34 39 0,56
LMEB/NTA 5 5,0 1,00 28 3,00
NT 1 1,0 1,00 1
NTA 2 33,0 16,50 2 0,05
NTB 3 156,0 52,00 3 0,35
NTC 79 1356,0 17,16 29 2,90
INDET 1 5,2 5,20
TOTAAL 932 16212,6 17,40 208 5,74
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1.2 Aardewerk uit de prehistorie
E. Drenth102
1.2.1 Inleiding
Tijdens het archeologische onderzoek zijn 737 fragmenten van handgevormd aardewerk aan het licht 
gekomen. Zij wegen samen 9.527,1 g. Voor zover herkenbaar, zijn deze fragmenten telkens afkomstig 
van vaatwerk. Het aardewerk is onderworpen aan een macroscopische analyse, waaraan in lijn met het 
Programma van Eisen drie basale vragen ten grondslag lagen:103 
 – Wat zijn de intrinsieke eigenschappen van het aardewerk?
 – Wat is de ouderdom van het aardewerk?
 – Wat zegt het aardewerk over de menselijke activiteiten in de pre- en eventueel protohistorie ter 
plekke?
Teneinde bovengenoemde vragen te kunnen beantwoorden, is de volgende werkwijze gehanteerd. Het 
aardewerk is gescheiden in gruis en scherven. Als scheidslijn tussen gruis en scherven is in de regel 4 
cm2 aangehouden; wat beneden deze waarde ligt, is als gruis beschouwd. Scherven groter dan 4 cm2 
die in de lengteas gespleten zijn ofwel waarvan de buiten- en/of binnenkant ontbreken, zijn eveneens 
als gruis bestempeld. Een uitzondering op deze regels zijn kleine fragmenten met vermeldenswaardige 
kenmerken, zoals versiering en vorm. Doorgaans is bij de registratie van intrinsieke eigenschappen, dat 
wil zeggen karakteristieken die eigen zijn aan het aardewerk, een werkwijze gevolgd die in hoofdlijnen 
tevens te vinden is in diverse andere studies naar handgevormd aardewerk.104 Dit betekent dat de 
scherven het meest uitgebreid beschreven zijn, in totaal 399 stuks met een totaal gewicht van 8640,6 
g.105 Dit kan gebeurd zijn op individueel niveau of op groepsniveau, indien de fragmenten hetzelfde 
vondstnummer delen én (waarschijnlijk) van dezelfde pot afkomstig zijn. Daarbij is in de eerste plaats, 
indien voorhanden, informatie over de algemene potvorm en het type vastgelegd. Verder zijn de scherven 
naar hun (oorspronkelijke) positie in de pot opgedeeld in drie groepen, te weten: 
 – rand (met, zo mogelijk, een specificatie van de vorm),
 – wand,
 – bodem (met, zo mogelijk, een specificatie van de vorm).
Bij de morfologische typering van het ijzertijdaardewerk is waar mogelijk het clasificatiesysteem van Van 
den Broeke gevolgd.106
Van elk van dit soort aardewerkfragmenten zijn na macroscopische bestudering, voor zover mogelijk en 
van toepassing, de volgende variabelen geregistreerd: 




e. de kleur op dwarsdoorsnede,
f. karakteristieken over rolopbouw,
g. het feit of een scherf onverbrand dan wel (secundair) verbrand is,
h. bijzonderheden, zoals het voorkomen van aankoeksel.
102 Voor de totstandkoming van deze bijdrage is de auteur dr. P.W. van den Broeke erkentelijk.
103 Kortlang 2011. Van dit programma zijn in het bijzonder de algemene onderzoeksvraag 1 en de vragen 3 en 6 van het onderdeel 
‘perioden en sites’ van belang. 
104 Zie bijvoorbeeld Ufkes 2002.
105 Van het gruis zijn het aantal en het gewicht vastgelegd.
106 Van den Broeke 2012.
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Een aantal van deze variabelen behoeft verdere toelichting. Van de verschraling, indien aanwezig, 
is aangegeven het soort of de soorten en de afmeting van het grootste zichtbare partikel (per 
verschralingssoort). Zandverschraling is in zoverre een punt van discussie dat opzettelijke toevoeging 
niet met zekerheid is vast te stellen, aangezien zand van nature aanwezig kan zijn in klei.
Bij het onderdeel ‘oppervlakteafwerking’ is zowel naar de buiten- als binnenkant van het aardewerk 
gekeken, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen: 
 – gepolijst (het oppervlak heeft een glad én (hoog) glanzend karakter);
 – glad;
 – glad, hobbelig;
 – besmeten;
 – ruw.
Daarnaast is genoteerd, wanneer een scherf een verweerde buiten- en/of binnenkant heeft.
Bij de kleur van een scherf op dwarsdoorsnede is een onderscheid gemaakt tussen ‘oxiderend’ (O), ofwel 
lichte tinten, en ‘reducerend’ (afgekort tot R) dat wil zeggen donkere tinten. Aldus kan de kleuropbouw 
aangegeven worden, waarbij telkens begonnen wordt met de (veronderstelde) buitenzijde. Zo staat 
ORO voor een lichte buiten- en binnenzijde en een donkere kern en betekent OR een tweedeling met 
een lichte buitenzijde en een donkere binnenkant. Deze gegevens zijn bij de uitwerking uitsluitend 
gebruikt om vast te stellen of een aardewerkfragment al dan niet (secundair) verbrand is. In het geval 
dat aardewerk extra verhit raakt, gaan oxiderende en grijze kleuren overheersen. Daarnaast kan het 
aardewerk poreus worden, kunnen blaasjes optreden en potvormen verwrongen raken. De kleur 
op dwarsdoorsnede is in principe informatief over het bakmilieu.107 Een lichte kleur reflecteert een 
zuurstofrijk milieu, een donkere kleur zuurstofarme omstandigheden. Bij een scherf met als kleur op 
de breuk ORO, om een voorbeeld te geven, waren de bakomstandigheden zuurstofrijk of zuurstofarm, 
maar werd tijdens het afkoelen de keramiek alsnog aan lucht blootgesteld. Echter niet in die mate dat 
het organische materiaal in de klei door oxidatie volledig verdwenen is. Vandaar dat een donkere kern 
aanwezig is. 
Genoteerd zijn eventuele sporen van rolopbouw, die wijzen op een vervaardiging van een pot uit 
kleirollen, met als mogelijkheden H-, N- en Z-voegen.108 
Nadere bijzonderheden per individuele vondst dan wel vondstgroep zijn, tot slot, te vinden als bijlage op 
CD en in het e-depot.
1.2.2 Resultaten: beschrijving, typologie en datering
Algemeen
Niet elke scherf prehistorisch handgevormd aardewerk bleek scherp dateerbaar. Helaas behoort tot deze 
categorie ook de keramiek uit de verschillende paalsporen van prehistorische plattegronden (zie in dit 
verband tabel B1.3). Telkens betreft het materiaal waarvan de ouderdom niet nader bepaald kan worden 
dan ‘Late Bronstijd-Romeinse tijd’.
Vanwege de ruime chronologische marge die verscheidene vondsten hebben, is ervoor gekozen in 
dit hoofdstuk een selectie van het prehistorische aardewerk te bespreken. Daarbij is getracht een 
chronologische dwarsdoorsnede te geven. Daarnaast is de keuze gemaakt verslag te doen van scherp 
dateerbare vondsten en vondstcomplexen. Daaronder bevinden zich enkele assemblages die naar alle 
waarschijnlijk aan fase G van de IJzertijd in Zuid-Nederland moeten worden toegeschreven. Keramische 
ensembles uit deze periode zijn een zeldzaam verschijnsel, zoals blijkt uit de onlangs verschenen 
overzichtsstudie van Van den Broeke.109 Diens chronologische onderverdeling van de IJzertijd in twaalf 
subfasen (A tot en met L) is hier als referentiekader aangehouden.
107 Rye 1988, 114-118.
108 Zie voor meer informatie Louwe Kooijmans 1980, 136-137.




Het oudste aardewerk dat onder de vondsten uit Veldhoven herkend is, stamt uit werkput 
20 (vnr. 190.001). Een onversierde wandscherf die werd aangetroffen in de C-horizont 
(laag 7000) kan op basis van de intrinsieke eigenschappen aan de periode Midden-
Neolithicum A - Laat-Neolithicum A worden toegeschreven.110 In Zuid-Nederland is 
de tijdsspanne van de Michelsberg-cultuur en de Stein-Vlaardingen-groep tezamen 
ca. 4200-2650/2550 v. Chr. Kenmerken zijn onder meer: gemiddelde wanddikte 9 
mm, verschraald met kwartsgruis (grootste zichtbare partikel 5 mm) en kleur op 
dwarsdoorsnede ‘ORO’. De aanwezigheid van een Z-voeg geeft verder aan dat de scherf 
afkomstig is van een pot die uit kleirollen is opgebouwd.
De assemblage uit Veldhoven omvat mogelijk nog een aantal midden- of laat-
neolithische scherven. De beste kandidaat is een randfragment (afgeronde rand) van 
een drieledige korthalzige pot, dat met kwartsgruis (grootste zichtbare deeltje 10 mm) is 
verschraald (vnr. 89.001, afb. B1.2). De gemiddelde wanddikte is 14 mm. Tegenhangers 
zijn in elk geval binnen de Stein-Vlaardingen-groep aanwijsbaar. Een toebehoren van de 
onderhavige scherf aan de Hilversum-cultuur is echter ook mogelijk.111 In het bijzonder 
moet daarbij dan aan de vroege fase (ca. 1900-1600 v. Chr.) worden gedacht.112
Bronstijd
Een achttal scherven uit S28.3, een kuil, zijn de enige vondsten van Veldhoven die met zekerheid tot 
de Hilversum-cultuur gerekend kunnen worden (vnr. 219.002). Deze scherven zijn alle verschraald 
met chamotte en steengruis. Vier keer betreft het in het laatstgenoemde geval kwartsgruis, 
eenmaal zandsteen en bij drie scherven zijn beide verschralingsmiddelen aanwezig. Vooral de 
zandsteenverschraling is uitzonderlijk; de auteur is dit verschijnsel niet eerder tegengekomen en kent het 
niet uit de literatuur.113
De scherven zijn waarschijnlijk afkomstig van een, gemiddeld 13 mm dikke, tonvormige pot (afb. B1.3). 
Kort onder de rand prijkt een horizontale rij vingertopindrukken. Daarmee is de pot vertegenwoordiger 
van het type Drakenstein (DKS). Binnen het classificatiesysteem van Drenth voor het aardewerk 
van de Hilversum-cultuur (ca. 1800-1200 v. Chr.) betreft het de variant DKS type 7.114 Blijkens 14C- en 
dendrodateringen en associaties kwam dit type gedurende grote delen van deze cultuur voor (tabel B1.2). 
Een datering na 1300 v. Chr. is echter weinig waarschijnlijk. In de jongste fase van de Hilversum-cultuur 
was meer dan 99% van het aardewerk onversierd.115 
110 Zie in dit verband bijvoorbeeld Brounen 1995; Drenth et al. 2003; 2007; Lüning 1967; Schreurs 2005; Schreurs & Brounen 1998.
111 Vgl. Schreurs (2005, 304) die signaleert dat beide aardewerkgroepen soms moeilijk uit elkaar te houden zijn.
112 Zie Ten Anscher 1990.
113 Zie bijvoorbeeld Ten Anscher 1990; Van Bee 2005; Drenth in voorbereiding; Glasbergen 1954; Theunissen 1999.
114 Deze variant is gedefinieerd als een tonvormige DKS-pot zonder stafband, maar met een horizontale rij indrukken.
115 Drenth in voorbereiding, met verdere verwijzingen.
Afb. B1.2 Randscherf van een 
pot uit het Midden- of Laat-
Neolithicum dan wel de Vroege 
Bronstijd uit S10.5 (vnr. 89.001).
Afb. B1.3 Een gefragmenteerde Drakenstein-pot uit werkput 28 (vnr. 
219.002).
117
Tabel B1.2  14C-dateringen en dendrochronologische dateringen met betrekking tot Drakenstein-potten, variant 7, uit Nederland en België. 
* Met behulp van het computerprogramma WinCal25.
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Tot de Vroege of Midden-Bronstijd kunnen tevens twee onversierde wandscherven gerekend worden 
die als ‘laagvondsten’ in de C-horizont zijn ontdekt, binnen werkput 3 (vnr. 24.002). Beide scherven 
zijn met kwartsgruis verschraald (in beide gevallen is het grootste zichtbare partikel 5 mm). Terwijl 
het dikkere fragment, met een gemiddelde wanddikte van 15 mm gladwandig is, heeft de dunnere 
(gemiddeld 11 mm) scherf een ruwe buiten- en binnenzijde. Het eerstgenoemde fragment is volledig 
geoxideerd (‘OOO’), hetgeen duidt op secundaire verbranding. Bij de andere scherf is de buitenkant 
lichtgekleurd, terwijl zowel de kern als de binnenzijde donker is. Deze kleuropbouw indiceert zuurstofrijke 
bakomstandigheden, met dien verstande dat het oxidatieproces niet volledig was en de opening van de 
pot door afdekking of, waarschijnlijker, plaatsing op zijn kop voor zuurstof onbereikbaar was.
Een randscherf van vermoedelijk een tweeledige vorm is afkomstig uit S102.28, een paalspoor (vnr. 
61.001). De rand is afgevlakt en aan de binnenzijde licht verdikt. De gemiddelde wanddikte is 12 mm. 
Het baksel (verschraling kwartsgruis), de ruwe buitenzijde en de genoemde morfologische kenmerken 
wettigen een toeschrijving van het aardewerkfragment aan de periode Vroege tot en met begin Late 
Bronstijd (ca. 1900-1100 v. Chr.).116
De inhoud van een kuil in werkput 10 (S10.24) kan tot de Late Bronstijd worden gerekend (vnr. 95.001). 
De 21 scherven vertegenwoordigen ten minste vijf verschillende stuks vaatwerk, te weten:
 – Een tweeledige vorm met een afgevlakte rand, vermoedelijk een kom of schaal.
 – Een twee- of drieledige vorm. Vermoedelijk betreft het een Schräghalsbecher of -gefäß.
 – Een twee- of drieledige pot met op de hals een horizontale rij vingertopindrukken. Bij de decoratie 
is de wand ten dele opgedrukt, waardoor een plastische versiering is ontstaan.
 – Een voornamelijk donkerkleurige pot. De scherven verraden helaas niets over zijn algehele uiterlijk. 
116 Zie behalve de reeds genoemde literatuur Arnoldussen & Ball 2007; Van den Broeke 1991.
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Tot de Vroege of Midden-Bronstijd kunnen tevens twee onversierde wandscherven gerekend worden die als 
‘laagvondsten’ in de C-horizont zijn ontdekt, binnen werkput 3 (vnr. 24.002). Beide scherven zijn met kwartsgruis 
verschraald (in beide gevallen is het grootste zichtbare partikel 5 mm). Terwijl het dikkere fragment, met een 
gemiddelde wanddikte van 15 mm gladwandig is, heeft de dunnere (gemiddeld 11 mm) scherf een ruwe buiten- 
en binnenzijde. Het eerstgenoemde fragment is volledig geoxideerd (‘OOO’), hetgeen duidt op secundaire 
verbranding. Bij de andere scherf is de buitenkant lichtgekleurd, terwijl zowel de kern als de binnenzijde donker is. 
Deze kleuropbouw indiceert zuurstofrijke bakomstandigheden, met dien verstande dat het oxidatieproces niet 
volledig was en de opening van de pot door afdekking of, waarschijnlijker, plaatsing op zijn kop voor zuurstof 
onbereikbaar was. 
 
Een randscherf va  vermoedelijk een tweeledige vorm is afkomstig uit S102.28, een paalspoor (vnr. 61.001). De 
rand is afgevlakt en aan de binnenzijde licht verdikt. De gemiddelde wanddikte is 12 mm.  Het baksel 
(verschraling kwartsgruis), de ruwe buitenzijde en de genoemde morfologische kenmerken wettigen een 
toeschrijving van het aardewerkfragment aan de periode Vroege tot en met begin Late Bronstijd (ca. 1900-1100 
v.Chr.).17 
 
De inhoud van een kuil in werkput 10 (S10.24) kan tot de Late Bronstijd worden gerekend (vnr. 95.001). De 21 
scherven vertegenwoordigen ten minste vijf verschillende stuks vaatwerk, te weten: 
 
• Een tweeledige vorm met een afgevlakte rand, vermoedelijk een kom of schaal. 
• Een twee- of drieledige vorm. Vermoedelijk betreft het een Schräghalsbecher of -gefäß. 
• Een twee- of drieledige pot met op de hals een horizontale rij vingertopindrukken. Bij de decoratie is de 
wand t n dele opgedrukt, waardoor en plastische versiering is ontstaan. 
• Een voornamelijk donkerkleurige pot. De scherven verraden helaas niets over zijn algehele uiterlijk.  
• Een pot waarvan de algeh le vorm ong wis is. Op het bew rd gebleven randfragment -de rand is 
afgevlakt- prijken vingertopindrukken. 
Daarnaast is het vermeldenswaardig dat onder de scherven een fragment van een bodem schuilgaat. Er is 
daarbij geen sprake van een standvoet; de bodem is slechts in zeer lichte mate afgezet tegen de rest van het 
benedenlichaam (Van den Broeke’s bodemtype A3 of A4). 
 
                                                          
17 Zie behalve de reeds genoemde literatuur Arnoldussen & Ball 2007; Van den Broeke 1991. 
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 – Een pot waarvan de algehele vorm ongewis is. Op het bewaard gebleven randfragment -de rand is 
afgevlakt- prijken vingertopindrukken.
Daarnaast is het vermeldenswaardig dat onder de scherven een fragment van een bodem schuilgaat. Er 
is daarbij geen sprake van een standvoet; de bodem is slechts in zeer lichte mate afgezet tegen de rest 
van het benedenlichaam (Van den Broeke’s bodemtype A3 of A4).
Enkele andere kenmerken kunnen als volgt worden samengevat:
 – Ca. 71% (n = 15) van de scherven is (vermoedelijk) met chamotte verschraald; bij drie stuks is 
(vermoedelijk) tevens zand toegevoegd. Op één exemplaar na meten de partikels potgruis in 
deze scherven 1-2 mm. De overige aardewerkfragmenten hebben geen macroscopisch zichtbare 
verschraling.
 – De wanddikte loopt uiteen van 6 tot en met 15 mm. Het gemiddelde is 8,6 mm.
Een vijftal scherven uit S10.18, een paalkuil, zijn eveneens in de Late Bronstijd te dateren. Daarvan getuigt 
een randscherf van een Schrägrandbecher, die hier is afgebeeld (afb. B1.4). Een van de associaties is een 
wandscherf die aan de buitenzijde besmeten is. 
Een kuil in werkput 9 (S9.13) bevatte 31 scherven van ten minstens twee potten (afb. B1.5): een 
Schrägrandbecher of -gefäß en een ongeoorde pot, waarvan de algehele vorm niet overgeleverd is. 
Onder of boven dit oor bevindt zich een horizontale rij nagelindrukken. Twee andere scherven dragen 
ook versiering. Een heeft een vingertopindruk, de ander heeft verticale rijen gepaarde nagelindrukken. 
De wanddikte van de scherven loopt uiteen van 6 tot en met 11 mm, met als gemiddelde 8,7 mm. Drie 
tot zes exemplaren zijn lichtelijk besmeten. Als verschraling is vooral chamotte gebruikt -bij 24 scherven 
geconstateerd- met als eventuele ‘nevenverschraling’ grind, kwartsgruis en/of zand. Omdat nagenoeg 
alle met zekerheid of vermoedelijk verbrand zijn, valt er weinig te zeggen over de omstandigheden waarin 
het aardewerk is gebakken. De enige uitzondering op de regel is een donkere wandscherf. De kleur is 
indicatief voor een zuurstofarm bakmilieu. N-voegen bij één à twee scherven getuigen van een opbouw 
van het vaatwerk uit rollen klei.
 
Midden-IJzertijd
Spoor 2 in werkput 14
Een kuil opgegraven in werkput 14 (S14.2) heeft 38 scherven opgeleverd (vnr. 116.001). Een aanzienlijk 
gedeelte ervan (20 scherven) is bedekt met natuurlijk aankoeksel. Daardoor zijn niet alle intrinsieke 
eigenschappen van het aardewerk duidelijk en wordt hier slechts kort bij dit vondstcomplex stilgestaan, 
ondanks dat het een van de grotere aardewerkassemblages is. Het minimum aantal potten die de 
scherven vertegenwoordigen, is vijf. Het betreft meer in het bijzonder:
 – Een een- of tweeledige vorm met een afgeronde rand (randtype A1).
 – Een vertegenwoordiger van het vormtype 33 met een naar binnen afgeschuinde rand, die aan de 
buitenzijde voorzien is van een lip (randtype B3). Voor zover duidelijk, gladwandig.
 – Een tweeledige vorm met een naar binnen afgeschuinde rand (randtype A2). Vormtype 21, 22 of 
23a.
Afb. B1.4 Fragment van een 
Schrägrandbecher uit S10.18 (vnr. 
59.001).
Afb. B1.5 Selectie van het aardewerk uit S9.13 (vnr. 55.001).
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 – Een ruwwandige pot van onbekende morfologie met een afgeronde rand; gemiddelde wanddikte 
1,9 cm.
 – Een pot van onbekende vorm met afgeronde rand (randtype A1). Vanwege natuurlijke aankoeksel 
is de wandafwerking onduidelijk.
Ca. 53% van het aardewerk is besmeten. Daarnaast is er één versierde scherf; deze heeft aan de 
buitenzijde een horizontale rij nagelindrukken. De wanddikte loopt uiteen van 7 tot en met 19 mm, 
met als gemiddelde 12,5 mm. Bij één scherf is een Z-voeg waargenomen, bij negen scherven een 
N-voeg. Soms bevinden de voegen zich niet alleen aan de boven- of onderzijde maar tevens aan de 
zijkant. Dit geeft aan dat het vaatwerk, althans een deel ervan, uit zowel rollen klei als lappen klei werd 
geconstrueerd.
Gezien de vormkenmerken en het hoge percentage besmeten aardewerk vertegenwoordigt de 
assemblage de Midden-IJzertijd. Eerder is binnen Zuid-Nederland op de locatie Lomm, plangebied 
fase III midden-ijzertijdaardewerk ontdekt met eenzelfde vervaardigingswijze.117 De aanwezigheid van 
het vormtype 33 met een rand van het type B3 en het aandeel besmeten scherven wijzen meer in het 
bijzonder op fase G (ca. 400/375-350-325 v. Chr.).118 Het technologische gegeven dat (een deel van) het 
vaatwerk geconstrueerd is uit lappen klei spreekt deze datering niet tegen. 
Spoor 8 in werkput 14
99 scherven zijn aangetroffen in S14.8, een kuil (vnr. 138.001). Zij zijn van minstens de volgende negen 
potindividuen afkomstig (afb. B1.6):
 – Een tweeledige vorm (vormtype 21, 22 of 23) met een afgeronde rand (randtype A1 in de het 
classificatiesysteem van Van den Broeke 2012).
 – Een tweeledige vorm (vormtype 11 of 33) met een afgeronde, aan de buitenzijde verdikte rand 
(randtype B1).
 – Een tweeledige vorm, vermoedelijk een kom of schaal van het vormtype 21, 22 of 23 met een naar 
binnen afgeschuinde, aan die zijde verdikte rand (randtype B1).
 – Een drieledige vorm, vermoedelijke vormtype 71, met een naar binnen afgeschuinde-afgeronde 
rand (randtype A1).
 – Een drieledige vorm, waarschijnlijk vormtype 13, met een afgeronde rand.
 – Een drieledige vorm met een afgeronde rand (randtype A1) en een minstens 2,6 cm lange hals.
 – Een drieledige vorm met een afgeronde, aan de buitenzijde (randtype B1) en een ca. 3,2 cm 
lange, concave hals.
 – Een drieledige vorm met een afgeronde, aan de buitenzijde (randtype A1) en een ca. 1,3 cm lange 
hals.
 – Een pot van relatief fors formaat maar onbekende vorm met een standvoet (bodemtype A4).
117 Drenth 2011, 113.
118 Zie in dit verband Van den Broeke 2012.
Afb. B1.6 Selectie van 
het aardewerk uit S14.8 
(vnr. 138.001).
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Afb. B1.7 laat zien wat de wanddikte van de scherven is. De meerderheid heeft een waarde van 9 tot en 
met 12 mm. Het gemiddelde is 11,2 mm.
De kleur die het aardewerk uit S14.8 op de breuk heeft, wijst vooral op een herkomst uit een zuurstofrijke 
oven (afb. B1.8). Bij het materiaal met als kenmerk ‘ORO’ heeft het vaatwerk rechtop in de oven gestaan 
dan wel op de zijkant gelegen. Daardoor kon zuurstof zowel de buiten- als binnenzijde bereiken, 
waardoor organisch materiaal in de klei oxideerde en het aardewerk een lichte kleur kreeg. De oxidatie 
was evenwel niet volledig, waarop de donkere kern duidt. Ing eval van ‘ORR-scherven’ heeft zich in 
principe hetzelfde proces afgespeeld, met dat verschil dat de binnenzijde van het vaatwerk niet in 
contact kwam met zuurstof. Dit betekent dat de opening van de potten bij het bakken afgesloten moet 
zijn geweest. Bijvoorbeeld omdat het vaatwerk op zijn kop stond. Een tweetal scherven is donkergekleurd 
(‘RRR’). De kleur wijst op een zuurstofloos bakmilieu. De twee scherven met als kleur ‘ORR/RRR’ moeten 
eveneens met zuurstofarme bakomstandigheden in verband worden gebracht.
Er zijn verder niet minder dan 23 scherven die aangemerkt zijn als ‘OOO’. Deze vondsten kunnen als 
secundair verbrand worden beschouwd, te meer omdat bij twaalf ervan het oppervlak sporen van 
verwering vertonen.119 Verbranding maakt de buiten- en binnenzijde kwetsbaar, omdat het water doet 
ontsnappen, waardoor aardewerk bros wordt. 
119 Bij acht van de 23 scherven was het door ijzer-/mangaanaankoeksel niet mogelijk de buiten- en binnenzijde te karakteriseren.
Afb. B1.7 Gemiddelde wanddikte van de scherven uit spoor 8 in werkput 14.
Afb. B1.8 Kleur op dwarsdoorsnede van de scherven uit spoor 8 in werkput 14.
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Voor zover de verschraling vaststaat, blijkt vooral chamotte aan de klei toegevoegd (afb. B1.9).
Tot slot kan vermeld worden dat ca. 36% van de scherven aan de buitenzijde geheel of gedeeltelijk 
besmeten is.
Het baksel, de afwezigheid van versiering en vooral het vormenrepertoire (in het bijzonder het tezamen 
voorkomen van de vormen 11 of 33, 13 en 71) dateren het keramische ensemble uit spoor 8 in werkput 
14 in grofweg de tweede helft van de Midden-IJzertijd, dat wil zeggen de fasen G en H. De kenmerken 
van deze assemblage zijn niet uitgesproken genoeg voor een toewijzing aan één van beide subfasen. Te 
oordelen naar de datering van de keramische inhoud van het nabijgelegen spoor 2 in put 14 heeft fase G 
wel de voorkeur.
Spoor 29 in werkput 22
Het meest omvangrijke aardewerkcomplex uit de Midden-IJzertijd dat te Veldhoven is aangetroffen, stamt 
uit S22.29 (afb. B1.10). Het spoor is geïnterpreteerd als een kuil. Te oordelen naar vooral morfologische 
kenmerken zijn de scherven -die alle onversierd zijn- van minstens twaalf potten aangetroffen. Meer in 
het bijzonder betreft het:
1. Een eenledige, steilwandige schaal die aan de buitenzijde besmeten is tot aan de afgeronde, aan de 
binnenzijde verdikte rand (randtype B1). Vormtype 3b.
2. Een gladwandige tweeledige vorm met afgeronde, aan de binnenzijde plaatselijk verdikte rand 
(randtype A1/B1); randdiameter ca. 20 cm. Vormtype 21, 22 of 23a.
3. Een (voor zover duidelijk) gladwandige tot gepolijste tweeledige vorm met een naar binnen 
afgeschuinde vorm (randtype A1). Vormtype 21, 22 of 23a.
4. Een tweeledige gladwandige vorm met een naar binnen afgeschuinde rand (randtype A2). 
Waarschijnlijk vormtype 21.
5. Een tweeledige vorm met een spits-afgeronde rand (randtype A1). Buitenzijde verweerd, maar in elk 
geval ten dele besmeten. Vormtype 21, 22 of 23a. 
6. Een tweeledige vorm met een naar binnen afgeschuinde rand met aan de buitenzijde een lip, aan de 
binnenzijde plaatselijk verdikt (randtype B3). Buitenzijde glad tot gepolijst. Vormtype 21, 22 of 23a.
7. Een tweeledige vorm met een afgeronde, aan de buitenzijde verdikte rand (randtype B2). Buitenzijde 
ruw. Vormtype 21, 22 of 23a.  
8. Een tweeledige vorm met naar binnen afgeschuinde rand randtype A2). Buitenzijde gepolijst.
9. Een drieledige vorm met een korte hals (lengte ca. 0,8-1,2 cm) en een afgeronde, aan de buitenzijde 
en plaatselijk tevens aan de binnenzijde verdikte rand (randtype B2), De hals en schouder zijn aan de 
buitenzijde glad tot gepolijst, de buik besmeten. Vormtype 33. 
Afb. B1.9 Verschraling van de scherven uit spoor 8 in werkput 14.
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10. Een drieledige pot met afgevlakte tot licht naar binnen afgeschuinde rand met aan buitenzijde 
verdikking/lip (randtype B2/B3). Buitenzijde van ca. 4,5 cm lange hals en schouder respectievelijk 
glad en besmeten. 
11. Een gladde tot gepolijst drieledige vorm met relatief lange hals (lengte > 5 cm) en een naar binnen 
afgeschuinde rand (randtype A2).120 
12. Een pot van onbekende vorm met een spits-afgeronde rand met aan de buitenzijde een lip (randtype 
B3). Vanwege de geringe grootte van het resterende fragment valt over de wandafwerking niets te 
zeggen.
Bij de kleuropbouw die de scherven op dwarsdoorsnede hebben, zijn er geen eenduidige voorbeelden 
die wijzen op reducerend gebakken vaatwerk (afb. B1.12). Drie scherven, en wel die met de kleur ‘ORR/
RRR’, zouden eventueel van vaatwerk kunnen stammen dat afkomstig is uit een zuurstofarme oven. 
Bij het afkoelen zou dit vaatwerk dan ten dele in contact zijn gekomen met zuurstof. Verder valt het 
grote aandeel onder de keramische vondsten in spoor 22 binnen werkput 29 van de categorie ‘ORR’ op. 
Hoogstwaarschijnlijk betreft het hier vaatwerk dat op zijn kop gebakken is. Het sterkst vertegenwoordigd 
is evenwel de klasse ‘OOO’, een kleur die wijst op secundaire verbranding (afb. B1.12).
120 Vermoedelijk is de algehele vorm van de pot te vergelijken met vaatwerk uit Son en Breugel-Hooidonksche Akkers (Van den 
Broeke 1980, fig. 21: B 2 + D 227). 
Afb. B1.10 Selectie van het aardewerken vaatwerk uit S22.29 in zijaanzicht (vnr. 195.001).
Afb. B1.11 Gemiddelde wanddikte van de scherven uit spoor 29 in werkput 22.
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Als verschralingsmiddel blijkt vooral chamotte, eventueel samen met grind, organisch materiaal en zand 
te zijn gebruikt, hoewel bij een substantiële hoeveelheid scherven macroscopisch geen verschraling te 
zien is (afb. B1.13). De grootte van de aan de klei toegevoegde stukjes potgruis loopt uiteen van 1 t/m 7 
mm. Het leeuwendeel heeft afmetingen van 1 mm en 2 mm.
Een nadere beschouwing van de wandafwerking leert dat het percentage besmeten aardewerk op ca. 
70% ligt. Verder heeft ongeveer 18% van de scherven sporen van polijsting, terwijl ca. 36 tot 40% van alle 
scherven in meerdere of mindere mate verweerd is.
Dertien tot negentien scherven hebben breukpatronen die aangeven dat het vaatwerk waarvan zij 
afkomstig zijn, opgebouwd werd uit rollen dan wel lappen klei (zie boven).
Het vormenrepertoire, het sterke aandeel van besmeten aardewerk en de afwezigheid van versierde 
scherven wijzen eenduidig in de richting van de tweede helft van de Midden-IJzertijd: de fasen G en 
H.121 Er zijn drie argumenten om de keramische assemblage uit S22.29 aan de eerstgenoemde fase toe te 
wijzen:
121 Zie in dit verband Van den Broeke 2012.
Afb. B1.12 Kleur op dwarsdoorsnede van de scherven uit spoor 29 (een kuil) in werkput 22.
Afb. B1.13 Verschraling van de scherven uit spoor 29 in werkput 22.
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 – Een van de potten heeft een hals die langer is dan 5 cm. Binnen de Zuid-Nederlandse IJzertijd 
komt dergelijk ‘langhalzig’ vaatwerk niet meer voor na fase G.122
 – Het keramiekensemble in kwestie heeft een gemiddelde wanddikte van 9,67 mm. Van den Broeke 
heeft aan de hand van vondsten uit Oss-Ussen een curve gereconstrueerd voor het verloop van 
de wanddikte door de tijd. 123Aangenomen dat zowel de gegevens als de reconstructie kloppen 
en tevens geldig zijn voor andere regio’s in Zuid-Nederland, dan indiceert de voornoemde waarde 
fase G. Ingeval van fase H zou de gemiddelde wanddikte meer dan 1 cm zijn.
 – Onder de randvormen uit S22.29 is het type B3 verscheidene keren vertegenwoordigd. Binnen het 
IJzertijd-aardewerk uit Oss-Ussen is deze vorm typisch voor de fasen E tot en met G.124
Spoor 30 in werkput 22
Uit S22.30, een kuil, zijn 42 scherven gevonden (vnr. 192.001). Zij vertegenwoordigen te oordelen naar de 
morfologische kenmerken ten minste vier potten, en wel: 
 – Een een- of tweeledige vorm met een afgeronde, aan de binnenzijde verdikte rand (type B1 naar 
Van den Broeke 2012).
 – Een drieledige pot met een sterk concave hals en een spits-afgeronde rand (randtype A1). In elk 
geval de hals en schouder zijn glad.
 – Een tweeledige aan de buitenzijde ruwe pot met een licht naar binnen afgeschuinde, aan de 
buiten en binnenzijde verdikte rand (randtype B3). Het profiel heeft, voor zover bewaard gebleven, 
een vloeiend bol verloop (afb. B1.14).
 – Een tweeledige pot met een met een licht naar binnen afgeschuinde, aan de buiten en 
binnenzijde verdikte rand (randtype B3). Het profiel is, in tegenstelling van de vorige pot, geknikt 
(vormtype 33 naar Van den Broeke 2012).
Vermoedelijk gaat onder de vondsten nog ander vaatwerk schuil. De gemiddelde wanddikte loopt bij de 
vier bovengenoemde potten uiteen van 8 tot en met 11 mm, terwijl er twee scherven met een dikte van 
achtereenvolgens 15 mm en 17 mm aanwezig zijn (afb. B1.15). Terwijl het in het eerste geval nog mogelijk 
is dat het bodemfragment betreft, staat het karakter als wandfragment bij de tweede scherf buiten kijf.
Bij geen van de aardewerkvormen die op morfologische gronden kan worden onderscheiden, is duidelijk 
dat de buitenzijde geheel of gedeeltelijk besmeten is. Daar staat tegenover dat van het totale aantal 
scherven uit S22.30 ca. 31% bestaat uit besmeten aardewerk. Ook dit gegeven doet vermoeden dat de 
bewuste keramische assemblage meer dan vier stuks vaatwerk vertegenwoordigt.
122 Van den Broeke 2012, 93, 139.
123 Ibidem, 104 en fig. 3.38.
124 Ibidem, 90 en fig. 3.32. Helaas wordt uit zijn studie niet volledig duidelijk in hoeverre deze constatering overdraagbaar is op geheel 
Zuid-Nederland. 
Afb. B1.14 Randscherf van tweeledige pot 
uit S22.30 (vnr. 192.001).
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De kleur die het aardewerk uit S22.30 op de breuk heeft, wijst vooral op een herkomst uit een 
zuurstofrijke oven (afb. B1.16). Het aardewerk heeft daarbij zowel rechtop gestaan als waarschijnlijk op 
zijn kop te zijn geplaatst (zie de bespreking van het aardewerk uit S14.8). Slechts een tweetal scherven 
is donkergekleurd (‘RRR’), hetgeen op een zuurstofloos bakmilieu wijst. Er zijn verder niet minder dan 
vijftien scherven die aangemerkt zijn als ‘OOO’. Deze vondsten kunnen als secundair verbrand worden 
beschouwd, te meer omdat bij veertien ervan het oppervlak sporen van verwering vertonen (zie boven). 
Ook de scherf met als kleur ‘OOO/ORO’ is ten prooi gevallen aan verbranding; zowel de buiten- als 
binnenzijde is verweerd.
Bij een substantieel aantal scherven is (met het blote oog) geen verschraling zichtbaar (afb. B1.17). De 
rest blijkt vooral met chamotte, al dan niet in combinatie met grind of zand, te zijn verschraald. 
De grootte van de potgruisdeeltjes die aan de klei zijn toegevoegd, loopt uiteen van 1 tot en met 9 mm. 
Vooral de grootteklassen van 1 mm en 2 mm zijn goed vertegenwoordigd (tezamen 15x).
Wat de intrinsieke eigenschappen van het aardewerkensemble uit S22.30 betreft, kan tot slot worden 
opgemerkt dat geen van de scherven versierd is. Evenmin geeft het materiaal informatie prijs over de 
constructiewijze van het vaatwerk. Het blijft dienovereenkomstig onduidelijk of de potten uit lappen of 
rollen klei zijn samengesteld.
Afb. B1.15 Gemiddelde wanddikte van de scherven uit spoor 30 in werkput 22.
Afb. B1.16 Kleur op dwarsdoorsnede van de scherven uit spoor 30 in werkput 22.
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Wat is de datering van de keramiek uit S22.30? Hoewel het ensemble bescheiden van omvang is, 
bieden de intrinsieke eigenschappen voldoende houvast voor een toewijzing aan de Midden-IJzertijd. 
Morfologie, verschraling en de afwezigheid van bepaalde vormen bieden tezamen een duidelijk 
aanknopingspunt. Binnen de Midden-IJzertijd moet de keramische inhoud binnen fase G of H worden 
geplaatst. De volgende argumenten kunnen daarvoor worden gegeven:
 – Onder de vondsten uit S22.30 zijn twee potten met een rand van het type B3 aanwezig. Deze vorm 
is in Zuid-Nederland binnen de IJzertijd vooral vertegenwoordigd in de fasen E tot en met G.125
 – De fasen E en F kunnen worden uitgesloten, omdat gidsartefacten, zoals de vormtypen 32, 74 en 
75, ontbreken. Daar komt bij dat het geprofileerde aardewerk uit deze perioden in de regel sterker 
geknikt is dan het vaatwerk uit S22.30.
 – In het verlengde van het vorige punt, de gemiddelde wanddikte van het vaatwerk uit S22.30 is 10 
mm. Blijkens het onderzoek door Van den Broeke lag deze waarde in de fasen E en F in Zuid-
Nederland beduidend lager.126 Daarentegen is 10 mm een dikte die eerder te vinden is in (het 
eindstadium van) fase G en in fase H.
De inhoud van S22.33, een kuil, behoort eveneens tot de tweede helft van de Midden-IJzertijd. Zij 
bevat de verbrande scherven van twee drieledige potten. Eén daarvan valt op door het forse formaat 
(buitendiameter rand > 35 cm; gemiddelde wanddikte 2 cm; afb. B1.18). De besmijting aan de buitenzijde 
van de pot, die verschraald is met chamotte (grootste zichtbare partikel 4 mm), reikt tot aan de rand. 
Deze is van het type B3. De besmijting en de randvorm wijzen op fase G. Verder kan vermeld worden dat 
de voet van dit stuk vaatwerk onder type A3 valt, en dat blijkens de N-voegen op verscheidene scherven 
de pot uit rollen klei is vervaardigd.
125 Ibidem, 90-91 en fig. 3.32.
126 Van den Broeke 2012, 104 en fig. 3.38.
Afb. B1.17 Verschraling van de scherven uit spoor 30 in werkput 22.
Afb. B1.18 Randscherf 
van een midden-ijzertijdpot 
uit een kuil (spoor 33) in 
werkput 22 (vnr. 196.001).
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S10.32 heeft vermoedelijk een voorbeeld van het bodemtype A2, dat wil zeggen een bodem met een 
standvlak dat vloeiend overgaat in de wand,127 opgeleverd. Hoewel dit bodemtype niet aan een bepaalde 
subfase binnen de Zuid-Nederlandse archeologie is gebonden, vermeldt Van den Broeke wel een 
zwaartepunt in de fasen F – in dit geval het late stadium - en G.128
Ook andere vondsten zouden gezien de context wel eens in de Midden-IJzertijd kunnen dateren. 
Zo stamt een wandscherf uit spoor 7000 (de C-horizont) in werkput 12 van een twee- of drieledige 
reducerend gebakken pot met een scherpe overgang tussen schouder en buik. Dergelijke profielen zijn 
goed bekend voor de Midden-IJzertijd.
1.2.3 Aard van de activiteiten
Algemeen
Uit de verschillende structuren zijn slechts één of enkele aardewerkfragmenten afkomstig, die 
bovendien gering van gewicht zijn (tabel B1.3). Er is dan ook geen reden te denken aan bouwoffers of 
aardewerkdeposities bij het opgeven van de structuren.129 Eerder moet gedacht worden aan zwerfvuil dat 
per ongeluk in de bewuste grondsporen is geraakt. Dit vermoeden wordt kracht bijgezet door een stukje 
gruis (vnr. 41.001) uit een middeleeuwse houtskoolmeiler in werkput 5. Een wandscherf (vnr. 222.001), die 
niet nader dateerbaar is dan uit de periode Late Bronstijd-Romeinse tijd, uit één van de paalsporen van 
een Romeinse huisplattegrond in werkput 24 zou eveneens van intrusie kunnen getuigen. 
127 Van den Broeke 2012, 93 en fig. 3.34a. 
128 Ibidem, 90 en fig. 3.35.
129 Zie in dit verband Van den Broeke 2012.
Tabel B1.3 Overzicht van het aantal aardewerkvondsten en hun gewicht per context. Tevens zijn de ouderdom en de gemiddelde grootte 
van de keramiekfragmenten (in termen van gewicht) gegeven.
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S5.16; Late Bronstijd-Romeinse tijd 1 2,8 - - 2,8 - - -
paalkuil
S1.13; Late Bronstijd-Romeinse tijd - - 1 122,3 122,3 122,3 1 -
S2.14; Late Bronstijd-IJzertijd 2 3,6 1 5,2 2,9 5,2 1 -
S2.51; Late Bronstijd-Romeinse tijd 1 2,6 - - 2,6 - - -
S5.20 1 4,1 - - 4,1 - - -
S9.4 1 3,2 - - 3,2 - - -
S10.18; Late Bronstijd 3 4,7 5 73,6 9,8 14,7 4 1
S10.32; Late Bronstijd-Romeinse tijd 1 1,8 1 27,6 14,7 27,6 1 -
S10.42 1 3,6 - - 3,6 - - -
S15.4 1 2,1 - - 2,1 - - -
S21.1; Late Bronstijd-Romeinse tijd - - 1 4,7 4,7 4,7 - 1
S102.18 1 3,2 - - 3,2 - - -
S102.21 1 2 - - 2 - - -
S102.28; Vroege Bronstijd-begin Late Bronstijd - - 1 11,5 11,5 11,5 - -
paalkuil van huis
S9.24 (huis 2); Late Bronstijd-Romeinse tijd - - 2 14,1 7,1 7,1 2 -
S24.11 (Romeins huis nr. 3); Late Bronstijd-Romeinse tijd - - 1 9,4 9,4 9,4 1 -
paalkuil van spieker
S9.6 (spieker 1); Late Bronstijd-Romeinse tijd 1 0,9 1 4,1 2,5 4,1 1 -
S21.5 (spieker 11); Late Bronstijd-Romeinse tijd - - 1 7,9 7,9 7,9 - 1
kuilen
S1.4; Vroege of Midden-IJzertijd 4 9,6 10 257,3 19,1 25,7 3 1
S2.31; Late Bronstijd-Romeinse tijd 1 1 - - 1 - - -
S9.13; Late Bronstijd-Romeinse tijd 41 148,9 2 35,8 4,3 17,9 - 1(2)
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S10.17; Late Bronstijd-Romeinse tijd - - 1 3,1 3,1 3,1 1 -
S10.24; Late Bronstijd - - 18 218,5 12,1 12,1 12 6
S10.45; IJzertijd-Romeinse tijd - - 1 13,2 13,2 13,2 - -
S14.2; Midden-IJzertijd 20 57,8 38 971,7 17,8 25,6 25(27) 9(11)
S14.8; Midden-IJzertijd 36 242 99 2566,2 20,8 25,9 29(52) 31(47)
S19.39; Late Bronstijd-Romeinse tijd - - 1 12,8 12,8 12,8 - 1
S19.53; IJzertijd-Romeinse tijd - - 7 90 12,9 12,9 1 5(6)
S19.58 2 4 - - 2 - - -
S19.60; IJzertijd-Romeinse tijd - - 9 259,4 28,2 28,2 9 -
S22.29; Midden-IJzertijd 142 287,7 123 2561,5 17,3 20,8 72 46(51)
S22.30; Midden-IJzertijd 25 37,9 50 1010,3 14 20,2 27 18(23)
S22.33; Midden-IJzertijd 6 65,1 24 1729,3 59,8 72,1 - 24
S23.5; IJzertijd-Romeinse tijd 2 1,8 10 230,2 19,3 23 10 -
S23.8; Midden-IJzertijd - - 1 4,6 4,6 4,6 1 -
S25.9; Vroege of Midden-IJzertijd - - 9 113,4 12,6 12,6 5 4
S27.2; IJzertijd - - 7 188,3 26,9 26,9 6 1
S28.3; Vroege of Midden-Bronstijd 5 18,7 8 352,2 28,5 44 3 3(5)
S28.24; Vroege of Midden-Bronstijd - - 1 21,3 21,3 21,3 1 -
S102.14 1 3,1 - - 3,1 - - -
waterkuil
S27.6; IJzertijd 4 11 18 426 19,9 23,7 5 11(13)
natuurlijke verstoring
S9.49; Late Bronstijd-Romeinse tijd - - 1 8 8 8 - 1
S10.5; Midden- of Laat-Neolithicum dan Vroege Bronstijd 1 7,2 1 36,2 16,7 36,2 - 1
Laag
put 1, esdek (spoor 2000); wsch. Midden-IJzertijd - - 1 4,2 4,2 4,2 1 -
put 2, oude akkerlaag (spoor 5000); diverse dateringen 
binnen Neolithicum-Romeinse tijd
9 32,5 10 84,1 6,1 8,4 4 6
put 3, oude akkerlaag (spoor 5000); Late Bronstijd-Romeinse 
tijd
16 59,1 4 44,7 5,2 11,2 3 1
put 3, C-horizont (spoor 7000); Vroege of Midden-Bronstijd 
alsmede Late Bronstijd-Romeinse tijd
10 38,6 5 76,8 7,7 15,3 3 2
put 4, C-horizont (spoor 7000); Neolithicum-Romeinse tijd 
alsmede Midden-Neolithicum-Vroege IJzertijd
- - 4 58,8 14,7 14,7 2 2
put 9, oude akkerlaag (spoor 5000); Late Bronstijd-Romeinse 
tijd
- - 2 11,1 5,6 5,6 1 1
put 10, oude akkerlaag (spoor 5000); Late Bronstijd-
Romeinse tijd
6 13,8 2 15,7 3,7 8,9 1 (1)
put 10, C-horizont (spoor 7000); diverse dateringen binnen 
Neolithicum-Romeinse tijd
14 42,3 10 74,1 4,9 7,4 7 2(3)
put 11, oude akkerlaag (spoor 3000); Late Bronstijd-
Romeinse tijd
3 6,3 1 9 3,8 9 - 1
put 12, C-horizont (spoor 7000); Late Bronstijd-Romeinse tijd 1 5,3 1 8,6 7 8,6 1 -
put 13, moder-B-horizont (spoor 6000); Neolithicum-
Romeinse tijd
- - 1 13,3 13,3 13,3 (1) -
put 20, moder-B-horizont (spoor 6000); Late Bronstijd-
Romeinse tijd
- - 1 19,8 19,8 19,8 - -
put 20, C-horizont (spoor 7000); Midden-Neolithicum 
A-Laat-Neolithicum A alsmede Late Bronstijd-Romeinse 
tijd
- - 3 30,3 10,1 10,1 2 1
put 24, C-horizont (spoor 7000); Late Bronstijd-Romeinse tijd - - 1 9,4 9,4 9,4 1 -
put 25, esdek (spoor 2000) 2 7,5 - - 3,8 - - -
put 26, moder-B-horizont (spoor 6000) 1 8,1 - - 8,1 - - -
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Veldhoven, Zilverackers
Door het totale aantal keramische vondsten te delen door hun gezamenlijke gewicht is berekend wat de 
gemiddelde grootte van het aardewerk is. Tabel B1.3 laat zien zijn wat dit gemiddelde is, met en zonder 
inbegrip van gruis. Statistisch gezien blijken de aardewerkfragmenten uit kuilen gemiddeld significant 
zwaarder te zijn dan die uit paalsporen (zowel ‘losse’ exemplaren als de exemplaren die deel uitmaken 
van structuren).130 Het verschil blijkt te worden veroorzaakt door het aandeel dat gruis inneemt. Daarmee 
is een extra aanwijzing gegeven dat het materiaal uit paalsporen vooral bestaat uit zwerfvuil dat door 
allerlei postdepositionele processen sterk gefragmenteerd is geraakt en bij toeval in deze grondsporen 
terecht is gekomen. Daarentegen doet de hoeveelheid vondsten uit diverse kuilen opzettelijke deposities 
of dumps vermoeden. De aannemelijkheid van deze bewering neemt bovendien toe, wanneer het 
materiaal uit de paalsporen wordt afgezet tegen de keramische vondsten uit lagen. Beide groepen zijn 
van een vergelijkbare grootte of gewicht.131
Anders ligt het, indien het aardewerk ontdekt in lagen worden vergeleken met die uit kuilen.132 De 
eerstgenoemde groep is gemiddeld significant minder groot of, zo men wil, zwaar.
Neolithicum en Bronstijd
De schamele keramische resten uit het Neolithicum en de Bronstijd kunnen moeilijk aangedragen 
worden als argumenten voor een intensieve en langdurige bewoning tijdens die perioden. Vooral 
ook omdat zij niet geassocieerd zijn met gebouwplattegronden en evenmin met een omvangrijke 
vuursteenassemblage (zie hoofdstuk 6). Omdat er evenmin aanwijzingen zijn voor een samenhang met 
begraving weerspiegelt het neolithische en bronstijdaardewerk veeleer kortstondige bewoning dan wel 
een landgebruik waarbij aardewerk slechts zijdelings betrokken is. De verkoolde resten op de binnenzijde 
van de scherven geven aan dat de Drakenstein-pot die in werkput 28 (zone D) te voorschijn is gekomen, 
begraven is na te zijn gebruikt. Het ontbreken van bodemfragmenten zou kunnen betekenen dat de pot 
op zijn kop is geplaatst. Te meer daar er duidelijke voorbeelden zijn in Zuid-Nederland van aardewerk 
behorende tot de Hilversum-cultuur dat op zijn kop in een kuil is gedeponeerd.133 
IJzertijd
In zone B is een aantal dicht op elkaar gelegen structuren aangetroffen. Een daarvan is een 
huisplattegrond die slecht geconserveerd is. De plattegrond is tweebeukig en heeft de meeste 
verwantschap met het type Haps. Dergelijke huisplattegronden, die Schinkel aanduidt met het type 
4 in zijn Oss-Ussen-typologie, zijn kenmerkend voor de Midden- en Late IJzertijd. Helaas kunnen 
aardewerkvondsten deze toewijzing niet bevestigen. In dit deel van het terrein zijn nauwelijks vondsten 
gedaan. De enige vondsten (vnr. 5.001) die het vermelden waard zijn, stammen uit een kuil gelegen 
op ca. 15 m ten oosten van bijgebouw 1. De scherven zijn helaas niet nader te dateren dan Vroege of 
Midden-IJzertijd.
In de zuidelijke sectie van zone B is wel scherp dateerbaar IJzertijd-aardewerk aangetroffen. Het betreft 
twee kuilen (de sporen 2 en 8) in werkput 14. Een duidelijke samenhang met nederzettingsresten, in 
de vorm van bijvoorbeeld een boerderijplattegrond, is niet gebleken. Niet volledig uit te sluiten is dat 
zij zich bevinden in het direct aansluitende niet-opgegraven gebied. Zelfs als dit zo is, dan nog is het 
onwaarschijnlijk dat de bewuste keramische vondsten getuigen van een ‘vurig afscheid’. Deze term is 
door Van den Broeke geïntroduceerd ter aanduiding van aardewerkcomplexen die in verband staan met 
het opgeven van structuren en nederzettingen tijdens de IJzertijd in Nederland.134 Daarbij zouden zich 
rituelen hebben afgespeeld waarbij aardewerk is verbrand. Vervolgens zou dit materiaal gedeponeerd 
zijn in paalsporen van gebouwen die door de ontmanteling ervan vrij waren gekomen. Een van de criteria 
van dergelijke aardewerkcomplexen is de dominantie van verbrand materiaal. Daaraan voldoen de 
vondstcomplexen uit de sporen 2 en 8 in put 14 echter niet (zie tabel B1.3). Wel lijken zij op basis van de 
130 Een two-tailed Mann-Whitney U test resulteert in p = 0,0010. Als het gruis niet in de vergelijking wordt betrokken, is de uitkomst 
echter p = 0,0665. Evenals bij de onderstaande toetsen geldt dat de significantiedrempel (α) 0,05 is.
131 Een two-tailed Mann-Whitney U test resulteert in p = 0,1214. Als het gruis niet in de vergelijking wordt betrokken, is de uitkomst p 
= 0,7253.
132 Een two-tailed Mann-Whitney U test resulteert in p = 0,0476. Als het gruis niet in de vergelijking wordt betrokken, is de uitkomst p 
= 0,0203.
133 Meurkens & Pruijsen 2012.
134 Van den Broeke 2002.
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hoeveelheid vondsten als afvalkuilen te kunnen worden bestempeld. Het vaatwerk is bovendien telkens 
incompleet, hetgeen met deze verklaring strookt. Ook de mix van onverbrand en verbrand aardewerk kan 
als argument worden aangevoerd.
Het bovenstaande verhaal kan eveneens worden afgestoken voor twee kuilen in het zuidelijke deel 
van zone D, de sporen 29 en 30 in werkput 22, die, zoals wij zagen, beide goed tot rijk gevuld waren 
met keramiek uit (mogelijk) fase G. Ook zij kunnen moeilijk in verband worden gebracht met een ‘vurig 
afscheid’. Het percentage verbrand aardewerk ligt daarvoor te laag: ca. 37 à 38% ingeval van spoor 29 en 
36 tot 46% bij spoor 30. Zuiver en alleen op grond van het morfologische spectrum rijst het vermoeden 
dat in de grondsporen ‘potten en pannen’ uit een huishouden gedeponeerd of gedumpt zijn. Qua vorm 
en formaat loopt het vaatwerk uiteen. Dit gegeven tezamen met de incompleetheid van de potten, 
de veertien à zestien scherven en twee tot drie exemplaren uit achtereenvolgens spoor 29 en 30 met 
verkoold residu (voedselresten?) aan de binnenzijde alsmede het voorkomen van verbrande naast 
onverbrande scherven suggereren materiaal dat bij het schoonmaken van de nederzetting verzameld en 
begraven is. In de directe omgeving is echter geen huisplattegrond uit de Midden-IJzertijd aan het licht 
gekomen, maar wel de plattegrond van een gebouw dat in de Bronstijd wordt gedateerd (zie hoofdstuk 6 
in het eerste deel van deze rapportage).
In vergelijking met onder meer de sporen 29 en 30 in werkput 22 steekt de keramische inhoud van 
verscheidene andere kuilen met slechts één of enkele scherven en/of stukjes gruis schril af (zie in 
dit verband tabel B1.3). Omdat zij eveneens arm zijn aan andersoortige anorganische vondsten, zoals 
natuursteen en vuursteen valt een primaire of secundaire functie als afvalkuil te betwijfelen.135 De 
vondstarmoede doet zelfs vermoeden, evenals in het geval van de paalkuilen, dat het aardewerk uit deze 
ingravingen als zwerfvuil bij toeval in deze kuilen terecht is gekomen.
1.3 Aardewerk uit de Romeinse tijd
R.C.A. Geerts
1.3.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt het aardewerk uit de Romeinse tijd besproken. Dit aardewerk beslaat een klein 
percentage van het totaal aantal scherven dat is verzameld (zie tabel B1.1 en afb. B1.1). Hierbij wordt 
uitgegaan van de onderzoeksvragen zoals deze zijn opgesteld in het PvE.136 De voor dit deelonderzoek 
relevante vragen zijn:
Perioden en sites:
1. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied:
a. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)
b. de vondst- en spoordichtheid?
2. Wanneer en waarom zijn de sites en de vindplaats in zijn geheel verlaten of in onbruik geraakt?
Specifieke onderzoeksvragen voor de vindplaatsen:
2. Wat is de datering van de structuren op basis van vondsten, de typologie van de structuren en/of 
dendrochronologische data van hout uit waterputten?
5. Wat is op basis van vondsten en sporen de functie van het erf?
Zoals hierboven beschreven (tabel B1.1 en afb. B1.1) zijn gedurende het onderzoek in totaal 152 scherven 
uit de Romeinse tijd aangetroffen, met een totaalgewicht van 3.994 gr. Al het aardewerk is gedetermineerd 
teneinde de bewoning uit de Romeinse tijd beter te kunnen duiden en een antwoord te kunnen geven op 
de onderzoeksvragen. Het aardewerk is ingedeeld per aardewerkgroep (tabel B1.4 en afb. B1.19).
135 Vergelijk de discussie die Van den Broeke (1980, 25-26) voert over de vondstarme grote kuilen te Son en Breugel-Hooidonksche 
Akkers. 




Tijdens de determinatie is het materiaal in een database ingevoerd en beschreven (zie bijlage op CD). 
Hierbij zijn variabelen als aantal, gewicht (in gr), minimum aantal exemplaren (MAE) en fragmentsoort 
(rand, wand, bodem of oor) ingevuld. Het MAE is bepaald aan de hand van het aantal passende scherven 
van dezelfde pot. Indien een fragment aan een type toe te wijzen is, zijn zowel het type als de potvorm 
en datering genoteerd. Bij randfragmenten zijn de randdiameter en het randpercentage (EVE) ingevuld. 
Als het van toepassing is, zijn ook de velden met betrekking tot de versiering, stempels en graffiti van 
het fragment ingevuld. Waar deze velden niet toereikend waren, bestond de mogelijkheid om verdere 
kenmerken in een tekstveld in te vullen.
Van het handgevormde aardewerk is een aantal kenmerken beschreven zoals de potopbouw, bakkleur 
en de magering/verschraling. Het gedraaide aardewerk is onderverdeeld in aardewerkgroepen en, als 
het fragment verdere indeling toeliet, ook in een bakselgroep. Een aardewerkgroep betreft aardewerk 
dat op eenzelfde wijze vervaardigd is en dus hetzelfde ambachtelijke proces met zich meebrengt.137 
Ook heeft een aardewerkgroep vaak eenzelfde vormenrepertoire.138 In het algemeen is deze classificatie 
gemakkelijk te maken. Veelal blijft daarvoor de aloude terminologie in zwang hoewel deze op 
punten zeker verouderd en inadequaat is.139 Binnen een aardewerkgroep is de bindende factor de 
overeenkomstige morfologie en productietechniek. Andere factoren zoals chronologie en functie hebben 
geen invloed op de definiëring van een aardewerkgroep.140
Een baksel daarentegen omvat het technologische aspect van het aardewerk, en betreft de samenstelling 
en behandeling van de klei, de baktemperatuur, minerale magering et cetera.141 Baksels zijn niet zonder 
meer te herkennen. Baksels zijn toe te wijzen aan specifieke pottenbakkerijen en zelfs perioden.142 In één 
geografische regio kunnen vele op elkaar gelijkende baksels voorkomen.
Na die eerste indeling van het aardewerk kan een typologie geraadpleegd worden.143 Een typologie is 
een indeling van aardewerk op basis van uiterlijke kenmerken. Eenzelfde vorm heeft gemeenschappelijke 
uiterlijke kenmerken. Het aardewerk wordt als het ware naar hetzelfde ‘ideale’ model gemaakt.
De verdeling van het scherfmateriaal over de verschillende aardewerkgroepen is duidelijk zichtbaar (zie 
tabel B1.4 en afb. B1.19). In zowel aantal als gewicht zijn dolia het beste vertegenwoordigd, respectievelijk 
bijna 50 en 60%. De tafelwaar (terra sigillata, geverfd en gladwandig aardewerk) beslaat bijna 15% van 
137 Brulet et al. 2001, 111.
138 Van Kerckhove 2009, 117 noot 144.
139 Een goed voorbeeld is de Low Lands Ware die in de loop der jaren meerdere benamingen heeft gehad, zoals terra nigra-achtig 
aardewerk, Waaslands aardewerk en blauwgrijs aardewerk.
140 Brulet et al. 2001, 111.
141 Van Kerckhove 2009, 117 noot 145.
142 Brulet et al. 2001, 112-113.
143 De geraadpleegde typologieën zijn: Brunsting 1937; Dragendorff 1895; Holwerda 1923; Martens et al. 2004; Oelmann 1914; Stuart 
1977.
Tabel B1.4 Het aangetroffen aardewerk uit de Romeinse tijd.
Aardewerkgroep n % n gr % gr MAE % MAE EVE % EVE
Terra sigillata 5 3,29% 223 5,58% 3 4,23% 0,34 30,36%
Geverfd 4 2,63% 8 0,20% 2 2,82%
Gladwandig 12 7,89% 84 2,10% 7 9,86%
Amfoor 5 3,29% 332 8,31% 4 5,63%
Wrijfschaal 6 3,95% 524 13,12% 3 4,23% 0,22 19,64%
Dolium 73 48,03% 2134 53,43% 16 22,54% 0,15 13,39%
Ruwwandig 23 15,13% 233 5,83% 16 22,54% 0,12 10,71%
Bataafs grijs 1 0,66% 37 0,93% 1 1,41% 0,14 12,50%
Low Lands Ware 19 12,50% 401 10,04% 15 21,13% 0,15 13,39%
Handgevormd 4 2,63% 18 0,45% 4 5,63%
Totaal 152 100,00% 3994 100,00% 71 100,00% 1,12 100,00%
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het aantal scherven en ongeveer 8% van het gewicht. Het beeld verandert sterk als naar de MAE en de 
EVE gekeken wordt. Dit omdat grote zware potten veelal grotere scherven opleveren en daardoor een 
vertekend beeld geven. Te meer als één dolium, zij het in scherven, op één plaats terecht is gekomen (zie 
§1.3.3).
Dolia zijn bij de MAE en EVE een stuk minder sterk vertegenwoordigd, ongeveer 24 en 13%. De tafelwaren 
daarentegen een stuk beter met bijna 17 en 30%. Ook de ruwwandige kookwaar en het Bataafs grijze 
aardewerk zijn goed vertegenwoordigd, ongeveer een kwart en een achtste van het totale assemblage.
1.3.3 Het aardewerk
In deze paragraaf zullen per aardewerkgroep de scherven die daartoe behoren besproken worden. 
Tevens zal een korte karakterisering van de desbetreffende aardewerkgroep gegeven worden. Op een 
zestal fragmenten van dolia na zijn alle scherven afkomstig van zone D. Bij de beschrijving van het 
aardewerk zullen deze zes fragmenten uit zone B niet verder besproken worden.144
Terra sigillata
Terra sigillata wordt gekenmerkt door zijn rode, vaak glanzende, sliblaag op een oranjerood baksel. Dit 
aardewerk bestaat uit tafelwaren en omvat vormen als borden, kommen en bakjes. Het wordt vaak gezien 
als luxe aardewerk. Terra sigillata kan voorzien zijn van een naamstempel. Deze naamstempels zijn te 
koppelen aan specifieke productiecentra en perioden. Evenals met naamstempels is met reliëfversiering 
de terra sigillata goed te dateren.
De vijf aangetroffen fragmenten terra sigillata zijn afkomstig van een drietal potten. Dit is een tweetal 
borden van het type Dragendorff 18/31 en Dragendorff 31 (zie afb. B1.20) en een wrijfschaal van het 
type Dragendorff 45. Al deze fragmenten zijn in Oost-Gallië geproduceerd, mogelijk is het bord van het 
type Dragendorff 18/31 afkomstig uit Rheinzabern. De binnenkant van wrijfschalen is bedekt met kleine 
kiezels. De rode sliblaag wordt aangebracht nadat de kiezels aangebracht zijn, waardoor deze de kiezels 
afdekt. Als een wrijfschaal gebruikt is worden de kiezels weer zichtbaar door het afslijten van de sliblaag. 
Bij veelvuldig gebruik worden zelfs de kiezels afgevlakt, wat op dit exemplaar goed zichtbaar is.
De wrijfschaal is te dateren vanaf de late 2e eeuw n. Chr. Beide borden kunnen al eerder voorkomen, de 
Dragendorff 31 vanaf het midden van de 2e eeuw en de Dragendorff 18/31 vanaf de late 1e eeuw tot het 
midden van de 2e eeuw n. Chr.
144 Het betreft wandfragmenten van gedraaide dolia deels versierd met een opgelegde band met inkervingen. Deze scherven zijn 
afkomstig uit de B-horizont in werkput 7 en 14.




Voor het grootste deel bestaat de vormenschat van het geverfde aardewerk uit bekers, al worden ook 
borden geproduceerd. Geverfd aardewerk kan op meerdere manieren uitgevoerd worden. Alleen de hier 
aangetroffen technieken zullen besproken worden, techniek a t/m d genaamd: respectievelijk a, witte klei 
met rode verf, b, witte klei met zwarte verf, c, rode klei met zwarte verf en d, dunwandige rode of grijze 
fragmenten met een metallisch zwart glanzende verflaag.145 De verschillende technieken hebben ieder 
een eigen datering. Geverfde bekers konden op meerdere manieren versierd worden: door het bestrooien 
van de beker met zand, het aanbrengen van radstempels, het indeuken van de zijkant en het aanbrengen 
van florale- en jachtscènes in barbotine.
Alle vier de fragmenten geverfd aardewerk zijn afkomstig van bekers. Deze bekers zijn uitgevoerd in 
techniek b en lijken afkomstig te zijn uit de Rijnlandse productiecentra, zoals Keulen. Omdat de scherven 
versierd zijn met een radstempel kunnen deze vanaf de eerste helft van de 2e eeuw n. Chr. gedateerd 
worden.
Gladwandige aardewerk
Het gladwandige aardewerk bestaat qua vormenspectrum grotendeels uit kruiken. Minder voorkomende 
vormen zijn bijvoorbeeld honingpotten en kelkbakjes. Ook de kruikamforen met een gladwandig baksel 
worden in deze groep besproken. Het gladwandige aardewerk wordt tot de tafelwaren gerekend. Veelal is 
het aardewerk uitgevoerd in witte en andere licht gekleurde baksels.
In totaal zijn elf fragmenten gladwandig aardewerk aangetroffen. Vijf van de scherven zijn gesmookt 
en waarschijnlijk afkomstig uit Tienen.146 Hiervan zijn twee fragmenten afkomstig van een beker met 
radstempel en één van een bord. Van de andere zes fragmenten is één scherf afkomstig van een kruik 
uit het Rijnland en de rest waarschijnlijk uit het Maasland. Hoewel het gladwandige aardewerk geen 
diagnostische kenmerken bevat kan van de Tiense waar gesteld worden dat deze grotendeels vanaf het 
midden van de 2e eeuw n. Chr. gedateerd kan worden, daar vanaf dat moment de export op gang komt 
naar onze streken en tevens het gesmookte aardewerk in productie komt.147
Amforen
Amforen zijn aardewerken containers voor het transport van liquide handelswaar. In de Romeinse tijd 
wordt in amforen voornamelijk olijfolie, vissaus en wijn vervoerd. De amforen zijn geproduceerd bij de 
agrarische bedrijven waar de te vervoeren handelswaar verbouwd of geproduceerd is.
Drie van de aangetroffen fragmenten zijn te identificeren als Dressel 20 amforen. In de Dressel 20 amfoor 
is olijfolie vervoerd. De Dressel 20 amfoor is afkomstig uit Spanje. Pottenbakkerscentra zijn aangetroffen 
langs de rivier de Guadalquivir.148 Meerdere typen amforen zijn in hetzelfde baksel gemaakt, maar de 
bekendste en in Nederland meest aangetroffen amfoor is de Dressel 20. Een roder baksel is een indicatie 
voor een datering in de loop van de 2e eeuw n. Chr.149
De overige twee fragmenten zijn afkomstig van een versierd handvat (zie afb. B1.22). Op het handvat zijn 
drie richels met kerfjes aangebracht. Hoewel de versiering niet exact overeenkomt is het waarschijnlijk 
dat dit handvat van een amfoor van het type Gauloise 13 afkomstig is.150 Wat deze amforen vervoerd 
145 Brunsting 1937, 70-71.
146 Aardewerk wordt gesmookt door aan het einde van het bakproces de rook in de oven toe te laten. Hierdoor krijgt het aardewerk 
aan het oppervlak een zwartbruine kleur.
147 Martens & Willems 2002, 333.
148 Peacock & Williams 1986, 136.
149 Tyers 1996, 87.
150 Baudoux et al. 1998, fig. 21.
Afb. B1.20 Het terra sigillata bord van het type Dragendorff 31.
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hebben is niet bekend maar notenolie lijkt waarschijnlijk. Dergelijke amforen zijn geproduceerd te 
Bourlon en Cambrai en komen voor in de 3e tot en met de 5e eeuw n. Chr.
Wrijfschaal
Een wrijfschaal is een kom met een grote brede rand. Aan de binnenkant zijn wrijfschalen door middel 
van grof steengruis opgeruwd. Wrijfschalen zijn het Romeinse equivalent voor de vijzel en werden 
gebruikt voor de bereiding van etenswaar. Vaak hebben wrijfschalen een schenktuit om de bereide 
etenswaar uit te schenken.
Vier van de zes wrijfschaalfragmenten zijn afkomstig van dezelfde wrijfschaal. Deze is van het type 
Brunsting 36 en daarvan is het complete profiel te reconstrueren. De andere twee fragmenten betreffen 
een randfragment van een tweede wrijfschaal van het type Brunsting 36 en een wandfragment. Bijna alle 
zes de fragmenten vertonen sporen van slijtage door gebruik. Deze gebruikssporen zijn herkenbaar aan 
het afgevlakt zijn van het steengruis aan de binnenkant.
Wrijfschalen van het type Brunsting 36 zijn gedurende de gehele Romeinse tijd te dateren.
Dolium
Dolia zijn grote voorraadpotten met een nauwe opening. De potten kunnen in grootte variëren van relatief 
kleine exemplaren met een hoogte van 40 cm tot exemplaren van zeker 1 m hoog. Dolia zijn grotendeels 
handgevormd; alleen de rand is gedraaid. Helemaal gedraaide exemplaren komen echter ook voor. Deze 
hebben meestal een klein formaat en zijn dunner. Dolia zijn met potgruis gemagerd en vaak versierd. 
Verondersteld wordt dat ze naast de opslag van goederen ook gebruikt zijn voor het transport ervan.151
Van de 75 scherven zijn 58 afkomstig van één geelbeige gekleurd dolium van het type Stuart 147. Het 
dolium is gedraaid en voorzien van opgelegde banden met inkervingen. Elf van de andere scherven zijn 
van een vergelijkbaar exemplaar afkomstig. De overige fragmenten zijn handgevormd en grotendeels 
onversierd. Het enige versierde fragment is voorzien van opgelegde banden met vingerindrukken. Al 
deze handgevormde fragmenten zijn beigebruin van kleur, hebben een zwarte kern en zijn gemagerd met 
witte en rode potgruis.
Gedraaide dolia, versierd met een opgelegde band die voorzien is van inkervingen, zijn pas vanaf het 
einde van de 2e eeuw te dateren. Handgevormde dolia komen gedurende de gehele Romeinse periode 
voor.
Ruwwandig aardewerk
Het merendeel van het ruwwandige aardewerk wordt gekenmerkt door de magering met grind en 
steengruis, waardoor het oppervlak ruw aanvoelt. Binnen het ruwwandige aardewerk zijn verschillende 
baksels te onderscheiden waarvan de Maaslandse en Rijnlandse bakselgroepen het meest voorkomen.
In totaal zijn 23 fragmenten ruwwandig aardewerk aangetroffen. Veertien van de fragmenten zijn 
afkomstig uit het Maasland, vier mogelijk uit Tienen en de rest uit het Rijnland. De vier Tiense fragmenten 
zijn afkomstig van hetzelfde bord van het type Tienen B1 en twee van een deksel van het type 
Niederbieber 120A. Deksels komen gedurende de gehele Romeinse tijd voor maar Tiense borden van het 
type B1 vanaf het laatste kwart van de 2e eeuw tot het laatste kwart van de 3e eeuw.
Bataafs grijs aardewerk
Bataafs Grijs is een baksel dat met name in de civitas Batavorum aangetroffen wordt. Daar is het 
waarschijnlijk ook geproduceerd, maar de pottenbakkersovens zijn nog niet aangetroffen.152 De vormen, 
met name voorraadpotten en kommen, zijn onder te verdelen in een zestal groepen.153 Deze groepen 
vertonen overeenkomsten in randprofiel en datering. Een korte kenschets van de zes groepen is als 
volgt: potten met een S-vormig profiel, potten met een ronde rand, potten met een platte gegroefde rand, 
potten met een verdikte rand, potten met een hoekige rand en potten met een overhangende rand.
151 Van Enckevort 2004, 306.
152 Collins et al. 2009, 181-182.
153 Voor een overzicht zie ibid., 175-181.
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Het ene aangetroffen randfragment van Bataafs grijs aardewerk is afkomstig van een voorraadpot 
uit groep 5. Wat het baksel betreft gelijkt deze sterk op baksel 2 zoals dat bij het onderzoek te Zoelen 
gedefinieerd is.154 Dit baksel is gelaagd en bruin van kleur met een zwarte kern. De potgruismagering is 
verspreid door het baksel en komt door het oppervlak van de scherven heen.
Low Lands Ware
De Low Lands Ware wordt in heel Nederland aangetroffen. In de provincies Zuid-Holland en Zeeland 
komt de Low Lands Ware het meeste voor. Pas vanaf het midden van de 2e eeuw wordt dit verspreid naar 
Midden- en Oost-Nederland. Hoewel in West-Nederland een groot scala aan vormen voorkomt, komen 
in de andere delen van Nederland met name kommen van het type Holwerda 133-136 en voorraadpotten 
van het type Holwerda 140-142 voor.
Het Low Lands Ware baksel kenmerkt zich door een fijn zandig baksel. Op basis van petrochemisch 
onderzoek wordt een productieplaats rond Bergen op Zoom vermoed.155
In totaal zijn elf fragmenten oxiderende Low Lands Ware aangetroffen en acht fragmenten van de 
reducerende variant. De oxiderende scherven zijn grotendeels (op twee na) afkomstig van één dolium van 
het type Stuart 147. De reducerende fragmenten betreffen wandscherven waarschijnlijk van voorraadpotten 
gezien de wanddikte. Eén van die scherven betreft een randfragment van een voorraadpot van het type 
Holwerda 142 (afb. B1.21). Low Lands Ware komt in deze regio pas voor in de 3e eeuw n. Chr.156
Handgevormd aardewerk
Het handgevormde aardewerk uit de Romeinse tijd is een voortzetting van de aardewerktraditie uit de 
IJzertijd. In de Romeinse tijd wordt handgevormd aardewerk vooral gemagerd met zand of organisch 
materiaal. Magering, of verschraling, is een substantie, bijvoorbeeld kwarts of grind, dat aan de klei 
toegevoegd wordt om de pot tijdens de productie ervan meer stevigheid te geven.
Een tweetal handgevormde scherven uit de Romeinse tijd is aangetroffen. Deze zijn met potgruis 
gemagerd en bruin van kleur. Geen van beide fragmenten bevat diagnostische kenmerken waarmee ze 
nauwkeurig gedateerd zouden kunnen worden.
1.3.4 Contexten
Het merendeel van het aardewerk is aangetroffen in een drietal contexten. Dit betreft een 
‘aardewerkconcentratie’, de hutkom (BG02) en huisplattegrond 3 (HS03). Op een enkel fragment 
Low Lands Ware uit S28.14 na zijn alle andere scherven tijdens de aanleg van het vlak aangetroffen in 
verschillende lagen. Een viertal is afkomstig uit het esdek, een viertal uit de akkerlaag en een dertiental 
uit de B- en C-horizont.
154 Reigersman-van Lidth de Jeude & Vanderhoeven 2011, 110-111.
155 De Clercq & Degryse 2008, 455-456.
156 Van Enckevort 2012, 23.
Afb. B1.21 Randfragment van een Low Lands Ware voorraadpot van het type Holwerda 142.
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‘Aardewerkconcentratie’
Net buiten huisplattegrond 5 is in werkput 22 een aardewerkconcentratie in het vlak ingemeten en 
verzameld. De aardewerkconcentratie is aangetroffen in S6000 (moder-B horizont). Deze concentratie is 
op 7 m ten westen van de structuur gelegen en bestaat uit 58 scherven van hetzelfde dolium. Het dolium 
is van het type Stuart 147 (zie afb. B1.22). In dit geval betreft het een gedraaid exemplaar en is de wand 
versierd met opgelegde banden met inkervingen. Dit soort dolia kunnen gedateerd worden in en na de 
late 2e eeuw. Het amfoorhandvat dat vlakbij aangetroffen is kan in de 3e tot en met de 5e eeuw gedateerd 
worden.
Hutkom (BG02)
Van de 45 scherven uit de hutkom is een tweetal fragmenten afkomstig uit de westelijke paalkuil 
(S24.55). Het betreft een wandfragment ruwwandig aardewerk en Low Lands Ware. De overige 43 
fragmenten komen uit de vulling van de hutkom zelf (tabel B1.5).
Het aardewerk uit de hutkom bestaat zowel uit tafelwaar (terra sigillata, geverfd en gladwandig 
aardewerk), kookgerei (ruwwandig aardewerk en wrijfschalen) als voorraadpotten (Bataafs grijs 
aardewerk en Low Lands Ware). Deze groepen zullen afzonderlijk besproken worden (zie afb. B1.23).
Afb. B1.22 Het dolium afkomstig uit de 
aardewerkconcentratie en het handvat van 




De tafelwaar bestaat uit twee fragmenten van een terra sigillata bord van het type Dragendorff 31 en twee 
scherven van een wrijfschaal van het type Dragendorff 45. Aan de binnenzijde is duidelijk te zien dat de 
wrijfschaal veelvuldig gebruikt is, de rode sliblaag is weggesleten en de steentjes zijn glad gesleten. De 
gladwandige wandfragmenten zijn niet aan een vorm toe te wijzen, alleen een gesmookte wandscherf 
doet vermoeden dat deze van een beker afkomstig is geweest, door de radstempelversiering. De geverfde 
wandfragmenten zijn uitgevoerd in techniek b en versierd met een radstempel op de wand.
Het kookgerei bestaat met name uit ruwwandige wandscherven, die mogelijk van kookpotten afkomstig 
zijn geweest. Naast het terra sigillata bord is ook een ruwwandig bord aangetroffen, dit type bord Tienen 
B1 is afkomstig uit Tienen. Het aangetroffen ruwwandige deksel is van het type Niederbieber 120A en 
afkomstig uit het Maasland. De diameter van het deksel is 17 cm en past daarmee op de terra sigillata 
wrijfschaal of de Bataafs grijze pot uit deze hutkom die eenzelfde diameter hebben. De aangetroffen 
wrijfschaalfragmenten zijn alle afkomstig van hetzelfde exemplaar van het type Brunsting 36. Ook deze 
wrijfschaal vertoont sporen van gebruik, de binnenkant is geglad en de steentjes zijn gesleten.
Tabel B1.5 Het aardewerk uit de hutkom.
Aardewerkgroep n % n gr % gr MAE % MAE Vormtypen
Terra sigillata 4 8,89% 189 15,82% 2 7,41% Dragendorff 31 & 45
Geverfd aardewerk 4 8,89% 8 0,67% 2 7,41%
Gladwandig aardewerk 4 8,89% 68 5,69% 3 11,11% Tienen B1
Wrijfschaal 4 8,89% 491 41,09% 1 3,70% Brunsting 36
Ruwwandig aardewerk 16 35,56% 209 17,49% 10 37,04% Niederbieber 120A
Bataafs grijs aardewerk 1 2,22% 37 3,10% 1 3,70% Groep 5
Low Lands Ware 12 26,67% 193 16,15% 8 29,63% Stuart 147
Totaal 45 100,00% 1195 100,00% 27 100,00%
Afb. B1.23 Randfragmenten van het aardewerk uit de hutkom. Een tweetal mortaria (vnr. 233.006.1 
& 233.006.2), een bord (vnr. 233.006.3), een deksel (vnr. 233.006.6) en een pot (vnr. 233.006.7).
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De voorraadpotten bestaan met name uit fragmenten van reducerend gebakken Low Lands Ware 
voorraadpotten en een oxiderend gebakken dolium. De Bataafs grijze pot kan ook in deze categorie 
geplaatst worden, en qua vorm wijkt deze niet zoveel af van de Low Lands Ware voorraadpotten van het 
type Holwerda 140-142.
Het aardewerk uit de hutkom is te dateren in de late 2e en vroege 3e eeuw n. Chr. Een datering die goed 
aansluit bij hutkommen die elders in Zuid-Nederland aangetroffen worden, maar iets vroeger lijkt te zijn 
dan gebruikelijk.157 Hutkommen met een afwijkende vroege datering, zelfs tot in de 1e eeuw n. Chr., zijn 
ook in Zuid-Nederland aangetroffen, zij het dat deze relatief zeldzaam zijn.158
Huisplattegrond (HS03)
Uit deze huisplattegrond is een achttal wandscherven verzameld. Alle scherven zijn afkomstig uit de 
paalkernen van een tweetal middenstaanders, te weten S19.31 en S24.10. 
Het scherfmateriaal bestaat voor de helft uit Low Lands Ware en de overige scherven betreffen een 
gladwandige, een ruwwandige en twee handgevormde scherven. Van daterend belang is met name de 
Low Lands Ware, deze komt in de regio pas vanaf het begin van de 3e eeuw n. Chr. voor.159 Daarmee is de 
constructie van de huisplattegrond vermoedelijk in het begin van de 3e eeuw te dateren.
1.4 Aardewerk uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd
N.L. Jaspers
1.4.1 Methodologie
Om de vondsten die tijdens het archeologisch onderzoek zijn verzameld te kunnen vergelijken met 
vondsten die elders in ons land tevoorschijn kwamen en nog zullen komen, is het noodzakelijk dat 
ze typologisch op een standaardwijze worden ingedeeld en beschreven. Om tot een dergelijke 
standaard te komen, is in 1989 het zogenaamde Deventer Systeem geïntroduceerd.160 De doelstellingen 
van dit systeem zijn meervoudig. Enerzijds kunnen met behulp van dit instrument op een snelle en 
eenvoudige wijze laat- en postmiddeleeuwse voorwerpen van glas en keramiek worden ingedeeld en 
beschreven. Anderzijds ontstaat door deze manier van werken gaandeweg een steeds groter wordende 
referentiecollectie voor de beschrijving van vondstgroepen uit de genoemde periodes. Daarnaast kan op 
basis van de aan dit systeem gekoppelde inventarislijsten van de beschreven vondstgroepen statistisch 
onderzoek worden verricht naar het bij de diverse sociale lagen behorende aardewerken en glazen 
bestanddeel van het huisraad. Zo kunnen bijvoorbeeld regionale verschillen in kaart worden gebracht. 
Op dit moment bestaat al een aanzienlijke reeks van aan deze standaard gekoppelde publicaties. Het 
materiaal dat op Zilverackers WOR is opgegraven is volgens het Deventer Systeem gedetermineerd.
De classificatie van aardewerk en glas met behulp van het Deventer Systeem volgt een vast stramien. 
Eerst worden de keramiek- en glasvondsten per vondstcontext naar de daarin voorkomende baksels/
materiaalsoorten uitgesplitst. Vervolgens worden per baksel of materiaalsoort (glas) codes toegekend aan 
de individuele objecten. Op basis hiervan wordt een tellijst van het minimum aantal exemplaren (MAE) 
samengesteld en/of vindt een schatting van het aantal potindividuen plaats op basis van de bewaard 
gebleven randpercentages (Estimated Vessel Equivalents of kortweg EVE’s). 
Voor Zilverackers WOR is gekozen om de methode van het MAE te gebruiken. Er zijn geen statistisch 
representatieve aantallen vondsten verzameld om methode van de EVE’s toe te passen. De aan de 
verschillende voorwerpen toegekende codes bestaan uit de drie volgende elementen: het baksel of 
de materiaalsoort (glas), het soort voorwerp en het op dat specifieke model betrekking hebbende 
typenummer. In bijlages 6.2 en 6.3 op de CD is de verklaring van de gebruikte afkortingen voor de 
157 Geerts 2014; Weekers-Hendrikx et al. 2012, §7.2.3.
158 Hoegen 2004, 246-247.
159 Van Enckevort 2012, 23.
160 Clevis & Kottman 1989.
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baksels en het soort voorwerp opgenomen. Zo krijgt een pispot van roodbakkend aardewerk de 
codering: r(oodbakkend aardewerk)-pis(pot)-, gevolgd door een typenummer (bijv. r-pis-5). Dit 
typenummer is uniek voor een bepaalde vorm. Wanneer een model nog niet eerder is beschreven, krijgt 
het een nieuw typenummer dat vervolgens in een centraal bestand wordt opgenomen.161 Door middel van 
de aan de voorwerpen toegekende codes kunnen deze vergeleken worden met soortgelijke objecten die 
eerder binnen het Deventer Systeem zijn gepubliceerd. In bijlage 6.4 (op CD) is een tellijst opgenomen 
met het MAE per Deventer-systeemtype. 
Alle contexten zijn, wanneer het vondstmateriaal dat toeliet, op basis van de aardewerkanalyse 
gedateerd (zie sporen en structuren in hoofdstukken 3 t/m 7 in deel I), evenals de vondstnummers. Deze 
dateringen zijn tevens gekoppeld aan de archeologische periode-indeling zoals die is vastgesteld in het 
Archeologisch Basis Register (ABR).162 In bijlage 6.1 (op CD) is de looptijd van de voor deze opgraving 
relevante ABR-perioden opgenomen met de bijbehorende afkortingen, welke in deze rapportage verder 
als bekend worden verondersteld.
1.4.2 Het aardewerk
Er zijn in totaal twaalf bakselgroepen herkend onder de 302 scherven uit de Middeleeuwen en de 
Nieuwe tijd (afb. B1.24). Deze bakselgroepen zijn mayen- (my), walberberg- (wb), badorf- (ba) en 
pingsdorfaardewerk (pi), proto-steengoed (s5), ongeglazuurd (s1) en geglazuurd steengoed (s2), 
kogelpotaardewerk (kp), blauwgrijs aardewerk (bg), grijs- (g), en roodbakkend aardewerk (r) en 
industrieel wit aardewerk (iw). Daarnaast zijn er nog enkele scherven indetermineerbaar (indet.). De 
302 scherven zijn te herleiden tot een Minimum Aantal Exemplaren (MAE) van 136. De verspreiding 
van het (post-)middeleeuwse aardewerk over de verschillende opgravingszones staat weergegeven in 
afbeelding B1.25 en afbeelding B1.26. Links zien we dat in zone A, B en C elk tussen de 38 en 41 MAE is 
aangetroffen. In zone D is minder materiaal verzameld, daar ligt het MAE op tien.
Karolingisch aardewerk (VMEC)
De oudste middeleeuwse scherven onder de vondsten zijn enkele kleine losse wandscherven in 
Karolingische baksels. Het betreft de bakselgroepen mayen- (1%), walberberg- (1%) en badorfaardewerk 
(1%). Over het algemeen wordt Karolingisch aardewerk gedateerd tussen circa 750 en 900 n. Chr. 
Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat er geen scherpe overgang is tussen het 
aardewerk uit de Merovingische en Karolingische periode. Aan het eind van de Karolingische periode 
is een overgang zichtbaar van Badorfer naar Pingsdorfer waar. Alle Karolingische scherven zijn in lagen 
in zone B gevonden (S5.7000, S6.6000, S11.3000, S12.6000). Geen van de Karolingische scherven is 
afkomstig uit sporen.
Aardewerk uit de Volle Middeleeuwen (VMED/LMEA)
Van het aardewerk uit de Volle Middeleeuwen is iets meer gevonden in Veldhoven Zilverackers WOR (afb. 
B1.24, VMED/LMEA, ca. 2%), en bestaat uit pingsdorfaardewerk uit het Rijnlandse Pingsdorf en enkele 
vroegere scherven blauwgrijs aardewerk uit Elmpt. Lokaal gevormd kogelaardewerk (1%) is voor de Volle 
Middeleeuwen nauwelijks aangetroffen.
Pingsdorfaardewerk (pi)
Een deel van het importaardewerk staat bekend als pingsdorfaardewerk (afb. B1.24, pi=6%). Dit 
aardewerk is vernoemd naar het dorp waar voor het eerst ovens met pottenbakkersafval gevonden zijn. 
Pingsdorf ligt thans in de gemeente Brühl, dat vlakbij Keulen ligt. Qua chronologie is pingsdorfaardewerk 
de opvolger van badorfaardewerk, hoewel beide baksels in de overgangsfase naast elkaar voorkomen. 
Deze overgangsfase vond plaats in de late 9e of de vroege 10e eeuw. Het pingsdorfaardewerk blijft in het 
Duitse Rijnland in productie tot aan het eind van de 12e eeuw. Pingsdorf-aardewerk is versierd met rode 
verfstreken op de schouder van het potlichaam. Er zijn onder de vondsten geen vormen te herkennen, 
omdat het materiaal te gefragmenteerd is. Noch zijn er randfragmenten aangetroffen, die een scherpere 
161 De centrale database achter het Deventer-systeem wordt beheerd door de Stichting Promotie Archeologie (SPA) in Zwolle.
162 Het ABR wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.
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datering zouden kunnen verschaffen. Het pingsdorfaardewerk is vooral in lagen aangetroffen (S2.5000, 
S3.5000, S5.7000, S7.7000, S7.7000, S.11.3000 en S24.2000), voornamelijk in zone B. Daarnaast zijn er ook 
enkele scherven in sporen gevonden, namelijk één in een paalkuil in zone B (S11.22), zonder andere 
bijvondsten. Ook is er een fragment pingsdorfaardewerk gevonden in een vroeg 14e-eeuwse waterput in 
zone A (S201.5).
Blauwgrijs aardewerk (bg) en lokaal kogelpotaardewerk (kp)
Uit het Duitse Rijnland is blauwgrijs aardewerk geïmporteerd dat eveneens diende om voedsel in 
te bereiden (afb. B1.24, bg=34%). Dit aardewerk is via Keulen verhandeld en vervolgens in groten 
getale over de Rijn naar onze contreien vervoerd. Dit keramische kookgerei heeft een blauwgrijze 
scherf en is handgevormd. Onder de noemer blauwgrijs aardewerk scharen we zowel het zogenaamde 
‘Elmpter’- en het ‘Paffrath’-aardewerk, zoals dat in de Nederlandse archeologenmond genoemd 
wordt. In deze plaatsen is voor het eerst pottenbakkerafval gevonden van de twee specifieke typen 
blauwgrijs aardewerk. Het zogenaamde Elmpter-aardewerk kenmerkt zich door een grijze scherf die 
een lichtere kleur op de breuk heeft. Het Paffrath-aardewerk heeft als kenmerkende eigenschap een 
bladerdeegachtige structuur op de breuk en een metallicachtige glans aan de buitenzijde. Daarnaast 
valt er onder de noemer blauwgrijs aardewerk nog een grote groep grijs, relatief dun, hard gebakken en 
waterdicht aardewerk. Onze Duitse collega’s in de archeologie kennen het onderscheid tussen Elmpt, 
Paffrath en de overige blauwgrijze baksels echter niet. Uit later onderzoek is gebleken dat alle drie 
de blauwgrijze bakseltypen zowel in Elmpt, Paffrath als elders in het Duitse Rijnland zijn vervaardigd. 
Afb. B1.24 Relatieve verdeling ( post-)middeleeuwse 
scherven per bakselgroep, volgens Deventer Systeem (n=302).
Afb. B1.25 Verspreiding van het (post-) 
middeleeuwse aardewerk over zones A t/m D: 
absolute verdeling MAE per bakselgroep (MAE=136).
Afb. B1.26 Verspreiding van het (post-) 
middeleeuwse aardewerk over zones A t/m D: 


































































Zij vatten deze typen aardewerk daarom onder de noemer blaugraue Ware. Het is daarom beter om te 
spreken van Paffrath-type en Elmpt-type aardewerk. De wandscherven met de bladerdeegstructuur 
van het Paffrath-type komen in Nederland in dezelfde archeologische vondstlagen voor als 
pingsdorfaardewerk. De standaarddatering voor de wandscherven van het Paffrath-type aardewerk 
is daarom tussen 900 en 1200 vastgesteld. De wandscherven van het blauwgrijze aardewerk van het 
Elmpt-type en de overige blauwgrijze baksels komen over het algemeen in latere contexten voor. De 
standaarddatering loopt voor die baksels van 1100 tot 1350. Afhankelijk van met welk type vorm we te 
maken hebben kan die datering vroeger of later liggen.
In Veldhoven Zilverackers WOR is opvallend genoeg alleen maar blauwgrijs aardewerk van het Elmpt-
type aangetroffen en geen scherven van het Paffrath-type. Wel is er een scherf van niet nader te 
definiëren blauwgrijs baksel gevonden en twee lokaal vervaardigde, handgevormde wandscherven van 
kogelpotaardewerk (afb. B1.24). 
De blauwgrijze scherven die uit de Volle Middeleeuwen stammen betreffen vooral wandscherven van 
kogelpotten en enkele randen. De randen die zijn aangetroffen zijn van het 12e-eeuwse type bg-kog-2 en 
het type bg-kog-4 dat ook nog in het begin van de 13e eeuw voorkomt. Onder de blauwgrijze potten zijn 
drie types te onderscheiden, de bg-pot-2, -3 en -4. De bg-pot-4 is het oudste type en komt op rond het 
midden van de 12e eeuw, maar blijft ook daarna wel in zwang. De bg-pot-3 is een 13e-eeuws type en de 
bg-pot-2 stamt uit de eerste helft van de 14e eeuw. Onder de blauwgrijze scherven zien we verder nog de 
restanten van een kan van het type bg-kan-2 van omstreeks 1200 en een kom van het type bg-kom-1. 
Ook deze komen op rond ca. 1200 maar lopen door tot in de 14e eeuw.
De blauwgrijze scherven zijn in alle zones aangetroffen (afb. B1.25 en B1.26). In de meeste gevallen gaat 
het om een of enkele scherven per spoor. In twee contexten in zone A is een duidelijke concentratie met 
blauwgrijs aardewerk te zien. Dit zijn de eerder genoemde vroeg-14e-eeuwse waterput (S201.5) en een 
greppel met eveneens materiaal uit de vroege 14e eeuw (S203.5).
Aardewerk uit de Late Middeleeuwen (LMEB)
Proto-steengoed (s5), ongeglazuurd (s1) en geglazuurd (s2) steengoed
Omstreeks 1200 zijn pottenbakkers in het Duitse Rijnland in staat hun producten op steeds hogere 
temperaturen te bakken, waardoor een toenemende mate van versintering van het baksel plaatsvindt. 
Uiteindelijk zou dit rond 1300 leiden tot de introductie van zogenaamd steengoed, een soort keramiek 
dat dusdanig volledig versinterd is, waardoor er geen afzonderlijke kleikorrels of magering meer 
waarneembaar zijn. In de 13e eeuw is de ontwikkeling naar het latere steengoed in volle gang, maar de 
pottenbakkers zijn nog niet in staat om volledig versinterd steengoed te produceren. Steengoed uit deze 
periode wordt daarom proto-steengoed genoemd. Het proto-steengoed is typologisch de opvolger van 
het pingsdorfaardewerk. Het is te herkennen aan de magering, die nog steeds zichtbaar en voelbaar is. 
In Veldhoven is zowel proto-steengoed, bijna-steengoed als echt steengoed gevonden. Zowel in proto-
steengoed als in echt steengoed komt vooral drinkgerei -kannen en bekers - voor, hoewel ook wel 
voor opslag bestemde voorraadkannen zijn vervaardigd. Ook de pottenbakkers in het Zuid-Limburgse 
Brunssum-Schinveld hebben na 1200, in het verlengde van het pingsdorfaachtige aardewerk, proto-
steengoed gemaakt.
Het 13e-eeuwse proto-steengoed uit de opgraving behelst maar zes scherven (afb. B1.24). Er zijn 
hieronder geen reconstrueerbare vormtypen te herkennen. Wel is duidelijk dat de scherven afkomstig 
zijn van kannen. Ongeglazuurd steengoed is nauwelijks aangetroffen (afb. B1.24). Geglazuurd steengoed 
is talrijker (afb. B1.24, s2=12%), maar dit betreft niet alleen laatmiddeleeuws steengoed. Ook het post-
middeleeuwse steengoed is hieronder gevat. Onder de resten van de laatmiddeleeuwse ongeglazuurde 
en geglazuurde steengoed kannen zijn nauwelijks vormtypen vast te stellen. De meeste van deze 
scherven zijn daarom niet nauwkeuriger te dateren dan tussen ca. 1300 en 1450. Van één ongeglazuurd 
randfragment is op basis van de met een spatel nagedraaide hals te zeggen dat deze in de eerste helft 
van de 14e eeuw dateert. Onder de geglazuurde steengoedscherven zien we de resten van twee kannen 
van het type s2-kan-23. Dit is één van de vroegste typen steengoed en dateert kort na 1300. Ook is er 
een overblijfsel van een beker van het type s2-bek-2 aangetroffen, daterend uit de tweede helft van de 
14e eeuw of de eerste helft van de 15e eeuw. Het ongeglazuurde steengoed is afkomstig uit Siegburg. Het 
geglazuurde steengoed uit de Late Middeleeuwen bestaat uit kan- en bekerfragmenten uit Langerwehe. 
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Het weinige proto-steengoed is gevonden in zones A en B. Er zijn enkele scherven in de vroeg-14e-
eeuwse waterput in zone A aangetroffen en in één van de lagen in dezelfde zone (S202.6000). De rest 
van het proto-steengoed betreft losse vondsten uit werkput 14 in zone B.
Grijs- (g) en roodbakkend aardewerk (r) 
Naast het importaardewerk zijn uit de Late Middeleeuwen ook lokaal of in de regio vervaardigd gedraaid 
grijs- (afb. B1.24, g=3%) en roodbakkend aardewerk (afb. B1.24, r=15%) aangetroffen. Het roodbakkend 
aardewerk is talrijker dan het grijsbakkend, maar het verschil is in deze periode minder groot dan de 
bakselverdeling doet vermoeden. Er is ook een deel (post)middeleeuws roodbakkend aardewerk onder 
dit percentage gevat. Hoewel deze twee bakselgroepen beide van dezelfde klei vervaardigd zijn, heeft 
een andere ovenatmosfeer tijdens het bakken gezorgd voor het verschil in kleur. Grijsbakkend aardewerk 
is reducerend (dus zonder zuurstof in de oven) gebakken, terwijl roodbakkend aardewerk oxiderend (dus 
met zuurstof in de oven) gestookt is. Door de zuurstof oxideerden de in de klei aanwezige ijzerdeeltjes 
tijdens het bakken, waardoor het aardewerk (net als roest) de typische roodbruine kleur kreeg. Een ander 
verschil is dat op roodbakkend aardewerk vaak loodglazuur is aangebracht, terwijl dit op grijsbakkend 
aardewerk nooit voorkomt.
De introductie van de productie vond niet overal in Nederland gelijktijdig plaats. Het vroegste 
roodbakkend aardewerk dat in de Nederlanden is gevonden, is afkomstig uit Vlaanderen. In de regio 
Rotterdam zijn bakpannen opgegraven in een nederzetting uit de 12e eeuw, mogelijk overstroomd in 
1164.163 Aan het begin van de 16e eeuw verdwijnt het grijsbakkende aardewerk in Noord-Brabant van 
de markt. Roodbakkend aardewerk blijft daarentegen tot op de dag van vandaag in productie. Het 
vormenspectrum van beide bakselgroepen is vanaf het midden van de 14e eeuw bijna onbeperkt. Tot die 
tijd zien we vooral kookgerei, zoals bakpannen en grapen (kookpotten op drie poten), en schenkgerei 
(hoofdzakelijk grote waterkannen).
In Veldhoven zijn er onder het grijsbakkend aardewerk slechts negen scherven gevonden, waarvan acht 
wandscherven. Deze wandscherven zijn niet nauwkeuriger dan tussen 1200 en 1500 te dateren. De 
enige rand is afkomstig van een kan met een diameter van 12 cm waarvan het type niet is vast te stellen. 
Ook hier is geen nauwkeuriger datering voor te geven. Het laatmiddeleeuwse roodbakkende aardewerk 
bestaat uit veertig scherven (20 MAE). In de meeste gevallen betreft het niet nader te determineren 
wandscherven. Daarnaast zijn er minimaal vier exemplaren van grapen gevonden. Alleen de resten van 
een steelkom zijn compleet genoeg om het type van te bepalen, dit is een r-stk-16 uit de late 14e of de 15e 
eeuw. 
Het grijsbakkende aardewerk is gevonden in zones A, B en C; het roodbakkende is in alle vier de zones 
aangetroffen. Zone C leverde vooral roodbakkend aardewerk uit de Nieuwe tijd op, dit komt verderop 
aan de orde. In zone A, B en D is vooral laatmiddeleeuws roodbakkend aardewerk gevonden. Het meeste 
laatmiddeleeuwse roodbakkende aardewerk betreft niet nader determineerbare wandscherven, een deel 
is afkomstig van grapen. De enige vorm waar het type van is te reconstrueren betreft een steelkom met 
roetsporen aan de buitenzijde van het type r-stk-16. Dit is een bolle steelkom met een kleine geknikte 
rand met een dekselgeul, staande op poten. Deze steelkom dateert tussen 1350 en 1500 n. Chr.
Aardewerk uit de Nieuwe tijd (NTA t/m NTC)
Geglazuurd steengoed (s2)
Er is één deel van een 17e-eeuwse steengoed kan gevonden uit het Westerwald. De kan heeft horizontale 
ribbels op de buik en een kobaltblauwe decoratie. Deze scherf is gevonden in een paalkuil (S16.38). Het 
meeste nieuwtijdse steengoed komt echter uit de 19e eeuw. Het betreft resten van mineraalwaterkruiken, 
kannen en een pot. Op één van de mineraalwaterkruiken staat een stempel met de letter [N]ASSAU. Al 
het 19e-eeuwse steengoed is aangetroffen in zone C. Het is gevonden in kuilen (S16.57 en S16.58), in een 
greppel (S16.67) en in de potstal (S17.61). 




Onder het roodbakkend aardewerk uit de Nieuwe tijd zien we een deel van een grape uit de 16e of de 
eerste helft van de 17e eeuw. Deze is aangetroffen in een laag in zone B (S10.2200). De rest van het 
roodbakkende aardewerk dateert uit de 18e en 19e eeuw en is aangetroffen in zone C. Het materiaal is vrij 
gefragmenteerd en vaak niet op vorm te determineren. Wel is er in een greppel (S16.20) een deel van een 
slibversierd Nederrijns bord aangetroffen van het type r-bor-10. Ook is er in dezelfde greppel een deel 
van een beker (r-bek-1) in Nederrijns aardewerk verzameld. 
Industrieel witbakkend aardewerk (iw)
Ongeveer een vijfde van de scherven bestaat uit industrieel wit aardewerk (afb. B1.24, iw=19%); deze 
zijn zonder uitzondering opgegraven in zone C. Alle industrieel witte voorwerpen stammen uit de 19e 
eeuw, in veel gevallen pas uit de tweede helft van de 19e eeuw en in sommige gevallen uit het laatste 
decennium van de 19e eeuw. Er zijn resten van borden, een deksel (iw-dek-4), een kan en koppen 
gevonden. Onder de borden zijn twee typen te onderscheiden, de iw-bor-3 en de iw-bor-5. De koppen 
zijn van het type iw-kop-1. Het meeste industrieel witte aardewerk is geheel wit gelaten, een aantal 
voorwerpen zijn gedecoreerd. Onder de decoraties zien we het zogenaamde proto-boerenbont. Dit is de 
in groen, donkerroze en blauw handbeschilderde voorloper van het boerenbont dat tegenwoordig nog 
steeds de tafels siert. Deze stijl van decoreren komt op rond het midden van de 19e eeuw. Een andere 
decoratiestijl onder de industrieel witte vondsten van Zilverackers zijn die met een transferprint. We zien 
bijvoorbeeld een Engelse tuin met daarin een moeder en haar dochter in kobaltblauw. Op de bodem 
staat het merkteken “ BIRD P.R.”. Een andere transferprint is in zwart uitgevoerd en toont opnieuw een 
landschapje. De transferprint komt pas op rond het midden van de 19e eeuw. Andere decoraties zijn die 
met een donkerroze, sponsachtige stempel en een niet nader te determineren kobaltblauwe schildering. 
Een van de geheel witte kopjes heeft op de bodem een merkteken van de fabriek van Regout in 
Maastricht. Het stempel luidt: “ P. REGOUT & CO MAASTRICHT”. Dit betreft het beeldmerk 80 (het 
zogeheten ‘grote’ Sphinx-merk), type A (zonder Made in Holland) en dateert tussen 1890 en 1893. 
Incidenteel is dit merk in veel latere jaren ook nog gebruikt.164 Er lijkt een onderbreking in de omlijning te 
zitten boven de C van Co. Dat zou volgens Polling 1905 kunnen betekenen, maar dat is niet zeker.165
Het industrieel witte aardewerk is zoals gezegd afkomstig uit zone C. Het is gevonden in een waterput 
(S16.7), twee kuilen (S16.57 en S16.58), een greppel (S16.67) en de potstal (S17.61). 
1.4.3 De verspreiding van het aardewerk
Het aardewerk uit de sporen en structuren
Afbeelding B1.27 laat de verspreiding van het aardewerk over de sporen per zone zien. In totaal zijn 
68 MAE (192 scherven) in sporen en structuren aangetroffen, verdeeld over zones A, B en C. In zone 
D zijn alleen (post-) middeleeuwse scherven in lagen aangetroffen. Er is slechts in twee gevallen 
(post)middeleeuws aardewerk uit structuren aangetroffen, de rest is afkomstig uit op zichzelf staande 
contexten.
Zone A
Huis 1 is één van de structuren waar aardewerk in is aangetroffen (paalkuil S202.12 en kuil S202.62). 
Huis 1 bevat blauwgrijs aardewerk en grijsbakkend aardewerk uit de 13e en/of de 14e eeuw. Een grote 
concentratie aardewerk is aangetroffen in de waterput (S201.5). Deze bevatte aardewerk uit de late 13e 
en de vroege 14e eeuw, waaronder opgespitte pingsdorfscherven, proto-steengoed, vroeg steengoed 
met een ijzerengobe, blauwgrijs aardewerk en roodbakkend aardewerk. De rest van de sporen uit zone 
A bevatte vaak slechts één of enkele scherven, maar geen grotere concentraties. Al deze scherven zijn te 
dateren in de late middeleeuwen.
Zone B
Zone B leverde bijzonder weinig (post-)middeleeuwse scherven uit sporen op. Het betreft aardewerk 
uit de (waarschijnlijk) Volle Middeleeuwen. Zo zijn uit een paalkuil (S2.49) en een greppel (S14.3) 
164 Polling 2001, 36.
165 Polling 2001, 15.
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wandscherven van kogelpotaardewerk gevonden. In een andere paalkuil (S11.22) is een wandscherf van 
pingsdorfaardewerk aangetroffen. De rest van de pingsdorfscherven uit zone B zijn afkomstig uit lagen.
Zone C
Al het aardewerk uit zone C stamt uit de 19e eeuw. De waterput (S16.7) bevatte alleen maar industrieel 
wit aardewerk uit de tweede helft van de 19e eeuw. Huis 6 (met potstal S17.61) bevat geglazuurd 
steengoed, roodbakkend aardewerk en industrieel aardewerk uit de 19e eeuw. Andere concentraties 
zien we in de twee kuilen (S16.57 en S16.58), beide bevatten19e-eeuws industrieel wit, steengoed en 
roodbakkend aardewerk. Ook in de greppel (S16.67) is alleen 19e-eeuws materiaal aangetroffen. De rest 
van de sporen bevatten vaak slechts één of enkele scherven, maar geen grotere concentraties.
Het aardewerk uit de lagen 
Een aanzienlijk deel van het (post)middeleeuws aardewerk is afkomstig uit akkerlagen en andere 
lithostratigrafische lagen, het betreft een totaal van 68 MAE (92 scherven). In de lagen is materiaal uit 
verschillende periodes met elkaar verrommeld, het betreft veelal slecht geconserveerde scherven. De 
verschillende lagen (met vondstmateriaal) zijn gelegen in zones A, B en D (afb. B1.28).
Afb. B1.27 De verspreiding van het (post-)middeleeuwse aardewerk over de werkputten en 
sporen per zone (MAE totaal = 68).
Afb. B1.28 De verspreiding van het (post)middeleeuwse aardewerk over de lagen per zone (MAE totaal 
= 58). Spoor 997 betreft een vergraven houtwal, laagnummers beginnend met 2- betreft het plaggendek, 
spoor 3000 is een akkerlaag, net als S5000. In de top van S5000 zijn vaak spitsporen aanwezig uit het 




In zone A is alleen aardewerk uit de late middeleeuwen aangetroffen.
Spoor 997 bevat een roodbakkende wandscherf en een randscherf van een blauwgrijze voorraadpot van 
het type bg-pot-2. Deze laatste is te dateren in de 13e of de eerste helft van de 14e eeuw.
Spoor 6000 bevat geglazuurd en ongeglazuurd steengoed, blauwgrijs aardewerk van het Elmpt-type en 
roodbakkend aardewerk. De vondsten zijn te dateren in de 14e eeuw.
Zone B
De oudste vondsten uit zone B betreffen enkele Karolingische wandscherven van mayen-, walberberg- 
en badorfaardewerk. Ook zijn er vondsten uit de Volle Middeleeuwen aangetroffen. De jongste scherven 
stammen uit de Late Middeleeuwen.
Spoor 2000 bevat een rand van een laatmiddeleeuwse roodbakkende grape.
Spoor 2200 bevat een rand van een roodbakkende grape uit de 16e of eerste helft 17e eeuw.
Spoor 2300 bevat geglazuurd steengoed, Elmpter blauwgrijs en roodbakkend aardewerk uit de 14e eeuw.
Spoor 3000 bevat aardewerk uit de Karolingische tijd en mogelijk de Volle Middeleeuwen. Er zijn scherven 
mayen- en ongedecoreerd badorf- of pingsdorfaardewerk in de laag aangetroffen.
Spoor 5000 bevat aardewerk uit de Romeinse tijd (niet in grafiek afgebeeld), de Volle en de Late 
Middeleeuwen. Het oudste materiaal betreft, naast de opgespitte scherven uit de Midden-Romeinse 
tijd, scherven pingsdorfaardewerk. Het jongste materiaal stamt uit de late 14e of de vroege 15e eeuw 
en betreft een steengoed beker van het type s2-bek-2. Verder bevat de laag blauwgrijs Elmpt-achtig 
aardewerk en roodbakkend aardewerk uit de 13e en/of 14e eeuw. 
Spoor 6000 bevat Karolingisch mayen- en badorfaardewerk en Elmpt-type blauwgrijs aardewerk uit de 
13e of de eerste helft van de 14e eeuw. 
Spoor 7000 bevat Karolingisch walberberg- en badorfaardewerk, volmiddeleeuwse pingsdorfscherven en 
Elmpt-type blauwgrijs aardewerk uit de 13e of de eerste helft van de 14e eeuw.
Zone D
Zone D bevat voornamelijk laatmiddeleeuws aardewerk.
Spoor 2000 bevat een opgespitte scherf uit de Midden-Romeinse tijd (niet afgebeeld in grafiek). Naast 
nog een volmiddeleeuwse scherf pingsdoraardewerk is de rest van de baksels (roodbakkend aardewerk, 
geglazuurd steengoed en blauwgrijs Elmpt-achtig aardewerk) in de 14e eeuw te dateren. 
Spoor 2300 bevat een wandscherf blauwgrijs aardewerk uit de 13e of de eerste helft van de 14e eeuw.
1.4.4 Samenvatting
Onder de archeologische resten van Zilverackers is vroeg, vol-, laat- en postmiddeleeuws aardewerk in 
de bodem aangetroffen. De vondsten zijn volgens het Deventer Systeem gedetermineerd. In totaal zijn er 
twaalf bakselgroepen te onderscheiden, daterend van de Karolingische tijd tot eind 19e eeuw.
Zones A, B en D bevatten voornamelijk vol- en laatmiddeleeuws aardewerk. In zone C is vrijwel alleen 
aardewerk uit de Nieuwe tijd aangetroffen, met de nadruk op vondsten uit de 19e eeuw. De grootste 
concentraties (post)middeleeuws aardewerk zijn gevonden in een waterput uit de late 13e of vroege 14e 
eeuw in zone A en in verschillende sporen in zone C. Dit betreft een waterput uit de tweede helft van de 
19e eeuw, twee 19e-eeuwse afvalkuilen, een 19e-eeuwse greppel en een 19e-eeuwse potstal. De overige 
vondsten zijn zeer fragmentarisch verspreid over vele sporen. Daarnaast komt ongeveer een derde van 
de vondsten uit akkerlagen. Dit is meestal slecht geconserveerd verploegd materiaal. De meeste van de 
akkerlagen dateren op basis van de jongste scherven uit de 14e eeuw. 
Het vol- en laatmiddeleeuwse aardewerk was meestal niet erg goed geconserveerd, waardoor het vaak 
niet mogelijk was het materiaal op typenummers te determineren. De 19e-eeuwse vondsten uit zone C 
waren wel goed geconserveerd en op type te determineren. 






Van de archeologische opgraving Veldhoven Zilverackers WOR zijn 158 stuks natuursteen met een 
gezamenlijk gewicht van bijna 50 kg nader geanalyseerd. Daaronder bevinden zich twee zeer grote 
keien, samen 40 kg, en één concentratie van 30 maalsteenbrokken met een gezamenlijk gewicht van 
bijna 4 kg. Bijna al het natuursteen is afkomstig uit zone B (dat nog een randje van vindplaats I-5 uit het 
vooronderzoek beslaat) en uit zone D (met de zuidrand van vindplaats I-6); in zone E (IVO-P) is slechts 
één maalsteenfragment aangetroffen. Zones A en C (vindplaatsen I-11 & I-12) hebben geen natuursteen 
opgeleverd. 
In zone B, met gebouwstructuren uit de IJzertijd, maar ook met veel middeleeuwse/nieuwetijdse 
karrensporen en houtskoolmeilers, is het natuursteen verspreid over acht werkputten aangetroffen, 
in enkele kuilen maar overwegend in lagen boven het sporenvlak. Het valt daarbij op dat juist uit de 
werkputten met de huisplattegrond of spiekers nauwelijks natuursteen afkomstig is. Dit vormt een groot 
verschil met zone D, waar bijna alle stenen uit grondsporen zijn verzameld zoals kuilen, paalsporen, een 
waterkuil en een hutkom. Deze kunnen grotendeels in de Romeinse tijd worden geplaatst; enkele kuilen 
bevatten aardewerk uit de Midden-IJzertijd en er is ook nog (minstens) één bronstijdkuil aanwezig. In de 
bovenliggende lagen van zone D zijn alleen brokken maalsteen van lava gevonden, uit de Romeinse tijd, 
maar tevens uit de Vroege Middeleeuwen. Daarnaast zijn ook hier enkele karrensporen gedocumenteerd. 
Wat de twee vindplaatsen gemeen hebben is een grote, enigszins afgeplatte zwerfkei, één van 10 kg in 
zone D en één van 30 kg in zone B, die beide in het midden van een karrenspoor zijn aangetroffen en 
geïnterpreteerd worden als grenssteen. 
2.1.1 Onderzoeksvragen
Met behulp van het natuursteen kunnen de volgende onderzoeksvragen uit het PvE -deels- worden 
beantwoord:
Perioden en sites:
3. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied:
e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)
h. de ouderdom, periodisering, typechronologische classificatie
4. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van wegen, percelering, akkers, 
grondstofwinning, vennen, et cetera?
5. Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo ja, waaruit blijkt dat en welke 
kenmerken zijn hieraan naar analogie van vraag 3 te geven?
6. Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden? Zo ja in welke mate zijn deze aaneensluitend?
Specifieke onderzoeksvragen voor de vindplaatsen:
5. Wat is op basis van vondsten en sporen de functie van het erf?
8. Welke activiteitenzones zijn te onderscheiden?
13. Sluiten de onderzoeksresultaten aan bij het actuele beeld van het bewoningspatroon van het 
dekzandplateau in de Romeinse tijd en de Middeleeuwen?
Daarnaast wordt in de NOaA ook specifiek aandacht gevraagd voor de materiële cultuur in het algemeen 
en de aard, productie, distributie en het gebruik van mobilia in het bijzonder.166
De onderzoeksvragen worden gezamenlijk beantwoord in hoofdstuk 9 van het eerste deel van deze 
rapportage.
166 Enckevort et al. 2005; Gerritsen et al. 2005.
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2.1.2 Methode van onderzoek
Natuursteen wordt standaard ingedeeld in bewerkt en onbewerkt materiaal, waarbij in de eerste 
categorie alle stenen vallen met productie- of gebruikssporen. Daarnaast wordt voor mogelijk gebruik 
ook gekeken naar andere indicatoren zoals steensoort, grootte en selectie, context, verhitting en 
fragmentatie.
Klopstenen zijn meestal van een handzaam formaat en van harde steensoorten als gangkwarts, 
kwartsiet en (kwartsitische) zandsteen. De gebruikssporen kunnen, afhankelijk van de toepassing, 
variëren van ondiepe putjes en bredere zones met diepe dellen, tot afslagnegatieven en gefacetteerde of 
gepunte uiteinden.167 
Slijpgereedschap omvat alle stenen die gebruikt zijn voor het aanscherpen, bij- of wegslijpen dan 
wel polijsten van voorwerpen en materialen (steen, bot, hout, aardewerk, etc.). Slijpgereedschap wordt 
herkend aan de vorm, aan eventuele productiesporen en aan slijpsporen: glad- of uitgeslepen vlakken 
of zones, waarbij soms een verhoogde glans is ontstaan, of slijpgroeven in de lengterichting of loodrecht 
op een ribbe. Het slijpgereedschap zelf wordt naar vorm en grootte ingedeeld in (van groot naar klein): 
slijpstenen, slijpblokken, wetstenen en polijststeentjes.168 Een belangrijk onderscheid voor met name 
de veelvuldig bij opgravingen aangetroffen wetstenen is of het om vormgegeven artefacten gaat (met 
productiesporen) of stenen die in hun natuurlijke vorm zijn gebruikt.169 In het eerste geval gaat het 
namelijk vaak om handelsproducten die in groeven gewonnen zijn en, als halffabrikaat of eindproduct, 
via (ruil)handel naar de vindplaats zijn gebracht. Deze wetstenen kunnen daarom informatie verschaffen 
over handelsnetwerken. Artificiële wetstenen kunnen staaf- of blokvormig zijn en hebben een (afgerond) 
rechthoekige of (plat) ovale doorsnede. Voor de formaten van wetstenen wordt een onderscheid gemaakt 
tussen kleine exemplaren (tussen 5 en 10 cm lengte), middelgrote (tussen 10 en 20 cm lengte) en grote 
(meer dan 20 cm).170
 
Maalstenen worden op vorm en wijze van gebruik in twee groepen ingedeeld: niet-roterende en 
roterende maalstenen.171 De niet-roterende, schaal- of zadelvormige, maalstenen zijn het oudste 
en meestal gemaakt van grofkorrelige steensoorten als graniet, zandsteen of conglomeraat. Deze 
steensoorten bezitten een gevarieerde mineralogie met mineraalkorrels van verschillende hardheid. 
Vanaf de Midden-Bronstijd verschijnen ook maalstenen van vesiculaire lava, een vulkanische steensoort 
die hier niet als zwerfsteen voorkomt en dus per definitie van elders door mensen is aangevoerd.172 In 
hoeverre dat wellicht ook geldt voor maalstenen van andere steensoorten, waarvan alleen in bepaalde 
delen van Nederland of slechts incidenteel wel grote zwerfstenen gevonden kunnen worden, is nog 
niet duidelijk. Rond 200 v. Chr. doen in Nederland de roterende maalstenen van lava hun intrede.173 Het 
complete maalwerktuig bestaat nu uit twee schijven van ongeveer dezelfde grootte, waarbij de bovenste 
schijf (ofwel loper) wordt rondgedraaid over een stationaire onderste schijf, ook wel ligger genoemd. 
In de Romeinse tijd worden deze handmolens ook van andere steensoorten gemaakt, waaronder 
conglomeratische zandsteen. Van beide steensoorten zijn bovendien uit deze periode ook mechanisch 
aangedreven molenstenen bekend met diameters tussen 50 en 80 cm.174 Maalstenen die in groeven 
zijn gewonnen hebben een geleidelijke ontwikkeling doorgemaakt en kunnen op een combinatie van 
diagnostische kenmerken typo(chrono)logisch worden geclassificeerd.175 
167 Drenth & Kars 1990.
168 Kars 2001.
169 Kars 1983.
170 Naar Hansen 2009; zie ook Melkert 2011.
171 Harsema 1979; Van Heeringen 1985.
172 Het meeste nabije voorkomen van vesiculaire lava ligt in de Eifel – deze lavasoort heeft een tefritische samenstelling (Kars 1980). 
Omdat lavagesteente macroscopisch niet op steensoort gedetermineerd kan worden, wordt hier de algemeen beschrijvende term 
aangehouden.
173 Van Heeringen 1985.
174 Hörter 1994, 2000; Kars 2005; Melkert 2010.
175 Harsema 1979; Van Heeringen 1985; Hörter 1994; Kars 2000; Melkert 2012, 2012-a.
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Alle vondsten zijn onderzocht op sporen van bewerking en gebruik, verbranding of verhitting en zijn 
macroscopisch gedetermineerd op steensoort. Van het bewerkte natuursteen zijn afmetingen, productie- 
en gebruikssporen, compleetheid, conservering en specifieke kenmerken genoteerd, terwijl het 
onbewerkte materiaal in afrondings- en grootteklassen is ingedeeld. Met behulp van deze kenmerken 
kan het materiaal op alle indicatoren van gebruik worden onderzocht.
Daarnaast zijn van twee maalstenen, één van lava en één van conglomeratische zandsteen, 
petrografische analysen gemaakt. Bij deze klassieke onderzoeksmethode uit de geologie worden circa 20 
µm dikke gesteente-preparaten met gebruikmaking van een polarisatie-microscoop bestudeerd. Hierbij 
blijft de interne structuur (de textuur) van het materiaal intact en wordt als het ware “in de steen” gekeken. 
Bovendien zijn bij een dikte van 20 µm de meeste mineralen doorzichtig, zodat zij aan de hand van hun 
optische eigenschappen gedetermineerd kunnen worden. De mineralogie en textuur tezamen definiëren 
de gesteenteclassificatie.176 
In deze rapportage wordt bij de resultaten eerst een algemene indruk gegeven van het aangetroffen 
natuursteen in zones B en D en hoe dit zich onderling verhoudt. Daarna worden de vondsten per zone en 
in hun context besproken. 
2.2 Resultaten van het natuursteenonderzoek
2.2.1 Algemeen
Als van de 158 stuks natuursteen passende fragmenten en bijeen horende maalsteenbrokken van 
vesiculaire lava als één worden geteld, gaat het om maximaal 48 stenen. Hiervan zijn 17 afkomstig van 
zone B en 30 van zone D (tabel B2.1). Daarnaast is nog één steen uit zone E (IVO-P) afkomstig. 
Steensoorten
Het natuursteen van beide vindplaatsen bestaat naast lava voor een groot deel uit stenen van de 
zandsteengroep of metamorfe varianten daarvan. Gangkwarts is zeer opvallend volledig afwezig. 
Het aantal bewerkt, import en verbrand ligt, gezien de relatief kleine hoeveelheid stenen, min of meer 
in dezelfde orde van grootte; op beide vindplaatsen laat ongeveer een derde van de stukken sporen 
van bewerking zien, zijn er drie of vier verschillende typen geïmporteerde steensoorten en heeft zo’n 
tweederde van de vondsten sporen van verhitting of verbranding. Deze overeenkomstige percentages zijn 
opvallend, aangezien prehistorische vindplaatsen meestal veel minder bewerkte stenen en geïmporteerde 
176 Voor de classificatie van vulkanische (en diepte-)gesteenten wordt gebruik gemaakt van het zogeheten Streckeisen-diagram (zie 
Le Maitre 1989); de classificatie van klastische, sedimentaire gesteenten is volgens Pettijon et al. 1987. 
Tabel B2.1 Aangetroffen natuursteen in zone B en zone D, in aantal en gewicht met aantal bewerkt, import en verbrand 
(bijeen horend als één geteld; conglom = conglomeratisch; kw = kwartsitisch).
 zone B zone D
 aantal gewicht 
(gr)
bewerkt import verbrand aantal gewicht 
(gr)
bewerkt import verbrand
kwartsfylliet 2 227 2 2  
rode zandsteen 1 434 1 1
vesiculaire lava 4 549 1 4 4 13 6167 7 13 9
conglom zandstn 1 74 1 1? 1 4 782 3 4? 4
witte zandsteen 1 20 1 3 348 1 2 3
arkose 1 30.000 1  1 162 1
kw zandsteen 2 84  3 53 1 3
kwartsiet 2 547 2 2 10.129 1
kiezel 1 13 1 1 16 1
meta-zandstn 2 46 1 1 36
grind  2 76
TOTAAL 17 31.994 6 6 + 1? 11 30 17.769 12 15 + 4? 22
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steensoorten opleveren dan Romeinse (en middeleeuwse), en tevens het spectrum aan steensoorten 
aanzienlijk minder gevarieerd is. 
Als het materiaal echter wordt uitgesplitst naar grondsporen versus bovenliggende lagen, treedt wel 
een belangrijk verschil aan het licht: in zone D is veel natuursteen verzameld uit grondsporen, terwijl 
het in zone B vooral uit de lagen boven het sporenvlak komt. Dit geldt met name voor het bewerkte 
en geïmporteerde materiaal (vergelijk tabellen B2.2 en B2.4). Het lijkt er dan ook op dat veel van het 
materiaal uit zone B niet aan de IJzertijdvindplaats kan worden toegeschreven maar eerder aan een later 
gebruik van het terrein. 
Conservering
Omdat de meeste stenen van zowel zone B als D uit harde steensoorten bestaan, is de conservering over 
het algemeen goed. In zone B vormen alleen de vier verbrande brokken vesiculaire lava afkomstig uit 
spoor 5000, een akkerlaag, hierop een uitzondering (vnr. 18); deze laten een lichte vorm van verzanden 
zien. De maalsteenfragmenten van zone D daarentegen laten een heel wisselend beeld zien; de meeste 
brokken zijn nog stevig, ook als uit de typische scheurvorming blijkt dat ze verbrand zijn. Sommige 
brokkelen en verkruimelen echter; dit geldt met name voor de vesiculaire lava uit bijgebouw 2 en de 
paalsporen S21.15 van huis 4 en S19.31 van huis 3. Van de brokken en fragmenten uit S5000 in zone D is 
enerzijds de conservering van dertig brokken en fragmenten uit werkput 22 matig tot slecht (vnr. 213), 
maar anderzijds die van twee fragmenten uit werkput 19 goed (vnr. 164). Dit is mogelijk terug te voeren 
op een verschil in datering: bij de brokkelende fragmenten zijn nog vaag parallelle, verticale groeven 
zichtbaar op de zijkant en bij de goede fragmenten uit werkput 19 juist parallelle, schuine groeven. 
De brokken met verticale groeven zullen bij de Romeinse bewoning horen, die met schuine groeven 
dateren waarschijnlijk uit de Vroege Middeleeuwen. Het enige natuursteen in slechte staat dat niet tot 
de lavaserie behoort is een brok conglomeratische zandsteen uit de Romeinse waterkuil in werkput 21 
(S21.32). 
2.2.2 Bewerkt en gebruikt natuursteen van zone B 
Voor deze vindplaats moet bij het natuursteen een onderscheid worden gemaakt tussen het materiaal uit 
grondsporen en dat uit de bovenliggende lagen (tabel B2.2). Op deze ijzertijdvindplaats is heel weinig 
natuursteen uit grondsporen afkomstig: twee gebarsten brokken uit een kuil in de noordelijke werkput 2 
en twee verbrande stenen in een kuil in de zuidelijke werkput 14. Deze kuil (S14.8) bevat naast aardewerk 
uit de Midden-IJzertijd ook het enige bewerkte stuk: een fragment rode zandsteen met een afgesleten 
vlak (vnr. 138). Resten van maalstenen van lava of andere herkenbare artefacten ontbreken hier dus 
volledig in de grondsporen.177 
177 Er is wel een brokje vesiculaire lava gevonden in een midden-ijzertijdkuil in zone D (zie §6.2.3).
Tabel B2.2 Steensoorten van zone B, uitgesplitst naar vondsten uit grondsporen en uit lagen (conglom = conglomeratisch, 
kw = kwartsitisch).
zone B Uit grondsporen Uit lagen / aanlegvlak
 aantal gewicht 
(gr)
bewerkt import verbrand aantal gewicht 
(gr)
bewerkt import verbrand
rode zandsteen 1 424 1 1
witte zandsteen 1 20 1
kiezel 1 13 1
kwartsiet 1 41 1 1 506 1
arkose  1 30.000 1
vesiculaire lava  4 549 1 4 4
kwartsfylliet  2 227 2 2
conglom zandstn  1 74 1 1?
meta-zandsteen  2 46 1
kw zandsteen  2 84
TOTAAL 4 498 1 0 4 13 31.486 5 6 + 1? 6
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Uit de bovenliggende lagen komen wel herkenbare artefacten, waaronder een grote en een kleine 
wetsteen van kwartsfylliet, die beide artificieel gevormd zijn (vnrs. 103 en 104). Daarnaast zijn uit 
verschillende lagen (oude akkerlaag, B-horizont en C-horizont) fragmenten van maalstenen van lava 
verzameld, waaronder in ieder geval één uit de Volle Middeleeuwen, en een fragment conglomeratische 
zandsteen met maalvlak. Van deze laatste zijn er ook vier aangetroffen in grondsporen in zone D (zie 
§2.2.3). Daarnaast is nog een zeer grote kei aangetroffen in het midden van een karrenspoor (vnr. 50).
Het natuursteen uit de lagen wijkt dus volledig af van dat uit de grondsporen: het is bijna allemaal 
bewerkt of van geïmporteerde steensoorten en het komt voor het grootste deel uit latere perioden dan 
de IJzertijd. Bij slechts drie van de zeventien stenen uit zone B zijn in het geheel geen indicatoren voor 
gebruik aanwezig.
Het bewerkte materiaal behoort tot de artefactgroepen van de maalstenen en het slijpgereedschap (tabel 
B2.3). Daarnaast is nog een grote zwerfkei aangetroffen die mogelijk gebruikt is als grenssteen. 
Uit grondsporen (zone B)
Kuil S14.8
In deze kuil is een vrij fors fragment rode, micarijke zandsteen aangetroffen met grotendeels 
afgeschilferde huid (vnr. 138). De steen is verbrand, zoals wel blijkt uit de doorgaande scheuren, maar bij 
één breed vlak is nog een afgeslepen zone te zien. Het fragment is min of meer plat, tot 88 mm groot en 
weegt 424 gr. In hetzelfde vondstnummer is een verbrand brokje witte, ongesorteerde kwartszandsteen 
aanwezig. Hoewel deze steensoort geschikt is voor maal- of wrijfstenen, zijn voor een dergelijk gebruik 
geen aanwijzingen (meer). Het aardewerk uit deze kuil is in de Midden-IJzertijd gedateerd.
 
Kuil S2.24 
Uit deze kuil komen nog twee kleine, verbrande brokjes natuursteen. Eén is een gebarsten, bruine 
kwartsiet (vnr. 20), de ander een overlangs gespleten Maasei met donkergrijs-wit gevlekte en 
gecraquleerde huid en een kern van lichtgrijze kiezel (vnr. 15). Er zijn geen sporen van krasjes te zien. 
Maaseieren werden in de prehistorie vaak gebruikt voor het gladden en polijsten van aardewerk.178
Uit lagen (zone B)
Wetstenen uit de zuidelijk gelegen werkputten 12 en 13
Vondstnummer 103 (S12.6000) is een fragment van een groot formaat wetsteen van bruingrijze 
kwartsfylliet met een opvallend vierkante doorsnede. De afmetingen van het hier aangetroffen exemplaar 
bedragen [140] x 25 x 22-25 mm; hoewel de lengte dus niet compleet is, wijzen breedte en dikte wel 
degelijk op een groot formaat.179 Deze grote wetstenen worden meestal in een ambachtelijke omgeving 
178 Mondelinge mededeling E. Drenth.
179 Zie Melkert 2011.
Tabel B2.3 Bewerkt en gebruikt natuursteen van zone B met steensoorten (vesic = vesiculair; 
conglom = conglomeratisch).










maalsteen 1 1 2
maalsteen brok 3 3
wetsteen 2 2
TOTAAL 1 1 4 1 2 9
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aangetroffen.180 De wetsteen is glad en sterk uitgeslepen. Slijpgroeven zijn niet aanwezig. Eén zijkant 
bezit echter uitgeweerde zones. Dit zou selectieve uitwering kunnen zijn op plekken met voormalige 
gebruikssporen zoals bijvoorbeeld slijpgroeven. Verder heeft zich deels een zwart patina ontwikkeld, 
waarvan het niet duidelijk is of dit door gebruik komt of doordat het gereedschap enige tijd aan het 
oppervlak heeft gelegen (afb. B2.1).
Vondstnummer 104 (S13.6000) is een fragment van een klein wetsteentje 
van groen- tot bruingrijze kwartsfylliet (afb. B2.2). Deze kleine typen 
werden vaak in een beurs of buidel of aan de riem meegedragen en waren 
meer voor persoonlijk gebruik.181 Inderdaad is bij het hier aangetroffen 
exemplaar nog ongeveer een derde van een biconische doorboring 
aanwezig, zodat dit exemplaar mogelijk aan een riem heeft gehangen. Het 
wetsteentje is op de doorboring en aan het tegenoverliggende uiteinde 
afgebroken; de afmetingen bedragen [35] x 13 x 11 mm. In tegenstelling 
tot het grote exemplaar is heel weinig afslijping te zien. Aan één zijkantje 
is zelfs nog een deel van het oorspronkelijke facetrandje aanwezig.182 Wel 
zijn juist hier heel veel korte slijpgroefjes zichtbaar, overwegend op de 
zijkanten en dwars op de lengterichting. 
Maalsteenfragmenten uit de zuidelijke werkputten 7 en 14 
In deze werkputten zijn fragmenten van twee verschillende typen maalstenen gevonden, namelijk van 
de bekende grijze, vesiculaire lava (vnr. 53) en van een conglomeratische zandsteen (vnr. 125). Nu is het 
terrein van deze zuidelijke werkputten gedurende diverse perioden in gebruik geweest, zoals blijkt uit 
een Romeinse greppel, een middeleeuwse houtskoolmeiler en een karrenspoor met een vermoedelijke 
180 Hansen 2009; zie ook Melkert 2011.
181 Hansen 2009.
182 Dat althans een deel van de wetstenen met zo’n afgeschuinde ribbe werd geleverd, is goed te zien bij een nog ongebruikt 
exemplaar dat bij Wijk bij Duurstede Veilingterrein werd aangetroffen (Melkert 2012, afb. 7.13).
Afb. B2.1 Fragment van een groot formaat wetsteen van kwartsfylliet (vnr. 103).
Afb. B2.2 Klein formaat 
wetsteentje van kwartsfylliet 
met deel van een biconische 
doorboring en veel korte 
slijpgroefjes (vnr. 104).
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datering in de Nieuwe tijd. Van dezelfde conglomeratische zandsteen zijn in zone D fragmenten met 
maalvlak in grondsporen aangetroffen, zodat het hier aangetroffen fragment mogelijk bij een Romeins 
gebruik van het terrein hoort (zie §2.2.3). Het fragment is tot 66 mm groot en heeft een plat maal/
slijpvlak, dat bij de rand nog afslijping met glans laat zien. Scheurvorming en grijskleuring van de kwarts 
geven aan dat het fragment verbrand is. 
Vondstnummer 53, afkomstig uit de C-horizont van werkput 7, bestaat uit twee passende fragmenten 
van een fijn poreuze, vesiculaire lava die samen een randfragment vormen van een roterende, plan-
parallelle maalsteenloper (afb. B2.3). Het gerefitte fragment is tot 94 mm groot en de complete dikte 
bedraagt 42 mm. Er heeft zich rondom, ook over de breukvlakken, een dikke, geelbruine korst gevormd, 
waardoor beide platte vlakken nog slechts vervaagde (productie)sporen laten zien. Op het ene vlak zijn 
dit iets gebogen groeven ofwel rillen, zoals die bekend zijn van het middeleeuwse scherpsel, op het 
tegenoverliggende vlak zijn nog de resten van uitgeweerde putten zichtbaar. Deze kenmerken plaatsen 
het fragment in de Volle Middeleeuwen tot Late Middeleeuwen B.183 
Grote kei uit het midden van een karrenpad (S6.6000) 
Aan de westkant van werkput 6 is in het midden van een karrenpad een grote kei blootgelegd met een 
gewicht van ruim 30 kg (vnr. 50; afb. B2.4) Het is een witte, min of meer platte en hoekig afgeronde 
zwerfsteen van arkose met aan één kant een zwart afgesleten vlak. De andere kant is concaaf, met in 
het midden een deels uitgeweerde zone omgeven door facetvlakjes. De korrels van het concave vlak, de 
facetvlakken en de natuurlijk gebolde zijkanten zijn echter allemaal in dezelfde mate afgesleten, zodat 
het hier ofwel om een natuurlijke verwering ofwel om een oude afslijting zal gaan. Het platte, deels 
zwartvervuilde vlak lijkt echter in recenter tijden door belopen te zijn afgesleten. Zo’n grote, plat belopen 
steen in het midden van een pad doet vermoeden dat het hier om een grenssteen gaat. Een vergelijkbare 
situatie is aangetroffen bij zone D, waar verder op deze mogelijke grensstenen wordt ingegaan (zie 
§2.2.3).
183 Melkert 2012 & -2012-a.
Afb. B2.3 Sterk verweerd randfragment 
van een middeleeuwse maalsteen met 
geput zichtvlak (vnr. 53). Afb. B2.4 Mogelijke grenssteen met zwart loopvlak uit het 
midden van een karrenpad (vnr. 50).
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2.2.3 Bewerkt en gebruikt natuursteen van zone D 
Met uitzondering van een zeer grote kei en zeven vondstnummers met vesiculaire lava is al het 
natuursteen van zone D uit grondsporen verzameld (tabel B2.4). Hiervan zijn zes stenen bewerkt, 
acht stenen zijn van dezelfde (geïmporteerde) steensoorten en nog eens vijf zijn verbrand. Ook al het 
natuursteen uit de bovenliggende lagen behoort tot het gebruikte materiaal. 
Het bewerkte natuursteen bestaat voornamelijk uit maalstenen van twee steensoorten: vesiculaire lava 
en conglomeratische zandsteen (tabel B2.5). Daarnaast is nog een klopsteen gevonden, een brok met 
slijpgroeven, een mogelijk bekapt fragment zandsteen, zeven verbrande brokken en een zeer grote kei 
die, analoog aan zone B, in het midden van een karrenpad lag.
Hoewel alle bijeen horende brokken maalsteen in hetzelfde vondstnummer als één zijn geteld, betekent 
dit niet dat deze zestien vondsten ook van zestien verschillende maalstenen afkomstig zijn. De vier 
fragmenten conglomeratische zandsteen bijvoorbeeld zijn mineralogisch zeer overeenkomstig en hebben 
mogelijk tot dezelfde maalsteen behoord. Ze zijn aangetroffen in de waterkuil van werkput 21 (S21.32), 
een paalspoor in werkput 22 (22.31) en een kuil in werkput 23 (23.8), alle drie in het oosten van het 
terrein. Ook bij de lavafragmenten zullen zeker dubbeltellingen zitten. Zo heeft het maalsteenfragment uit 
paalspoor S19.64 van huis 3 dezelfde afgeronde vesicules en insluitsels als de 30 brokjes uit paalspoor 
S19.31 van hetzelfde huis. Bovendien zijn in de meeste kuilen en paalsporen ofwel slechts één wat groter 
Tabel B2.4 Steensoorten van zone D, uitgesplitst naar vondsten uit grondsporen en uit lagen (conglom = 
conglomeratisch, kw = kwartsitisch).
zone D Uit grondsporen Uit lagen / aanlegvlak
 aantal gewicht 
(gr)
bewerkt import verbrand aantal gewicht 
(gr)
bewerkt import verbrand
vesiculaire lava 6 1454 2 6 5 7 4713 5 7 4
conglom zandstn 4 782 3 4? 4
kw zandsteen 3 53 1 3
witte zandsteen 3 348 1 2 3
arkose 1 162 1
kiezel 1 16 1
grind 2 76  
meta-zandsteen 1 36  
kwartsiet 1 129  1 10.000
TOTAAL 23 3056 7 8 + 4? 17 8 14.713 5 7 4
Tabel B2.5 Bewerkt en gebruikt natuursteen met steensoorten (exclusief verbrande brokken). 
(vesic = vesiculair; conglom = conglomeratisch; kw = kwartsitisch)








maalsteen 2 3 5





maalsteen brok 3 3
brok met slijpgroeven 1 1
grenssteen? 1 1
TOTAAL 13 4 1 1 1 20
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fragment ofwel een aantal kleine brokjes met laag gewicht gevonden. Zelfs als het gewicht van alle 
lavavondsten bij elkaar wordt opgeteld, geeft dat slechts een totaal van ruim 6 kg. Dat is veel te weinig 
voor zelfs maar één volwaardige maalsteen.184 
Maalstenen van vesiculaire lava
Fragmenten van deze geïmporteerde maalstenen zijn zowel in paalsporen van de Romeinse huizen 3 en 
4 en bijgebouw 2 aangetroffen als in een kuil met aardewerk uit de Midden-IJzertijd.185 In alle gevallen 
gaat het om brokjes met hooguit één maalvlak. Wel zijn bij de brokjes uit de verschillende Romeinse 
structuren opvallende overeenkomsten in porositeit en het soort van insluitsels: in alle gevallen gaat het 
om een fijn poreuze lava met vrij ronde vesicules en donkergroene insluitsels. In bijgebouw 2 zijn negen 
fragmenten van dit type lava aangetroffen en aan één hiervan is een petrografische analyse verricht (vnr. 
233). 
Petrografische analyse vesiculaire lava uit Romeinse context
Macroscopisch is dit een grijze, fijn vesiculaire lava met kleine, donkere xenolieten en een enkel insluitsel 
met glasglans. Daarnaast zijn vrij veel witte holteopvullingen aanwezig. Microscopisch blijkt deze lava 
uiterst poreus te zijn: de vesicules nemen zo’n 35 % van het volume van het gesteente in beslag. De lava 
zelf is micro-porfirisch (met grotere kristallen ofwel fenokristen in een micro-kristallijne grondmassa). 
De fenokristen zijn klein (gemiddeld 0,4 mm) en bestaan uit het mineraal pyroxeen. Verspreid zijn ook 
een aantal opacieten aanwezig van ongeveer dezelfde grootte (dit zijn geopaciteerde c.q. verertste 
bestanddelen, zie hieronder). Fenokristen en opacieten liggen ongeoriënteerd in een grondmassa die is 
opgebouwd uit zeer kleine kristalletjes van pyroxeen, veldspaatlatjes en opake korreltjes en daartussen 
is soms het mineraal nefelien herkenbaar. De pyroxeenfenokristen zijn bijna allemaal vleeskleurige 
(titaan-)augieten die de voor dit mineraal karakteristieke zonering laten zien. De opacieten bestaan 
uit bruinzwarte partikels die in een vrij open maaksel over vermoedelijk pyroxeenkristallen zijn heen 
gegroeid. Kernen van amfibool of biotiet, die elders wel zijn waargenomen, zijn hier niet aanwezig. De 
maximale kristalgrootte van augiet en opaciet bedraagt 1,5 mm. 
Andere opvallende componenten zijn sterk magmatisch geresorbeerde (weer deels opgesmolten) 
plagioklazen en daarnaast ook het mineraal nefelien, dat niet alleen in de grondmassa voorkomt maar 
vooral ook langs de randen van en deels als opvulling van de vesicules. Dit zijn de macroscopisch 
zichtbare, witte holte-opvullingen. Nefelien is een zogeheten veldspaatvervanger: een mineraal dat niet 
samen met primaire kwarts kan voorkomen, omdat er dan veldspaat gevormd zou worden. Kwarts maakt 
om die reden geen deel uit van de ‘eigen’ mineralen van deze (kwarts-onderverzadigde) lava. 
Toch is kwarts wel aanwezig (geweest), namelijk in zogeheten xenolieten. Dit zijn ‘magma-vreemde’ 
gesteentefragmentjes die door de opstijgende, vloeibare gesteentemassa zijn meegesleurd vanuit het 
nevengesteente. Ze zijn nog herkenbaar als ovaalvormige insluitsels die verspreid aanwezig zijn en die 
bijna volledig bestaan uit banden van kleine, langwerpige pyroxeenkristalletjes. Deze zijn zij aan zij 
gegroeid in een oriëntatie loodrecht op die van de banden zelf. De banden van mini-pyroxeentjes zijn 
in werkelijkheid reactieranden die zich om een kwartskorrel hebben gevormd, omdat deze dus niet in 
evenwicht was met het magma (zie boven). 
Er zijn nog slechts twee insluitsels waar ook echt een kwartskorreltje in de kern aanwezig is. In alle 
andere gevallen heeft de reactie volledig doorgezet en is de kwarts geheel ‘opgegeten’. De (voormalige) 
kwarts-xenolieten zijn opgenomen uit de ondiepe aardkorst, want de kwartskorreltjes zijn afgeronde 
zandkorreltjes, vermoedelijk afkomstig uit zandstenen. Deze kwarts-xenolieten uit de ondiepe 
aardkorst komen veel voor in de Bellerberg-lava’s van Mayen.186 Aangezien er verder nauwelijks andere 
insluitsels aanwezig zijn, zullen het deze, volledig naar pyroxeen omgezette kwarts-xenolieten zijn die 
macroscopisch als donkere insluitseltjes herkend zijn. Het gesteente kan worden geclassificeerd als een 
(nefelien-)tefriet.
184 Een complete Romeinse maalsteen bij Groesbeek-Hüsenhoff, met een diameter van 40 cm en een dikte van 5,8 cm, woog 14,5 kg 
(Melkert 2012-b); van een complete handmolen, aangetroffen bij de Romeinse vindplaats Doetinchem Wehl-Belvealstraat, met een 
diameter van 36 cm en een dikte van ca. 15 cm, weegt de loper 13 kg en de ligger 11 kg (Melkert 2013). 
185 Huis 3: vnrs. 178 & 179; huis 4: vnr. 185; bijgebouw 2: vnr. 233; ijzertijdkuil S22.29: vnr. 195.
186 Kars 1980; Gluhak & Hoffmeister 2009.
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Uit de petrografische analyse aan de maalsteen die is aangetroffen in bijgebouw 2 blijkt dat de 
steen kenmerken vertoont van Bellerberglava. Er kan bijgevolg met grote waarschijnlijkheid worden 
geconcludeerd dat deze vanuit het Romeinse productiecentrum bij Mayen is aangevoerd.
Het lavatype uit de ijzertijdkuil (S22.29) is anders dan dat uit de Romeinse contexten: het is een sterk 
porfirische lava met heel veel kristalletjes en tevens geroeste ijzerknobbeltjes. Uit eerder petrografisch 
onderzoek is gebleken dat deze geroeste knobbeltjes in werkelijkheid grote, verertste kristallen zijn, 
ofwel grote versies van de hierboven al genoemde opacieten.187 Ook opacieten vormen een algemeen 
verschijnsel in de lava’s van de Bellerbergvulkaan uit Mayen,188 maar meestal zijn ze te klein om met het 
blote oog te zien. In geen van de door Kars onderzochte lava’s van de Bellerberg zijn ze zodanig groot dat 
ze macroscopisch als ertsknobbeltjes herkend kunnen worden.189 
In dezelfde kuil werd naast dit ene maalsteenbrokje erg veel aardewerk gevonden en tevens de omslag 
van een weefgewicht. Het aardewerk is in de Midden-IJzertijd gedateerd.
Ook in de bovenliggende lagen van zone D zijn maalsteenfragmenten aangetroffen. Daarvan zijn vijf 
brokken uit de B-horizont van werkput 21 van een type lava dat erg overeenkomt met dat van de 
maalstenen uit de Romeinse contexten: de lava is gelijkmatig fijn poreus en bevat kleine, donkere 
xenolieten (vnr. 215). Drie fragmenten tonen een platgeslepen maalvlak. Hoewel diagnostische 
kenmerken verder ontbreken, kan uit de vorm worden afgelezen dat dit fragmenten van een roterende 
maalsteen geweest moeten zijn. 
Vondstnummer 213 komt uit de oude akkerlaag (S5000) van werkput 24 en bestaat uit 30 fragmenten 
en brokken van een maalsteen waarvan meer kenmerken bewaard zijn gebleven. Zo zijn bij twee 
randfragmenten nog vaag verticale, parallelle groeven op de zijkant zichtbaar en heeft één van de 
fragmenten een complete dikte van 80 mm. De dikte van maalstenen is geen typologisch kenmerk, maar 
zegt iets over de intensiteit van het gebruik. Opgebruikte exemplaren van handmolens met twee min 
of meer platte maalstenen bezitten meestal nog maar een dikte van rond de 35 mm,190 terwijl voor meer 
wigvormige maalstenen wordt aangenomen dat ze zijn opgebruikt als de dikte bij de rand zo’n 40 mm 
is.191 Bij een dikte van 80 mm is een handmolen dus nog lang niet opgebruikt, maar breuk is natuurlijk 
altijd mogelijk. Het alternatief zou zijn dat dit fragment tot een mechanische molensteen heeft behoord. 
De maal- of molensteen kan, gezien de verticale, parallelle groefversiering op de zijkant, in ieder geval in 
de Romeinse tijd geplaatst worden. De lava zelf stemt hiermee overeen – deze is fijn poreus met donkere 
xenolieten, net als de lava uit de grondsporen van de nederzetting.
Een ander fragment van een roterende maalsteen met plat geslepen maalvlak is afkomstig uit de oude 
akkerlaag van werkput 19 (vnr. 164). Dit is een klein randfragment en hier lijken nog heel vaag scheve, 
parallelle groeven zichtbaar op de zijkant. Dat type versiering is kenmerkend voor maalstenen uit de 
Vroege Middeleeuwen.192 De lava zelf is fijn poreus met grillig gevormde poriën en witte, kleurloze en 
oranje insluitsels. 
Een laatste lavavariant is aangetroffen in het plaggendek van werkput 25 (vnr. 223). Deze lava is fijn 
tot grof poreus en bevat kwarts-xenolieten, waaronder één vrij grote. Het brok is verbrand en laat 
geen gebruikssporen meer zien. Aardewerk uit hetzelfde vondstnummer is in de Late Middeleeuwen B 
gedateerd.
Maalstenen van conglomeratische zandsteen
In zone D zijn vier maalsteenfragmenten van dezelfde, grofkorrelige tot conglomeratische zandsteen 
geborgen uit vier verschillende contexten: een waterkuil, een paalspoor en twee kuilen.193 Hoewel de 
187 Melkert 2013.
188 Ze zijn aanwezig in alle microscooppreparaten van de door Kars bemonsterde lavastromen van de Bellerberg en zijn door 
hem als rhöniet benoemd (Kars 1980). Overigens komen deze opacieten ook elders wel voor, onder andere in basalten uit het 





193 Vnr. 196 (kuil S22.33), vnr. 198 (paalspoor S22.31), vnr. 200 (kuil S23.8) en vnr. 234 (waterkuil S21.32).
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kleur varieert van bruinwit tot rozegrijs, rozebruin en roodbruin, zijn ze alle vier grofkorrelig ongesorteerd 
en bevatten roze veldspaatdomeinen (vnrs. 196 en 198), veel zwarte (kiezel?)korreltjes (vnrs. 198, 200 en 
234) en/of gesteentefragmentjes (vnrs. 198 en 234). 
Drie van de vier fragmenten bezitten een plat afgeslepen maalvlak; het grootste fragment komt uit kuil 
S22.33 en meet 15 x 10 x 3,5 cm (afb. B2.5). Een vijfde fragment van deze steensoort werd aangetroffen in 
zone B, bij het aanleggen van het vlak in werkput 14. In dit deel van zone B loopt een Romeinse greppel. 
Of de maalsteenfragmenten ook daadwerkelijk aan de Romeinse nederzetting toegewezen kunnen 
worden is niet zonder meer duidelijk; geen van de grondsporen waaruit ze geborgen zijn heeft namelijk 
dateerbaar aardewerk opgeleverd. Wel werd in één van de kuilen (S22.33) een klein, indetermineerbaar 
brokje keramisch bouwmateriaal aangetroffen en een mogelijk brokje Nivelsteiner zandsteen, een 
steensoort die veel in de Romeinse tijd is toegepast als bouwmateriaal. Het gaat in beide gevallen om 
kleine brokjes, maar bij elkaar lijken ze er toch op te wijzen dat de inhoud van de kuil wel degelijk in de 
Romeinse tijd thuis hoort. Het feit dat in geen van de contexten met conglomeratische zandsteen brokjes 
vesiculaire lava zijn aangetroffen, zou dan ofwel betekenen dat het om een ander gebruik gaat ofwel dat 
we hier met twee verschillende fasen te maken hebben. Alle vier vondsten uit zone D zijn in het oostelijke 
deel van het terrein aangetroffen (waar zich ook de kuilen uit de Midden-IJzertijd en Bronstijd bevinden). 
Bij Romeinse villa’s, maar ook wel bij inheems-Romeinse nederzettingen, zijn veel maal- en molenstenen 
van conglomeratische zandsteen teruggevonden.194 Vaak komen ze samen voor met maalstenen van 
vesiculaire lava, wat betekent dat ze blijkbaar tegelijk in gebruik waren, maar een andere toepassing 
hadden. Vesiculaire lava is namelijk wel heel geschikt voor het malen van graan, maar niet voor vocht- of 
oliehoudende substanties zoals vruchten of zaden.195 Zandstenen met goed gecementeerde korrels zijn 
daar veel geschikter voor. 
194 Kars 2003; Kars & Van Pruissen 2004; Kars 2005; Melkert, 2010; Van Pruissen en Kars 2010.
195 Van Pruissen en Kars 2010.




Voor de Romeinse maal- en molenstenen is op basis van productiesporen en afmetingen (diameters 
tot 80 cm) wel duidelijk dat het om handelsproducten gaat die in groeves zijn gewonnen. Toch komen 
ook voorafgaand aan de Romeinse tijd al maalstenen van deze steensoort voor. Tot voor kort werd 
altijd aangenomen dat deze maalstenen van lokale zwerfstenen werden gemaakt, maar in steeds meer 
gevallen lijkt het wel zeker dat ze (ook) in groeven zijn gewonnen. Zo werd bij een ijzertijdvindplaats 
te Susteren een grote, als slijpsteen benoemde kei van ongesorteerde zandsteen aangetroffen in het 
ondiepe deel van een zogenaamde revolvertas-paalkuil.196 De kei, met een gewicht van 20 kg, lag nog in 
situ, met het gladgeslepen vlak naar boven. Aangezien de betreffende steensoort niet bekend is uit de 
Maasterrassen en ook de afronding van een zwerfsteen ontbrak, was de conclusie dat het hier om een 
van elders aangevoerde kei moest gaan. 
Vergelijkbare, grote fragmenten van een maalsteen van wit kwartsconglomeraat met platgeslepen 
maalvlak zijn aangetroffen bij Lomm-Hoogwatergeul, in een waterput met een 14C-datering in de Vroege 
IJzertijd.197 Uit dezelfde waterput zijn fragmenten geborgen van maalstenen van kwartszandsteen met 
verspreide zwarte korrels. Voor beide steensoorten werd gedacht aan een mogelijke een herkomst uit het 
Boven-Carboon in Duitsland, waar vergelijkbare gesteenten al in het Neolithicum bij Eschweiler werden 
gewonnen voor maalstenen.198 Van deze Eschweiler Kohlensandstein zijn ook maalstenen aangetroffen bij 
de Bandkeramische vindplaats te Beek-Kerkeveld in Limburg.199 Een tweede argument voor import van 
dit type maalstenen is het feit dat ze ook met enige regelmaat op ijzertijdvindplaatsen in het Hollandse 
kustgebied worden aangetroffen.200 
Aan het fragment uit de waterkuil (S21.32) is een petrografische analyse verricht. Dit fragment komt 
macroscopisch overeen met de andere fragmenten in grofkorreligheid, een vage, parallelle oriëntatie 
en de aanwezigheid van zwarte (kiezel)korrels en gesteentefragmentjes. Het fragment wijkt af door een 
sterke roodbruine kleur, wat -deels- het gevolg zou kunnen zijn van omzettingen in de waterput (oxidatie 
van ijzer). 
Het microscoopbeeld toont een zeer inhomogene zandsteen die voornamelijk bestaat uit 
gesteentefragmenten van ijzerrijke (meta-)zandsteen en schalie, naast kwarts- en veldspaatkorrels en 
vrij veel silicieten. De laatste zijn opgebouwd uit micro-kristallijne kwarts en lijken overwegend een 
vulkanische oorsprong te hebben. Al deze korrels vormen samen een zeer dicht opeengepakt maaksel. 
De porositeit is laag; de fluorescerende hars (die de porositeit duidelijk zichtbaar maakt) is alleen in 
een grote scheur gedrongen en in diverse microscheurtjes die dwars door de korrels heengaan. Dit is 
kenmerkend voor kwartsitische gesteenten. De kwartsitisatie (vergroeiing van de kwartskorrels) is echter 
slecht ontwikkeld door de grote variatie in korrelsamenstelling en de lokale inbedding in een matrix van 
siltkorreltjes of van volledig gelimonitiseerde klei. De grotere korrels domineren echter (de steen is ‘grain-
supported); ze zijn heel wisselend van afronding (van sterk afgerond tot heel hoekig) en zeer ongelijk van 
grootte. De gemiddelde korrelgrootte bedraagt 2 mm, wat de grens tussen zandsteen en conglomeraat is. 
De maximale korrelgrootte is 7 mm. 
De steen heeft inderdaad een opvallend hoog ijzergehalte; dit ijzer bevindt zich zowel binnen de 
afzonderlijke gesteentefragmenten als om korrelgrenzen heen en in poriën tussen de korrels. Toch zijn 
ook gesteentefragmentjes aanwezig van een hele schone zandsteen, waar geen limoniet (het mobiele 
ijzer) in is doorgedrongen. Dit korreleert met de lage porositeit en met het feit dat veel ijzer voorkomt in 
een vrij kristallijne vorm (vermoedelijk een vergroeiing van kleimineralen, chloriet en ijzeroxides). Het 
lijkt waarschijnlijk dat dit ijzer al op deze wijze aanwezig was toen het gesteente uit de groeve werd 
gewonnen. Wel kan het ijzer(sulfide) rond de korrelgrenzen en in poriën via de microscheurtjes zijn 
omgezet naar (rode) limoniet. Dit zou verklaren waarom dit fragment veel sterker rood gekleurd is dan 
bijvoorbeeld vondstnummers 196 en 200 (en 125 in zone B). Qua steensoort zijn al deze fragmenten zeker 
uit dezelfde geologische formatie afkomstig. Het gesteente kan worden geclassificeerd als een ijzerrijke, 
lithische areniet tot conglomeraat.
196 Ball et al. 2011.
197 Melkert 2011-a, afb. 12.4.
198 Weiner & Schalich 2006.




Aan bewerkt materiaal zijn verder in zone D nog aangetroffen: een bekapt blokje gesorteerde 
kwartszandsteen, mogelijk Nivelsteiner (vnr. 233 uit bijgebouw 2), een fragment van een klopsteen van 
kwartsitische zandsteen (vnr. 184 uit een paalspoor van huis 4) en een brokje lava dat is hergebruikt als 
slijpmateriaal (vnr. 216 uit S26.6000). De klopsteen heeft een hoekpunt met klopdellen, het lavabrokje 
laat een aantal scherpe slijpgroeven zien. 
Grote kei uit het midden van een karrenpad (S25.1)
Net als bij zone B is ook in zone D een zeer grote kei in het midden van een karrenpad aangetroffen 
(vnr. 212, S25.1; afb. B2.6). In dit geval gaat het om een blauwgrijze zwerfkei van kwartsiet ‘type Revinien’ 
(met uitgeweerde lensjes in plaats van kubische kristalletjes). De afgeronde, platte kei meet 39 x 15 x 
10,5 cm en weegt 10 kg. Sporen van gebruik zijn niet aanwezig, ook niet van verbranding of belopen, 
zodat het eventuele gebruik alleen uit de context kan worden afgelezen. Aangezien er bij zone B, 
onder vergelijkbare omstandigheden, eveneens een zeer grote kei is gevonden en het bovendien een 
historisch gegeven is dat grote keien wel als grensstenen werden gebruikt, zou ook hier gedacht kunnen 
worden aan een toepassing als terreinafbakening. Bovendien zijn bij het proefsleuvenonderzoek nog 
twee mogelijke grensstenen aangetroffen in zone C.201 In zone C is verder alleen aardewerk uit de Late 
Middeleeuwen B en de Nieuwe tijd geborgen, 202 wat het waarschijnlijk maakt dat het gebruik van deze 
grote keien ook uit deze periode stamt. Overigens bleek bij het proefsleuvenonderzoek dat een enkel 
karrenspoor ook nu nog wel als perceelsbegrenzing teruggevonden wordt, maar dat in het algemeen de 
karrensporen slecht overeenkomen met die op de kadastrale Minuut uit 1832.203 
Het gebruik van grote keien als markeringstekens gaat ver terug. Zo werden er al in de Romeinse tijd 
grote stenen op kruispunten van wegen geplaatst, enerzijds als uitgangspunt voor landmeting en 
anderzijds ter afpaling van landeigendom.204 Grote keien dienden soms ook als bewegwijzering; er 
hebben er diverse gestaan langs oude Romeinse wegen.205 
Het best bekend zijn de zogeheten ‘blauwe stenen’; dit zijn echter geen grensstenen maar 
gerechtsstenen: grote, platte ‘stenen’ waarbij van oudsher recht werd gesproken.206 Het begrip ‘blauwe 
steen’ komt door heel Nederland voor en is vermoedelijk al heel oud. Er bestond ook een rode steen 
(gerechtsplaats van de geestelijkheid) en een witte steen (gerechtsplaats van de vorst, graaf, etc.). 
Bekende blauwe stenen zijn die van Leiden en Nijmegen; ook Breda en Den Bosch hebben nog een 
blauwe steen. 
201 Van der Weerden 2011. Deze keien zijn daar overigens niet in situ aangetroffen.
202 Zie dit rapport, § B1.4, Middeleeuws aardewerk en Van der Weerden 2011.
203 Van der Weerden 2011.
204 Knippenberg 1957 en referenties daarin.
205 Zie http://www.ghklanden.be/tumuli.htm.
206 Aangezien de nog bestaande exemplaren plaatvormig zijn en er een associatie lijkt te bestaan met begraafplaatsen, zijn de ‘blauwe 
stenen’ mogelijk voormalige grafstenen van (‘blauwe’) kolenkalksteen.
Afb. B2.6 Veldfoto van de grote, blauwe kei (vnr. 212).
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Naast blauwe stenen zijn er ook ‘blauwe keien’ bekend en die fungeerden wel als grenssteen. Zo is 
er de Blauwe Kei op de Strabrechtse heide bij de Galgeberg, op de grens van de gemeenten Mierlo 
en Heeze, of de ‘blauwe kei van Afternaken’ op de rechteroever van de Dommel, die de grens aangaf 
tussen Valkenswaard en Schaft.207 Het gebruik van deze grensstenen tussen gemeenten zal vermoedelijk 
dateren uit de tijd van de ontginningen, toen dorpen geleidelijk de woeste gronden in gebruik namen 
en naar elkaar toegroeiden. Ze zijn overigens niet altijd blauw: bij Schijndel werd in de vorige eeuw een 
grote steen aangetroffen van witte kalksteen, in gebruik als dorpel, maar vermoedelijk in oorsprong 
een Romeins wij-altaar. In deze steen stond de naam Hooghekken en het jaartal 1750 gebeiteld.208 
Archiefonderzoek leerde dat de precieze grens tussen de gemeentes Schijndel en Oedenrode, die over 
de heide liep, van oudsher een bron van onenigheid was. In 1750 besloten de twee gemeentes de hulp in 
te roepen van een bevoegde scheidsrechter: de Rentmeester-Generaal van de Domeinen en de Leen- en 
Tolkamer voor de Meijerij (in Den Bosch). Deze wees diverse grote keien aan als grensstenen, waaronder 
een exemplaar dat bij Hooghekken stond. Dit ‘Hoochhecken’ -de naam refereert vermoedelijk aan een 
afscheiding of omheining- kan al worden teruggevonden op een kaart uit 1309. Mogelijk deed het wij-
altaar dus al ver voor 1750 dienst als grenssteen. 
Ook de meeste landbouwgebieden werden in de late Middeleeuwen afgebakend.209 Men gebruikte 
daarvoor staken, palen, bomen, een muur, beek, weg, rotsblok of een bron, en tevens grensstenen. 
Die konden makkelijk verplaatst worden, wat bepaalde voordelen had. Zo is van elders bekend dat in 
de Middeleeuwen, op bepaalde momenten in het jaar zoals bijvoorbeeld na de oogst, het particuliere 
eigendomsrecht op weilanden, akkerland en bossen voor enige tijd verviel.210 Deze terreinen werden dan 
‘meentgronden’ die door alle boeren met weiderecht of met het recht om hout te sprokkelen gebruikt 
mochten worden. Zodra de grond weer onder particulier bezit viel, bijvoorbeeld omdat er gezaaid was, 
werd het terrein opnieuw afgebakend. 
Nu is het wel zo dat eigenlijk alleen gerechtsstenen plat liggende stenen zijn, terwijl grensstenen (of 
grenspalen) en wegwijzers doorgaans staande stenen zijn. Over plat liggende keien als perceelsscheiding 
is uit de literatuur niets bekend. 
2.2.4 Het natuursteen van zone E
In zone E is alleen een vrij stevig brok vesiculaire lava met plat afgeslepen maalvlak aangetroffen (vnr. 
68, S102.7000). Het is tot 5,6 cm groot en heeft geen complete dikte. De lava is fijn poreus met hoekige 
vesicules, verspreide, grote augietkristallen, opacieten en witte, samengestelde holteopvullingen. Dit type 
lava wijkt af van de vondsten bij zones B en D. 
2.3 Spreiding in ruimte en tijd
Hoewel er twee duidelijke, in ruimte en tijd gescheiden vindplaatsen zijn herkend bij zones B (IJzertijd, 
deel van vindplaats I-5) en D (Romeinse tijd, deel van vindplaats I-6), maken zowel grondsporen als 
materiële cultuur duidelijk dat beide zones zowel in de IJzertijd als de Romeinse tijd in gebruik zijn 
geweest. Bovendien is bij beide zones ook materiaal aangetroffen uit de Bronstijd, Vroege en Late 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd.
Als beide grote zwerfkeien buiten beschouwing worden gelaten, is bij zone D aanzienlijk meer 
natuursteen aangetroffen dan bij zone B (afb. B2.7). 
Voor zone B zijn bij het natuursteen zelf in het geheel geen aanwijzingen voor een mogelijke datering in 
de IJzertijd. Er zijn vier stenen aangetroffen in grondsporen die niet aan structuren gekoppeld kunnen 
worden; daarvan komt één verbrand fragment rode zandsteen met afgesleten vlak geassocieerd voor 
met aardewerk uit de Midden-IJzertijd. Ofwel er werd in die periode (en in deze regio) weinig gebruik 
gemaakt van deze natuursteen, ofwel de stenen werden bij het verlaten van het terrein meegenomen 
207 Knippenberg 1962.
208 Van den Braak 1984.
209 Contamine 1985.
210 Of dit ook voor deze regio in de Late Middeleeuwen gold is niet bekend.
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of ze zijn elders gedumpt. Dit laatste is wel bekend van vindplaatsen uit de Vroege IJzertijd, waar rijk 
gevulde c.q. ‘bijzondere’ kuilen als verlatingsrituelen zijn geïnterpreteerd.211 Een dergelijke kuil zou 
bijvoorbeeld S22.30 in zone B kunnen zijn, met veel secundair verbrand en onverbrand aardewerk. Hier is 
echter aan natuursteen slechts een gespleten Maasei aangetroffen. 
Van een maalsteenfragment van conglomeratische zandsteen is niet zeker of het in de IJzertijd of de 
Romeinse tijd geplaatst moet worden, maar textureel en mineralogisch komt het sterk overeen met 
vergelijkbare maalsteenfragmenten uit grondsporen in zone D. Wel zijn er diverse aanwijzingen voor 
gebruik van het terrein in de Middeleeuwen, zoals maalsteenfragmenten uit de Volle Middeleeuwen, 
een grote kei die mogelijk als grenssteen heeft gediend en twee artificieel gevormde wetstenen van 
kwartsfylliet. Al dit bewerkte en grotendeels geïmporteerde natuursteen is in de bovenliggende lagen 
aangetroffen.
Het natuursteen van zone D laat in feite een omgekeerd beeld zien. Er is weliswaar ruim 4,5 kg in de 
bovenliggende lagen verzameld, maar dit zijn alleen maalsteenfragmenten en brokken lava en die 
horen bovendien voor een deel ook bij de Romeinse bewoning. De variatie aan steensoorten wordt in 
de grondsporen van de nederzetting teruggevonden, waarbij vooral de aanwezigheid van maalstenen 
van twee verschillende steensoorten in het oog springt. De maalstenen van vesiculaire lava worden in 
paalsporen van zowel huis 3 als 4 en ook in bijgebouw 2 aangetroffen, op de westelijke helft van het 
terrein, terwijl de maalsteenfragmenten van conglomeratische zandsteen uit ongedateerde grondsporen 
zijn verzameld in het oostelijke deel van het terrein. De enige reden om deze maalsteen in de Romeinse 
tijd te plaatsen is een associatie (in één geval) met een mogelijk brokje Nivelsteiner zandsteen en een 
verder niet determineerbaar brokje Romeins keramisch bouwmateriaal. Een tweede brokje mogelijke 
Nivelsteiner komt uit bijgebouw 2, waarmee wellicht een, zij het erg onzeker, verband bestaat tussen 
deze structuur uit de Midden-Romeinse tijd en de ongedateerde grondsporen met maalsteen van 
conglomeratische zandsteen. In dat geval hoort deze maalsteen vermoedelijk bij een meer ambachtelijke 
activiteit op enige afstand van het woongedeelte. 
Net als bij zone B zijn ook bij zone D aanwijzingen voor gebruik van het terrein in de Middeleeuwen in 
de bovenliggende lagen. Ook hier is een grenssteen blootgelegd in het midden van een karrenpad en bij 
de maalstenen van lava worden, naast Romeinse maalsteenfragmenten, tevens fragmenten aangetroffen 
met schuine, parallelle groeven op de zijkant, wat kenmerkend is voor de Vroege Middeleeuwen.
211 Van den Broeke 2002; Van Hoof 2002.
Afb. B2.7 Spreiding natuursteen in ruimte en tijd (uit grondsporen en 
lagen tezamen, in gewicht).
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2.4 Herkomst van het materiaal
2.4.1 Algemeen
Natuursteen kan naar herkomst in twee groepen worden ingedeeld: lokale en geïmporteerde 
steensoorten. Natuursteen dat lokaal voorkomt, bijvoorbeeld in pleistocene rivierafzettingen die 
dagzomen of zich dicht onder het maaiveld bevinden, kan door de bewoners zelf in de omgeving zijn 
verzameld. Natuursteen dat niet lokaal voorkomt, moet via ruilhandel of uitwisseling zijn verkregen. Voor 
een belangrijk deel zullen deze stenen in groeven zijn gewonnen en als halffabrikaat of eindproduct op 
de vindplaats zijn gekomen. Deze handelsproducten kunnen zowel aan de vorm als aan de steensoort 
herkend worden. Daarnaast wordt natuursteen ook veel hergebruikt, waaronder (en met name) het al 
in een eerdere periode geïmporteerde materiaal. Dat speelt vanaf de Romeinse tijd een steeds grotere 
rol, omdat toen voor het eerst grote hoeveelheden steen in groeven werden gewonnen en geïmporteerd 
voor toepassing als bouwmateriaal. De vervolgens weer verlaten Romeinse locaties met steenbouw zijn 
in latere perioden veel als plaatselijke ‘steengroeve’ gebruikt. Dat gebeurde al in de Midden- en Laat-
Romeinse tijd, en nam een grote vlucht in de Vroege en Volle Middeleeuwen.212 
2.4.2 Uit steengroeven
Er zijn op de vindplaats twee steensoorten aangetroffen die met zekerheid via handel zijn aangevoerd, 
namelijk vesiculaire lava en kwartsfylliet, en twee steensoorten waarvoor dit waarschijnlijk het 
geval is, namelijk conglomeratische zandsteen en witte kwartszandsteen. Zowel vesiculaire lava als 
conglomeratische zandsteen zijn typische ‘maalsteen-steensoorten’, terwijl kwartsfylliet veel is gewonnen 
voor wetstenen. De witte, gesorteerde kwartszandsteen, waarvan Nivelsteiner de bekendste is, werd 
met name in de Romeinse tijd veel gewonnen als bouwsteen, maar ook gebruikt voor beeldhouwwerk 
(wijaltaren) en (Jupiter)zuilen.213 
De dichtstbijzijnde voorkomens van vesiculaire lava bevinden zich in Duitsland. Stroomopwaarts langs 
de Rijn met zijrivieren liggen diverse vulkanische centra die tot de Cenozoïsche Centraal Europese 
Vulkanische Provincie behoren (CEVP).214 Aan één daarvan, de Bellerbergvulkaan in de Oost-Eifel 
(bij Mayen) is erg veel onderzoek gedaan, zowel geologisch als archeologisch, aan de andere centra 
veel minder (tot niet).215 Zo is van Mayen bekend dat hier al in het Neolithicum en de IJzertijd lava 
werd gewonnen voor maalstenen en dat er in de Romeinse tijd een groot productiecentrum was.216 Uit 
onderzoek is gebleken dat daar (en elders) door de Romeinen zeer selectief gemijnd is: alle ‘Romeinse’ 
groeven bevatten lava’s met een hoog percentage vesicules.217 
De Bellerberglava’s bestaan overwegend uit tefrieten en fonolieten (onderverzadigde lava’s met 
respectievelijk plagioklaas en kaliveldspaat). Deze gesteenten komen ook wel bij de andere vulkanische 
centra voor, maar in veel geringere mate. Verder bevatten de Bellerberglava’s opvallend veel kwarts-
xenolieten. 218 De bij de Romeinse nederzetting aangetroffen maalsteen blijkt petrografisch een nefelien-
tefriet te zijn, met een zeer hoog percentage aan kleine vesicules en met veel kleine, naar pyroxeen 
omgezette kwarts-xenolieten. Deze maalsteen past daarmee in het beeld van de Bellerberglava en zal 
vrijwel zeker vanuit het Romeinse productiecentrum bij Mayen zijn aangevoerd. In hoeverre dat ook voor 
de andere lavavarianten geldt (uit de IJzertijd, Vroege, Volle en Late Middeleeuwen) kan niet worden 
gezegd; er lijken verschillende lavavarianten aanwezig. 
Dat winning van maalstenen in groeves en aanvoer naar Nederland al (ver) voor de Romeinse tijd 
plaatsvond is inmiddels algemeen geaccepteerd als het om de maalstenen van vesiculaire lava gaat, 
212 Zie bijvoorbeeld Kars 1984, Koster et al. 2001.
213 Zie Panhuysen 1996 voor de toepassing van Nivelsteiner zandsteen.
214 Het Cenozoïcum omvat Tertiair & Kwartair. Zie Wedepohl et al. 1994 voor de diverse vulkanische centra.
215 Gluhak & Hoffmeister 2009. Zij merken op dat dit een herkomstbepaling aanzienlijk bemoeilijkt. 
216 Hörter et al. 1950/51; Hörter 1994; Hörter 2000.
217 Gluhak & Hoffmeister 2009.
218 Kars 1980; Gluhak & Hoffmeister 2009.
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maar dat daarnaast ook maalstenen van andere steensoorten, met name van conglomeratische 
zandsteen, tot de geïmporteerde producten behoren, begint zich nu steeds duidelijker af te tekenen. 
Twee belangrijke stratigrafische niveaus met conglomeratische zandstenen en conglomeraten in 
zowel Duitsland als de Ardennen zijn het Onder-Devoon (Lochkoviën, in België van oudsher: Gedinniaan) 
en het Boven-Carboon. Beide zijn gevarieerd qua mineralogie, maar de micro-conglomeraten van het 
Boven-Carboon zijn doorgaans erg kwartsrijk, bleek van kleur en bevatten geen opvallende ijzerrijke 
componenten.219 De conglomeratische zandstenen uit het Onder-Devoon kunnen wel ijzerhoudend zijn 
en bovendien is dit ijzer vaak al in de groeve geroest.220 Over Romeinse groeven is erg weinig bekend 
(over prehistorische in het geheel niets), maar in ieder geval werden door de Romeinen van deze 
zogenaamde ‘Gedinniaan-arkosen’ groeven uitgebaat in de Ardennen bij Macquenoise, nabij de Franse 
grens, en in het gebied van Vielsalm en Salmchateau.221 De mislukte exemplaren die bij groeven in het 
laatstgenoemde gebied zijn aangetroffen, bezitten echter een sterk conische ligger en deze vorm is 
vooralsnog onbekend van Nederlandse vindplaatsen. Bij de groeven van Macquenoise zijn gebroken, 
Romeinse maalstenen van een rozekleurige arkose teruggevonden. Deze groeven zouden nog tot in de 5e 
eeuw geëxploiteerd zijn.
Nivelsteiner zandsteen werd gewonnen aan het riviertje de Worm bij het plaatsje Nievelstein, net 
over de grens bij Kerkrade.222 De zandstenen komen voor als verharde banken in de zilverzandlagen. 
Er zijn overigens meer van deze ‘zilverzand-’ en aanverwante, verharde banken aanwezig in de 
Tertiaire ondergrond van met name Vlaanderen,223 maar hiervan is niet bekend of ze door de Romeinen 
zijn geëxploiteerd. Bij de in zone D aangetroffen fragmenten, waaronder een bekapt blokje, zal het 
vermoedelijk om gerecupereerde Nivelsteiner zandsteen gaan. Ook bij de Romeinse vindplaats Deurne-
Groot Bottelsche Akker werden hergebruikte fragmenten bouwmateriaal van deze erg zuivere zandsteen 
teruggevonden; diverse daarvan hadden vlakke kanten en profileringen.224 Het materiaal zou bijvoorbeeld 
afkomstig kunnen zijn van de Villa Hoogeloon of het in Hoogeloon gelegen grafmonument (Hoogeloon-
Kaboutersberg).225 Bij beide werden grote hoeveelheden natuurstenen bouwmateriaal aangetroffen. Dat 
Nivelsteiner zandsteen niet genoemd wordt, zegt niet zoveel, aangezien er in de loop der tijd ongetwijfeld 
veel bruikbare stenen zijn weggehaald.
Kwartsfylliet is een kwartsrijk, fijnkorrelig metamorf gesteente, met tal van mogelijke 
herkomstgebieden, waaronder het Rijngebied en de Ardennen. Het materiaal is zeer geschikt voor 
wetstenen en daarvan worden dan ook veel exemplaren teruggevonden bij Romeinse en middeleeuwse 
vindplaatsen. Helaas is de kennis met betrekking tot wetstenen nog erg fragmentarisch en is slechts 
naar enkele specifieke fylliettypen, bijvoorbeeld Eidsborgfylliet, meer diepgaand onderzoek verricht.226 
De hier aangetroffen wetstenen hebben een groenbruine tot bruine kleurtoon, wat op een herkomst uit 
Devonische gesteentelagen zou kunnen wijzen. De slechts zeer lichte graad van metamorfose is daarbij 
in het algemeen meer kenmerkend voor de Ardennen dan voor het Duitse Rijnland.
2.4.3 Lokaal verzameld
De overige stenen hebben een fluviale origine. Het palet als geheel is gemengd: er zijn zowel grijze 
(Maas-) als meer roodbruine (Rijn-)componenten aanwezig.227 Met name de Maasterrassen (Formatie 
van Beegden) kunnen tot zeer grote blokken bevatten en hier zouden ook de twee grote zwerfkeien van 
arkose en kwartsiet vandaan kunnen komen.
219 Dreesen et al. 2003.
220 De Paepe & Vermeulen 1988/89; Dejonghe 2008.
221 De Paepe 1986 (met spaarzame referenties); www.secretsdepierres.be
222 Slinger et al. 1980. 
223 Zie Dreesen et al. 2003.
224 Hiddink & Boreel 2008.
225 Hiddink 2011.
226 Kars 1983; Hansen 2009. 
227 Zie Mulder et al. 2003 voor de opbouw van de Nederlandse pleistocene afzettingen.
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2.5 Vergelijking met soortgelijke vindplaatsen in de regio
Dat deze regio niet bepaald onbewoond was in de late prehistorie en de Romeinse tijd was in de jaren 
zeventig al ruimschoots bekend en sindsdien is de hoeveelheid onderzoek flink toegenomen.228 De 
vergelijkingsmogelijkheden zijn nog wel beperkt en het vergelijken blijft lastig, omdat het materiaal vaak 
zelf niet dateerbaar is of uit gedateerde contexten komt. Bovendien wordt soms niet in gewicht, maar 
in aantallen gerapporteerd, waarbij niet altijd duidelijk is of het om het totaal aantal brokjes gaat of dat 
bijeen horende fragmenten (bijvoorbeeld van dezelfde vesiculaire lava in hetzelfde vondstnummer) 
als één zijn geteld. Omdat bij natuursteen het totale gewicht meestal informatiever is dan het aantal 
fragmenten, is bij deze vergelijking zoveel mogelijk getracht het natuursteen in gewicht weer te geven.
Het natuursteen van de vindplaatsen op Zilverackers is vergeleken met dat van opgravingen bij 
Nederweert-Rosveld, Deurne-Groot Bottelsche Akker, Veghel-De Scheifelaar en Hilvarenbeek, Biest-
Houtakkers.229 Alle vier opgravingen hebben zowel een vindplaats uit de IJzertijd als uit de Romeinse tijd 
opgeleverd. De laatste zijn overwegend in de 2e en 3e eeuw gedateerd. Tijdens het onderzoek te Biest zijn 
boerderijen met potstallen aangetroffen. 
Bij proefsleuvenonderzoek te Diessen is natuursteen uit Romeinse context alsmede uit de Middeleeuwen 
aangetroffen, terwijl dit voor Gelderakkers (eveneens Hilvarenbeek) in ieder geval voor de Romeinse tijd 
geldt.230 
De nederzettingen bij Zilverackers kunnen als volgt worden omschreven: een nederzetting uit de IJzertijd 
bij vindplaats I-5 (met een greppel uit de Romeinse tijd en houtskoolmeilers uit de Romeinse tijd en 
de Middeleeuwen) en een nederzetting uit de Romeinse tijd bij vindplaats I-6 (met bewoningssporen 
uit de Bronstijd en de IJzertijd). De ijzertijdvindplaats heeft nauwelijks natuursteen uit grondsporen 
opgeleverd (en bijvoorbeeld in het geheel geen vesiculaire lava); het meeste materiaal komt daar uit de 
bovenliggende lagen en kan in de (Volle) Middeleeuwen worden gedateerd. In zone D zijn onder andere 
twee Romeinse huisplattegronden en een hutkom aangetroffen. Het natuursteen is hier voornamelijk 
uit grondsporen afkomstig, hoewel een deel uit brons- en ijzertijdkuilen komt en een ander deel uit 
ongedateerde sporen. Het materiaal uit de bovenliggende lagen bevat slechts maalsteenfragmenten 
van lava en die kunnen deels als Romeins worden herkend. Eén fragment is vermoedelijk (vroeg-)
middeleeuws.
Bij het archeologisch onderzoek te Deurne is verreweg het meeste natuursteen uit de Romeinse tijd 
geborgen. Daarnaast werd hier, net als mogelijk bij zone D van Zilverackers, gerecupereerd Romeins 
bouwmateriaal gevonden in de vorm van bewerkte Nivelsteiner zandsteen. Dit plaatst beide vindplaatsen 
mogelijk (voor een deel) in dezelfde tijdsperiode, ongeveer vanaf 150 - 200 n. Chr., aangezien toen het 
materiaal pas beschikbaar kwam voor hergebruik.231 Bij Veghel zijn juist weer opvallend veel artificiële 
wetstenen van kwartsfylliet gevonden, en deze ontbreken bij zowel Zilverackers als Deurne (tabel B2.6). 
Ze zijn wel aangetroffen bij Nederweert, maar daar domineren toch wetstenen van zandsteen. Wetstenen 
van (kwarts)fylliet zijn bijna altijd artificieel gevormd; het zijn handelsproducten die in dit geval 
vermoedelijk getuigen van contacten, direct of indirect, met het Romeinse leger. Onder de wetstenen 
van zandsteen daarentegen kunnen zich ook natuurlijk gevormde exemplaren bevinden van lokale 
zwerfstenen - in dat geval is dus geen sprake van een handelsproduct.232 Toch zijn wel degelijk ook 
artificiële wetstenen van zandsteen bekend. In de Romeinse tijd zijn dit vaak exemplaren van groene 
(meta-)zandsteen,233 terwijl in de Volle Middeleeuwen voorafgaand aan wetstenen van (Eidsborg)fylliet 
vooral artificiële wetstenen van fijnkorrelige, meestal rode, zandsteen lijken voor te komen.234 
228 Beex 1968; Verwers 1998/99.
229 Hiddink & Boreel 2005 (Nederweert); Hiddink & Boreel 2008 (Deurne); Melkert 2013a en b.
230 De uitwerking van deze projecten is nog gaande. 
231 Het is mogelijk dat er al een geringe handel bestond in bijvoorbeeld stukken die braken bij transport of de primaire bewerking, of 
in materiaal dat werd afgedankt na vroege verbouwingen.  
232 Een uitzondering vormen mogelijk zeer dunne, plaatvormige wetstenen van harde zwerfstenen die rond de Maasmond in de 
IJzertijd/Romeinse tijd in gebruik zijn geweest. Hiervoor zou wel aan een lokaal handelsnetwerk gedacht kunnen worden (Melkert 
& Esser in druk).
233 Onder andere bij Den Haag-Wateringse Veld (Van der Laan 2009).
234 Melkert 2011.
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Ook op het gebied van de maalstenen doen zich verschillen voor. Hier kunnen drie verschillende 
steensoorten herkend worden, namelijk conglomeratische zandsteen, grijze vesiculaire lava en een 
massieve lava die meestal iets bruiner is en ook duidelijker porfirisch. Vesiculaire lava komt op alle 
vindplaatsen voor en soms in grote hoeveelheden, hoewel vanwege de verbrokkeling en aanwezigheid 
in bovenliggende lagen niet altijd duidelijk is tot welke periode ze behoren. Maalstenen van deze 
lavasoort kunnen in principe vanaf de Midden-IJzertijd tot in de Nieuwe tijd dateren.235 De massieve lava 
werd alleen bij Veghel en bij Hilvarenbeek Biest-Houtakker herkend, in beide gevallen in een Romeinse 
potstal.236 Een vergelijkbare massieve variant is ook gevonden bij de Romeinse vindplaatsen Groesbeek-
Husenhoff en Doetinchem Wehl-Norman Belveal, in beide gevallen met maalvlakken.237 
Conglomeratische zandsteen is op alle vindplaatsen aangetroffen met uitzondering van Veghel. Bij 
Nederweert en Deurne gaat het slechts om fragmenten zonder gebruikssporen, maar bij Zilverackers, 
Biest-Houtakker en Diessen-Vroonacker zijn fragmenten met maalvlakken geborgen en bij Gelderakkers 
gaat het om een mogelijk bekapt randfragment met maalvlak. Bij twee van de drie Hilvarenbeek-
onderzoeken (Diessen en Gelderakkers) lijken deze maalsteenfragmenten overigens uit contexten te 
komen die in de Late IJzertijd/Romeinse tijd thuishoren. 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er zowel overeenkomsten als verschillen zijn bij het 
natuursteen van de verschillende vindplaatsen. Het meest opvallende aspect bij de nederzettingen uit de 
(Midden-) IJzertijd is vooral de geringe hoeveelheid natuursteen. 
Bij de vindplaatsen uit de Romeinse tijd spelen meer variabelen een rol. Allereerst zijn de nederzetting 
in zone D van Zilverackers en de nederzetting te Biest-Houtakker beduidend kleiner dan de overige drie. 
Toch zijn er, naast verschillen in hoeveelheid natuursteen, geen grote verschillen in steensoorten te zien: 
ook bij Zilverackers worden naar verhouding vrij veel (resten van) maalstenen aangetroffen en zijn enkele 
fragmenten van Nivelsteiner (of een daarop gelijkende) zandsteen aanwezig. Dit zouden dan overigens 
de enige aanwijzingen zijn voor hergebruik van Romeins bouwmateriaal van elders, want noch tufsteen, 
noch witte kalksteen, leisteen of breukstenen van schalie/fylliet maken deel uit van het natuursteen 
assemblage. Ook dit vormt een overeenkomst met de andere nederzettingen, waar naast geïmporteerde 
vesiculaire lava vooral lokale zwerfstenen zijn gebruikt. Een verschil wordt misschien gevonden in de 
aan- of afwezigheid van maalstenen van conglomeratische zandsteen, aangezien deze in de Romeinse 
tijd blijkbaar voor andere toepassingen werden gebruikt dan de maalstenen van lava. Dit type maalstenen 
lijkt alleen bij Zilverackers en rond Hilvarenbeek voor te komen. 
235 Uit deze regio zijn vooralsnog geen maalstenen van vesiculaire lava uit bronstijd/vroege-ijzertijdcontexten bekend.
236 Het is niet duidelijk of dit relevant is, maar de massieve lavavarianten zijn minder geschikt voor het malen van graan en meer voor 
het vermalen van hardere materialen.
237 Respectievelijk Melkert 2012-b en 2013.
Tabel B2.6 Verschillen in steensoorten van maalstenen en wetstenen bij Romeinse nederzettingen in de regio. ([c]: 
steensoort aanwezig zonder sporen van bewerking; c = conglom zandstn, v = vesiculaire lava, m = massieve lava; z 
= zandstn, f = fylliet).
 maalstenen wetstenen opmerking
Nederweert-Rosveld [c-] v z > f onderscheid tussen ROM en ME niet duidelijk
Deurne-Groot Bottelsche Akker [c-] v z
Veghel-De Scheifelaar v - m f > z veel artificieel gevormde ROM wetstenen; 
m-maalstenen uit ROM potstal
Veldhoven-Zilverackers c - v z wetstenen ME
Hilvarenbeek Biest-Houtakker c - v - m - c-maalstenen: IJzertijd; m-maalstenen uit ROM potstal
Hilvarenbeek Diessen-Vroonakker c - v - c-maalstenen: Late IJzertijd




Van Veldhoven Zilverackers zijn 158 stuks natuursteen, afkomstig van maximaal 48 stenen en tezamen bijna 
50 kg in gewicht, nader geanalyseerd. Het materiaal is, op één brok na, volledig afkomstig van zones B en 
D. In zone B is dit echter overwegend verzameld in de bovenliggende lagen en heeft het een middeleeuwse 
signatuur; van zone D is vooral natuursteen met Romeinse signatuur uit grondsporen geborgen.
Zo goed als al het natuursteen is gebruikt. Dit blijkt niet alleen uit sporen van bewerking en gebruik op de 
stenen zelf, maar ook uit het feit dat stenen geïmporteerd, verbrand of verhit of zeer groot zijn. Het aantal 
import-steensoorten is beperkt en bestaat overwegend uit vesiculaire lava, de grondstof van maalstenen. 
Vermoedelijk zijn ook conglomeratische zandsteen en witte kwartszandsteen geïmporteerd. Van de eerste 
zijn een vijftal maalsteenfragmenten gevonden, van de tweede een tweetal fragmenten, waarvan één 
bekapt lijkt. Dit is waarschijnlijk gerecupereerde en hergebruikte Nivelsteiner zandsteen, een steensoort 
die veel in de Romeinse tijd is toegepast als bouwmateriaal. Daarnaast zijn twee geïmporteerde wetstenen 
van kwartsfylliet geassocieerd aangetroffen met middeleeuwse grondsporen. Opvallende vondsten zijn 
twee 40 tot 45 cm grote zwerfkeien die zowel in zone B als in zone D in het midden van een karrenspoor 
zijn aangetroffen. Ze zijn daar zeker niet op natuurlijke wijze gekomen en zullen bewust en met een 
bepaald doel voor ogen naar het terrein zijn gebracht, mogelijk als grensstenen. 
De fysieke staat is, op enkele uitzonderingen na, matig te noemen – de fragmentatiegraad is hoog. Deze 
fragmentatie, vaak door verbranding, zal overigens al grotendeels in de periode van het gebruik hebben 
plaatsgevonden. De conservering van de fragmenten is voor de harde steensoorten merendeels goed, 
maar vooral bij de brokken maalsteen van vesiculaire lava zijn ook vondsten die brokkelen. 
Aan beide maalsteensoorten is een petrografische analyse verricht; hieruit blijkt dat de Romeinse 
maalsteen van lava een nefelien-tefriet is en naar alle waarschijnlijkheid uit het Romeinse 
productiecentrum bij Mayen komt. De maalsteen van conglomeratische zandsteen is mogelijk 
afkomstig uit de Ardennen, nabij de Franse grens. Als dat inderdaad het geval is, zijn de maalstenen via 
verschillende handelsroutes aangevoerd. Over transportroutes in de Romeinse tijd is voor deze regio (en 
in het algemeen) nog steeds veel onduidelijk. Voor de maalstenen uit Mayen zijn er verschillende opties 
denkbaar, bijvoorbeeld via de Rijn (en Waal) naar Cuyk, en dan over land, of verder stroomopwaarts 
via de Maas tot Venray of Venlo (Blerick) en vandaar over land, of via Rijn en Waal verder westwaarts 
en dan naar het zuiden, bijvoorbeeld via de Dommel, die in de Romeinse tijd vermoedelijk bevaarbaar 
was.238 Of deze route ook geschikt was voor het transport van zware maalstenen is de vraag, maar in 
dat geval zou Halder mogelijk als overslagplaats dienst gedaan kunnen hebben. In de andere gevallen 
moeten er overslagcapaciteiten zijn geweest bij één van de Maaslocaties. In al die gevallen zouden daar 
naar verhouding veel halffabricaten of gebroken, ongebruikte maalstenen verwacht worden, zoals dat 
bijvoorbeeld ook het geval was bij het vroegmiddeleeuwse Dorestad.239 Die zijn tot nu toe nog nergens 
aangetroffen. Bovendien, als er maalstenen van conglomeratische zandsteen uit groeven in de Ardennen 
zijn gewonnen en naar Nederland aangevoerd, zal dit stroomafwaarts via de Maas zijn gebeurd. Dat zou 
impliceren dat er in ieder geval één stapel- of transitplaats aan de Maas heeft gelegen, van waaruit deze 
maalstenen dan verder landinwaarts zijn vervoerd. Een goede kandidaat lijkt Venlo-Blerick, waar een vicus 
is blootgelegd met een dermate overdaad aan aardewerk dat dit duidelijk op handelswaar wees.240 Daar 
zijn bij het natuursteen echter absoluut geen aanwijzingen voor.241 
Ten slotte is opnieuw duidelijk dat slechts een deel van het gebruikte natuursteen wordt teruggevonden. 
Van de Romeinse maalsteen c.q. maalstenen is in totaal net iets meer dan 5 kg teruggevonden, terwijl één 
complete, roterende maalsteen tussen 10 en 15 kg weegt (en een dubbele set derhalve minimaal 20 kg). 
Onder de aanname dat er in de gehele bewoningsperiode maar één set maalstenen is versleten, betekent 
dit dat er maximaal 25% van het maalwerktuig is teruggevonden. Als de brokken van meer maal- of zelfs 
molenstenen afkomstig zijn is het teruggevonden percentage nog aanzienlijk geringer. 
238 Hingh 2010.
239 Kars 1980, 1984.
240 Van der Velde et al. 2009.





Bij de opgraving Veldhoven Zilverackers WOR zijn 111 stuks bouwmateriaal (baksteen, dakpan, 
overig keramisch bouwmateriaal en huttenleem) met een gezamenlijk gewicht van bijna 11 kg nader 
geanalyseerd. Daaronder bevinden zich twaalf fragmenten dakpan (van drie golfpannen) en 75 brokken 
huttenleem in 23 vondstnummers. Als passende fragmenten en overeenkomstige brokken huttenleem uit 
hetzelfde vondstnummer als één worden geteld, gaat het om maximaal 49 verschillende bouwproducten. 
In aantal en variatie komt het meeste materiaal uit zone D.
3.1.1 Vraagstelling
Met behulp van het bouwmateriaal kunnen de volgende onderzoeksvragen uit het PvE -deels- worden 
beantwoord:
Perioden en sites:
1. Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen de vindplaats aparte sites onderscheiden 
worden, en zo ja, op welke gronden?
3. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied:
e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)
h. de ouderdom, periodisering, typechronologische classificatie
Specifieke onderzoeksvragen voor de vindplaatsen:
13. Sluiten de onderzoeksresultaten aan bij het actuele beeld van het bewoningspatroon van het 
dekzandplateau in de Romeinse tijd en de Middeleeuwen?
De onderzoeksvragen worden gezamenlijk beantwoord in hoofdstuk 9.
3.1.2 Methode van onderzoek
Bij het bouwmateriaal wordt enerzijds een onderscheid gemaakt tussen leem (gekneed en verhard /
verbrand) en keramiek (gevormd en gebakken) en anderzijds tussen Romeins en middeleeuws/
nieuwetijds keramisch bouwmateriaal. Dit laatste onderscheid wordt gemaakt op basis van (een 
combinatie van) vorm, afwerking van het oppervlak, afmetingen, textuur en magering. Die laatste twee 
samen vormen het bakseltype. 
Alle vondsten zijn macroscopisch onderzocht op materiaalsoort, herkenbare vormen en bakseltypen, 
oppervlaktebewerking, hergebruik, secundaire verbranding en fragmentatie. Deze gegevens zijn in een 
separaat bestand bijgevoegd (bijlage op CD). 
3.2 Resultaten van het onderzoek
De verdeling van het bouwmateriaal over de vier zones is zeer ongelijk (tabel B3.1). Zones B en D hebben 
in aantallen (van bijeen horende stukken) de meeste vondsten opgeleverd, beide rond de twintig, terwijl 
in zone A slechts drie stuks zijn verzameld en in zone C zes. Deze zes (drie bakstenen en drie dakpannen) 
leveren wel een zeer grote bijdrage aan het totale gewicht, namelijk ruim 9 kg.
De vondsten uit zones B, C en D bestrijken verschillende perioden. Zone B heeft, naast huttenleem uit 
grondsporen, overwegend keramisch bouwmateriaal opgeleverd uit de Late Middeleeuwen B / Nieuwe 
tijd A, terwijl in zone D vooral Romeins keramisch bouwmateriaal en huttenleem is verzameld. De 
bakstenen en dakpannen van zone C dateren in de Nieuwe tijd B/C. Van het proefsleuvenonderzoek 
(zone E) is in het geheel geen bouwmateriaal afkomstig.
Zoals ook al het geval was bij het natuursteen, komt in zone B het materiaal overwegend uit lagen en het 
aanlegvlak en in zone D overwegend uit grondsporen (met name uit paalsporen) (tabel B3.2).
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3.2.1 Zone A 
Van deze zone is nauwelijks bouwmateriaal geborgen: twee kleine, afgeronde brokjes huttenleem komen 
uit een waterput (vnr. 101; S201.5) en een gebarsten brokje baksteen werd aangetroffen in een spitspoor 
(vnr. 151, S203.1). De huttenleem is oranje tot lichtbruin van kleur en erg zandig, het brokje baksteen is 
hardgebakken (hardgrauw, bijna klinkerkwaliteit), donkerrood van kleur en heel fijnzandig. Eén oppervlak 
lijkt glad afgestreken. 
3.2.2 Zone B 
In zone B zijn uit de grondsporen slechts enkele brokjes huttenleem verzameld. Het overige 
bouwmateriaal is afkomstig uit de bovenliggende lagen of het aanlegvlak en al dit materiaal heeft een 
sterke laatmiddeleeuwse tot vroegnieuwetijdse signatuur. Er zijn onder andere brokken baksteen en 
plavuis verzameld en op één fragment van een plavuis na zijn alle baksels mager en erg zandig. 
Huttenleem uit grondsporen
De grondsporen in zone B hebben drie brokjes huttenleem opgeleverd die slechts een aantal platte 
en concave vlakjes tonen en geen afdrukken (vnr. 138, uit kuil S14.8, en vnr. 22, uit paalkuil S2.15). De 
kwaliteit van de brokjes varieert tussen verharde leem en leemsteen; ze zijn licht oranje tot oranjebruin 
van kleur en heel grofzandig met ijzerpitjes en ook wat verspreid grind. Dit huttenleem is aanzienlijk 
grofzandiger dan dat van zone D (zie hieronder); in dezelfde kuil S14.8 is aardewerk uit de Midden-
IJzertijd aangetroffen. 
Baksteen en plavuis uit bovenliggende lagen
De keramische producten zijn zowel aangetroffen in S2200 als in S5000. De vier fragmenten baksteen zijn 
oranjerood van kleur en vrij zacht gebakken (kwaliteit boerengrauw); het baksel is zandig met verspreide, 
witte grindjes. Complete afmetingen zijn niet aanwezig, maar in één geval zijn nog wel de resten van 
een bezand oppervlak te zien (vnr. 73). Ook vier van de vijf platte fragmenten van (mogelijke) plavuizen 
zijn vrij zandig; ze hebben een enigszins schilferige textuur, wat doet vermoeden dat er ook organische 
magering is toegevoegd. Alleen vnr. 118-1 is gemaakt van een vrij vette leem en is bovendien gemagerd 
met keramisch gruis. Dit fragment is afkomstig van het aanlegvlak van werkput 14. Het heeft nog een 
complete dikte van 22 mm (vnr. 118). Verder laat vnr. 19 uit de oude akkerlaag van werkput 3 diverse 
vervaagde groeven zien; dit is vermoedelijk een fragment van een laat-middeleeuwse plavuis die is 
hergebruikt als slijpmateriaal.
Tabel B3.1 Soorten bouwmateriaal in aantal en gewicht voor zones A, B, C, en D (bijeen horend als één geteld en huttenleem 
overwegend als vondstnummer).
 Aantal Gewicht (gr)
 Zone A Zone B Zone C Zone D TOTAAL Zone A Zone B Zone C Zone D TOTAAL
ME/NT baksteen 1 4 3 9 66 33 5418 5533
NT dakpan 3 3 3709 3709
ME/NT plavuis 5 5 210 210
KER indet 1 1 4 4
huttenleem 2 6 15 22 8 103 467 562
ROM KER plat 2 2 508 508
ROM tegula 1 1 81 81
ROM indet 1 2 3 12 46 58
verglaasd misbaksel 1 1 53 53
TOTAAL 3 17 6 21 47 74 362 9127 1155 10.718
Tabel B3.2 Bouwmateriaal uit grondsporen en lagen per zone (in gewicht).
 Zone A Zone B Zone C Zone D TOTAAL
grondsporen 74 93 9127 1028 10.322
lagen 269 127 396
TOTAAL 74 362 9127 1155 10.718
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3.2.3 Zone C 
In zone C is alleen bouwmateriaal verzameld uit S17.100, onderdeel van S17.58 (muur). Hier zijn drie 
bakstenen, waarvan één compleet, tezamen aangetroffen met twaalf fragmenten dakpan die tot drie 
exemplaren hebben gehoord (vnrs. 154 en 155). Het gezamenlijke gewicht is ruim 9 kg. 
Bakstenen
De ons bekende, broodvormige bakstenen doen pas in de Late Middeleeuwen hun intrede. Hoewel 
nog steeds niet duidelijk is waar en precies wanneer deze kunst van het stenen bakken -opnieuw- 
werd uitgevonden, lijkt het eerste gebruik zo rond het einde van de 12e eeuw te liggen.242 Daarna is 
een geleidelijke ontwikkeling zichtbaar in afmetingen, vormen, baksels en oppervlakte-afwerking. Die 
veranderingen zijn deels inherent aan de groeiende kennis van het stenen bakken, waardoor betere 
resultaten werden verkregen, en deels gerelateerd aan verbeteringen in het productieproces. Door 
deze geleidelijke ontwikkeling kunnen bakstenen vaak een indicatie geven voor de periode waarin ze 
geproduceerd zijn. De meest diagnostische kenmerken zijn hardheid, formaat en oppervlakte-afwerking.
Hoewel de ontwikkeling per regio sterk kan verschillen, laten bakstenen in grote lijnen in de tijd een 
geleidelijke afname in formaat zien.243 In de 12e en 13e eeuw overheersen de grote, zachtgebakken 
kloostermoppen met lengtes tot 32 cm, in de eeuwen daarna gaan de lengtes terug, van 26 cm in de 
14e eeuw naar 20 cm in de 15e en 16e eeuw. De grotere bakstenen blijven weliswaar in gebruik, maar de 
lengtes komen daarna niet meer boven de 25 cm uit. 
Op basis van het productieproces kunnen binnen de bakstenen drie typen worden onderscheiden: 
handvormstenen, vormbakstenen en strengpersstenen. De laatste twee vormen worden geheel of 
gedeeltelijk machinaal vervaardigd en kwamen pas vanaf het midden van de 19e eeuw in gebruik.244 Deze 
machinale bakstenen zijn veel regelmatiger van vorm en oppervlak dan de handvormstenen die nog tot 
ver in de 19e eeuw handmatig werden gevormd en gedroogd. Door veranderingen in het productieproces 
nam echter binnen deze groep de hardheid van de stenen toe en daarmee de homogeniteit van het 
baksel. Dit is in feite het meeste diagnostische kenmerk.
De drie bakstenen uit zone C bezitten een ruw, niet bezand oppervlak en zijn hardgebakken (kwaliteit 
hardgrauw tot klinker). Eén van de drie exemplaren is compleet en deze bezit afmetingen van 20 x 10 x 5 
cm. Bij de andere twee liggen de complete breedtes tussen 10 en 11,5 cm en de complete diktes tussen 
5 en 5,5 cm. Zulke formaten zijn algemeen en komen bijvoorbeeld in Den Bosch al vanaf de 16e eeuw 
voor,245 hoewel de hardheid van de bakstenen dan nog wel gering is. 
Bij alle drie exemplaren is nog mortel aangehecht; dit is een zachte tot vrij harde, rijk gemagerde 
kalkmortel. Bij één van de bakstenen is mortel rondom aanwezig, ook over het breukvlak, terwijl de 
twee andere een dubbele laag mortel laten zien. Blijkbaar betreft het hier bakstenen die zijn hergebruikt, 
mogelijk in een fundering. Door de aanwezige mortel zijn de oppervlakken van de stenen slechts 
gedeeltelijk te zien, maar één exemplaar toont nog een breed vlak dat enigszins gerimpeld oogt en twee 
strakke kanten met onregelmatige zones met krimpscheuren. Zulke fenomenen wijzen op een receptuur 
met plaatselijk een te hoog gehalte aan klei, wat niet voorkomt bij machinaal (gemengde en) gevormde 
bakstenen, maar wel kan optreden bij handvormstenen. 
De combinatie van productietype, formaat, hardheid en morteltype wijst op een datering van de 
productie in de 18e of 19e eeuw. Het hergebruik zal vermoedelijk minimaal enkele decennia later hebben 
plaatsgevonden, zodat het laatste gebruik naar alle waarschijnlijkheid in de 19e eeuw geplaatst moet 
worden. 
242 Hollestelle 1976; Perlich 2007.
243 Hollestelle 1976, Baart et al. 1977, Peirs 1979, Grawonski & Veerkamp 2004, De Vries et al. 2004, eigen database.
244 Janssen 1987.




Uit dezelfde context als de bakstenen komen ook twaalf fragmenten dakpan, afkomstig van drie 
verschillende golfpannen. Dit type dakpan kwam rond 1450 al in gebruik en de oudste (en tevens meest 
toegepaste) vormen staan bekend als Oude Holle pannen.246 Die benaming dateert overigens pas van na 
1880, toen de Verbeterde Oude Holle pan zijn intrede deed.247
Van de twaalf fragmenten kunnen er vier aaneen worden gepast tot een complete roodbakkende golfpan 
van het type Oude Holle pan (vnr. 154-3). Net als de bakstenen is ook deze dakpan handgevormd, zoals 
blijkt uit een afdruk van duim en vingertoppen aan weerszijden van de onderrand (afb. B3.1). Deze 
afdrukken zijn vermoedelijk ontstaan na het vormen bij het afhalen van de mal om de vormeling te 
drogen te leggen. Het formaat is 36,5 x 25 cm, wat een normaal formaat is voor een Oude Holle pan.248 
Van een grijsbakkend exemplaar zijn vijf of zes fragmenten aanwezig die deels (2 x 2) aan elkaar gepast 
kunnen worden (vnr. 154-2). Ook dit is een Oude Holle pan van normaal formaat; uit de samengestelde 
delen kan worden gezien dat de dakpan ongeveer 36 x 22,5 cm groot moet zijn geweest. De twee (of 
drie) overige fragmenten, waarvan twee passend, zijn eveneens grijs bakkend en van het type Oude Holle 
pan (vnr. 154-1). Ook deze dakpan moet ongeveer 22,5 cm breed zijn geweest. Het exemplaar is duidelijk 
van een iets zachtere kwaliteit dan de beide andere en is ook slechter geconserveerd: het materiaal 
schilfert en het oppervlaktehuidje heeft losgelaten. Mogelijk heeft deze dakpan tot een vroegere dekking 
behoord (of tot de dekking van een ander, minder belangrijk dakdeel).
Alle genoemde dakpannen zijn 18 mm dik, hebben een vleugel aan de rechterkant (zijn rechtsdekkend) 
en een platte rand met afgeschuinde hoek aan de linkerkant. De holle vlakken zijn afgestreken, de 
bolle vlakken bezand. De dakpannen zijn matig hard tot vrij hard gebakken (kwaliteit boerengrauw/
hardgrauw). het roodbakkende exemplaar heeft een aan de bovenrand van het bezande vlak een 
nokje en ook van de grijsbakkende exemplaren is een fragment met nokje aanwezig; deze nokjes zijn 
aangesmeerd en hebben verschillende afmetingen.249 Ook hieruit blijkt dat het om handgevormde 
dakpannen gaat. 
246 Hollestelle 1976, 64.
247 Mombers 2010.
248 ibid. 
249 Nokje van vnr 154-2: 55x30x10 mm; nokje van 154-3: 50x25x10 mm.
Afb. B3.1 Gefragmenteerde, complete, roodbakkende golfpan van het type Oude Holle pan met afdrukken 
van duim en vingertoppen (vnr. 154-3).
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3.2.4 Zone D 
Het bouwmateriaal van zone D is overwegend afkomstig uit paalsporen, een hutkom en enkele kuilen en 
het bestaat voor een groot deel uit huttenleem (tabel B3.3). Dit bouwmateriaal heeft zelf geen daterende 
kracht, maar de fragmenten keramisch bouwmateriaal in dezelfde contexten bezitten een duidelijk 
Romeinse signatuur. De meeste van deze grondsporen zijn bovendien op basis van veldgegevens en/
of aardewerk in de Romeinse tijd te plaatsen. Alleen een brok (magere) baksteen met ovenglazuur is 
afkomstig uit een oude akkerlaag (spoor 5000; vnr. 164) en hoort zeer waarschijnlijk bij het middeleeuwse 
gebruik van het terrein. 
Romeins keramisch bouwmateriaal
In het algemeen bezit het keramische bouwmateriaal uit de Romeinse tijd een karakteristieke oranje 
kleur, kent het een vet baksel (met weinig leem-eigen zandkorreltjes), voelt wat poederig aan en is 
overwegend gemagerd met chamotte (keramisch gruis) en/of zandkorrels van kwarts.250 Daarnaast 
hebben een aantal keramische producten een specifieke, herkenbare vorm, zoals bijvoorbeeld de tegula. 
Dit is een platte dakpan die aan twee zijden voorzien is van een opstaande rand, ook wel flens genoemd. 
De tegulae werden met de flenzen omhoog naast elkaar gelegd en de naden werden afgedekt met 
gewelfde imbrices. Zo ontstond een waterdicht dak.
Op de Romeinse vindplaats van zone D is slechts weinig keramisch bouwmateriaal aangetroffen; in 
totaal gaat het om vijf fragmenten. Daaronder bevinden zich één fragment van een tegula, twee platte 
fragmenten die vermoedelijk ook van tegulae afkomstig zijn en twee fragmenten die in het geheel niet 
nader benoemd kunnen worden. De diktes van de eveneens platte lateres liggen tussen 40 en 70 mm, 
terwijl de gemiddelde dikte van tegulae 30 mm bedraagt en deze dikte meestal tussen 20 en 35 mm 
ligt.251 
Het fragment tegula is aangetroffen in bijgebouw 2 (vnr. 233-1). Het is zowel te herkennen aan de 
(volledig afgebroken) flens als aan een schuine, gladde zijkant die deel uitmaakte van de uitsnede. De 
flens bezat een breedte van 20 mm. Het fragment zelf is 65 mm lang, heeft een dikte van 30 mm, een 
bezande onderzijde en een verweerde bovenzijde. De tegula is gemagerd met vrij groffe chamotte. 
Het feit dat de flens is afgebroken stemt overeen met hergebruik. De platte tegulae waren namelijk 
erg handig, bijvoorbeeld voor vloertjes bij een haard, en de opstaande randen werden er dan vaak 
afgeslagen.252 
In bijgebouw 2 is nog een tweede (midden)fragment van een mogelijke tegula gevonden (vnr. 233-2). 
Het heeft een maximale lengte van 55 mm, is enigszins scheef afgesleten (verweerd) en bezit nog één 
origineel, glad afgestreken oppervlak. Dit fragment is juist met hele fijne chamotte gemagerd en zal dan 
ook ergens anders geproduceerd zijn dan het fragment met afgebroken flens.
250 Zie voor het onderscheid tussen Romeins en middeleeuws keramisch materiaal ook Hollestelle 1976, 9 en 14. 
251 Brodribb 1987.
252 Zie Lammers 1994.
Tabel B3.3 Spreiding van het Romeinse bouwmateriaal 
over de contexten, in aantal en gewicht (bijeen horende 
huttenleem uit hetzelfde vondstnummer als één geteld).









Een derde (midden)fragment van een mogelijke tegula is aangetroffen in een paalkuil in het oostelijke 
deel van het terrein (vnr. 220; S28.14). Het is een fors stuk met afmetingen van 155 x 85 x 27 mm, waarbij 
alleen de dikte compleet is. Eén breed vlak is bezand en het tegenover liggende glad afgestreken. 
Hoewel een flens of aanzet daartoe ontbreekt, maakt de dikte van 27 mm in combinatie met de 
oppervlakte-afwerking het waarschijnlijk dat ook dit fragment tot een tegula heeft behoord. Deze was 
gemagerd met fijne chamotte, verspreid wat groter keramisch gruis en enkele zandkorrels. Gezien de 
afmetingen zou het fragment gebruikt kunnen zijn als fundering voor een paal.
Zowel de mogelijke hutkom als de paalkuil kunnen op basis van aardewerk in de tweede helft van 
de Midden-Romeinse tijd worden gedateerd. Dit stemt goed overeen met de aanwezigheid van 
-hergebruikte- tegulae, aangezien deze in de Vroeg-Romeinse tijd nog niet algemeen werden toegepast 
en zeker niet beschikbaar waren in inheemse nederzettingen.253
Romeins huttenleem
Verharde en verbrande leem wordt doorgaans als huttenleem herkend aan de geringe hardheid, aan 
afgestreken vlakjes die wisselend plat, concaaf en convex zijn, en soms aan afdrukken van twijgen en 
staken. De fragmenten ogen zowel poederig als zandig en zo er al sprake is van magering, bestaat die 
vaak uit plantaardige bestanddelen zoals kaf, haksel, mest, etc. Zand, grind en ijzerrijke partikels zullen 
meestal al aanwezig zijn geweest in het gebruikte leem en niet speciaal zijn toegevoegd. Dit type brokken 
is afkomstig van structuren die volledig of gedeeltelijk uit beleemd vlechtwerk bestonden. De afdrukken 
kunnen informatie geven over vlechtwerk, houtskelet of afdekking met planken, terwijl de oorspronkelijke 
oppervlakken soms nog aanwijzingen bevatten over de afwerking: de soort pleisterlaagjes die zijn 
aangebracht of een afwerking van de wand met stro.254
In totaal werden in zeven grondsporen in zone D (vier paalsporen, twee kuilen en een waterput) brokken 
huttenleem aangetroffen. Dit materiaal is niet gemagerd met chamotte, zoals de tegulae, maar vrij 
overvloedig met organische sprietjes. Die zijn nu niet meer aanwezig, maar ze hebben wel duidelijke 
afdrukken achtergelaten. Het huttenleem is ook veel zandiger dan het keramische materiaal.
Van de 64 brokken huttenleem komen er 34 uit paalkuil S24.7 (vnrs. 205-207). Daaronder bevinden 
zich enkele grotere brokken (tot 100 mm) met platte oppervlakken, afdrukken van twijgen of tenen en 
eenmaal een platte afdruk, mogelijke van een plank of vloerplaat. Een van de brokken lijkt een complete 
dikte te bezitten; deze bedraagt 45 mm. Gezien de combinatie van platte oppervlakken met afdrukken 
zal het om de beleming van vlechtwerk gaan en niet bijvoorbeeld om delen van een lemen vloer. De 
afdrukken van het vlechtwerk zijn ca 10 mm breed; overigens zijn er daar naar verhouding weinig van 
aanwezig. Wel laat één oppervlak een patroon zien van aaneengesloten, langwerpige sprietafdrukken; dit 
zou erop kunnen wijzen dat wand was afgewerkt met bosjes stro die in de leem waren gedrukt.255 (afb. 
B3.2)
253 Ibid.
254 Zie Melkert 2013.
255 Voskuil 1979, 76-79.
Afb. B3.2 Afdrukken van aaneengesloten, 
langwerpige sprieten op het oppervlak van huttenleem.
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De leem is slecht verdicht en fijnzandig; het materiaal brokkelt sterk en de conservering is dan ook 
slecht. Hoewel de oorspronkelijke kleur geelbruin was, zijn diverse brokken nu grijszwart geblakerd, 
terwijl andere plaatselijk oranje verkleurd zijn. Aangezien de brokken duidelijk bij elkaar horen, zullen ze 
vermoedelijk tot een structuur hebben behoord die in brand is opgegaan. Daarbij waren deels oxiderende 
en deels reducerende omstandigheden aanwezig. Omdat er verder weinig afronding te zien is, zal het 
verbrande leem vrijwel direct daarna in de paalkuil zijn beland en afgedekt, daarmee afgeschermd van 
blootstelling aan de elementen.
In de daarnaast gelegen werkput, in een paalspoor van huis 3, zijn vijf kleine, afgeronde brokjes 
huttenleem verzameld die samen net 20 gr. wegen. Afdrukken zijn niet (meer) aanwezig, maar één van 
de brokjes is (als enige van het in grondsporen aangetroffen huttenleem) gemagerd met fijne, vergruisde 
keramiek (vnr. 177, spoor 5).256
Vijf andere, vrij grote brokken zijn aangetroffen in een paalspoor van huis 4 (vnr. 185, spoor 15). Ook deze 
zijn van fijnzandige leem met organische magering, maar de sprieten waren hier breder (tot 3 mm) en 
in de lengte gesegmenteerd. Dit huttenleem had dus een ander soort organische magering dan dat van 
paalkuil S24.7. Op één oppervlak lijken vooral afdrukken van grotere sprieten aanwezig; mogelijk was hier 
een (rijk met sprieten gemagerd) pleisterlaagje aangehecht.257 
Als we de twee grotere concentraties huttenleem onderling vergelijken, valt op dat er blijkbaar voor 
het vlechtwerk van huis 4 een ander recept is toegepast voor de leembereiding en dat er mogelijk ook 
sprake is van een andere afwerking van het lemen oppervlak dan bij het vlechtwerk uit werkput 24. Huis 
4 had mogelijk een organisch rijk gemagerd pleisterlaagje, terwijl de structuur waarvan het huttenleem 
in paalkuil S24.7 is aangetroffen eerder afgewerkt lijkt met stro dat in de leem is gedrukt. Dit wijst ofwel 
op een andere toepassing van de structuur, ofwel op een andere fase van bouw en gebruik. In een 
paalspoor van huis 3 werd het enige brokje huttenleem met chamotte magering aangetroffen.
Verglaasd misbaksel
In werkput 19 werd uit een oude akkerlaag (spoor 5000) een fragment hard gebakken baksteen 
geborgen met een dun, witgroen verglaasd huidje (vnr. 164-2). Het baksel is mager (heel fijnzandig) en 
het lijkt waarschijnlijk dat het om een middeleeuws/nieuwetijds ‘misbaksel’ gaat met ovenglazuur. 
3.3 Synchrone en diachrone spreiding
Aan de hand van het bouwmateriaal kunnen de vindplaatsen van zones B, C en D in verschillende 
perioden worden geplaatst. Deze sluiten voor zones C en D aan bij de interpretatie zoals die in het veld 
al werd gedaan. Voor zone B geldt echter dat de grondsporen van deze ijzertijdvindplaats nauwelijks 
materiaal hebben opgeleverd, zodat de in de lagen aangetroffen vondsten hier domineren. Deze hebben 
een laatmiddeleeuwse tot vroegnieuwetijdse signatuur. 
Van zone C, met boerderij uit de Nieuwe tijd, zijn alleen bakstenen en dakpannen aanwezig die 
inderdaad in de 19e, eventueel 18e eeuw te dateren zijn. En op de Romeinse vindplaats (in zone D) is 
overwegend Romeins materiaal aanwezig dan wel huttenleem dat deels samen met Romeins keramisch 
bouwmateriaal in grondsporen is aangetroffen. Overigens komt ook uit de bovenliggende lagen in zone D 
vooral Romeins bouwmateriaal.
Als het huttenleem van zones B en D onderling wordt vergeleken blijkt dit materiaal uit de Romeinse 
contexten heel homogeen fijnzandig te zijn, terwijl dat uit de ijzertijdkuil en een paalkuil van zone B 
veel grofzandiger en meer inhomogeen is. Een datering valt hier niet uit af te lezen, maar het bevestigt 
wel dat het huttenleem van beide zones vermoedelijk uit verschillende perioden stamt. Het enige brokje 
huttenleem dat samen met Romeins aardewerk is aangetroffen, komt uit waterput S19.9 en ook dit is 
fijnzandig, evenals het huttenleem uit paalsporen van huis 3. 
256 Ook een fragment uit de bovenliggende lagen is gemagerd met chamotte (vnrs. 164-1, S19.5000); een tweede fragment werd bij 
zone B aangetroffen (vnr. 88, S10.7000). Beide fragmenten bezitten de kwaliteit van leemsteen. 
257 Zulke pleisterlaagjes, zeer rijk aan organische sprieten, zijn ook aangetroffen bij de inheems-Romeinse nederzetting van 
Doetinchem-Wehl Norman Belveal (Melkert 2013).
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Het huttenleem kan meer informatie verschaffen, bijvoorbeeld over een mogelijke fasering binnen de 
Romeinse vindplaats. Uit de analyse van twee vondstnummers met grote brokken huttenleem blijkt dat 
zowel de receptuur van het leem voor het vlechtwerk als mogelijk ook de zichtafwerking van de wanden 
verschillend is voor structuren in respectievelijk werkput 21 (huis 4) en in werkput 24 (met nog een deel 
van huis 3). Hoewel de afwerking nog gerelateerd zou kunnen zijn aan de status of het specifieke gebruik 
van de structuur, wordt in het algemeen van bestaande recepturen niet snel afgeweken. Dat dit hier wel 
is gebeurd, zou op verschillende bouwfasen kunnen wijzen. In ieder geval zullen de leemmengers van 
beide structuren vermoedelijk verschillende personen zijn geweest.258 Gezien de verdere overeenkomsten 
(homogeen en fijnzandig) zal het wel in beide gevallen om Romeinse bewoning gaan. 
3.4 Herkomst materiaal en grondstoffen
Bijna alle aangetroffen bouwmaterialen zijn vervaardigd van een zandige, ijzerhoudende leem. Deze 
grondstof zal uit de directe omgeving afkomstig zijn (Brabants leem).259 De uitzonderingen vormen 
de fragmenten tegulae, die van een veel vettere klei zijn gemaakt en gemagerd met chamotte. Deze 
fragmenten zijn van elders aangevoerd, mogelijk van Romeinse steenbouw in de omgeving en hier 
hergebruikt.
3.5 Vergelijking met soortgelijke vindplaatsen
Huttenleem is een materiaalcategorie die in de meeste gevallen niet wordt geanalyseerd. De 
belangstelling is gering, vermoedelijk vanuit de opvatting dat dit materiaal geen verdere informatie kan 
opleveren. Dat is onjuist. Vooral omdat het verdere opgaande werk, dat meestal uit hout bestaat, bijna 
nooit bewaard is gebleven, vormt huttenleem naast de huisplattegronden de enige bron van informatie 
voor het huis zelf en hoe dit er mogelijk uit heeft gezien. Bij de opgraving Veghel De Scheifelaar is het 
huttenleem wel nader onderzocht en dit heeft voor de Romeinse vindplaats daar interessante informatie 
opgeleverd - het materiaal van twee verschillende potstallen bleek namelijk van verschillende kwaliteit 
te zijn.260 In beide gevallen gaat het om homogeen fijnsiltige, gebakken leem met een magering van 
wisselende hoeveelheden organische sprietjes en daarnaast fijn vergruisde keramiek. Het huttenleem bij 
de ene potstal bestond echter overwegend uit brokken met platte, rechthoekige afdrukken van kwaliteit 
leemsteen, wat geïnterpreteerd is als de beleming van een structuur met houten planken. Het huttenleem 
van de andere potstal was van een zachtere soort, kwaliteit gebakken leem, met nog enkele herkenbare, 
tussen 8 en 10 mm brede, ronde twijgafdrukken. Deze zachtere leembrokjes toonden vooral de concave 
en convexe vlakken en vage afdrukken die vrij karakteristiek zijn voor huttenleem van vlechtwerk; 
platte en rechthoekige afdrukken werden hier niet aangetroffen. Ook de afwerking van de twee 
groepen huttenleem verschilde: bij de kwalitatief mindere soort was slechts een dun en zeer fijnkorrelig 
oppervlaktehuidje te zien, vermoedelijk het simpele resultaat van het afstrijken van de leem, terwijl bij de 
kwalitatief betere huttenleem een ca. één mm dun, wit pleister- of afwerklaagje werd aangetroffen dat 
bestond uit zeer fijn gruis bedekt met een huidje van kleipap. Dit pleisterlaagje leek getamponneerd te 
zijn aangebracht.
Het onderscheid tussen Veghel en Veldhoven is allereerst dat bij de laatste, op één klein brokje na, 
geen vergruisde keramiek is aangetroffen, maar slechts organische magering.261 Het huttenleem uit 
de Romeinse contexten van zone D komt verder wel overeen met Veghel qua homogeniteit van het 
zand, dit in tegenstelling tot de brokken uit een middenijzertijdkuil bij zone B, die heel ongelijkmatig 
grofzandig zijn met verspreide, grotere grindjes. Die homogeniteit zou erop kunnen wijzen dat het leem 
van beide Romeinse vindplaatsen voorafgaand aan de verwerking eerst een voorbehandeling heeft 
ondergaan waarbij de grove bestanddelen zijn verwijderd. Er kan echter ook specifiek geselecteerd 
zijn op een leemafzetting met alleen een fijne zandfractie. Naast fijn zand (kleine, afgeronde korreltjes) 
258 Het is mogelijk dat de structuren in verschillende seizoenen zijn gebouwd en dat de specifieke, organische bestanddelen niet in 
beide seizoenen aanwezig waren. Echter: de verdichting van het leem lijkt ook verschillend.
259 Tijdens het proefsleuven onderzoek van BAAC werden inderdaad leemwinningskuilen aangetroffen (Van der Weerden 2011).
260 Melkert 2012, in Van der Veken en Blom 2012.
261 Naast het brokje uit een paalspoor van huis 3 zijn er nog twee brokken van kwaliteit leemsteen aangetroffen in de bovenliggende 
lagen; het ene brok is afkomstig uit spoor 5000 in zone D en het andere uit spoor 7000 in zone B. 
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is het huttenleem van Zilverackers vrij rijk gemagerd geweest met organische sprietjes en ook een 
aantal oppervlakken laten veel afdrukken van sprieten zien. In één geval zijn deze langwerpig en 
aaneen gesloten, mogelijk de afdrukken van een afwerking met stro. Voor huis 4 lijkt bovendien andere 
organische magering gebruikt met bredere sprietjes (tot 3 mm) die in de lengte gesegmenteerd zijn, 
terwijl bij huttenleem uit paalkuil S24.7, meer in het oosten van het terrein, smallere sprietjes zijn gebruikt. 
Samenvattend kan gezegd worden dat zowel overeenkomsten als verschillen te zien zijn tussen het 
huttenleem van de Romeinse nederzettingen te Veldhoven, Zilverackers en Veghel, De Scheifelaar. De 
overeenkomst ligt in het gebruik van een homogene, fijnzandige en mogelijk voorbewerkte leem. De 
magering van het huttenleem van beide Romeinse vindplaatsen is echter wel verschillend: in Veghel 
is wel en in Veldhoven is (zo goed als) geen vergruisde keramiek toegevoegd. Daarnaast is ook de 
afwerking in de vorm van een (wel of niet) bepleistering verschillend. In dit stadium is nog niet duidelijk 
of deze verschillen samenhangen met de specifieke toepassing van een structuur, de status van de 
bewoners, of dat er andere factoren een rol spelen. 
3.6 Conclusies
Bij de vier zones A, B, C en D van de opgraving zijn, wisselend in aantal en gewicht, verschillende soorten 
lemen en keramische bouwmaterialen aangetroffen. Een deel hiervan is diagnostisch voor een bepaalde 
periode. Van de vier zones heeft alleen zone A weinig (en niet diagnostisch) materiaal opgeleverd. Bij 
zone B zijn, naast huttenleem uit grondsporen van de ijzertijdnederzetting, vooral brokken middeleeuwse 
baksteen en plavuis in de bovenliggende lagen aangetroffen. De kwaliteit van dit materiaal getuigt 
van gebruik van het terrein in de Late Middeleeuwen of Vroege Nieuwe tijd. Van zone C komen 
handgevormde maar hardgebakken bakstenen en dakpannen uit een meer recente periode. Zone D 
heeft overwegend Romeins materiaal opgeleverd, waaronder fragmenten tegulae in combinatie met 
huttenleem. 
Het interessante bij het huttenleem is dat zich hier duidelijke verschillen voordoen tussen (grofzandige) 
brokken uit de ijzertijdcontexten van zone B en (fijnzandige) brokken uit de Romeinse contexten van zone 
D. Bij deze laatste zijn aanwijzingen voor een afwerking met zowel (strorijke) pleister als strobundeltjes 
die in de leem zijn gedrukt. Daarnaast zijn ook binnen het Romeinse huttenleem zelf verschillen te zien in 





Tijdens de opgraving in Veldhoven zijn twintig metaalvondsten gedaan. Na een uitgebreide scan zijn vijf 
objecten geselecteerd om nader uit te werken en te bewaren.262 
Vier van de vijf geselecteerde vondsten zijn munten, namelijk drie duiten en één oord (afb. B4.1). Een 
oord heeft een waarde van twee duiten. Alle munten zijn gemaakt van koper. De oudste munt is een duit 
uit Zwolle die is geslagen in 1639 (vnr. 7.1). Van deze duiten zijn meerdere varianten bekend. Vnr. 7.1 valt 
onder type H, dat is een wat minder voorkomende variant. Daarnaast is er een duit gevonden van West-
Friesland die is geslagen in 1658 (vnr. 75.1). De jongste munt betreft een duit van de provincie Holland 
geslagen in 1759 (vnr. 7.2). De oord is dermate versleten dat er niet te achterhalen viel waar deze is 
geslagen en in welk jaar (vnr. 9.1). 
De munten zijn niet afkomstig uit specifieke sporen maar uit (akker)lagen of van het stort.
Ook is er een kruisje gevonden in één van de akkerlagen (vnr. 2.1, afb. B4.2). Het kruisje is een bijzonder 
exemplaar want naast het corpus dat op de voorzijde is afgebeeld, bevindt zich op de achterzijde een 
tweede figuur. Hier is namelijk een klein beeldje van Maria met kind op gesoldeerd. Dit soort kleine 
beeldjes komen normaal gesproken voor als zakheilige, die men bij zich droeg in een kokertje. De 
symmetrie is niet zoals je verwacht bij dit soort kruisjes en ook de afwerking is wat slordiger dan bij de 
gangbare kruisjes. Dit kruisje zal dan ook als huisvlijt gemaakt zijn, wat hem bijzonder maakt. Het kruisje 
dateert uit de 17e of 18e eeuw.
262 Het betreft de vondstnummers 2.1, 7.1, 7.2, 9.1 en 75.1. De overige metaalvondsten zijn niet geselecteerd, omdat het gaat om 
onherkenbare fragmenten en spijkers.
Afb. B4.1 Munten aangetroffen tijdens de archeologische opgraving.





In vier verschillende werkputten zijn vier stukken slak met een totaalgewicht van ca. 240 g gevonden. 
Slakmateriaal is reeds eerder bij opgravingen op de terreinen van Zilverackers gevonden. Bij het 
grootschalige proefsleuvenonderzoek uit 2010 is in het deelgebied 3, Schootackers, mogelijke 
productieslak en smeedafval aangetroffen. Het slakmateriaal wordt in de Middeleeuwen gedateerd.263 
Bij het opgraven van een inheems-Romeinse nederzetting te Oerle-Zuid zijn 1497 stukken slak gevonden, 
met een totaalgewicht van ruim 40 kg. Men heeft hier onderscheiden tussen onder andere smeedslak, 
oven/haardfragmenten en sintels, waarbij het merendeel als smeedslak is gedetermineerd. Een aantal 
sintels leveren verder aanwijzingen voor het gebruik van koeienmest als brandstof.264
5.2 Slakbeschrijving
Het slakmateriaal kan deels als smeedafval en deels als niet-metaalslak worden gedetermineerd. Het 
smeedafval is hierbij het best vertegenwoordigd (tabel B5.1).
5.2.1 IJzerrijke smeedslak
Het smeden van ijzer vertegenwoordigt de laatste fase binnen de zogenaamde chaîne opératoire van ijzer. 
Hierin worden de verschillende bewerkingen beschreven die nodig zijn om van ijzererts tot een gesmeed 
ijzeren voorwerp te komen (tabel B5.2). Deze fases betreffen het produceren van ijzer uit ijzererts in 
een oven, de verdere bewerking van het in de oven verkregen ijzer of wolf in een oven of smeedhaard 
(het zogenaamde herverhitten) en het smeden van de van slak gereinigde en gecomprimeerde wolf tot 
gebruiksvoorwerp in een smeedhaard.
Bij het smeden wordt ijzer in een smeedhaard verhit en op een aambeeld bewerkt. Hierbij ontstaat slak, 
zowel in de smeedhaard als op het aambeeld. De slak die in de smeedhaard ontstaat is het resultaat van 
de reactie van het oppervlakteoxide van het ijzer met de leem van de haardbekleding, de brandstofas en 
een eventueel toegevoegd vloeimiddel. Daarnaast vloeit ook nog het in het ijzer ingesloten productieslak 
in de haard. Afhankelijk van de verhouding tussen de bovengenoemde slakcomponenten ontstaat een 
ijzerrijke tot ijzerarme slak.
263 De Rijk 2012, 117.
264 Moesker 2012. In: Hissel 2012.
Tabel B5.1 Aantal (n) en gewicht (G) van het gevonden 
slakmateriaal per categorie.
type n G (g) n (%) G (%)
ijzerrijke smeedslak 3 140,6 75,0 59,3
niet-metaalslak 1 96,3 25,0 40,7
totaal 4 236,9 100,0 100,0
Tabel B5.2 Vereenvoudigde weergave van de chaîne opératoire van ijzer. Naast de in de tabel genoemde 
grondstof werd in ieder stadium ook houtskool als brandstof en leem voor de bouw van oven en haard benodigd.
actie grondstof object afvalproduct eindproduct
produceren erts oven productieslak wolf
herverhitten wolf oven/smeedhaard herverhittingslak gesmede wolf/baar
smeden gesmede wolf/baar smeedhaard smeedslak gebruiksvoorwerp
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In Veldhoven zijn drie fragmenten gevonden die als ijzerrijke smeedslak geduid kunnen worden. Qua 
uiterlijk verschillen zij sterk van elkaar. Het grootste fragment meet ca. 6 x 8 x 5 cm en weegt 114 g 
(afb. B5.1). De slak is van één zijde in de haard gedruppeld waarbij deels horizontale vloeistructuren zijn 
ontstaan. De zijde waar de slak is ontstaan maakte een hoek van ongeveer 45° en lag waarschijnlijk direct 
onder het hitteschild dat de blaasbalg tegen hitte en vonken uit de haard beschermde. Insluitingen van 
houtskool tonen dat de smid dit als brandstof gebruikte. Houtskool was tot ver in de Late Middeleeuwen 
de meest gebruikte brandstof in de smeedhaard, tot het door de houtcrisis vanaf ongeveer de 13e eeuw 
geleidelijk vervangen werd door steenkool. De snelheid waarmee dat gebeurde was afhankelijk van de 
landschappelijke situatie (veel of weinig bos) en beschikbaarheid van steenkool. In het algemeen zullen 
de meeste smeden aan het einde van de 16e eeuw hun haarden met steenkool hebben verhit.265
Het tweede fragment is onregelmatig gevormd en met een roestig en leemachtig, lichtgeel laagje bedekt 
dat moeilijk te verwijderen is. Het betreft waarschijnlijk bodemmateriaal dat met het ijzer in de slak 
gereageerd heeft. Insluitingen van houtskool wijzen erop dat ook dit stuk in een met houtskool gestookte 
haard is ontstaan.
Het derde fragment is vlak en, anders dan de andere twee fragmenten, aan de bovenzijde partieel 
lichtmagnetisch. Het magnetisme geeft aan dat ijzer in metallische vorm of als het oxide magnetiet in 
de slak is opgenomen. Lopend onderzoek lijkt er op te wijzen dat binnen een vindplaats het aandeel 
(partieel) magnetische smeedslak vanaf de Romeinse tijd geleidelijk toeneemt. Dit hangt mogelijk samen 
met een toenemende kwaliteit van het ijzer. Omdat op de onderzoekslocatie slechts drie stukken slak zijn 
gevonden, kunnen aan het magnetisme geen uitspraken worden ontleend over de periode waarin de slak 
mogelijk is ontstaan.
265 Bartels 2000, 17.
Afb. B5.1 Bovenzijde van ijzerrijke smeedslak 
(vnr. 101). De schaalverdeling is in cm.
Afb. B5.2 Onderzijde van niet-metaalslak (vnr. 196). 
De schaalverdeling is in cm.
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5.2.2 Niet-metaalslak
De gevonden niet-metaalslak is licht en heeft een vesiculaire textuur. Het aantal vesicles of gasblaasjes 
ligt boven 40%, waarbij grote en kleine gasblaasjes naast elkaar voorkomen. Als kleur overheersen lichte 
grijstinten, deels met een lichtbruine glans. Het gevonden fragment weegt 96 g en meet ca. 10 x 9 x 5 cm 
(afb. B5.2).
De gasblaasjes zijn het gevolg van vluchtige stoffen, zoals water en kooldioxide, die door de gesmolten 
slak zijn opgenomen. De hoeveelheid vluchtige stoffen die opgenomen kan worden, neemt af bij 
afnemende druk en temperatuur. Er ontstaan dan kleine blaasjes die groter worden naarmate druk en 
temperatuur dalen. De slak stolt het eerst aan de rand waardoor de blaasjes daar immobiel worden. 
Hoe langer de slakkern de temperatuur vasthoudt, en dus vloeibaar tot viskeus blijft, hoe meer blaasjes 
naar het gestolde oppervlak kunnen stijgen en hoe meer deze daar zullen samengroeien. Ook bij het 
onderzochte slakfragment lijken de gasblaasjes langs de randen groter te zijn dan die in de kern. 
Theoretisch zal de slakkern langer viskeus blijven naarmate meer slak in één keer vrijkomt. Bijgevolg is 
aan te nemen dat de niet-metaalslak op de onderzoekslocatie in één keer is gevormd.
De grote hoeveelheid gasblaasjes wijst op een hoog aandeel vluchtige stoffen. Zij kunnen door 
bijvoorbeeld de verbranding van een organisch materiaal, waarbij onder andere waterdamp en 
kooldioxide ontstaan, door de gesmolten slak zijn opgenomen. Een aanwijzing hiervoor zijn de mogelijke 
afdrukken van stengels die op het oppervlak zijn waargenomen.
Soortgelijke slak is ook uit andere Romeinse en vroegmiddeleeuwse vindplaatsen bekend, met name in 
het terpengebied maar ook daar buiten. Voorbeelden hiervoor zijn de opgravingen bij Achlum, Birdaard, 
Dongjum en het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden266 alsook van Jelsum, Dronrijp en Enkhuizen267 en 
van de terpen Feddersen Wierde en Niens in Noordwest-Duitsland.268 De gevonden hoeveelheid slak 
varieert van een paar stukjes tot tientallen kilo’s. Vooral de vondst van ca. 0,5 kg grijze silicaatrijke slak 
uit de bronstijd nederzetting van Enkhuizen-Kadijken is interessant. Deze kon namelijk door middel van 
chemische analyse als verbrande koeienmest worden gedetermineerd.269 Ook met betrekking tot het 
inheems-Romeinse Oerle-Zuid wordt er vanuit gegaan dat koeienmest als brandstof werd gebruikt.270
5.2.3 Interpretatie
Op de onderzoekslocatie zijn twee typen slak gevonden: ijzerrijke smeedslak en niet-metaalslak. De 
eerste is hierbij het best vertegenwoordigd. De slak is verspreid over de onderzoekslocatie gevonden. 
Het is niet met zekerheid te zeggen of de stukken uit één haard stammen of uit meerdere haarden en/
of uit meerdere perioden. De houtskoolinsluitingen zijn een aanwijzing dat de slak waarschijnlijk voor 
het einde van de 16e eeuw is ontstaan. Gezien de grote hoeveelheid slak die in Oerle-Zuid is gevonden, 
is aan te nemen dat de smeedslak oorspronkelijk daar of in de buurt daarvan is ontstaan en door 
landbouwactiviteiten over een groter areaal verspreid is geraakt.271
De niet-metaalslak kan op grond van chemische analyses aan vergelijkbare slak van andere vindplaatsen 
waarschijnlijk het best als restmateriaal gedetermineerd worden dat bij de verbranding van mest is 
overgebleven.
266 De Rijk 2008, 187; 2010a, 239; 2010b, 87-91.
267 Onderzoek van dhr. D.J. Huisman, senior onderzoeker degradatie archeologisch materiaal van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed.
268 Niet gepubliceerd eigen onderzoek.
269 Van Os et al. 2010, 10-11.
270 Moesker 2012: 241, 247.




Uit het onderzoek van het slakmateriaal gevonden te Veldhoven, Zilverackers WOR is gebleken dat:
 — een deel van het materiaal als ijzerrijke smeedslak gedetermineerd kan worden;
 — deze slak waarschijnlijk voor het einde van de 16e eeuw is ontstaan;
 — de smeedslak mogelijk in of in de buurt van Oerle-Zuid (en de nederzetting die daar is aangetroffen) 
is ontstaan; 






Tijdens de opgraving te Veldhoven-Zilverackers zijn in totaal 18 vuurstenen artefacten aangetroffen. In 
deze bijdrage wordt verslag gedaan van de studie naar de artefacten, waaraan in lijn met het Programma 
van Eisen drie basale vragen ten grondslag lagen:272 
 – Welke typen zijn aanwezig?
 – Wat is de datering van de artefacten?
 – Welke soorten vuursteen zijn vertegenwoordigd en waar zijn ze verzameld?
 – Van welke menselijke activiteiten vormen de artefacten de neerslag?
Bij de typering en datering van de artefacten is het Archeologisch Basis Register. Versie 1.0 als basis 
gebruikt.273 De classificatie van de artefacten berust in de eerste plaats op hun vorm. Voor het bepalen 
van de grondstof zijn verscheidene publicaties geconsulteerd274 alsmede de internetsite Flintsource.275 
Tevens is gebruik gemaakt van de referentiecollectie van de auteur.276 Ten slotte zij opgemerkt dat per 
individu een aantal kenmerken is geregistreerd, die in de bijgevoegde catalogus te vinden zijn. Het gaat 
behalve om administratieve gegevens (putnr. etc.) en informatie over de grondstof (type vuursteen en 
herkomst) om afmetingen (grootste lengte, breedte en dikte), het percentage cortex277 en de vermelding 
of een artefact compleet of gebroken alsmede onverbrand dan wel verbrand is. In voorkomende gevallen, 
ten slotte, zijn relevant geachte bijzonderheden genoteerd, zoals de aard van de retouche. 
In de bijlagen (op CD) en het e-depot zijn de verschillende karakteristieken per individuele vondst te 
vinden.
6.2 Resultaten
6.2.1 Typologie en datering
Afbeeldingen B6.1 en B6.2 laten achtereenvolgens zien welke typen zijn gevonden en wat hun 
grootste lengte en breedte zijn. Het blijkt dat het merendeel van de artefacten ongemodificeerd ofwel 
ongeretoucheerd is. Tot deze groep behoren tien afslagen (inclusief een afslag en de ‘afslag/kling’ die 
beide van een geslepen bijl zijn afgeslagen)278 en een klingkern. Tot de categorie van de gemodificeerde 
artefacten, die in de archeologische literatuur en wandelgangen frequent worden aangeduid als 
werktuigen, behoren de vier schrabbers en twee geretoucheerde schrabbers. Onduidelijk is tot welke 
van beide bovengenoemde groepen een artefact met een natuurlijk gat behoort. Betreft het simpelweg 
een afslagkern of moet het voorwerp naar analogie van Deense vondsten als ‘knotskop’ worden 
geïnterpreteerd (afb. B6.3)?279
272 Kortlang 2011. Van dit programma zijn in het bijzonder de algemene onderzoeksvraag 1 en de vragen 3 en 6 van het onderdeel 
‘perioden en sites’ van belang. 
273 Brandt et al. 1992, met talrijke referenties.
274 Arora 1995; Brounen 1998; Beuker 1986; 1991/1992; 2010; Drenth & Beuker 2000; Gayck 2000; De Grooth 1998; Högberg & 
Olausson 2007; Marichal 1983; De Warrimont & Groenendijk 1993. 
275 Zie www.flintsource.net/
276 Deze collectie is weliswaar gering van omvang, maar omvat wel de volgende typen vuursteen afkomstig uit verschillende 
gebieden: Frans tertiair vuursteen, Grand-Pressigny-vuursteen; Helgoland-vuursteen (niet alleen de rode maar tevens 
verscheidene andere varianten); lichtgrijze Belgische vuursteen; Rijckholt-vuursteen, Daneflint, Senonien-vuursteen van Rügen en 
Valkenburg-vuursteen. 
277 Het percentage is gegeven in intervallen van 10%; ingeval van artefacten die in het geheel niet dan wel volledig bedekt zijn 
met cortex, is achtereenvolgens 0% en 10% genoteerd. Voor de duidelijkheid, bij afslagen en klingen alsmede gemodificeerde 
artefacten ofwel werktuigen waarvan duidelijk of aannemelijk is dat zij gemaakt zijn op deze grondvormen is het percentage 
cortex berekend op basis van de hoeveelheid ‘schors’ op de dorsale zijde.
278 Strikt genomen is ‘afslag/kling’ geen artefacttype. Toch is deze categorie hier onderscheiden, omdat het als zodanig 
gekwalificeerde artefact door zijn incomplete staat niet eenduidig te typeren is. Theoretisch is het zelfs mogelijk dat de bewuste 
vondst een fragment van een werktuig is.
279 Vang Petersen 1993, 121-122.
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Afb. B6.1 Typologisch overzicht van de artefacten.De cijfers achter de 
verschillende categorieën verwijzen naar de aangetroffen aantallen.
Afb. B6.2 Grootste lengte en dito breedte van de verschillende artefacten.
Afb. B6.3 Links: afslagkern (‘knotskop’) gevonden in een kuil (S203.11). Rechts: een Deense vondst van een knotskop 
waarvoor een stuk vuursteen met een natuurlijke holte als uitgangsmateriaal heeft gediend (naar Vang Petersen 1993).
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Uit Nederland is dit soort artefacten bekend in de vorm van natuurstenen Geröllkeulen. Bij de exemplaren 
die bekend zijn uit de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Friesland varieert het 
gewicht van 132-1139 g, met als gemiddelde 475,3 g.280 Met een gewicht van 336 g valt het bewuste 
artefact uit Veldhoven (vnr. 157) binnen deze variatiebreedte en zou derhalve een knotskop kunnen zijn. 
Daar staat tegenover dat bij een nadere beschouwing van het gat - met behulp van een 10x vergrotende 
handloep - geen slijtsporen zijn waargenomen die wijzen op schachting van het voorwerp. Hiermee is 
echter niet gezegd dat het artefact geen knotskop is. Men bedenke dat het om een ongebruikt exemplaar 
kan gaan. De typologische onduidelijkheid leidt eveneens tot chronologische ongewisheid. Indien een 
directe typologische parallel getrokken had kunnen worden met de bovengenoemde natuurstenen 
rolsteenhamers, dan was een mesolithische of eventueel een vroeg- of middenneolithische ouderdom 
voor de vondst uit Veldhoven aannemelijk.
Thans is zo’n datering nog steeds het meest aannemelijk, maar dan gezien de andere archeologische 
mobilia die zijn aangetroffen. Onder het aardewerk bevindt zich een bescheiden neolithische component 
(hoofdstuk 1). Vermoedelijk moeten de afslagen van een geslepen bijl en de schrabber die op zo’n afslag 
is vervaardigd met deze keramiek in verband worden gebracht. 
Een klingkern uit werkput 24 (afb. B6.4) is van een vorm, die binnen Zuid-Nederland uit laatpaleolithische 
en mesolithische context (respectievelijk ca. 13000-9000 v.Chr. en ca. 9000-4200 v.Chr.) bekend is.281 
De klingkern is overigens afkomstig uit een secundaire archeologische context, te weten een paalkuil 
behorende tot het Romeinse huis HS03 (S24.14). Ook de vondstomstandigheden van de overige 
vuurstenen artefacten geven geen uitsluitsel over hun ouderdom. Zoals hieronder zal blijken, gaat 
het vooral om laagvondsten. Bij de weinige artefacten uit grondsporen zijn geen diagnostische 
nevenvondsten gedaan en evenmin biedt de aard van het grondspoor in kwestie duidelijke 
aanknopingspunten.
6.2.2 Grondstof
Van zeven artefacten is, op grond van de afgeronde cortex, duidelijk dat zij gemaakt zijn uit vuursteen uit 
tertiaire geologische context (afb. B6.5). Vermoedelijk betreft het terrasvuursteen dat uit lokale/regionale 
Maas-/Rijnafzettingen is verzameld. Slechts eenmaal was het mogelijk een nadere uitspraak te doen over 
het type vuursteen. Een afslag bestaat uit vuursteen van het type Rijckholt. Helaas zijn geen cortexresten 
aanwezig, zodat in het midden moet worden gelaten uit welke geologische context de grondstof 
betrokken heeft.
280 Drenth & Niekus 2008, tabel 2.
281 Bijvoorbeeld Vessem-Rouwven (Arts & Deeben 1981, tek.44: nr. 519) e Westelbeers-Zuidwest (Snijders 2000, pl. 2: nr. 12).
Afb. B6.4 Piramidale klingkern.
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6.3 Aard van de activiteiten
De vuursteenassemblage uit Veldhoven wordt gekenmerkt door een gering aantal artefacten met een 
diffuse horizontale verspreiding. Voeg daarbij het gegeven dat zij minimaal twee archeologische perioden 
vertegenwoordigen, een eenzijdig typologisch spectrum vormen en niet gerelateerd zijn aan structuren, 
zoals huisplattegronden, en het moge duidelijk zijn dat deze vuurstenen voorwerpen geen relicten zijn 
van intensieve of langdurige bewoning. Evenmin zijn er aanwijzingen dat zij grafgiften of (rituele) depots 
zijn. Veeleer moeten de artefacten worden geïnterpreteerd als overblijfselen van off-site-activiteiten. Wat 
die precies behelsden, valt moeilijk te zeggen. De afslagen alsmede de klingkern zouden kunnen wijzen 
op vuursteenbewerking ter plaatse, mogelijk als onderdeel van een breder scala van activiteiten. De 
schrabbers zijn vermoedelijk gebruikt voor bot-, hout- en/of huidbewerking.
Afb. B6.5 Overzicht van de verschillende artefacttypen gesorteerd naar het soort 





















































































































In twee sporen (S24.7 en S24.10) en een laag (S7.7000) zijn enkele, sterk gefragmenteerde dierlijke resten 
gevonden. Het gaat in totaal om 22 fragmenten met een totaal gewicht van 7,5 gram. 
7.2 Resultaten
In de laag met spoornummer 7000 is een premolaar (valse kies) van een varken (Sus domesticus) 
aangetroffen. De vondsten uit de beide sporen zijn van middelgrote zoogdieren. Slechts twee fragmenten, 
beide afkomstig uit spoor S24.7, zijn aan een soort toe te wijzen. Het gaat om schedelfragmenten die 
vermoedelijk afkomstig zijn van een schaap of geit (Ovis aries / Capra hircus). De overige resten zijn van 
pijpbeenderen.
Met uitzondering van de varkenskies zijn alle dierlijke resten verbrand.
7.3 Conclusies
Het totale aanbod van dierlijke resten laat geen ruimte voor het trekken van conclusies of het bijdragen 
aan de beantwoording van de onderzoeksvragen. 
Tabel B7.1 Dierlijk bot van het onderzoek Veldhoven, Zilverackers, WOR.
Vnr soort Ned. naam element botvolume aantal aantal 
fragmenten
gewicht opmerking
210 medium mammal middelgroot zoogdier pijpbeen < 10% 1 1 1,0 diafyse; verbrand
209 medium mammal middelgroot zoogdier pijpbeen < 10% 1 2 0,5 diafyse; verbrand
53 Sus domesticus varken dentes inf. 1 1 -- P2; onverbrand
204 medium mammal middelgroot zoogdier pijpbeen 10-25% 1 13 5,3 diafyse; verbrand
204 Ovis aries/Capra hircus schaap/geit cranium < 10% 1 2 0,4 cf; verbrand
204 mammal indet zoogdier, indet. indet. < 10% 3 3 0,3 verbrand
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B8 Analyse pollen, botanische macroresten, vruchten en zaden uit een 14e-eeuwse 
waterput  
J.A.A. Bos en C. Moolhuizen
8.1 Inleiding
Bij de opgraving Zilverackers WOR (gemeente Veldhoven) zijn er uit een middeleeuwse waterput (S201.5) 
en een Romeinse waterkuil (S21.32) monsters genomen voor botanisch onderzoek. In eerste instantie 
zijn er zes pollenmonsters gescand en zes macrorestenmonsters bekeken op de aanwezigheid van 
botanische macroresten, vruchten en zaden en geschiktheid voor eventuele 14C-datering (tabellen B8.1-
2). Hieronder zijn vijf monsters van vijf verschillende vullingen afkomstig uit de middeleeuwse waterput 
in zone A (waterput S201.5, vnrs. 119, 120, 121, 122 en 123) en één uit de Romeinse waterkuil in zone D 
(S21.32, vnr. 235). Omdat de pollen- en macrorestenmonsters uit dezelfde sporen komen, is hun inhoud 
goed met elkaar te vergelijken. Daarbij kunnen de analyses van de pollen- en macrorestenmonsters 
een mooie aanvulling op elkaar vormen, aangezien de macrorestenmonsters veel informatie kunnen 
verschaffen over het lokale milieu en de in het gebied verbouwde, gegeten en verzamelde gewassen, en 
de pollenmonsters over de veranderingen in regionale en lokale vegetatie. 
Bij de waardering is gekeken in hoeverre de pollen- en macrorestenmonsters geschikt zijn voor 
analyse en of zij geschikt zijn voor het beantwoorden van de vragen in het PvE omtrent de lokale 
vegetatie en de datering van de vullingen. Verder is er bij de pollenmonsters gekeken of er op 
basis van deze scan een indicatie gegeven kan worden van de (maximale) ouderdom. Zowel het 
pollen- als het macrorestenmonster uit de Romeinse waterkuil (vnr. 235) bleek tijdens de waardering 
ongeschikt voor analyse. Van de middeleeuwse waterput bleken er van de vijf gewaardeerde pollen- 
en macrorestenmonsters vier geschikt voor analyse. Deze rapportage gaat over de analyse van deze, 
in totaal acht, monsters. Ook de gewaardeerde monsters uit de waterkuil uit de Romeinse tijd zullen 
hier kort besproken worden. Omdat de pollen- en macrorestenmonsters met elkaar overlappen, zal de 
rapportage van de analyse eveneens gecombineerd worden.
8.2 Methoden
8.2.1 Macroresten
Uit de waterput zijn vijf monsters uit vijf verschillende vullingen genomen voor botanische macroresten, 
vruchten en zaden (vnr. 119 t/m 123, tabel B8.1); uit de waterkuil slechts één monster (vnr. 235, tabel 
B8.1). De monsters zijn in twee volumes verdeeld. Een volume van 0,5 liter is gezeefd over een zeef met 
een maaswijdte van 0,25 mm en 4,5 liter sediment is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 
0,5 mm. Deze fracties zijn vervolgens bekeken onder een binoculair met een vergroting van maximaal 
50x. Na de waardering bleken er vier macrorestenmonsters geschikt voor analyse. De monsters zijn 
gewaardeerd door M. Hillbrand.
Tabel B8.1 Resultaten waardering botanische macroresten en zaden. 
Legenda: botanisch materiaal = hoeveelheid zaden (O = <20; V = >20 ); vegetatie = aanwijzingen voor 
verschillende types vegetatie; kaf = aanwezigheid kaf resten; analyse = geschiktheid voor verdere analyse  
(N = nee; J = ja); datering = geschiktheid voor 14C-datering (O=onvoldoende; V = voldoende).- niet 
aangetroffen; +- aanwezig; + duidelijk aanwezig; ++ aanwezig in overvloed.
Monster Botanisch 
materiaal
Vegetatie (cultuur) Vegetatie 
(natuurlijk)
   
Nummer Akker Mesthoop Ruderaal /
betreden
Oever Datering Analyse Houtskool
119 V + + + - V J +
120 O - + - - V N ++
121 V + + + - V J +
122 V +- +- + - V J -
123 V + +- +- - V J +
235 O - +- +- - O N ++
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Bij de analyse zijn de vier overgebleven macrorestenmonsters in hun geheel uitgezocht totdat er geen 
nieuwe soorten meer gevonden werden en de kans op ontdekking daarvan statistisch verwaarloosbaar 
was. Voor determinatie van de vruchten en zaden is gebruik gemaakt van de “Digitale zadenatlas” en de 
“Zadenatlas der Nederlandsche Flora”.282 De naamgeving van de plantensoorten die als macroresten 
gevonden zijn is op deze determinatiewerken gebaseerd. Voor de indeling in plantengroepen is onder 
andere gebruik gemaakt van de “Herziening van de indeling in ecologische soortengroepen voor 
Nederland en Vlaanderen”, de “Nederlandse Oecologische Flora” en de “Heukels flora”.283 De monsters 
zijn geanalyseerd door C. Moolhuizen. De resultaten van de macroresten analyse zijn weergegeven in 
een gecombineerd pollen- en macrorestendiagram (afb. B8.1).
8.2.2 Pollen
Uit de emmers die uit de waterput en waterkuil in het veld verzameld zijn, zijn in totaal zes pollenmonsters 
van ongeveer 2 cm3 genomen (tabel B8.2), vijf pollenmonsters uit de vulling van een middeleeuwse 
waterput (VELN2-11-119, 120, 121, 122 en 123) en één uit de vulling van een Romeinse waterkuil (VELN2-
11-235). De monsters zijn volgens de standaard methoden van Fægri & Iversen284 door het Laboratorium 
Sedimentanalyse op de Vrije Universiteit opgewerkt. De waardering is uitgevoerd door J.A.A. Bos. Na de 
waardering bleken er vier pollenmonsters geschikt voor analyse.
Bij de analyse is het aantal pollenkorrels en sporen van een bepaalde diepte per preparaat geteld. Hierbij 
is er doorgeteld totdat een pollensom van ongeveer 450 was bereikt, waarna het preparaat in zijn geheel is 
gescand op de aanwezigheid van nieuwe soorten. Deze zijn met een + aangegeven in het pollendiagram. 
Voor de analyse van het pollen is een microscoop met een vergroting van 400-1000x gebruikt. De 
pollenanalyse is uitgevoerd door J.A.A. Bos. Pollenkorrels en sporen (van varens, paardenstaarten en 
wolfsklauwen) zijn gedetermineerd met behulp van verschillende standaard determinatiewerken.285 De 
naamgeving van de plantensoorten in de pollendiagrammen en tabellen is op deze determinatiewerken 
gebaseerd.
Op basis van de pollensom zijn de relatieve pollenpercentages van alle plantensoorten die als pollen of 
sporen gevonden zijn berekend. Over het algemeen wordt er een pollensom aangehouden waarin bomen 
en struiken (BP, boompollen) en droge kruiden (NBP, niet boompollen) zijn opgenomen (=regionale 
vegetatie, sensu Janssen), deze pollensom wordt op 100% gesteld.286 Planten van natte milieus zoals 
broekbos-, moeras- en open watervegetatie, maar ook grassen (Poaceae) en zeggen (Cyperaceae) worden 
over het algemeen niet opgenomen in de pollensom omdat deze hoogstwaarschijnlijk tot de lokale, 
natte vegetatie behoord hebben en dus vaak oververtegenwoordigd zijn in de pollenmonsters (=lokale 
vegetatie, sensu Janssen).287 Daarbij geven schimmels die parasiteren op zeggen (zoals Gaeumannomyces) 
aan, dat deze taxa in het lokale milieu voorkomen. Dit is een extra reden om Cyperaceae uit te sluiten 
van de pollensom. De resultaten van de pollenanalyse zijn weergegeven in een gecombineerd pollen- en 
macrorestendiagram.
Het gecombineerde pollen- en macrorestendiagram (afb. B8.1) is gemaakt met behulp van het 
computerprogramma TILIA.288 In het diagram zijn de pollen- en macrorestentaxa in verschillende 
ecologische groepen ingedeeld. Deze zijn met verschillende kleuren in het hoofddiagram (1e deel 
diagram) aangegeven en omvatten de volgende groepen: bomen en struiken (donkergroen), droge 
kruiden (geel), heidevegetatie (paars) en cultuurgewassen (rood). In het hoofddiagram wordt dus het 
bedekkingspercentage weergegeven van de verschillende ecologische groepen die in de regio gegroeid 
hebben (=regionale vegetatie sensu Janssen).289 
282 Beijerinck 1947; Cappers et al. 2006.
283 Tamis et al. 2004; Van der Meijden 2005; Weeda et al. 1985; 1987; 1988; 1991; 1994.
284 Fægri & Iversen, 1989.
285 Beug 2004; Moore et al. 1991; Punt 1976-2003.
286 Janssen 1973; Janssen 1981; 1984.
287 Janssen 1973; Janssen 1981; Janssen 1984.
288 Grimm 1992-2004.
289 Janssen 1973; Janssen 1981; Janssen 1984.
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(mest)schimmels Inhoud Geschatte 
ouderdom 










Pinus, Quercus, Betula, Fagus, Corylus, Tilia, Alnus x, Calluna xx, Secale cereale x, 
Amaranthaceae, Polygonum aviculare, Polygonum persicaria-type, Rumex acetosa/
acetosella, Hornungia-type, Ranunculus acris-type, Scleranthus, Spergula-type, 
Poaceae, Cyperaceae, Dryopteris-type
Middeleeuwen J J
VELN2-11-120 2 Venig zand R R xxxx Secale cereale, 
Cerealia
 Fagus, Carpinus, Betula, Corylus, Alnus x, Amaranthaceae, Calluna x, Cerealia, Secale 
cereale, Spergula-type, Poaceae, Sphagnum, Polypodium
Middeleeuwen J N








Fagus, Carpinus, Tilia, Corylus, Quercus, Betula, Acer, Alnus, Calluna x, Cerealia, Secale cereale, 
Rosaceae, Spergula-type, Rumex acetosella/acetosa, Cerastium fontanum-type, cf. Reseda, T. 128
Middeleeuwen J J






Pinus, Fagus, Betula, Quercus, Corylus, Alnus, Polypodium, Pteridium, Calluna x, 
Dipsacaceae, Comp. liguliflorae, Campanula-type,Amaranthaceae, Caryophyllaceae, 
Spergula-type, Cerealia, Secale cereale x, Beta-type, Rubus, Rumex acetosella/acetosa, 
Poaceae, Cyperaceae, Sphagnum
Middeleeuwen J J




Pinus, Fagus x, Carpinus, Ulmus, Corylus x, Quercus x, Tilia, Betula, Alnus x, Calluna xx, 





VELN2-11-235 2 Venig zand R/S R xxxx Secale cereale 
(enkele), Cerealia
 Quercus, Corylus, Alnus, Calluna, Cerealia, Secale cereale, Artemisia, Hornungia-type, 
Amaranthaceae, Cyperaceae, Poaceae xxx, Dryopteris-type, Sphagnum, Riccia
Romeinse tijd J N
Afb. B8.1     Gecombineerd pollen- en macrorestendiagram van de 14e-eeuwse waterput bij Veldhoven, Zilverackers.
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In het 2e deel van het diagram zijn de afzonderlijke planttaxa weergegeven. De planttaxa die gevonden 
zijn als pollen zijn weergegeven in curven in percentages, terwijl de macrorestentaxa zijn weergegeven 
als histogrammen in absolute aantallen. Omdat van een aantal taxa zowel pollen als macroresten 
gevonden is zijn deze naast elkaar per ecologische groep gerangschikt.
Bij de pollencurven geven de gekleurde blokken het relatieve percentage aan. Daarnaast is met een 
zwarte lijn een overdrijving van 5% weergegeven zodat ook taxa met een lager percentage in het 
pollendiagram beter zichtbaar zijn. De pollensom wordt weergegeven aan het eind van het diagram. De 
exootcurve, eveneens aan het einde van het pollendiagram, weerspiegelt de concentratie van het pollen 
in de monsters. Bij hoge waarden is de pollenconcentratie laag, bij lage waarden hoog. De histogrammen 
van de macroresten geven de absolute aantallen gevonden exemplaren aan. Hierbij zijn dezelfde kleuren 
voor de verschillende ecologische groepen aangehouden als bij het pollen. Omdat het onderzochte 
volume van de macrorestenmonsters gelijk is, geven ze het aantal gevonden exemplaren per volume 
weer. In enkele gevallen zijn zoveel exemplaren gevonden dat deze met een + zijn aangegeven als er >50 
exemplaren aanwezig waren, en ++ als er >100 exemplaren aanwezig waren. In het onderste monster 
(vondstnummer 123) van de waterput is daarbij een vrij nauwkeurige schatting gemaakt van het aantal 
spurriezaden dat in dit monster aanwezig is. Bij de waardering bleek al dat hierin relatief veel zaden van 
deze soort aanwezig zijn in het monster. Gezien de mogelijkheid dat spurrie hier als voedselgewas is 
gekweekt, en niet alleen als akkeronkruid voorkwam, beperkt de telling zich hier niet tot ‘>100’, om tot 
een beter gefundeerde uitspraak over de aard van het gewas te kunnen komen.
In het pollen- en macrorestendiagram (afb. B8.1) zijn de planttaxa weergegeven met hun 
wetenschappelijke naam, in de tekst wordt eerst de Nederlandse naam genoemd met de 
wetenschappelijke naam er achter tussen haakjes.
Naast pollen en sporen van varenachtigen is er ook naar zgn. non-pollen palynomorphen (=NPP) 
gekeken. Onder de non-pollen palynomorfen vallen alle herkenbare resten die in een pollenmonster 
kunnen voorkomen. Dit zijn onder andere resten van algen, sporen van bladmossen en levermossen, 
schimmels (w.o. parasitaire fungi en mestschimmels) en andere botanische en dierlijke microfossielen. 
Deze microfossielen blijven net als stuifmeel bewaard en kunnen met behulp van de microscoop 
geïdentificeerd worden. Veel van deze NPP typen hebben in de loop der jaren een Typenummer 
gekregen.290 
In de hier onderzochte pollenmonsters zijn algen als Zygnema-type, Mougeotia-type en T.128 (een niet 
nader determineerbare alg) aangetroffen. Eveneens zijn taxa aangetroffen die een gastheer nodig hebben 
om op te parasiteren. Gaeumannomyces (T.126) parasiteert bijvoorbeeld op zegge. De vondst van deze 
schimmels geeft aan dat zeggen in het milieu voorkwamen.
Ook worden regelmatig mestschimmels en eieren van zweepworm (Trichuris) gevonden. Deze 
darmparasiet kan zowel de mens als het varken als gastheer hebben. Menselijke parasieten en 
sporen van mestschimmels (zoals de hier gevonden Arnium-type, Podospora-type, Sporormiella-type, 
Tripterospora-type en Sordaria-type) kunnen aanvullende informatie geven met betrekking tot de 
aanwezigheid van fecaliën van grote herbivoren zoals vee en wild. Vooral Sordaria-type, Podospora-type 
en Sporormiella-type schijnen goede indicatoren te zijn voor de aanwezigheid van grote herbivoren.291 
Er zijn slechts enkele mestschimmels die soortspecifiek zijn. De meeste mestschimmels komen echter 
op mest van verschillende grote herbivoren voor en sommigen kunnen ook op wortels en dood hout 
voorkomen. In archeologische contexten wijst het gecombineerd voorkomen van deze taxa echter wel 
vaak wel op hogere concentraties mest.292 
Glomus (T.207) is een schimmel die van nature in bodems voorkomt. De soort kan een indicator zijn voor 
verspoelde bodems als gevolg van bodemerosie. Vaak geeft de aanwezigheid van deze vruchtlichamen 
echter aan dat er in situ bodemvorming heeft plaatsgevonden.
290 Pals et al. 1980; Van Geel 1978; idem 2001; Van Geel et al. 1981; idem 1989; idem 2003; Van Geel & Aptroot 2006.
291 Baker et al. 2013.





Het pollen in het pollenmonster uit de Romeinse waterkuil (vnr. 235) is redelijk geconcentreerd en 
redelijk tot slecht geconserveerd. Het werd dan ook afgeraden om dit monster verder te analyseren.
In het pollenmonster uit de waterkuil worden pollenkorrels aangetroffen van granen, waaronder enkele 
rogge-pollenkorrels. Verder is pollen aanwezig van bomen en struiken als eik, els en hazelaar en 
struikhei. Opvallend zijn de grote hoeveelheden van graspollen in dit monster.
Ook het macrorestenmonster is zeer arm aan plantentaxa. In het monster zijn slechts drie soorten 
gevonden. Dit zijn gewone spurrie (Spergula arvensis), krulzuring-type (Rumex crispus-type) en 
melganzenvoet (Chenopodium album). Alle zijn soorten van akkers en ruigten.
8.3.2 Middeleeuwse waterput
De pollen- en macrorestenassociatie van de middeleeuwse waterput bleek zeer rijk aan allerlei 
plantentaxa (afb. B8.1). Bij de waardering van de monsters was al aangeven dat de monsters geschikt 
waren voor analyse, maar de analyse heeft daarbij een verassend groot aantal nieuwe plantensoorten 
opgeleverd die bij de scan niet ontdekt waren. Enkele voorbeelden hiervan zijn wilde planten als 
zandblauwtje (Jasione montana), parnassia (Parnassia palustris), ratelaar (Rhinanthus), moerasviooltje 
(Violia palustris), blauwe knoop (Succisa pratensis) en korenbloem (Centaurea cyanus), maar ook 
verbouwde gewassen als rogge (Secale cereale, macroresten!), hennep (Cannabis sativa) en verzamelde 
planten als braam (Rubus fruticosus). Soorten als rogge en korenbloem geven de monsters daarbij een 
ouderdom vanaf de 10e-11e eeuw.
Beschrijving pollen en macroresten
In het diagram bereikt het pollen van bomen en struiken zeer lage totaal percentages, tussen 17,5-27,5%. 
Er wordt pollen van bomen en struiken gevonden als beuk (Fagus sylvatica), haagbeuk (Carpinus betulus), 
eik (Quercus), berk (Betula), linde (Tilia), iep (Ulmus) en wat els (Alnus). Van eik zijn ook knoppen en 
een nootje gevonden. Verder is pollen aanwezig van struiken als hazelaar (Corylus avellana), lijsterbes 
(Sorbus) en kers (Prunus). Bij de laatstgenoemde is het pollen mogelijk afkomstig van de zoete kers.
In de monsters wordt ook heel veel pollen van struikhei (Calluna vulgaris) en pollen, sporen en 
macroresten van andere heideplanten aangetroffen, waaronder dophei (Erica), veenmos (Sphagnum) en 
klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe-type). De heidepercentages zijn zeer hoog, tussen 58-68%.
Alle monsters bevatten cultuurgewassen zoals granen (Cerealia), waaronder rogge (Secale cereale), 
gewone spurrie (Spergula arvensis), vlas/lijnzaad (Linum usitatissimum), hennep (Cannabis sativa), biet 
(Beta vulgaris), duivenboon (Vicia faba), braam en zoete kers (Prunus avium). De totaal percentages van 
de cultuurgewassen zijn 4-11%.
In de monsters zijn verder zeer veel verschillende onkruiden aanwezig, deze zijn veelal afkomstig van 
planten van akkers, ruigten, en betreden graslanden en bereiken totaal percentages tussen 4 en 13%. 
Er is pollen en/of macroresten gevonden van typische akkeronkruiden van zandige bodems als korensla 
(Arnoseris minima), eenjarige hardbloem (Scleranthus anuus), schapenzuring (Rumex acetosella), valse 
kamille (Anthemis arvensis) en korenbloem (Centaurea cyanus). Ook zijn er veel akkeronkruiden aanwezig 
die houden van meer voedselrijke of bemeste grond zoals kleine brandnetel (Urtica urens), melganzevoet 
(Chenopodium album), uitstaande/spiesmelde (Atriplex patula/prostrata), beklierde duizendknoop 
(Persicaria lapathifolia), zwaluwtong (Fallopia convolvulus), gewone melkdistel (Sonchus oleraceus), 
vogelmuur (Stellaria media), zwarte nachtschade (Solanum nigrum) en kroontjeskruid (Euphorbia 
helioscopia). Soorten die wijzen op grazige, vaak zandige al dan niet voedselrijke of -arme grond zijn 
krulzuring (Rumex crispus), ooievaarsbek (Geranium molle) en zandblauwtje. Reseda (Reseda sp.) en 
bijvoet (Artemisia) wijzen op de aanwezigheid van meer omgewerkte grond. Ook zijn typische tred-
tolerante planten als smalle weegbree (Plantago lanceolata), grote weegbree (Plantago major) en gewoon 
varkensgras (Polygonum aviculare) in de monsters aanwezig.
Verder zijn pollen en macroresten gevonden van grassen (Poaceae) en planten die in (betreden of 
begraasde) graslanden kunnen voorkomen als blauwe knoop, ratelaar, gewone brunel (Prunella vulgaris), 
gewone margriet (Leucanthemum vulgare), vertakte leeuwentand (Leontodon autumnalis), parnassia, 
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klokje (Campanula-type), klaver (Trifolium repens-type), krulzuring (Rumex crispus) en boterbloem 
(Ranunculus acris-type).
Ook worden taxa van de nattere vegetatie gevonden. Taxa van oevers die mogelijk op de natte grond 
rondom de waterput gegroeid hebben zijn naast els (Alnus) en wilg (Salix), zeggen, varens (Dryopteris-
type), grote brandnetel (Urtica dioica), moerasspirea (Filipendula), kattenstaart (Lythrum salicaria-type), 
munt (Mentha-type), slanke/waterbies (Eleocharis palustris/uniglumis), waterpeper (Persicaria hydropiper), 
kleine lisdodde (Typha angustifolia) en waterweegbree (Alisma). Aquatische taxa die gevonden zijn, zijn 
verschillende algen (Mougeotia-type, Zygnema-type en T.128) maar ook gele plomp (Nuphar lutea) en 
kwamen mogelijk in het water van de waterput zelf voor.
Ascosporen van een breed scala van mestschimmels, waaronder Podospora-type, Sordaria-type, 
Sporomiella-type en Tripterospora-type zijn in alle monsters aanwezig. Ook zijn eieren van zweepworm in 
monsters 122 en 121 gevonden.
Datering
In de monsters van de waterput worden vrij veel pollenkorrels en macroresten van rogge gevonden 
tezamen met boompollen van eik, beuk en haagbeuk. Ook is pollen van korenbloem aanwezig wat deze 
monsters in de Middeleeuwen dateert, namelijk vanaf de 10e-11e eeuw.293 Deze datering komt goed 
overeen met de datering op basis van de dendrochronologie, waarbij de kap van de boom ergens in het 
eerste kwart van de 14e eeuw (1300-1325) gedateerd wordt.
Regionale vegetatie
Het middeleeuwse landschap rondom het 14e-eeuwse erf bij Veldhoven, Zilverackers was open. Een 
groot deel van het gebied was in deze periode al in cultuur gebracht. Veel van het oorspronkelijke bos 
was in deze periode verdwenen en vervangen door akkers en heidevelden. Er resteerden nog hier en 
daar wat bosschages van loofbomen met voornamelijk eik en wat struikgewas van hazelaar. Rondom 
de boerderijen stonden waarschijnlijk ook enkele eiken. Adelaarsvarens kwamen voor op kap- en 
brandvlakten. Het voorkomen van schaduwtolerante soorten als beuk, haagbeuk en linde geeft aan dat 
er in de wijdere omtrek nog restanten van schaduwrijke loofbossen aanwezig waren op de hogere, droge 
tot vochtige gronden.
Verder kwamen in het gehele gebied op de zandige, droge gronden heel veel heidevelden voor met 
struikhei. De struikhei kon zich in de Middeleeuwen waarschijnlijk door verarming en uitputting van de 
bodems na intensieve akkerbouw steeds beter ontwikkelen op de droge, zandige gronden. Op verlaten 
akkers kon zich hierdoor veel nieuwe heidevegetatie ontwikkelen.
In het gebied werd rogge en lijnzaad verbouwd op zandige akkers. De akkers moesten door uitputting 
van de bodem voortdurend bemest worden. Vondsten van mestschimmels geven aan dat mest van vee 
vermoedelijk gebruikt werd voor bemesting van deze akkers. Mogelijk vond ook groenbemesting plaats 
met gewone spurrie (zie onder). Duivenboon werd verbouwd in de moestuin op het erf van de boerderij 
zelf. Hakvruchten als biet werden eveneens in moestuinen of op akkers verbouwd. Aan de rand van deze 
akkers en tussen het graan kwamen allerlei akkeronkruiden voor. De gevonden akkeronkruiden geven 
aan dat veel akkers lagen op de zandige, voedselarmere gronden en dat deze waarschijnlijk sterk bemest 
werden.
Trends in de regionale vegetatieontwikkeling?
Er zijn in het pollen- en macrorestendiagram geen duidelijke trends te zien. Het boompollen lijkt in 
eerste instantie iets af te nemen, terwijl het pollen van granen en akkeronkruiden iets toeneemt (vnr. 
122). Daarna neemt het boom- en vooral het heidepollen toe, terwijl de granen en onkruidpercentages 
afnemen (vnr. 121). In de bovenste twee monsters (vnrs. 120 en 119) stijgen de boompollen, granen en 
kruidenwaarden weer licht en neemt het heidepollen af. Onder de macroresten zien we dat er bovenin 
meer resten van lijnzaad/vlas worden gevonden en onderin meer resten van verzamelde vruchten als 
zoete kers en braam. In het onderste en bovenste monster (vnrs. 123 en 119) zijn daarbij de zaden van 
gewone spurrie het meest talrijk. Verder zijn er geen duidelijke trends zichtbaar.
293 RADAR database; Van Haaster & Brinkkemper 1995.
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Het is mogelijk dat monster 122 een piek in verbouw van rogge weerspiegelt. Hierop lijkt een periode 
te volgen waarin de roggeteelt iets in betekenis afneemt (door uitputting van de bodems?) en de 
heidevelden zich kunnen uitbreiden en wellicht zelfs wat bosregeneratie plaatsvindt. De bosregeneratie 
vindt voornamelijk plaats met hazelaar. Hierop volgend (monsters 120 en 119) is er weer een nieuwe 
periode met weer meer verbouw van rogge. Het lijkt erop dat in deze periode vooral nieuwe akkers 
gemaakt worden door heidevelden te ontginnen.
Lokale vegetatie
In de 14e eeuw kennen graslanden geen erg grote verbreiding. Mogelijk waren er in de omgeving van 
het middeleeuwse erf wel wat graslanden aanwezig op de nattere gronden. In deze, vochtige tot natte, 
graslanden kwamen veel verschillende soorten voor waaronder klaver, blauwe knoop, ratelaar, gewone 
margriet, boterbloem, krulzuring, vertakte leeuwentand, gewone brunel, walstro, ganzerik, parnassia en 
klokje. Blauwe knoop, gewone brunel en ratelaar groeiden veelal op vochtige, matig voedselrijke grond in 
begraasde grasland. Ook parnassia heeft een voorkeur voor tamelijk open tot grazige, natte, voedselarme 
graslanden. 
Op de meer voedselrijke gronden groeiden boterbloem, gewone margriet en krulzuring. Deze komen 
eveneens vaak voor in betreden graslanden. Veel graslandsoorten geven dus aan dat de graslanden 
betreden werden. Het is mogelijk dat de graslanden dus beweid en betreden werden door vee, wat 
ondersteund wordt door de vondsten van mestschimmels. Ook zal veel van het grasland als hooiland zijn 
gebruikt.
In nattere delen van de graslanden was er vaak een overgangszone naar oevervegetatie. Oevervegetatie 
was ook aanwezig langs verlande restgeulen en langs greppels en sloten en in de omgeving van de 
waterput zelf. Hier kwamen naast enkele elzen en wilgenstruiken ook zeggen, varens, kleine lisdodde, 
moerasspirea, waterweegbree, kattenstaart, munt, slanke/waterbies, waterpeper en grote brandnetel 
voor. Waterpeper komt daarbij veel voor op open, natte, stikstofrijke grond langs weilandsloten. In het 
ondiepe water van de waterput zelf was een vegetatie aanwezig met waterranonkel en verschillende 
algen.
Andere wilde plantensoorten die veel gevonden zijn behoren tot de tredplanten en ruigten. Typische 
tred-tolerante planten als smalle en grote weegbree en gewoon varkensgras worden veelvuldig in de 
monsters gevonden, wat niet verwonderlijk is op een terrein wat bewoond en intensief betreden wordt. 
Ooievaarsbek kwam voor in zandige bermen op open plaatsen op vochtige tot droge, meer of minder 
voedselrijke, grazige grond. Op open tot grazige, droge, kalkarme zandgrond groeide zandblauwtje.
Cultuurgewassen en akkerbouw
Granen
In de waterput zijn zowel pollenkorrels als graankorrels en kaf (verkoold én onverkoold) van rogge 
gevonden. Ook is pollen gevonden die tot de granen (Cerealia) behoren, maar niet verder op naam 
gebracht konden worden. Omdat er naast rogge, geen macroresten gevonden zijn van andere 
graantypen is het Cerealia-pollen waarschijnlijk ook afkomstig van rogge. Bij deze pollenkorrels ontbrak 
echter de typische vorm van het rogge-pollen.
Rogge is ooit als secundair graan ontstaan. Dit wil zeggen dat het als graanonkruid begonnen is, en later 
de status van graan kreeg.294 Waarschijnlijk heeft een wilde voorouder van rogge als onkruid tussen het 
graan gegroeid, waardoor een onbedoeld selectieproces ontstond. Rogge was als onkruid al vanaf de 
IJzertijd aanwezig, maar is pas later tegen de Middeleeuwen uitgegroeid tot één van de belangrijkste 
gewassen op het menu, mede doordat het geen veeleisend gewas is. Het kan gekweekt worden op 
plaatsen waar dat met tarwe niet meer mogelijk is, omdat het meer kou, vochtigheid en juist droogte 
verdraagt. Ook gedijt rogge goed op voedselarmere gronden, zoals hier bij Veldhoven in ruime mate 
294 Weeda et al. 1994, 122-126.
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aanwezig waren. Een nadeel van rogge is het gebrek aan gluten, waardoor het brood dat van rogge 
gebakken wordt niet zo mooi rijst. Het wordt daarom ook wel gemengd met tarwe.
Veevoer en/of stoppelgewas?
In zowel de pollen- als de macrorestenmonsters zijn zeer veel resten van gewone spurrie gevonden. In 
sommige macrorestenmonsters (onderste en bovenste monster) zaten honderden zaden. Ook wordt vrij 
veel pollen van spurrie gevonden. De gewone spurrie komt in het wild voor op droge zandgrond (afb. 
B8.2). Gewone spurrie komt ook vaak als akkeronkruid voor, en kan als onkruid op de rogge akkers 
hebben gestaan. Van gewone spurrie is echter ook bekend dat het in het verleden veel verbouwd werd 
op arme zandgrond voor veevoer.295 Het is dus goed mogelijk dat het hier het cultuurgewas betreft. De 
enorme hoeveelheden zaden van spurrie in de monsters suggereren dat het hier zeer waarschijnlijk om 
de verbouw van spurrie als cultuurgewas gaat en niet om een akkeronkruid.
Spurrie kan daarbij goed als stoppelgewas gebruikt worden, na de verbouw van rogge. Hierbij wordt 
na de oogst van het hoofdgewas, in dit geval rogge, spurrie tussen de stoppels gezaaid. Het gewas 
groeit snel en speelt daarbij ook een rol als groenbemester. Hierdoor wordt de grond na de verbouw 
van rogge opnieuw verrijkt met humus. Na het telen van de spurrie worden deze vervolgens onder 
geploegd, waardoor het percentage organische stof in de bodem wordt verhoogd. Een deel van die 
organische stof wordt in de bodem omgezet in humus. Hierdoor wordt ook de bodemstructuur verbeterd. 
Zeker op de droge zandgronden konden de bodems na de verbouw van rogge snel verarmen en moest 
er continu bemest worden. Groenbemesters hebben nog een voordeel: ze kunnen ook een rol spelen 
als vanggewassen voor de opvang van meststoffen. Het beeld van mogelijke bemesting wordt ook 
ondersteund door de talrijke vondsten van mestschimmels (Podospora-type, Sordaria-type, Sporomiella-
type en Tripterospora-type) en akkeronkruiden die van bemeste grond houden als bijvoorbeeld 
melganzevoet, kleine brandnetel en beklierde duizendknoop in de monsters.
Hak- en peulvruchten
Vondsten van macroresten en pollen van biet (afb. B8.3) geven aan dat er hakvruchtakkers of 
moestuinen aanwezig zijn geweest waar deze verbouwd werden.296 Ook het gezamenlijk voorkomen van 
akkeronkruiden als gewone melkdistel, vogelmuur en zwarte nachtschade suggereren de aanwezigheid 
van hakvruchtakkers of moestuinen.297 Hakvruchten zijn gewassen zoals bieten, die gepoot of gezaaid 
worden in rijen met daartussen open stroken. Hierdoor kan de boer onkruid bestrijden tijdens de groei 
van het gewas. Vroeger gebeurde dit vooral handmatig met een gereedschap genaamd de hak, vandaar 
de naamgeving van de groep gewassen.298 De eenjarige planten van zeer stikstofrijke bodem groeien op 
plaatsen waar de bodem intensief bewerkt wordt.
295 Weeda et al. 1985, 199.
296 Weeda et al. 1987, 48; 1991, 175. 
297 Weeda et al. 1987, 48; 1991, 175. 
298 Weeda, Schaminee & Van Duuren 2005, 168; Körber-Grohne 1994, 331.
Afb. B8.2 Rogge (links) was waarschijnlijk een van de belangrijkste gewassen op het menu. De 
teelt van rogge werd afgewisseld met het stoppelgewas, gewone spurrie (rechts). Bron: soortenbank 
(rechts) en M.T.I.J. Bouman (links).
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Biet komt in Nederland van nature voor, maar groeit dan vooral aan de kust. Landinwaarts, waar de
omstandigheden niet zout zijn, gaat het bij vondsten gewoonlijk om de gekweekte vorm. De plant komt 
al sinds het Neolithicum voor in Nederland, maar vanaf de Romeinse tijd werd het in West-Europa steeds 
meer als voedselgewas gebruikt. De biet heeft verschillende toepassingen. Het kan gekweekt worden als 
suikerbiet, als voederbiet voor vee, snijbiet voor de bladeren en rode biet voor de knollen als groente. Dit 
zijn verschillende kweekvarianten van de gewone biet en geen afzonderlijke soorten. Waarvoor de biet 
gebruikt is, valt niet af te leiden uit de vondsten.299 De suikerbiet is echter pas rond 1800 ontstaan door 
middel van veredeling, al bestond er voor die tijd wel een beetwortelvariant.300
Van de peulvrucht tuinboon zijn de belangrijkste varianten duivenboon (var. minor) en paardenboon 
of gewone tuinboon (var. major). De duivenboon (afb. B8.3) is een kleine variant van de gewone 
tuinboon, waarvan de laatste pas na de Romeinse tijd opkwam.301 Duivenboon was vanaf de Bronstijd 
en IJzertijd een populair voedingsgewas in Europa. Tegenwoordig worden bonen vaak onrijp geplukt en 
geconsumeerd (als groente dus), maar ze kunnen ook rijp en gedroogd gegeten worden.302
De vondsten van gewassen als tuinboon en biet en de aanwezigheid van akkeronkruiden van 
hakvruchtakkers geeft aan dat deze gewassen lokaal verbouwd kunnen zijn in moestuinen of op 
hakvruchtakkers, en dus niet zijn ingevoerd van elders.
Fruitsoorten
In de waterput zijn resten van verschillende fruitsoorten gevonden, waaronder zoete kers en braam. De 
zoete kers is een inheemse soort die ook in het wild voorkomt. Hij kan niet narijpen na de pluk zoals veel 
andere fruitsoorten, en moet dus rijp geplukt worden. Dit maakt de vrucht wel kwetsbaar. Zoete kersen 
moesten daarom niet te lang bewaard worden en het liefst binnen een dag gegeten worden.303 
Bramen (afb. B8.4) kunnen zowel in het wild verzameld zijn voor consumptie als verbouwd zijn in een 
moestuin.304 In het wild komt de braam voor op droge tot natte, al of niet voedselrijke grond in bossen, 
heggen en ruigten en op omgewerkte grond. Braam kan overal goed groeien en heeft een voorkeur 
299 Kalkman 2003, 108-109.
300 Kalkman 2003, 193-195; Pals 1997, 34.
301 Körber-Grohne 1994, 119, 127.
302 Kalkman 2003, 77-78.
303 Kalkman 2003; Van Haaster 1997.
304 Kalkman 2003.
Afb. B8.3 Tuinboon (rechts) en biet (links) werden waarschijnlijk lokaal verbouwd in moestuinen 
of op hakvruchtakkers. Bron: soortenbank (links) en J.A.A. Bos (rechts).
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voor ruigten op stikstofrijke grond (hetgeen bij een nederzetting veel voorkomt).305 De kersen en bramen 
zullen dus in de omgeving gekweekt of verzameld zijn.
Olieleveranciers 
Oliehoudende gewassen, waarvan resten aanwezig zijn in de waterput monsters, zijn lijnzaad/vlas en 
hennep. Van lijnzaad zijn zowel pollenkorrels als diverse macroresten gevonden. Van hennep alleen een 
enkele pollenkorrel. Het pollen van hennep wordt gemakkelijk door de wind verspreid. Het is dus niet 
zeker of hennep ter plekke verbouwd en gebruikt werd. 
Lijnzaad en hennep zijn gewassen die zowel oliehoudende zaden als vezels leveren. Lijnzaad is afkomstig 
van de vlasplant, die in Europa al vele duizenden jaren in cultuur is. Vlas werd veel gekweekt om de 
vezels uit zijn stengelbast, waar linnen van gemaakt wordt. De vezels werden gewonnen uit de stengels. 
Het is bij de teelt van belang, dat de vlasplanten snel omhoog groeien en niet teveel vertakken. Daarom 
worden vlasplanten, die dienen ter verkrijging van vezels dicht op elkaar geplant.306 Na een reeks aan 
bewerkingen, namelijk het drogen, repelen, roten, opnieuw drogen, brakelen, zwingelen en hekelen van 
de stengelvezels, zijn ze klaar om gesponnen en bijvoorbeeld tot textiel geweven te worden. Daarnaast 
werd het verbouwd om de olie uit zijn zaden. De planten die worden verbouwd voor het verkrijgen van 
lijnolie dienen juist zo veel mogelijk bloemen te hebben, en worden daarom verder uit elkaar geplant. De 
olie kon medicinaal toegepast worden, maar werd in de Nieuwe tijd vooral gebruikt als bestanddeel van 
olieverf, vanwege zijn sneldrogende eigenschappen.307 Het voorkomen van zaden van lijnzaad duidt erop 
dat deze waarschijnlijk niet voor de vezels verbouwd zijn, maar om (de olie in) de zaden zelf.
Het zaad van de hennepplant is goed geschikt voor consumptie, en werd uitgeperst voor de olie.308 
Hennepzaadolie is zeer gezond omdat het veel essentiële vetzuren bevat. De olie kan ook toegepast 
worden in producten als verf. Het zaad kan ook gebruikt of verwerkt worden tot diervoeder. De hars 
van hennep kan medicinaal gebruikt worden. In Europa zijn er uit de Middeleeuwen enkele berichten 
over de medicinale waarde van de hars bekend. Hennep is in het verleden voor zowel de vezel als de 
olie verbouwd.309 Volgens Dodoens is hennep slecht verteerbaar als voedsel, maar helpt het tegen 
winderigheid, geelzucht en oorpijn.310 Hennep levert grovere vezels dan linnen, die vooral geschikt zijn 
voor producten als touw en zeil.311
305 Weeda et al. 1987, 65-66; Van der Meijden 2005.
306 Kalkman 2003.
307 Bakels 1997, 18; Kalkman 2003, 260-262.
308 Kalkman 2003, 204.
309 Van Haaster 2008, 17.
310 Dodoens 1554.
311 Van Haaster 1997, 58.
Afb. B8.4 Bramen (links) kunnen zowel in het wild verzameld zijn als verbouwd in de moestuin. 
Lijnzaad (rechts) werd in de 14e eeuw Veldhoven waarschijnlijk voornamelijk voor de olie verbouwd. 




In het gebied rondom het 14e-eeuwse boerenerf werd op akkers waarschijnlijk vooral rogge verbouwd, 
maar ook lijnzaad zal z‘n plek hebben gehad in de velden. Rogge was vanaf de vroege middeleeuwen de 
meest algemene graansoort en werd hier mogelijk zowel geteeld als zomer- en als wintergraan. Op en 
langs de akkers groeiden akkeronkruiden. Onder de akkeronkruiden is de diversiteit erg hoog en er zijn 
zowel soorten gevonden die op voedselarme als op voedselrijkere (bemeste) gronden wijzen. Met een 
pollen- en macroresten analyse wordt getracht om iets te zeggen over het milieu op de akkers en of hier 
door de tijd heen een verandering in optrad. Vaak kan er namelijk door naar de gevonden akkeronkruiden 
te kijken nagegaan worden op wat voor bodems deze groeiden en daarbij kan mogelijk iets over de 
locatie van de akkers in het landschap gezegd worden. 
Onder de akkeronkruiden bevinden zich veel soorten die kenmerkend zijn voor akkers op voedselarmere 
zandgrond, dit zijn onder andere korensla, eenjarige hardbloem, gewone spurrie, korenbloem, 
schapenzuring en valse kamille. Het zijn allen soorten die behoren tot de orde van de Gewone spurrie 
(Sperguletalia arvensis).312 De orde van de Gewone spurrie is een associatie van soorten die voorkomt op 
zomer- en wintergraanakkers op basenarme, meestal zure zand- en leemgrond. Dit geeft aan dat veel 
van de roggeakkers in het gebied gesitueerd waren op de zandige, voedselarme gronden. In het pollen- 
en macrorestendiagram zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat er in het milieu op de akkers door 
de tijd heen een verandering optrad.
Wel werd lijnzaad pas gedurende de latere periode(n) die de waterput weerspiegelt, verbouwd.
De akkers moesten door uitputting van de arme bodems voortdurend bemest worden. Vondsten van 
mestschimmels die indicatoren voor bemesting vormen, geven aan dat mest van vee mogelijk gebruikt 
werd voor bemesting van deze akkers. Er zijn verder ook veel akkeronkruiden gevonden die op meer 
voedselrijke of bemeste grond wijzen. Of dit aangeeft dat er ook akkers lagen op meer voedselrijkere 
gronden is niet geheel duidelijk, waarschijnlijk geven deze soorten de mate van bemesting aan. 
Voorbeelden van soorten die op voedselrijke, bemeste gronden voorkomen zijn kleine brandnetel, 
melganzenvoet, uitstaande/spiesmelde, beklierde duizenknoop, zwaluwtong, gewone melkdistel, 
vogelmuur, zwarte nachtschade en kroontjeskruid. 
Een aantal van de gevonden akkeronkruiden als korenbloem, gewone spurrie en schapenzuring, 
suggereren de verbouw van rogge als wintergraan. Het zijn namelijk allen onkruiden die op winterrogge 
akkers kunnen voorkomen. Het is echter niet zeker of spurrie in deze periode een akkeronkruid was, 
vermoedelijk niet. Het is waarschijnlijk dat spurrie verbouwd werd als veevoer, en/óf dat de teelt 
van rogge als zomergewas werd afgewisseld met gewone spurrie als stoppelgewas, waardoor men 
groenbemesting toe kon passen. Naast groenbemesting vond op de droge, arme zandgronden ook 
regelmatig bemesting plaats met stalmest van vee. Ook is het mogelijk dat de verbouw van spurrie 
plaatsvond als veevoer voor in slechtere tijden. In het pollen- en macrorestendiagram is te zien dat de 
pieken van gewone spurrie zaden in monsters 123 en 119 afwisselen met die van rogge in monster 122 
(afb. B8.1). Dit zou kunnen betekenen dat de teelt van rogge werd afgewisseld met die van spurrie. 
Het blijft echter gissen of dit daadwerkelijk zo was omdat niet duidelijk is hoeveel tijd er in de waterput 
weerspiegeld is.
Naast graanakkers moeten er rondom het erf ook hakvruchtakkers of moestuinen aanwezig zijn 
geweest waar biet verbouwd werd. Vondsten van onkruiden als gewone melkdistel, vogelmuur en zwarte 
nachtschade geven dit eveneens aan.313 Ook werd duivenboon lokaal verbouwd, waarschijnlijk in een 
moestuin op het erf van de boerderij zelf. 
312 Weeda et al. 2005, 226.
313 Weeda et al. 1987, 48; idem 1991, 175. 
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8.4 Conclusies
Het middeleeuwse landschap rondom het 14e-eeuwse erf (zone A) was open. Een groot deel van het 
gebied was in deze periode al in cultuur gebracht. Veel van het oorspronkelijke bos was in deze periode 
verdwenen en vervangen door akkers en heidevelden. Er resteerden nog hier en daar wat bosschages 
van loofbomen met voornamelijk eik en wat struikgewas van hazelaar. Rondom de boerderijen stonden 
waarschijnlijk ook enkele eiken. Het voorkomen van schaduwtolerante soorten als beuk, haagbeuk en 
linde geeft aan dat er in de wijdere omtrek nog restanten van schaduwrijke loofbossen aanwezig waren 
op de hogere, droge tot vochtige gronden.
Verder kwamen in het gehele gebied op de zandige, droge gronden heel veel heidevelden voor met 
struikhei. De struikhei kon zich in de Middeleeuwen waarschijnlijk door verarming en uitputting van de 
bodems na intensieve akkerbouw steeds beter ontwikkelen op de droge, zandige gronden. Op verlaten 
akkers kon zich nieuwe heidevegetatie ontwikkelen.
In het gebied werd rogge en lijnzaad verbouwd op zandige akkers. Aan de rand van de akkers en tussen 
het graan kwamen allerlei akkeronkruiden voor. De gevonden akkeronkruiden geven aan dat veel akkers 
lagen op de zandige, voedselarmere gronden maar dat deze om uitputting van de bodem te voorkomen 
waarschijnlijk voortdurend sterk bemest werden. Vondsten van mestschimmels geven aan dat stalmest 
van vee mogelijk gebruikt werd voor bemesting van deze akkers. Het is verder waarschijnlijk dat spurrie 
verbouwd werd als veevoer en/óf dat de teelt van rogge als zomergewas werd afgewisseld met gewone 
spurrie als stoppelgewas (=groenbemesting). Ook is het denkbaar dat er meer verbouw van spurrie 
plaatsvond in slechtere tijden. Het is mogelijk dat de teelt van rogge daarbij werd afgewisseld met die 
van spurrie.
Duivenboon werd verbouwd in moestuinen op het erf van de boerderij zelf. Kersen en bramen werden 
in de omgeving verzameld of gekweekt in moestuinen. Hakvruchten als biet werden eveneens in 
moestuinen of op akkers verbouwd. 
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B9 Anthracologisch onderzoek van houtskoolbranderskuilen 
E. Marinova en K. Deforce
9.1 Inleiding en doel van het onderzoek
Dit rapport beschrijft de resultaten van het anthracologisch onderzoek van twee Romeinse en 
vier middeleeuwse houtskoolbranderskuilen (of houtskoolmeilers) die zijn opgegraven tijdens het 
archeologisch onderzoek te Veldhoven-Zilverackers WOR (verder Veldhoven genoemd). 
Aanvankelijk is er een eerste evaluatie van de monsters uitgevoerd met als voornaamste doel 
hun potentieel te evalueren voor verder onderzoek en om het meest geschikte materiaal voor 
radiokoolstofdatering te selecteren.314 Nadien is een bijkomend onderzoek van een significante 
hoeveelheid houtskool (ca. 150 fragmenten per structuur) uitgevoerd.315 Dit maakt het mogelijk 
om betrouwbare conclusies te trekken met betrekking tot de houtsoorten die gebruikt zijn voor de 
houtskoolproductie en de exploitatie van de houtige vegetatie in de betreffende periode. 
De opdracht (en doel) van het onderzoek omvatte de volgende punten:
 – Een selectie maken van de zes meest geschikte monsters van de houtskoolmeilers voor verder 
onderzoek en 14C-datering, uit een totaal van twaalf houtskoolmonsters.
 – Van elk van de zes geselecteerde monsters worden 20 à 30 houtskoolfragmenten geïdentificeerd 
met als doel het soortenspectrum te documenteren (vastleggen van de meest frequente soort(en) 
en oplijsten van andere, bijkomende soorten; gezien de kleine monstergrootte zal het relatief 
belang van de soorten slechts bij benadering aangegeven worden).
 – Op basis van de analyse van de zes beste monsters wordt een strategie vastgelegd van 
bemonstering voor 14C-datering (welke soort consistent bemonsteren?)
 – Uit de zes beste monsters wordt telkens één houtskoolfragment klaargemaakt voor 14C-datering; 
de stukken worden gereinigd (ontdaan van eventuele recente plantenwortels; afborstelen van 
humus e.d.).
 – De rapportering besluit met een algemene waardering van het wetenschappelijk potentieel van 
het materiaal en met een schatting van tijdsbesteding voor een gebeurlijk meer gedetailleerd 
onderzoek.
9.2 Materiaal en methode
In totaal waren er twaalf monsters beschikbaar voor het onderzoek. Alle laboratorium behandelingen 
en analyses werden uitgevoerd aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
(KBIN) en met behulp van de beschikbare laboratorium voorzieningen (zeefinstallatie, microscopen), 
referentiecollecties en identificatie literatuur.316
Van de zes geselecteerde monsters is er steeds een deelmonster van 2 liter nat uitgezeefd, op een kolom 
van zeven met maaswijdte van 5, 1 en 0,3 mm, en onder een zachte waterstraal. De gezeefde monsters 
werden vervolgens gedurende drie dagen gedroogd bij kamertemperatuur.
Van deze gedroogde zeefresidu’s (afb. B9.1) is met een willekeurige steekproef, onafhankelijk van 
de afmetingen van de individuele houtskoolfragmenten, een minimum van 30 houtskoolfragmenten 
geselecteerd voor de identificatie. Voor identificatie is ieder houtskoolfragment gebroken in 
transversale, radiale en tangentiale richting en zijn de anatomische kenmerken, zichtbaar op de 
respectieve oppervlakken bestudeerd met een microscoop met opvallend licht (Zeiss Axioscop Mat) 
met vergrotingen tussen 50x en 500x. De resterende zeefresidu’s zijn daarna gescreend met een lage 
stereomicroscoop met lage vergroting (10x) voor de selectie van eventueel beter geschikt materiaal voor 
radiokoolstofdatering (14C). Tijdens deze screening is naast houtskool ook ander verkoold plantmateriaal 
uitgepikt en geïdentificeerd.
314 Marinova & Deforce 2012.
315 Marinova & Deforce 2013. Dit hoofdstuk is een samenvoeging van beide onderzoeken.




Eerst zijn alle monsters geëvalueerd met betrekking tot de hoeveelheid houtskool die ze bevatten. 
Vervolgens zijn de drie monsters die het meeste houtskool bevatten (vnr. 36, 38 en 115) en drie monsters 
die minder rijk zijn aan houtskool (vnr. 29, 35, 110) geselecteerd voor verdere verwerking en analyse.
De houtskoolspectra van alle geanalyseerde monsters uit de houtskoolmeilers wordt gedomineerd door 
slechts één taxon – eik (Quercus sp., afb. B9.2) (tabel B9.1). Bij alle onderzochte houtskoolmeilers was 
eik dus waarschijnlijk veruit de belangrijkste houtsoort die gebruikt is voor houtskoolproductie. Naast 
houtskool van eik is er in een aantal van de onderzochte meilers ook kleine hoeveelheden houtskool van 
andere boomsoorten aangetroffen – els (Alnus sp.) en wilg/populier (Salix sp./Populus sp., afb. B9.3), 
taxa die bij voorkeur op natte standplaatsen voorkomen. Deze maakten waarschijnlijk deel uit van de 
omringende vegetatie en zijn vermoedelijk eerder accidenteel in de meilers terecht gekomen, samen met 
het andere botanische materiaal dat is aangetroffen (zie hieronder). 
Afb. B9.1 Eén van de houtskoolmonsters na het zeven (vnr. 115).
Afb. B9.2 Transversaal aanzicht van 
houtskoolfragment van eik (Quercus sp.) 
(vnr. 115).
Afb. B9.3 Takjes van 
populier/wilg (Populus 
sp./Salix sp.) (vnr. 110).
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Tijdens de screening van de zeefresidu’s zijn in vier van de onderzochte monsters ook verkoolde twijgjes 
van struikhei (Calluna vulgaris) aangetroffen. Aan enkele van de twijgjes waren nog blaadjes aanwezig 
(afb. B9.4) wat een indicatie is voor de goede bewaring van het botanische materiaal in de monsters. In 
3 van de onderzochte monsters zijn verkoolde bladfragmenten (afb. B9.5) en stukjes rizoom van varens 
aangetroffen. De aanwezigheid van struikhei en van varens wijst waarschijnlijk op het gebruik van 
deze planten, of van plaggen waarop deze planten stonden, om de meilers mee af te dekken.317 Deze 
vondsten van els en wilg/populier weerspiegelen waarschijnlijk een gedeelte van de lokale vegetatie in 
de omgeving. Ook de niet geïdentificeerde rechthoekige stengels (afb. B9.6) zijn waarschijnlijk afkomstig 
van de lokale vegetatie. 
317 Deforce et al. 2013.
Tabel B9.1 Resultaten van het archeobotanisch onderzoek. De identificaties in de eerste drie rijen resulteren van het onderzoek van 
de 30 willekeurig geselecteerde houtskoolfragmenten. Alle andere identificaties zijn het resultaat van het scannen van het resterende 
residu met een binoculair (10x vergroting).
 Site: Veldhoven, Zilverackers WOR VNR 29 VNR 35 VNR 36 VNR 38 VNR 110 VNR 115
Houtskool        
eik Quercus sp. 30 30 29 30 29 27
els Alnus sp. 0 0 1 0 0 2
populier/wilg Populus/Salix 0 0 0 0 1 0
struikhei (takjes) cf. Calluna vulgaris 5 0 7 32 0 17
rizoom varen cf. Polypodiopsida 2 0 1 2 0 0
niet geïdentificeerd indet. - vierkante stengel 0 0 21 5 0 0
niet geïdentificeerd indet. - schors 4 8 2 12 6 9
Andere plantenresten        
struikhei (kleine tak met bladeren) Calluna vulgaris 0 0 2 1 0 7
varen (bladfragment) Polypodiopsida 7 0 9 7 0 0
blad loofboom (fragment)  0 0 0 0 0 2
knop  2 0 0 0 2 3
zaad (niet geïdentificeerd) cf. Fabaceae 0 0 0 1 0 1
niet geïdentificeerd indet. 0 0 0 0 0 1
Andere resten    
mest  0 0 0 0 0 15
zwam Cenococcum geophillum 23 0 0 2 7 0
Afb. B9.4 Takjes van struikhei (Calluna 
vulgaris), het eerste van links nog met 
blaadjes (vnr. 38).
Afb. B9.5 Bladfragment 
van een varen (vnr. 29).
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Veldhoven, Zilverackers
In één monster zijn verkoolde clusters van sterk gefragmenteerde plantenresten aangetroffen. De 
samenstelling van deze clusters en de wijze van fragmentatie van de plantenresten die ze bevatten lijkt 
sterk op die van mest van herbivoren (afb. B9.7). Gezien er geen individuele geiten- of schapenkeutels 
zijn aangetroffen, welke doorgaans gemakkelijk verkolen, gaat het hier waarschijnlijk om mest van 
runderen die in de omgeving van de meilers moeten gegraasd hebben.
Voor de 14C-datering werd voor elk van de zes monsters ongeveer 50 mg materiaal geselecteerd en hierbij 
werd tevens getracht zoveel mogelijk resten te nemen met een korte levensduur, zoals twijgjes, om het 
probleem te vermijden van oud koolstof - in het geval herbruikt hout of hout uit het binnenste van een 
boomstam bemonsterd zou zijn. Dergelijke twijgjes waren in grote hoeveelheden aanwezig in vnr. 29, 38, 
110 en 115, maar niet in vnr. 35 en 36. Van deze laatste zijn daarom fragmenten van niet determineerbare 
schors genomen. De beste stalen voor datering zijn afkomstig uit vnr. 38 (twijgjes van eik) en uit vnr. 29, 
110 en 115 (twijgjes van Calluna). 
9.4 Resultaten analyse
De resultaten van het anthracologisch onderzoek worden voorgesteld in tabel B9.2 en afb. B9.8. Eik 
(Quercus sp.) is de dominante houtsoort in alle onderzochte houtskoolbranderskuilen. Een andere 
component van de monsters is struikheide, waarvan takjes in één van de Romeinse en in drie van de 
middeleeuwse houtskoolbranderskuilen aanwezig zijn. Alle andere aangetroffen taxa zoals hazelaar 
(Corylus avellana), iep (Ulmus sp.), gewone es (Fraxinus excelsior), cf.hulst (Ilex aquifolium), populier/wilg 
(Populus/Salix) en els (Alnus sp.) hebben in alle monsters zeer kleine percentages. De combinatie van 
deze soorten wijst op een matig vochtig tot vochtige bosvegetatie.318 
De samenstelling van de verschillende onderzochte houtskoolbranderskuilen, zowel de Romeinse als 
de middeleeuwse, verschilt nauwelijks. Wel is het interessant om op te merken dat de twee Romeinse 
houtskoolbranderskuilen anders van vorm waren dan de middeleeuwse. De Romeinse kuilen hadden 
een rechthoekige tot ovale vorm terwijl de middeleeuwse rond waren. Dit komt goed overeen met de 
vaststelling van Groenewoudt dat de meeste houtskoolbranderskuilen uit de ijzertijd/Romeinse tijd een 
rechthoekige vorm hebben en de meeste middeleeuwse rond zijn.319 
318 Maes et al. 2006; Lambinon et al. 1998.
319 Groenewoudt 2005 en 2007.
Afb. B9.6 Fragmenten van 
vierkante stengels (vnr. 36).
Afb. B9.7 Fragment van herbivore mest 
(vnr. 115).
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De aangetroffen houtskoolmeilers zijn in ieder geval een bewijs van houtskoolproductie in het 
onderzoeksgebied en de resultaten van de radiokoolstofdateringen tonen aan dat dit zowel in de 
Romeinse periode als tijdens de Middeleeuwen het geval was. De hoge percentages van eik wijzen 
bovendien op de aanwezigheid van een bosvegetatie die waarschijnlijk nog niet over-geëxploiteerd was. 
Eik levert houtskool van uitstekende kwaliteit en de houtskoolbranders hebben waarschijnlijk bewust zo 
veel mogelijk eik geselecteerd voor hun houtskoolbrandersactiviteiten.320 
De aanwezigheid van takjes van struikhei (Calluna vulgaris) en van resten van varens wijzen er 
waarschijnlijk op dat deze planten gebruikt zijn om de houtskoolbranderskuilen af te dekken en zo de 
zuurstoftoevoer te beperken zodat het hout omgezet wordt in houtskool en niet volledig opbrand.321
320 Gale & Cutler 2000.
321 cf. Deforce et al. 2013.
Tabel B9.2 Resultaten van het anthracologisch onderzoek van de geselecteerde houtskoolbranderskuilen uit Veldhoven-
Zilverackers WOR.
site Veldhoven Zilverackers WOR
Periode Romeins Middeleeuws
14C datering (cal yr AD, +-) 24 64 1014 1040 1155 1208
put 3 3 4 2 11 13
spoor 9 7 21 44 2 13
vondstnummer VNR 36 VNR 35 VNR 38 VNR 29 VNR 110 VNR115
totaal aantal bestudeerd houtskoolfragmenten 200 200 180 180 180 180
taxa       
eik (Quercus sp.) 184 193 130 172 168 137
struikhei (Calluna vulgaris) 9  39   26
hazelaar (Corylus avellana)    2   
gewone es (Fraxinus excelsior) 2    2  
cf. hulst (cf. Ilex aquifolium)     1 2
els (Alnus sp.) 3  3   9
populier/wilg (Populus/Salix)     8 3
iep (Ulmus sp.)  5     
varens (Polypodiopsida) 2  2 6   
Indet.  2 6  1 3
Afb. B9.8 Resultaten van het anthracologisch onderzoek.
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Veldhoven, Zilverackers
De resultaten van dit archeobotanisch onderzoek sluiten goed aan bij deze van voorgaande onderzoeken 
van houtskoolbranderskuilen in Nederland 322 en België.323 Gezien de beperkte aandacht die dergelijke 
archeologische structuren tot voor kort kregen en het geringe aantal overzichtsstudies324 dat hierover 
bestaat is dergelijk onderzoek van groot belang om de houtskoolbranders activiteiten in het verleden en 
hun invloed op vegetatie en landschap beter te begrijpen.
9.5 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Onderstaande aanbevelingen zijn bedoeld als handreiking bij eventueel synthetiserend onderzoek in de 
toekomst. De aanbevelingen gaan voorbij aan huidig onderzoekskader en onderzoeksvragen.
 – Gezien de grote hoeveelheid botanische resten in de monsters en de goede staat van bewaring 
van deze resten kan verwacht worden dat verder onderzoek van deze monsters betrouwbare 
resultaten kan opleveren in verband met de houtskoolproductie voor de betreffende periode. 
Naast houtskool zijn ook andere elementen van de lokale vegetatie bewaard, die onder meer 
informatie zouden kunnen opleveren over het lokale landgebruik. 
 – In een aantal van de monsters, zoals vnr. 38 en vnr. 115, zijn grotere houtkoolfragmenten 
aanwezig die verder dendrologisch onderzoek van deze monsters toelaten, zoals de bepaling van 
de minimum diameter van het gebruikte hout. Dit kan informatie opleveren over de manier van 
bosexploitatie in functie van houtskoolproductie voor de betreffende periode.325
 – Aanvullende radiokoolstofdateringen van de verschillende meilers zou toelaten om de resultaten 
van het archeobotanisch onderzoek in een diachronische context te plaatsen en te vergelijken 
met de resultaten van het onderzoek van andere meilers uit verschillende perioden en uit 
naburige regio’s. 
322 Groenewoudt 2005 en 2007.
323 Deforce et al. 2009.
324 Groenewoudt 2007.
325 E.g. Nelle 2002; Ludemann 2006; Deforce et al. 2013.
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B10  14C-onderzoek
G. Cook en B. Van der Veken
10.1 Inleiding
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn 63 houtskoolmeilers aangetroffen. Hiervan zijn er 29 
bemonsterd voor natuurwetenschappelijk onderzoek (anthracologisch onderzoek en 14C-onderzoek). 
Zes houtskoolmeilers326 werden voor beide onderzoeken geselecteerd. De monsters zijn ter datering 
aangeboden aan de universiteit van Glasgow.327
10.2 Resultaten
De resultaten van het 14C-onderzoek worden in de volgende pagina’s gepresenteerd. 
10.3 Samenvatting
De 14C-datering van vondstnummer 35 (S3.7) leverde een vermoedelijke ouderdomsbepaling op van 2000 
± 26 BP (ca. 50 v. Chr.-64 n. Chr. gecalibreerd). De 14C-datering van vondstnummer 36 (S3.9) kwam uit 
op een vermoedelijke ouderdomsbepaling van 2041 ± 26 BP (ca. 117 v. Chr-24 n. Chr. gecalibreerd). Beide 
zijn in de laatste fase van de IJzertijd of de Vroeg-Romeinse tijd te dateren. 
De 14C-datering van vondstnummer 29 (S2.44) leverde een vermoedelijke ouderdomsbepaling op van 
1023 ± 26 BP (ca. 971-1040 n. Chr. gecalibreerd). De 14C-datering van vondstnummer 38 (S4.21) kwam 
uit op een vermoedelijke ouderdomsbepaling van 1086 ± 21 BP (ca. 895-1014 n. Chr. gecalibreerd). De 
14C-datering van vondstnummer 110 (S11.2) leverde een vermoedelijke ouderdomsbepaling op van 963 
± 25 BP (ca. 1019-1155 n. Chr. gecalibreerd). De 14C-datering van vondstnummer 115 tenslotte (S13.13) 
leverde een vermoedelijke ouderdomsbepaling op van 904 ± 26 BP (ca. 1040-1208 n. Chr. gecalibreerd). 
Deze vier houtskoolmeilers zijn in de Volle Middeleeuwen te dateren. De dateringen zijn redelijk coherent, 
al lijkt er eerder sprake te zijn van langdurige activiteit in deze periode dan van een kortstondig gebeuren.
326  Vondstnummers 29, 35, 36, 38, 110 en 115.
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The above 14C age is quoted in conventional years BP (before 1950 AD). The error, which is expressed 
at the one sigma level of confidence, includes components from the counting statistics on the sample, 
modern reference standards, background standards and the random machine error. 
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B. Van der Veken
In zone A werd op enkele meters van een laatmiddeleeuwse huisplattegrond (HS01) een waterput 
aangetroffen (WA S201.5). Het betreft een boomstamwaterput. De boomstam is bemonsterd ten behoeve 
van een dendrodatering. Het onderzoek is uitgevoerd door Preßler GmbH Planung und Bauforschung, 
Recklinghausen, en leverde geen zekere datering op. Bij het monster konden 47-48 jaarringen geteld 
worden, terwijl meestal uitgegaan wordt van minstens 50 jaarringen om een betrouwbare datering te 
verkrijgen. De waterput wordt gedateerd kort voor of na 1297.328















12.1 Inleiding en vraagstelling
Het onderzochte aardewerk betreft twee aardewerkscherven afkomstig uit een kuil (S28.3) welke een 
datering in de Bronstijd meekregen (afb. B12.1). 
Dit onderzoek is gericht op het identificeren van de oorspronkelijke inhoud van de aardewerken pot. 
Mogelijk kan de bepaling van de potinhoud richting geven aan de discussie over de functie van dit 
aardewerk. 
12.2 Materiaal en methode
12.2.1 Residu selectie
Het aangeleverde materiaal bestond uit twee aardewerk scherven. De scherven waren geselecteerd op 
basis van visuele inspectie en zichtbare aanwezigheid van organische aankoeksels en zouden behoren 
tot één stuk aardewerk.
12.2.2 Chemische residu-analyse met DTMS
Directe temperatuur-opgeloste massaspectrometrie (DTMS) produceert een chemische ‘vingerafdruk’ 
van het complete organische materiaal, met inbegrip van extraheerbare en niet-extraheerbare fracties. 
DTMS kan daardoor informatie geven over een breed scala organische verbindingen zoals lipiden, wassen, 
terpenoïden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs), oligosacchariden, kleine peptiden en 
eiwitfragmenten, en een hele reeks thermisch stabiele polymere koolstructuren die ontstaan tijdens 
verhitting van deze organische verbindingen.
In principe benut de techniek de massaspectrometer als monitor om te bepalen welke stoffen vrijkomen als 
een organisch mengsel wordt verhit op het platina/rhodium (Pt/Rh) filament. Bij lagere temperaturen, in het 
desorptie-gebied van de DTMS analyse, komen vooral de extraheerbare, vluchtige componenten vrij (zoals 
Afb. B12.1 De twee onderzochte aardewerkscherven (vnr. 219).










VZ01 219 R In Bruin 2 1 015
VZ02 219 W In Bruinzwart < 1 2 016
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vetten, wassen en sterolen, en enkele andere componenten zoals zwavel en PAKs). Bij hogere temperaturen, 
in het pyrolyse-gebied, komen de niet-vluchtige stoffen vrij door thermische fragmentatie (opbreken van 
grote moleculen in kleine specifieke, indicatieve fragmenten). Een DTMS meting toont de massa’s van alle 
organische verbindingen die vrijkomen, als functie van de tijd (en dus als functie van de temperatuur die 
stijgt gedurende de meting). 
Recente toepassingen van deze techniek binnen de archeologie moeten vooral worden gezocht in de 
studie van complexe organische vaste stoffen zoals verkoolde granen en erwten,329 harsachtige stoffen,330 
en voedselresten en andere ‘coatings’ op aardewerk uit pre-, en protohistorie.331 Recent onderzoek, gedaan 
door Kenaz Consult (en anderen), betreft o.a. onderzoek naar voedselresten uit vindplaatsen van de Single 
Grave Culture in Noord-Holland 332, Swifterbantaardewerk uit S3 333 en laatneolithisch en bronstijdaardewerk 
uit Oldeboorn.334
329 Braadbaart 2004.
330 Gijn & Boon 2006; Kubiak-Martens & Oudemans 2007; Oudemans 2009a en 2009b.
331 Oudemans 2006, 2008; Boon 2006.
332 Oudemans & Kubiak-Martens 2012, in prep.
333 Raemakers, Kubiak-Martens & Oudemans in prep.
334 Oudemans 2011.
Afb. B12.2 De binnenzijde van de randscherf in detail. De witte rechthoek toont 
de locatie van monster VZ01. Foto: T.F.M. Oudemans.
Afb. B12.3 De binnenzijde van de wandscherf in detail. De witte rechthoek toont 
de locatie van monster VZ02. Foto: T.F.M. Oudemans.
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Monsterpreparatie
Voorafgaande aan de DTMS analyse werd een kleine hoeveelheid van een monster (50 microgram) 
fijngewreven en gehomogeniseerd met 10 - 50 microliter Ethanol in een glazen wrijfbuisje met een 
glazen staafje. Kleine hoeveelheden (2 - 5 microliter) van deze suspensie werden op de filament-houder 
(uitgerust met een Pt/Rh filament) van de massa spectrometer gebracht en gedroogd (in vacuüm) 
alvorens te analyseren.
Instrumenteel
De massaspectrometer was een JEOL JMS SX/SX 102 A (vier-sector) tandem massaspectrometer. De MS 
condities waren 16 eV elektron ionisatie, 8kV versnelspanning, een scan-bereik van massa m/z 20 - 1000, 
en een snelheid van 1 scan per seconde en een resolutie van 1000. Dataverwerking werd gedaan met 
behulp van het JEOL MS-MP9021D/UPD datasysteem en bijbehorende software.
12.2.3 Chemische indicatoren - algemene introductie
Chemische analyse van organische residuen kan waardevolle informatie opleveren over de 
oorspronkelijke inhoud van aardewerk en over het gebruik van verschillende soorten vaatwerk. 
Aardewerk kan zijn gebruikt voor de bereiding, het opdienen of het opslaan en bewaren van dranken, 
voedsel of voedingsmiddelen. Maar aardewerk kan ook functies hebben gehad die niet verbonden zijn 
met voedselpreparatie. Het produceren en opslaan van heel verschillende stoffen zoals bijvoorbeeld 
looistoffen, lampolie, kleefstoffen, kleurstoffen, medicinale middelen, parfums en rookwaren kan residuen 
hebben achtergelaten in aardewerk.
De belangrijkste klassen chemische componenten die voorkomen in menselijk voedsel zijn: oliën en 
vetten, eiwitten en koolhydraten. De belangrijkste klassen chemische componenten die voorkomen 
in non-food producten zijn: di- en triterpenoïden, oliën en vetten, wassen en pigmenten. Veel van 
deze componenten kunnen met DTMS aangetoond worden. Hieronder volgt een beschrijving van de 
identificerende kenmerken. 
Oliën en vetten
Vetstoffen zijn in veel DTMS resultaten duidelijk zichtbaar in de vorm van molecuulionen en fragmentionen 
van vrije vetzuren en intacte mono-, di- en triacylglyerolen (MG, DG en TG). Vetstoffen komen in het TIC 
traject vrij in het lager temperatuurgebied waar desorptie optreedt (tussen scan 20-60). Sommige vetstoffen 
komen echter ook vrij in het hogere temperatuurgebied (tussen scan 70 en 100). Dit is een indicatie dat 
de vetfragmenten zijn opgenomen in, of chemisch gebonden aan de gecondenseerde koolmatrix van het 
aankoeksel (dus zijn blootgesteld aan hogere temperaturen). Vrije vetzuren zijn herkenbaar als m/z 228, 256 
en 284 voor C14:0, C16:0 en C18:0. De aanwezigheid van intacte acylglycerolen kan worden aangetoond 
door de aanwezigheid van diacylglycerolen (m/z 495, 523, 551, 579, 607 (DG28 t/m 36). Bijbehorende 
fragmenten zijn de acylium ionen van verzadigde vetzuren (m/z 182, 211, 239, en 267 voor C12:0 t/m 
C18:0) en onverzadigde vetzuren (m/z 264 voor C18:1 en 280 voor C18:2 of C18:1(OH)). M/z 313 en 314 
zijn monoacylfagmentionen van vetzuurketens C16 en C18. Triacylglycerolen zijn soms zichtbaar in kleine 
hoeveelheden, in de vorm van fragmenten van molecuulionen (m/z 638 voor TG36 en hoger).
De meeste vetten in archeologische residuen zijn afkomstig van de zogenaamde “harde vetten” die 
voorkomen in vleesvet van koeien en varkens - met veel verzadigde vetzuren en een vetzuurverdeling met 
de nadruk op C16:0 en C18:0. Soms ziet men een relatief hoge intensiteit van vetzuren met korte ketens 
(C8:0 t/m C12:0) hetgeen een oorsprong als melkproduct van geiten of schapen aangeeft. Vaak vertonen 
dergelijk monsters ook een kleine hoeveelheid oneven vetzuurketens (C15:0 en C17:0) welke typische 
aanwezig zijn in melkvet en vleesvet van herkauwers (bijvoorbeeld geiten en schapen). Als het lipiden-
profiel een grote hoeveelheid onverzadigde vetzuren bevat, kan dat duiden op een plantaardige olie.
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Sterolen en hun degradatieproducten (afkomstig van planten, dieren of schimmels) kunnen goede 
aanvullende aanwijzingen geven over de oorsprong van monsters.335 Cholesterol (m/z 386 (van cholesterol), 
368 (van cholestadieen), 275), eventueel in combinatie met haar oxidatieproducten (m/z 318, 384, 400), is 
een indicator voor een dierlijke oorsprong. Plantaardige oorsprong kan zichtbaar worden in de vorm van 
phytosterolen: brassicasterol (m/z 386), capesterol (m/z 400, 382), sitosterolen (m/z 414, 396, 399, 329, 303), 
stimasterol (m/z 412, 394) en in sommige gevallen gedehydreerde phytosterolen (m/z 368, 382, 396). 
Eiwitresten
Eiwitten kunnen afkomstig zijn van zowel dierlijke (vlees, huid, hoorn, wol, melk en zure melkproducten) als 
plantaardige materialen (met name in peulvruchten). Verhitte eiwitresten zijn in verschillende graden van 
verkoling aangetroffen in archeologische residuen uit diverse vindplaatsen in Nederland.336 
De chemische karakteristieken van de verkoolde eiwitten zijn niet altijd even makkelijk in kaart te brengen. 
Eiwitten zijn heteropolymeren opgebouwd uit vele verschillende aminozuren, en de verhitte of verkoolde 
eiwitten leveren zeer complexe DTMS-spectra op. Het is duidelijk dat de verhitte eiwitten vaak aromatisch 
van aard zijn en in DTMS-spectra gekarakteriseerd worden door de aanwezigheid van indicatoren voor 
intacte peptiden (m/z 154, 166, 168, 182, 192, 194, 196, 198, 210), en voor aminozuurfragmenten in de vorm 
van alkylphenolen (m/z 91, 92, 94, 107, 108) en stikstof bevattende heterocyclische componenten (m/z 117, 
131, 147, 161, 175, 189, 213, 227) in het hogere temperatuurgebied van scan 70-110. Eerdere studies hebben 
aangetoond dat door blootstelling aan hogere temperaturen (of langere verhittingstijden) de verkoolde 
eiwitten langzaam steeds meer van hun karakteristieke componenten verliezen, zodat het in toenemende 
mate moeilijk wordt de eiwit component te identificeren.337 De aanwezigheid van HCN (m/z 27) in het 
hoogste temperatuurgebied van scan 90-120 is een van de enige karakteristieken die nog overblijft in sterk 
verkoolde eiwitten (door ontsnapping van stikstof uit de aromatische koolmatrix). 
Helaas is de eiwitcomponent met DTMS niet terug te brengen naar een dierlijk of plantaardige oorsprong. 
Wel kan worden aangegeven of er een eiwitfractie aanwezig was in het residu, en of het materiaal verhit is, 
en hoe sterk het materiaal verkoold is.
Koolhydraten
Intacte koolhydraten (suikers en zetmeel) hebben relatief weinig kans te overleven in verkoolde residuen 
omdat ze wateroplosbaar zijn en zeer gevoelig voor verhitting. Als het residu niet boven de 300 ˚C is 
verhit338, zijn soms specifieke verkoolde structuren te herkennen die indicatief zijn voor koolhydraat-rijke 
materialen. 
Verkoolde koolhydraten zijn herkenbaar aan de aanwezigheid van een dichte serie indicatoren met 
even massa’s die als homologe reeksen voorkomen in de scans 70-100. Onder andere worden dan 
gealkyleerde benzenenen, benzofuranen, aromatische benzenen en fenolen aangetroffen (m/z 92, 104, 
106, 108, 120, 122, 132, 134, 146, 148, 160, 168, 162, 174, 176, 188, 190, 198, 200, 202, 212, 214, 224, 228, 236, 
238, 240, 248, 250, 252). Tevens tonen dergelijke DTMS-profielen de aanwezigheid van CO en CO2 als 
gevolg van decarboxylatie (m/z 28, 44). 
Wassen
Wassen zijn van plantaardige of dierlijke oorsprong en bestaan voornamelijk uit esters van vetzuren 
met vetalcoholen (aliphatische alcoholen) met lange ketens. Wassen zijn in DTMS-spectra zichtbaar in 
het desorptie-gebied en het vroege pyrolyse-gebied (scan 50-65). Bijenwas toont een DTMS-profiel 
met hoge intensiteit voor C16:0 en C24:0 vetzuren (m/z 256, 340) en tevens homologe reeksen hogere 
massa’s voor de alcoholen C24:0 t/m C36:0 (m/z 592, 620, 648, 676, 704, 732, 760). Langere ketens komen 
voor in plantaardige wassen, met name in oppervlaktewassen van plantenbladeren. 
335 Oudemans et al. 2007.
336 Oudemans et al. 2007; Boon 2006.
337 Oudemans et al. 2005; Braadbaart 2004.
338 Pastorova et al. 1993.
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Zwavelhoudende verbindingen
In veel residuen worden indicatoren voor elementaire zwavel (S8) en zwavelhoudende verbindingen 
aangetroffen. Dit is een fenomeen dat reeds eerder is beschreven voor organische residuen uit 
inheems-Romeinse context in Uitgeest-Groot Dorregeest339 en neolithische context in Schipluiden.340 De 
aanwezigheid van gereduceerd zwavel in de organische residuen, wordt door Boon in de publicatie over 
Schipluiden verklaard als het gevolg van sulfaatreductie door anaërobe bacteriën. 
12.3 Resultaten 
12.3.1 Chemische karakteristieken organisch residuen
De resultaten van de DTMS analyses van de residuen uit Veldhoven zijn samengevat in tabel B12.2. Zoals 
zichtbaar wordt uit de tabel, bevat het residu VZ01 meer organisch materiaal dan residu VZ02.
De resultaten van residu VZ01 worden in detail besproken aan de hand van massaspectra (afb. B12.4 t/m 
B12.6). Referentie wordt gemaakt naar de componenten besproken in §12.2.3 Chemische Indicatoren. De 
resultaten van residu VZ02 zijn verder niet in detail uitgewerkt.
12.3.2 VZ01 – een medium-dikke bruine korst op randscherf
De DTMS Total Ion Current (TIC) van residu VZ01 (afb. B12.4) toont een signaal van medium intensiteit, 
hetgeen betekent er gemiddelde hoeveelheid organisch materiaal in het monster zit. De piek van 
de TIC is van gemiddelde breedte en ligt bij een relatief hoge temperatuur (scan 84), hetgeen duidt 
op een gemengde polymeerfractie met relatief hoge verkolingsgraad. Er is geen verhoging in het 
desorbtiegebied (scan 30-70) te zien, hetgeen wijst op de afwezigheid van veel vluchtige stoffen zoals 
lipiden. 
De evaporatie-fase A (afb. B12.4) toont een lipidenprofiel (afb. B12.5) met de meest gangbare verzadigde 
vrije vetzuren (m/z 256, 284 voor C16:0 en C18:0). Een kleine hoeveelheid van het onverzadigde 
vetzuur C18:1 is zichtbaar (m/z 264), maar andere onverzadigde componenten ontbreken. Ook intacte 
acylglycerolen zijn niet in aantoonbare hoeveelheid aanwezig, en markers voor sterolen (van plantaardige 
of dierlijke oorsprong) zijn evenmin zichtbaar. Er is sprake van een sterk gehydrolyseerd lipidenprofiel 
met weinig of geen onverzadigde vetzuren. Dit residu heeft waarschijnlijk aan aanzienlijke verhitting 
blootgestaan of heeft nooit veel lipiden bevat.
339 Oudemans 2006.
340 Boon 2006.
Tabel B12.2 DTMS resultaten voor het residuen uit Veldhoven “Zilverackers” (code: VELN2-11), weergegeven is de 








VZ VZ on AG St Ps PsC Pr PrC Ph PAK
VZ01 015 M 8.106 84 ++ +/- - - - ++ - ++ + -
VZ02 016 L 4.106 76 - - - - - - - ++ ++ ++
Sig = geeft een indicatie van het organisch gehalte van het residu, waarbij H = hoog, M = medium, M/L = 
medium tot laag en L = laag; TIC = de Total Ion Current, ofwel de scan met het hoogste signaal; VZ = vrije 
vetzuren; VZ on = onverzadigde vrije vetzuren; AG = Di- en Triacylglyceriden; St = Sterolen; Ps = indicatoren voor 
intacte polysaccharide- fragmenten; PsC = verkoolde polysacchariden; Pr = indicatoren voor intacte proteïnen 




De pyrolyse-fase van VZ01 (afb. B12.6) toont een profiel met kenmerken van een mengsel van thermische 
gedegradeerde eiwitten en polysacchariden (scan 70-100). Er zijn geen indicatoren voor intacte peptiden 
(m/z 154, 186) of voor intacte koolhydraten of suikers meer zichtbaar. Wel zijn markers voor verkoolde 
eiwitten duidelijke aanwezig (m/z 27, 43, 91/92/94, 117, 131). Helaas is zijn de verkoolde eiwitcomponent 
niet terug te brengen op een dierlijk of plantaardige oorsprong. 
Er zijn ook aanwijzingen voor de aanwezigheid van verkoolde koolhydraten of suikers in residu VZ01. 
De hele reeks massa’s zichtbaar met zowel even als oneven waarden tussen m/z 150 en 300 zijn 
een indicator voor de aanwezigheid van een koolhydraatfractie. Sterk gecondenseerde aromatische 
verbindingen die voortkomen uit hexose-polymeren verhit tot temperaturen boven de 300 °C geven een 
dergelijk pyrolysebeeld. Opvallend in deze context is ook de aanwezigheid van hoge pieken voor CO en 
CO2 typisch voor de decarboxylatie (m/z 28, 44) van koolhydraten tijdens pyrolyse. 
Afb. B12.4 De Total Ion Current (TIC) van residu VZ01 toont de relatieve intensiteit van vrijgekomen ionen over 
de gehele meettijd (in scans). De TIC toont een duidelijke piek in de pyrolysis-phase (gebied B, scan 70-100), 
en geen enkele verhoging in de evaporatie-fase (gebied A, scan 30-70).
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is sprake van een sterk gehydrolyseerd lipidenprofiel met weinig of geen onverzadigde 
vetzuren. Dit residu heeft waarschijnlijk aan aanzienlijke verhitting blootgestaan of heeft 
nooit veel lipiden bevat. 
 
De pyrolyse-fase van VZ01 (afb. 12.6) toont een profiel met kenmerken van een mengsel van 
thermische gedegradeerde eiwitten en polysacchariden (scan 70-100). Er zijn geen indicatoren 
voor intacte peptiden (m/z 154, 186) of voor intacte koolhydraten of suikers meer zichtbaar. Wel zijn 
markers voor verkoolde eiwitten duidelijke aanwezig (m/z 27, 43, 91/92/94, 117, 131). Helaas is zijn 
de verkoolde eiwitcomponent niet terug te brengen op een dierlijk of plantaardige oorsprong.  
Er zijn ook aanwijzingen voor de aanwezigheid van verkoolde koolhydraten of suikers in residu 
VZ01. De hele reeks massa’s zichtbaar met zowel even als oneven waarden tussen m/z 150 en 
300 zijn een indicator voor de aanwezigheid van een koolhydraatfractie. Sterk 
gecondenseerde aromatische verbindingen die voortkomen uit hexose-polymeren verhit 
tot temperaturen boven de 300 °C geven een dergelijk pyrolysebeeld. Opvallend in deze 
context is ook de aanwezigheid van hoge pieken voor CO en CO2 typisch voor de 





Afb. 12.4     D  Total Ion Current ( ) van residu VZ01 toont de elatieve intensiteit van 
vrijgekomen io en over de ehel  meet jd (in scans). De TIC toont een duidelijke piek in de 
pyrolysis-phase (gebied B, scan 70-100), en geen enkele verhoging in de evaporatie-fase (gebied 




Afb. B12.5 DTMS spectrum van de evaporatie-fase (gebied A, scan 30-70). Indicatieve markers zijn aangegeven 
met letters: verzadigde vrije vetzuren (VZ), onverzadigde vrije vetzuren (VZon), vetzuren met lange ketens (LVZ) 
en markers voor phthalaat-esters (Ph).
Afb. B12.6 DTMS spectum van de pyrolysis-fase (area B, scan 70-100). Indicatieve markers zijn aangegeven met 
letters: voor verzadigde vrije vetzuren (VZ), voor verkoolde eiwitten (PrC), en voor verkoolde polysacchariden (PsC).
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12.4 Discussie en conclusies
De herkomst van het residu VZ01 is slechts voor een deel te bepalen. Het gaat hier om eetbare 
componenten en dus hoogstwaarschijnlijk om een voedsel. Het residu bestaat uit een sterk verkoold 
mengsel van eiwitten, polysacchariden en enig vet of olie. De vaste matrix van het residu bestaat 
voornamelijk uit matig gepreserveerde eiwitten en koolhydraten. Eiwitten kunnen afkomstig zijn van 
dierlijke materialen (vis, vlees, huid, hoorn, wol, melk en zure melkproducten) of van plantaardige 
materialen (met name in peulvruchten, zaden). De verkoolde eiwitten kunnen niet als dierlijk of 
plantaardig worden geïdentificeerd. De oorsprong van de koolhydraten kan mogelijk verklaart worden 
door het meekoken van meel of graan. De lipiden zijn van onbekende oorsprong (sterolen of indicatieve 
kenmerken zijn afwezig).
Er is bij dit aardewerk hoogstwaarschijnlijk sprake van alledaags kookaardewerk. 
Tabel B12.3 Mogelijke herkomst VZ01.
Res
Nr.
Type Pot Residu Componenten Mogelijke herkomst
VZ01 Randscherf Dikke bruine korst op 
binnenzijde wand
Vetzuren (verzadigd).
Proteïnen en Polysacchariden 
van onbekende oorsprong.
Koken van dierlijke of plantaardige eiwitrijk 
voedsel (bijvoorbeeld vlees of vis of 
peulvruchten) met graan of meel.
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Lijst van afbeeldingen
Afb. 0.1 Huidig onderzoek Zilverackers WOR (fase 1) met de vindplaatsen uit het vooronderzoek
Afb. 1.1 Locatie van het onderzoeksgebied. 
Afb. 1.2 Zones A t/m E, de onderzochte zones tijdens huidig onderzoek. De vindplaatsen uit het 
vooronderzoek staan eveneens afgebeeld.
Afb. 2.1 Locatie van de gedocumenteerde profielen binnen het plangebied. 
Afb. 2.2 Profielopbouw binnen zone A, werkput 203.
Afb. 2.3 a. Profielopbouw binnen zone B (werkput 3). b. Houtskoolmeiler in het profiel, duidelijk 
zichtbaar is dat de akkerlaag over de meiler heen gaat.
Afb. 2.4 Profielopbouw binnen zone C, werkput 17.
Afb. 2.5 Profielopbouw binnen zone D. A) Intact profiel met dik plaggendek, werkput 20 noordzijde. 
B) Intact profiel met dun plaggendek, werkput 23 noordzijde. C) Dun plaggendek met sterke 
bioturbatie, werkput 19 zuidzijde. D) Verstoord profiel, werkput 20 zuidzijde. 
Afb. 2.6 Profielopbouw binnen zone E, werkput 101 en 103. Door landbouwbewerking (asperges) is 
de bodemopbouw verstoord tot de akkerlaag c.q. de top van de B-horizont. Dit heeft niet 
noodzakelijk invloed op de mate van intactheid van het sporenvlak.
Afb. 2.7 Kaart van het paleoreliëf van de verschillende deelgebieden. 
Afb. 2.8 Dikte van het plaggendek binnen de verschillende deelgebieden.
Afb. 3.1 Allesporenkaart.
Afb. 3.2 Zone A.
Afb. 3.3 Huis 1.
Afb. 3.4 Overzichtsfoto van huis 1 na couperen.
Afb. 3.5 S202.16. Paalkuil van HS01.
Afb. 3.6 S202.102. Paalkuil van HS01.
Afb. 3.7 Parallellen van huis 1: huizen 102, 103 en 114 van Nederweert Rosveld (a t/m c), Eindhoven-
Sliffert (d) en huis 595 van Best-Aarle (e).
Afb. 3.8 Coupetekening waterput S201.5. 
Afb. 3.9 WA S201.5 in verschillende fasen van het onderzoek.
Afb. 3.10 S203.11, waterkuil.
Afb. 3.11 S201.18.
Afb. 3.12 Zone A geplot op de kadasterkaart uit 1832.
Afb. 3.13 Voorbeeld van een houtwal uit de Oerlese bossen, aan het oppervlak (links) en in coupe 
(rechts).
Afb. 4.1 Zone B.
Afb. 4.2 Enkele van de aangetroffen en onderzochte houtskoolmeilers in zone B. Boven: S2.44, S3.7 en 
S4.21. Volgende pagina S11.2 in het vlak en in coupe, S13.13, S3.9 en S5.1.
Afb. 4.3 Huis 2. 
Afb. 4.4 S9.24. Wandstijl van huis 2.
Afb. 4.5 Bijgebouw 1.
Afb. 4.6 (rechtsboven en -onder). Bijgebouw 1 na aanleg vlak en na couperen. 
Afb. 4.7 Paalkuilen S1.15 en 1.17 van bijgebouw 1.
Afb. 4.8 Variatie van spiekerpaalkuilen. A en B: S2.1 en 2.2 (SP01); C: S15.12 (SP07); D: S8.11 (SP09). 
Afb. 4.9 De spiekers van zone B.
Afb. 4.10 Greppel S15.1.
Afb. 4.11 Zone B geplot op de Kadastrale Minuut van 1832.
Afb. 4.12 Vondstlocatie grenssteen (vnr. 50).
Afb. 5.1 Overzicht van de sporen in zone C.
Afb. 5.2 De boerderij op de kadastrale minuut van 1832.
Afb. 5.3 Coupe over de potstal van huis 6.
Afb. 5.4 Muurwerk S17.56.
Afb. 5.5 Reconstructie huis 6, als krukhuis. Met dank aan J. Verspay.
Afb. 5.6 Reconstructie huis 6, als langgevelboerderij.
Afb. 5.7 Best-Aarle, huis 603.
Afb. 5.8 Best-Aarle, huis 604.
Afb. 5.9 Waterput 16.7 tijdens verschillende stadia van onderzoek. 
Afb. 5.10 Coupe over WK 16.28 in GR 16.1 vanaf vlak 2.
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Afb. 5.11 S17.73, een Romeinse middenstaander?
Afb. 6.1 Overzicht zone D.
Afb. 6.2 Bronstijdsporen in zone D.
Afb. 6.3 Kuil S28.3 met scherven van een pot van de Hilversumcultuur. 
Afb. 6.4 HS05.
Afb. 6.5 SP11 en SP12 gecoupeerd.
Afb. 6.6 Spiekers in zone D.
Afb. 6.7 S22.30 gecoupeerd in kwadranten.
Afb. 6.8 Kuilen van cluster (met de klok mee: S19.39, S19.53, S19.58 en S19.60).
Afb. 6.9 Middenstaander in profiel (S19.64).
Afb. 6.10 HS03.
Afb. 6.11 HS04.
Afb. 6.12 BG02. A Voor couperen. B Kwadrantcoupe, met in het vlak de dragende paalkuilen (S24.301 en 
302). C. Coupe S24.301.
Afb. 6.13 Zone D, geprojecteerd op de Kadastrale Minuut van 1832.
Afb. 7.1 Overzicht zone E.
Afb. B1.1 Verhouding scherven per ABR-periode (n=932).
Afb. B1.2 Randscherf van een pot uit het Midden- of Laat-Neolithicum dan wel de Vroege Bronstijd uit 
S10.5 (vnr. 89.001).
Afb. B1.3 Een gefragmenteerde Drakenstein-pot uit werkput 28 (vnr. 219.002).
Afb. B1.4 Fragment van een Schrägrandbecher uit S10.18 (vnr. 59.001).
Afb. B1.5 Selectie van het aardewerk uit S9.13 (vnr. 55.001).
Afb. B1.6 Selectie van het aardewerk uit S14.8 (vnr. 138.001).
Afb. B1.7 Gemiddelde wanddikte van de scherven uit spoor 8 in werkput 14.
Afb. B1.8 Kleur op dwarsdoorsnede van de scherven uit spoor 8 in werkput 14.
Afb. B1.9 Verschraling van de scherven uit spoor 8 in werkput 14.
Afb. B1.10 Selectie van het aardewerken vaatwerk uit S22.29 in zijaanzicht (vnr. 195.001).
Afb. B1.11 Gemiddelde wanddikte van de scherven uit spoor 29 in werkput 22.
Afb. B1.12 Kleur op dwarsdoorsnede van de scherven uit spoor 29 (een kuil) in werkput 22.
Afb. B1.13 Verschraling van de scherven uit spoor 29 in werkput 22.
Afb. B1.14 Randscherf van tweeledige pot uit S22.30 (vnr. 192.001).
Afb. B1.15 Gemiddelde wanddikte van de scherven uit spoor 30 in werkput 22.
Afb. B1.16 Kleur op dwarsdoorsnede van de scherven uit spoor 30 in werkput 22.
Afb. B1.17 Verschraling van de scherven uit spoor 30 in werkput 22. 
Afb. B1.18 Randscherf van een midden-ijzertijdpot uit een kuil (spoor 33) in werkput 22 (vnr. 196.001).
Afb. B1.19 Het Romeinse aardewerk (n=152).
Afb. B1.20 Het terra sigillata bord van het type Dragendorff 31.
Afb. B1.21 Randfragment van een Low Lands Ware voorraadpot van het type Holwerda 142.
Afb. B1.22 Het dolium afkomstig uit de aardewerkconcentratie en het handvat van de Gauloise 13 amfoor 
aangetroffen in de nabije omgeving.
Afb. B1.23 Randfragmenten van het aardewerk uit de hutkom. Een tweetal mortaria (vnr. 233.006.1 & 
233.006.2), een bord (vnr. 233.006.3), een deksel (vnr. 233.006.6) en een pot (vnr. 233.006.7).
Afb. B1.24 Relatieve verdeling ( post-)middeleeuwse scherven per bakselgroep, volgens Deventer 
Systeem (n=302).
Afb. B1.25 Verspreiding van het (post-) middeleeuwse aardewerk over zones A t/m D: absolute verdeling 
MAE per bakselgroep (MAE=136).
Afb. B1.26 Verspreiding van het (post-) middeleeuwse aardewerk over zones A t/m D: relatieve verdeling 
MAE per bakselgroep (MAE=136).
Afb. B1.27 De verspreiding van het (post-)middeleeuwse aardewerk over de werkputten en sporen per 
zone (MAE totaal = 68).
Afb. B1.28 De verspreiding van het (post)middeleeuwse aardewerk over de lagen per zone (MAE totaal 
= 58). Spoor 997 betreft een vergraven houtwal, laagnummers beginnend met 2- betreft 
het plaggendek, spoor 3000 is een akkerlaag, net als S5000. In de top van S5000 zijn vaak 
spitsporen aanwezig uit het plaggendek. Spoor 6000 betreft de moder-B horizont, spoor 7000 
is de C-horizont.
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Afb. B2.1 Fragment van een groot formaat wetsteen van kwartsfylliet (vnr. 103).
Afb. B2.2 Klein formaat wetsteentje van kwartsfylliet met deel van een biconische doorboring en veel 
korte slijpgroefjes (vnr. 104).
Afb. B2.3 Sterk verweerd randfragment van een middeleeuwse maalsteen met geput zichtvlak (vnr. 53).
Afb. B2.4 Mogelijke grenssteen met zwart loopvlak uit het midden van een karrenpad (vnr. 50).
Afb. B2.5 Fragment van een maalsteen van conglomeratische zandsteen (vnr. 196).
Afb. B2.6 Veldfoto van de grote, blauwe kei (vnr. 212).
Afb. B2.7 Spreiding natuursteen in ruimte en tijd (uit grondsporen en lagen tezamen, in gewicht).
Afb. B3.1 Gefragmenteerde, complete, roodbakkende golfpan van het type Oude Holle pan met 
afdrukken van duim en vingertoppen (vnr. 154-3).
Afb. B3.2 Afdrukken van aaneengesloten, langwerpige sprieten op het oppervlak van huttenleem.
Afb. B4.1 Munten aangetroffen tijdens de archeologische opgraving.
Afb. B4.2 Kruisje, met figuren op beide zijden van het kruisje (vnr. 2.1).
Afb. B5.1 Bovenzijde van ijzerrijke smeedslak (vnr. 101). De schaalverdeling is in cm.
Afb. B5.2 Onderzijde van niet-metaalslak (vnr. 196). De schaalverdeling is in cm.
Afb. B6.1 Typologisch overzicht van de artefacten.De cijfers achter de verschillende categorieën 
verwijzen naar de aangetroffen aantallen.
Afb. B6.2 Grootste lengte en dito breedte van de verschillende artefacten.
Afb. B6.3 Links: afslagkern (‘knotskop’) gevonden in een kuil (S203.11). Rechts: een Deense vondst van 
een knotskop waarvoor een stuk vuursteen met een natuurlijke holte als uitgangsmateriaal 
heeft gediend (naar Vang Petersen 1993).
Afb. B6.4 Piramidale klingkern.
Afb. B6.5 Overzicht van de verschillende artefacttypen gesorteerd naar het soort vuursteen en de 
geologische context waaruit het materiaal afkomstig is.
Afb. B8.1 Gecombineerd pollen- en macrorestendiagram van de 14e-eeuwse waterput bij Veldhoven, 
Zilverackers.
Afb. B8.2 Rogge (links) was waarschijnlijk een van de belangrijkste gewassen op het menu. De 
teelt van rogge werd afgewisseld met het stoppelgewas, gewone spurrie (rechts). Bron: 
soortenbank (rechts) en M.T.I.J. Bouman (links).
Afb. B8.3 Tuinboon (rechts) en biet (links) werden waarschijnlijk lokaal verbouwd in moestuinen of op 
hakvruchtakkers. Bron: soortenbank (links) en J.A.A. Bos (rechts).
Afb. B8.4 Bramen (links) kunnen zowel in het wild verzameld zijn als verbouwd in de moestuin. Lijnzaad 
(rechts) werd in de 14e eeuw Veldhoven waarschijnlijk voornamelijk voor de olie verbouwd. 
Foto’s: J.A.A. Bos. 
Afb. B9.1 Eén van de houtskoolmonsters na het zeven (vnr. 115).Afb. B9.1 Eén van de houtskoolmonsters 
na het zeven (vnr. 115).
Afb. B9.2 Transversaal aanzicht van houtskoolfragment van eik (Quercus sp.) (vnr. 115).
Afb. B9.3 Takjes van populier/wilg (Populus sp./Salix sp.) (vnr. 110).
Afb. B9.4 Takjes van struikhei (Calluna vulgaris), het eerste van links nog met blaadjes (vnr. 38).
Afb. B9.5 Bladfragment van een varen (vnr. 29).
Afb. B9.6 Fragmenten van vierkante stengels (vnr. 36).
Afb. B9.7 Fragment van herbivore mest (vnr. 115).
Afb. B9.8 Resultaten van het anthracologisch onderzoek.
Afb. B12.1 De twee onderzochte aardewerkscherven (vnr. 219).
Afb. B12.2 De binnenzijde van de randscherf in detail. De witte rechthoek toont de locatie van monster 
VZ01. Foto: T.F.M. Oudemans.
Afb. B12.3 De binnenzijde van de wandscherf in detail. De witte rechthoek toont de locatie van monster 
VZ02. Foto: T.F.M. Oudemans.
Afb. B12.4 De Total Ion Current (TIC) van residu VZ01 toont de relatieve intensiteit van vrijgekomen ionen 
over de gehele meettijd (in scans). De TIC toont een duidelijke piek in de pyrolysis-phase 
(gebied B, scan 70-100), en geen enkele verhoging in de evaporatie-fase (gebied A, scan 30-
70).
Afb. B12.5 DTMS spectrum van de evaporatie-fase (gebied A, scan 30-70). Indicatieve markers zijn 
aangegeven met letters: verzadigde vrije vetzuren (VZ), onverzadigde vrije vetzuren (VZon), 
vetzuren met lange ketens (LVZ) en markers voor phthalaat-esters (Ph).
Afb. B12.6 DTMS spectum van de pyrolysis-fase (area B, scan 70-100). Indicatieve markers zijn 
aangegeven met letters: voor verzadigde vrije vetzuren (VZ), voor verkoolde eiwitten (PrC), en 




Tabel 1.1 Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Tabel B1.1 Gemiddeld gewicht per scherf verdeeld over de ABR-periodes (n=932).
Tabel B1.2  14C-dateringen en dendrochronologische dateringen met betrekking tot Drakenstein-potten, 
variant 7, uit Nederland en België. * Met behulp van het computerprogramma WinCal25.
Tabel B1.3 Overzicht van het aantal aardewerkvondsten en hun gewicht per context. Tevens zijn de 
ouderdom en de gemiddelde grootte van de keramiekfragmenten (in termen van gewicht) 
gegeven.
Tabel B1.4 Het aangetroffen aardewerk uit de Romeinse tijd.
Tabel B1.5 Het aardewerk uit de hutkom.
Tabel B2.1 Aangetroffen natuursteen in zone B en zone D, in aantal en gewicht met aantal bewerkt, 
import en verbrand (bijeen horend als één geteld; conglom = conglomeratisch; kw = 
kwartsitisch).
Tabel B2.2 Steensoorten van zone B, uitgesplitst naar vondsten uit grondsporen en uit lagen (conglom 
= conglomeratisch, kw = kwartsitisch).
Tabel B2.3 Bewerkt en gebruikt natuursteen van zone B met steensoorten (vesic = vesiculair; conglom 
= conglomeratisch).
Tabel B2.4 Steensoorten van zone D, uitgesplitst naar vondsten uit grondsporen en uit lagen (conglom 
= conglomeratisch, kw = kwartsitisch).
Tabel B2.5 Bewerkt en gebruikt natuursteen met steensoorten (exclusief verbrande brokken). (vesic = 
vesiculair; conglom = conglomeratisch; kw = kwartsitisch)
Tabel B2.6 Verschillen in steensoorten van maalstenen en wetstenen bij Romeinse nederzettingen in 
de regio. ([c]: steensoort aanwezig zonder sporen van bewerking; c = conglom zandstn, v = 
vesiculaire lava, m = massieve lava; z = zandstn, f = fylliet).
Tabel B3.1 Soorten bouwmateriaal in aantal en gewicht voor zones A, B, C, en D (bijeen horend als één 
geteld en huttenleem overwegend als vondstnummer).
Tabel B3.2 Bouwmateriaal uit grondsporen en lagen per zone (in gewicht).
Tabel B3.3 Spreiding van het Romeinse bouwmateriaal over de contexten, in aantal en gewicht (bijeen 
horende huttenleem uit hetzelfde vondstnummer als één geteld).
Tabel B5.1 Aantal (n) en gewicht (G) van het gevonden slakmateriaal per categorie.
Tabel B5.2 Vereenvoudigde weergave van de chaîne opératoire van ijzer. Naast de in de tabel 
genoemde grondstof werd in ieder stadium ook houtskool als brandstof en leem voor de 
bouw van oven en haard benodigd.
Tabel B7.1 Dierlijk bot van het onderzoek Veldhoven, Zilverackers, WOR.
Tabel B8.1 Resultaten waardering botanische macroresten en zaden. 
Legenda: botanisch materiaal = hoeveelheid zaden (O = <20; V = >20 ); vegetatie = 
aanwijzingen voor verschillende types vegetatie; kaf = aanwezigheid kaf resten; analyse 
= geschiktheid voor verdere analyse (N = nee; J = ja); datering = geschiktheid voor 
14C-datering (O=onvoldoende; V = voldoende).- niet aangetroffen; +- aanwezig; + duidelijk 
aanwezig; ++ aanwezig in overvloed.
Tabel B8.2 Waardering pollenmonsters; x = aanwezig ,xx = talrijk aanwezig, xxx = zeer talrijk aanwezig, 
xxxx = dominant, G = goed, R = redelijk, S = slecht, J = Ja, N = Nee, J/N = Misschien.
Tabel B9.1 Resultaten van het archeobotanisch onderzoek. De identificaties in de eerste drie rijen 
resulteren van het onderzoek van de 30 willekeurig geselecteerde houtskoolfragmenten. Alle 
andere identificaties zijn het resultaat van het scannen van het resterende residu met een 
binoculair (10x vergroting).
Tabel B9.2 Resultaten van het anthracologisch onderzoek van de geselecteerde 
houtskoolbranderskuilen uit Veldhoven-Zilverackers WOR.
Tabel B12.1 Beschrijving van de onderzochte residuen. R = rand, W = wand, B = bodem.
Tabel B12.2 DTMS resultaten voor het residuen uit Veldhoven “Zilverackers” (code: VELN2-11), 
weergegeven is de aan- of afwezigheid van DTMS indicatoren voor verschillende chemische 
componentgroepen.
Tabel B12.3 Mogelijke herkomst VZ01.
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PAK paal met paalkuil
PG paalgat




















































































BOT bot (geen schelp)
BS baksteen


















Textuur van een vulling met NEN-classificatie
Code NEN Referentie
K K klei
ZK Ks1 zware klei
MK Ks2 matig zware klei
LK Ks3 lichte klei
Z-K zandige klei
Zl zavel
ZZl Kz1 zware zavel
MZl Kz2 matig lichte zavel
LZl Kz3 lichte zavel
L L leem
SL Lz1 siltige leem
Z-L Lz3 zandige leem
V V veen
V1 Vk3 venige klei
V2 Vk1 kleiig veen
V3 VKM mineraalarm veen
Z-V Vz1 zandig veen
Z Z zand
FZ Zs1 fijn zand
MZ Zs1 middelgrof zand
GZ Zs1 grof zand
ILZ Zs2 iets lemig zand
LZ Zs3 lemig zand
IGHZ g1 iets grindhoudend zand
MGHZ g2 matig grindhoudend zand
SGHZ g3 sterk grindhoudend zand




IZHG Gz1 iets zandhoudend grind
MZHG Gz2 matig zandhoudend grind




H1 h2 matig humeus
H2 h3 humusrijk
INHOUD











BOUWMAT bouwaardewerk (keramisch, geen steen)
COP coproliet
GLS glas (geen slak)
HK houtskool
HT hout (geen houtskool, geen plantaardige resten)
KER keramische objecten (weefgewichten e.d.)
ODL leer





SXX natuursteen (geen vuursteen)














MC14 monster voor 14C-datering
MCH chemisch monster
MCR crematiemonster









MZ zadenmonster voor botanisch onderzoek
VERZAMELWIJZE
Manier waarop een vondst of monster is verzameld.
Code Referentie
AAC aanleg coupe (handmatig schaven)




LICH lichten (vondst met omringende grond integraal verwijderd)
MAA machinale aanleg








Antropogene sporen Alle immobiele sporen van menselijke oorsprong, variërend van paalgaten of fos-
faatvlekken tot muurresten.
AMK Archeologische Monumentenkaart geeft een overzicht van gewaardeerde archeologische terreinen 
in vier categorieën: 1). Archeologische waarde, 2) Hoge archeologische waarde, 3) Zeer hoge archeolo-
gische waarde en 4) Zeer hoge archeologische waarde beschermd. De AMK is de gezamenlijke verant-
woordelijkheid van de RCE en de provincies en wordt beheerd door de RCE.
Archeologische indicatoren Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een aanwijzing 
kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische vindplaats.
Archis Archeologisch Informatie Systeem. Dit door de RCE beheerde systeem bevat informatie over o.a. 
onderzoeksmeldingen, vondstmeldingen, waarnemingen, complexen en monumenten. 
14C Koolstof (radioactieve isotoop), gebruikt voor datering.
CIS Het landelijke registratienummer ten behoeve van archeologisch onderzoek, uitgegeven door het 
Centraal Informatiesysteem.  
CMA Centraal Monumenten Archief.
Ex situ niet ter plaatse. Aanduiding die wordt gebruikt om aan te geven of grondsporen en / of artefac-
ten zich niet meer op de oorspronkelijke plaats in de bodem bevinden. Behoud ex situ is het bewaren van 
de archeologische informatie door definitief onderzoek (opgraven, documenteren en registreren).
IKAW Indicatieve kaart van archeologische waarden, een door de RCE geproduceerde kaart op landelijk 
niveau met de verwachte relatieve of absolute dichtheid van (bepaalde) archeologische verschijnselen in 
de bodem. 
IVO Inventariserend Veld Onderzoek.  Het verwerven van (extra) informatie over bekende of verwachte 
archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing van de archeolo-
gische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek middels waarnemingen in het veld.
In situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, weggegooid 
of verloren. Behoud in situ is het behouden van archeologische waarden in de bodem.
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. 
PVA Plan van Aanpak. Een door de opdrachtnemer op te stellen plan voor de uit te voeren werken waar-
mee beoogd wordt aan de vereisten zoals geformuleerd in het Programma van Eisen en/of het ontwerp 
te voldoen. Ook wordt hierin een voorstel gedaan voor de werkwijze waarmee de in het Programma van 
Eisen en/ of ontwerp geformuleerde resultaatsverwachtingen bereikt kunnen worden.
PVE Programma van Eisen. Het PvE is een door een bevoegde overheid opgesteld of bekrachtigd docu-
ment dat de probleem- en doelstelling van de te verrichten werkzaamheden van de vindplaats geeft en 
de daaruit af te leiden eisen formuleert met betrekking tot het uit te voeren werk.
RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
RTS Robotic Total Station. Hiermee worden vlakken direct digitaal ingemeten. 
Selectieadvies Archeologisch inhoudelijk advies over de behoudenswaardigheid van een vindplaats. Dit 
wordt opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria.

